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ALK U SA N A T.
Vuoden 1941 teollisuustoim intaa käsitte­
levä tilasto ilm estyy sota-ajan poikkeusolojen  
takia sikä li supistettuna, että julkisuuteen  
saatetaan vain tilaston taululiitteet. Vallitse­
vista  olosuhteista johtuu m yöskin, että tietoja  
ei ole voitu aina esittää n iin  yksityiskohtai­
sesti jaoiteltuina, kuin m itä säännöllisissä  
oloissa on asian laita. T äm ä koskee lähinnä  
sellaisia tapauksia, jolloin kysym ys on olhit 
puolustuslaitoksen tarpeita varten suorite-_ 
tusta työstä. M u issa  kohdin on tilaston laa­
tim inen tapahtunut yleensä sam oja peri­
aatteita noudattaen kuin aikaisem m inkin,
Tärkeim m ät tilastossa toimeenpannut 
muutokset ovat seuraavat.
Uusina, ryhm inä ovat tilastoon tulleet »ku- 
'l>arielektrolyysilaitokseU, »kuparivalim ot» ja  
»kasviskuivaamot».
Tilastosta on poistettu ryhm ät  »kaseiini- 
kuivaam ot» ja  »konehihnatehtaat (vaate- ja  
halata- )».
Ryhmän  »saviastia in  valm istuslaitokset» 
n im i on muutettu  »keraam isiksi tehtaiksi» ja  
»dynam iittitehtaiden» n im i  »räjähdysaine- 
tehtaiksi».
Ryhm ässä  »putkijohtojen asennusliikkeet» 
on käytettyjen raaka-aineiden ja  valm istettu­
jen tuotteiden jaoittelu kokonaan uudistettu.
A ineiston käyttelyä on lähinnä valvonut 
allekirjoittanut S  t r  ö m m  e r.
FÖRORD.
P å  grund av de abnorma förhållandena 
under kriget har omfånget av statistiken  över 
den industriella verksamheten år 1941 in ­
skränkts i så måtto, att endast tabellbilagorna, 
för detta år publiceras. De rådande förhål­
landena ha även lett till a tt uppgifterna icke, 
i  varje fall kunnat framläggas så specifice­
rade som fallet varit under normala, tider. 
Detta gäller i  synnerhet de, arbeten, som  u t­
förts för försvars väsendets räkning. För öv­
rigt har statistiken i allmänhet utarbetats 
enligt sam m a principer som förut.
De viktigaste förändringar, som vidtagits 
i  statistiken, åro följande,
/  statistiken ha upptagits nedannämnda 
nya grupper:  »kopparelektrolysverk», »kop­
par gjuter i,en och »grönsakstorkerien.
Ur statistiken ha utelämnats »torkinrätt­
ningar för kasein» och »maskinremsfabriker 
( tyg- och balata-)».
N am net på  gruppen »tillverkning av ler­
kärl» har ändrats till »keramikfabriker», 
namnet p å  gruppen »dynam itfabriken åter 
till  »sprängämnesfabriker».
In om  gruppen  »affärer för installering av 
rörledningan har indelningen av tillverknin­
garna och de använda råäm nena helt och 
hållet ändrats.
Behandlingen av materialet har närm ast 
letts av undertecknad S  t r  ö m m e  r.
Martti Kovero.
M . Strömmer.
Aakkosellinen
luettelo tilastossa esiintyvistä eri työ­
paikoista.
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•Alumiiniteostehtaat ................................... ! II, 28
Alusvaatetehtaat ..........................................; VIII, 11
Asfalttihuopatehtaat ....................................j IX, 5
Asfalttitehtaat ............................................. : V, 19
! Asbestilouhimot ja piimään nosto  i V, 8
Autokoritehtaat    ! X, 13
Autokorjaamot | ITI, 6
Erilliset höyläämöt   X, 2
Eristysainetehtaat  ' V, 11
Galvanoimis- ja emaljoimistehtaat  i II, 19
Halkosahat  ! X, 3
Harja- ja sivellintehtaat   VII, 8
Hattutehtaat   V ili, 18
Haulitehtaat   II, 24
Hevosenkenkätehtaat     H, 10
1 Hienomekaaniset tehtaat ja nikkelöimis-
laitokset  IV, 5
; I liilihappotehtaat  VI, 15
■ Hiiva- ja väkiviinatehtaat   XT, 22
Huopatavara- y. m. s. tehtaat   VIII, 20
Imuketehtaat   X, 10
Itsenäiset korjauspajat  III, 7
Jalkinepohjallistehtaat   XIV, 3
Jalkinetehtaat   VII, 3
Jauho- ja suurimomyllyt  XI, 1
Jouhikehräämöt   VII, 9
Joustintehtaat   II, 15
Kaakelitehtaat   V, 13
Kaapelitehtaat   III, 2
Kaasutehtaat   XII, 1
Kahvipaahtimot  XI, 17
Kaide- 1. pirtatehtaat  II, 22
Kalkkikivi- ja marmorilouhimot ynnä
-rouhimot   V, 3
Kalkkitehtaat  V, 4
Kalkkitiilitehtaat  V, 6
Kassakaappitehtaat  II, 1G
Kasviskuivaamot   XI, 5
Kehys- ja listatehtaat   X, 18
Keksitehtaat  XI, 7
Kemigraafiset laitokset   XIII, 4
Keraamiset teh ta a t  V, 15
Kierrckaihdintehtaat  VIII, 28
Kimröökkitehtaat   VI, 1
Kirjapainot   XIII, 1
Kirjekuori- ja papcripussitehtaat  IX, 7
Kivenhakkaamot ja -hiom ot  V, 2
Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat XI, 19
Kivilouhimot  V, 1
Alfabetisk
förteckning över i föreliggande statistik  
redovisade olika slag av fabriker.
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1941
Affärer för iuscallering av rörledningar ..  j III, 5
Aluminiumvarufabriker................................ ; II, 28
Andra spritdrycksfabriker ..........................   XI, 24
Anrikningsverk.............................................. ( I, 2 J
Asbestbrott och upptagning av kiselgur V, 8 l
Asfaltfabriker ..............................................  V, 19 ;
Asfaltfiltfabriker .......................................... : IX, 5
Ask-, låd- och kartongfabriker samt bok- ;
binderier .................................................... i IX, 8 j
Automobilkarosserifabriker   X, 13
AutomobilTeparationsverkstäder  III, 6 |
Bandväverier och snörmakerier   VIII, 7 ,
Beklädnadsfabriker   VIII, 15 ;
Benmjölsfabriker .......................................... I VI, G j
Bleck-, plåt- och kopparslagerier ! II, 18 j
Blyhyttor ...................................  j II, 26 |
Boktryckerier  i XIIT, 1 ;
Bomullsfabriker  j  VIII, 4 .
Borst- och penselfabriker  i VIT, 8 !
Bränntorvfabriker  i V, 22 |
Brännvinståbriker   XI, 23
Brödfabriker och bagerirr   XI, (i
Cementfabriker  V, 17 !
Oementgjuterier   V, 18 j
Cikoriefabriker   XI, 18
Damkonfoktionsaffärer   VIII, 16
Djuptryckerier   XIII, 3 I
Drevfabriker   VIII, 22
Elektricitetsverk , ................................ XII,  2
Elektriska installationsaffärer och repara­
tionsverkstäder   11.1, 4
Elektriska smältugnar   II, 4
Elektriska ugnar   TT, 1
Fabriker för till v. av skidor och sport-
artiklar   X, 16
Fabriker för tillv. av byggnadsplattor ..  V, 10
Fabriker för tillv. av elektr. maskiner
och apparater.................................. III, 3
Fabriker för tillv. av isoleringsmassa . . .  V, 11
Fabriker för tillv. av kvarnstenar  V, 9
Fabriker för tillv. av sängkläder  VIII, 12
Fabriker för tillv. av trähus   X, 8
Fabriker för tillv. av underkläder  VIII, 11
Fanerfabriker   X, 5
Filfabriker...........................................  II, 20
Filtvaru- o. a. d. fabriker   VIII, 20
Finmekaniska verkstäder och förnick-
lingsfabriker .................................................  IV, 5'
Fjäderfabriker   II, 15
Färgerier   VITI, 29
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K ivipaino t....................................................  X I I 1, 2
Klooritehtaat   VI, .12
K lo raa ttiteh taa t  VI, 13
Konchilmatehtaat (nahka-)  VII,  5
K orkk itch taa t  K, 19
Kulta- ja hopcasepäntyöpajat   II, 80
K um itavarakorjaam ot  VII,  7
K um itavaratehtaat   VII,  (i
Kuparielektrolyysilaitokset ....................... ; II, 5
Kuparisulattimot   II, 2
Kuparivalimot   II, 6
K uparivalssilaitokset  Il, 8
Kupari- y. m. kaivokset,  I, 1
Kureliivitehtaat   V III, 14
K ynttilätehtaat   VI, 4
K ö vsiteh taa t  V III, 9
Laatikkotehtaat   X, IB
Lakka-, vernissa- ja väritehtaat   VI, 2
: L ak k iteh taa t  V III, 19
; Lasinloikkaamot ja kuvastintehtaat . . . .  V, 21
! Lasitehtaat ..................................................... V, 20
Lastuvillatehtaat ja pärchöylääniöt . . . .  X, 4
! Leimasintehtaat   XIV, 2
I Leipätehtaat ja leipom ot  XI, 6
L e lu te h ta a t  XIV, 1
Lesti- ja puuvarsiteh taat  X, 17
Liitutehtaat   V, 7
Lukkotehtaat   II, 17
: Luujauhotehtaat   VI, 6
Lyijysolattimot   II, 26
Lääke- ja teknokemialliset teh taat   VI, 18
M akaroonitehtaat  X I, 8
M akeistehtaat  XI, 16
M akkaratehtaat   XI, 10
Mallasjuomapaniniot   XI, 21
Mallastehtaat   XI, 3
Margariinitehtaat   XI, 9
Martinilaitokset   II, 3
Matto- ja nukkakangaskntom ot  VITI, 8
Messinki- ja tinavalimot   II , 25
Metallinappi- ja vetoketjutehtaat   II, 12
Muiden tehtaiden yhteydessä olevat kor­
jauspajat    II I, 8
M uurauslaastitehtaat  V, 5
Muut karkea- ja m ustataetehtaat   II , 11
Muut kemialliset t e h t a a t   VI, 20
Muut paperinjalostustohtaat   IX, 10
Muut soitintehtaat   IV, 3
Muut so rvausteh taat  X, 11
Muut teh taa t   XIV, 4
Muut väkijuoniatehtaat   X I, 24
Myllynkivitehtaat   V, 9
N ahkatehtaat ja nahkurintyöpajat   VII, 1
Naistenpukimot   VIII, 16
Nauhakutomot ja nyörinpunom ot  V III, 7
Naula- ja rautalankatehtaat ynnä metalli­
kutomot   II, 9
N eu la teh taa t  II, 13
Nummer i den 
statistiska
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Galvanise rings- och emaljeringsfabrikcr .. • 11, 19
Gasverk ........................................................  XII,  1
Gjuterier, mekaniska verkstäder o c h
skeppsvarv ..............................................  Ill, 1
Glasbruk ......................................................  V, 20
Glasmästarverkstäder ................................ V, 21
Grönsakstorkerier........................................ XI, 5
Guld- och silversmeder ............................ II, 30
Gummivarufabriker.................................... VII, 6
llageliäbriker ..............................................  11, 24
Uattfabriker ................................................ VIII, 18
Hjul- och äkdonsfabriker ........................ X, 12
Hängsclfabriker ..........................................  VIII,  13
Hästskofabriker ..........................................  II, 10
Järn- och stålvalsverk ..............................  II, 7
Järnsängsfabriker........................................  II, 14 .
Jäst- och spritfabriker ..............................  XI, 22
Kabelfabriker ..............................................  111, 2
Kafferosterier .............................................. XI, 17
Kakelfabriker .............................................. V, 13
K alkbruk ......................................................  V, 4
Kalkstens- och marmorbrott samt -kross-
ningsverk..................................................  V, 3
Kalktegelbruk..............................................  V, 6
Kassaskåpsfabriker ....................................  II, 16
Kemigrafiska inrättningar ........................ XIII,  4
K eramikfabriker............................................ | V, 15
Kim röksiabriker............................................■ VI, 1
Kloratfabriker .............................................. ; VI, 13
Klorfabriker .................................................. ; VI, .12
Kniv- o. a. d. finsmidesfabriker .............. II, 23
Kol mil or ......................................................  VI, 9
Kolsyrefabriker  ..........................................  VI, 15
K onservfabriker..........................................  XI, 11
Konstmassefabriker....................................  V], 19
Konstsm idcrier............................................  11, 29
K onstullfabriker..........................................  V ill, 2
Kopparelektrolysverk ................................  II, 5
K oppargjutericr....................... , ................. II, 6
Koppar- och andra gruvor ......................  I, 1
K opparsm â'tverk........................................ II, 2
Kopparvalsverk ..........................................  II, 8
K orkfabriker  X, 19
K orsettfabriker............................................ VIII, 14
K orvfabriker................................................  XI, 10
K raftfoderkvam ar  XT, 2
Kransbinderier och till v. av konstgjorda
blommor   IX, 9
Kravattfabriker   VIII, 17
Kritfabriker   V, 7
Kuvert- och påsfabriker   IX, 7
Käxfabriker   XI, 7 j
Lack-, ferniss- och färgfabriker ..............  VI, 2
Lrksaksfabriker   XIV, 1
Linnefabriker ..............................................  VIII, 5
Linskäkterier................................................ VIII, 1
Ljusfabriker ................................................ VI, 4
Lådfabriker..................................................  X, 15
Låsfabriker ..................................................  II, 17
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Olkaintehtaat ..............................................  V III, 13
Paperitehtaat ..............................................  IX, 4
Pellavanpuhdistuslaitokset........................  V III, 1
Pcllavatehtaat ............................................  V III, 5
Perunajauho- ja tärkkelystehtaat ..........  X I, 4
P ian o teh taa t................................................  IV, 1
P its i te h ta a t..................................................  V III, 25
Po ltto tu rveteh taa t......................................  V, 22
Porsliini- ja fa janssiteh taa t......................  V, 14
Porsliinimaalaamot ....................................  V, 16
Pukutehtaat ................................................  V ili , 15
Purje- ja  laskuvarjo teh taa t......................  V III, 26
Putkijohtojen asennusliikkeet..................  II I, 5
Puuhiomot ja  p ah v iteh taa t......................  IX, 1
Puulaiva- ja veneveistämöt ....................  X, 6
Puusepän- ja huonekalutehtaat ..............  X, 7
Puutalotehtaat ............................................  X, 8
P uuv illa teh taa t............................................  V III, 4
Pyörä- ja ajoncuvotehtaat ......................  X, 12
Raakasokeritehtaat ....................................  XI, 13
Radiokojetehtaat ........................................  IV, 4
Rakennuslevytehtaat ................................  V, 10
Rasia-, laatikko- ja kotelotehtaat sekä
kirjansitomot ..........................................  IX, 8
Rauta- ja teräsvalssilaitokset..................  II , 7
Rautasänkytehtaat ....................................  II, 14
Rikastustehtaat ..........................................  I, 2
R ikkihappotehtaat......................................  VI, 16
R ullatehtaat ................................................  X, 9
R äjähdysaineteh taat..................................  VI, 10
Sadetakkitehtaat ........................................  V III, 21
Sahanterätehtaat ........................................  II , 21
Sahat ja höyläämöt ..................................  X, 1
Saippua- ja suopatehtaat ........................  VI, 5
Sateen- ja päivänvarjotehtaat ................  V III, 27
Sementtitehtaat ..........................................  V, 17
Sem enttivalim ot..........................................  V, 18
Siirappitehtaat ............................................  X I, 15
Silkki-, puuvilla- ja villakutomot ..........  V III, 6
S iku riteh taa t................................................  X I, 18
Sokeritehtaat ..............................................  X I, 14
S olm io teh taat..............................................  V III, 17
Suksi- ja urheiluvälinetehtaat ................  X, 16
Sulfaattiselluloosatehtaat..........................  IX, 3
Sulfiittiselhdoosatehtaat ............................  IX, 2
Sulfiittivakiviinatehtaat .......................   XI, 25
Suolahappotehtaat......................................  VI, 14
Suoliliikkeet ................................................  XI, 12
Superfosfaattitehtaat..................................  VI, 7
Sysienvalmistuslaitokset ............................ VI, 9
Syväpainot ..................................................  X III, 3
Sähkökone- ja laitetelitaat ......................  UI, 3
Sähkölaitokset ........................................  XXI, 2
: Sähkölaitteiden asennus- ja korjuu »liikkeet U I, 4
j Sähkösulatusuunit ......................................  II, 4
N  uinmer i den  
statistiska
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Läderfabriker och gaiverier ....................  VII, 1
Läst- oeil träskaftfab riker........................ X, 17
Lössulfabriker..............................................  XIV, 3
1
Makaronifabriker .............................................  XI, 8
Maltdrycksbryggerier .....................................  XI, 21
Maltfabriker ................................................  X I, 3
Margarinfabriker ........................................  XI, 9
Martinverk ..................................................  II, 3
Maskinremsfabriker (läder-)   VU, 5
M att-och  plyschväverier   ....................  VU 1, 8
Medicin- och teknokemiska fabriker . . .  VI, .18
Metallknapps- och draglåsfabriker  II, 12
Mineralvatten- och läskdrycksfabriker . .  XI, 19
Mjöl- och grynkvarnar..............................  X I, 1
M unstycksfabriker......................................  X, 10
M urbruksfabriker........................................ V, 5
Mässings- och tenngjuterier .................    II , 25
Mössfabriker .............................   V III, 19
Nålfabriker ..................................................  II, 13
N ätfab riker..................................................  VIII, 24
Orgel- och orgelharmoniumfabrikcr  IV, 2
Pappersbruk ................................................  IX, 4
Paraply- och parasollfabrikor..................  V III, 27
Pianofabriker ..............................................  IV, 1
Porslinsmâlerier ..........................................  V, 16
Porslins- ocli fajansfabriker ...................... ! V, 14
Potatismjöl- och stärkelsefabriker  X I, 4
Pälsverksfabriker och -färgerier..............  VIT, 2
Ram- och listfabriker................................  X, 18
Rcgnrocksfabriker ......................................  V III, 21
Reparationsverkstäder för gummivaror . .  VII, 7 
Reparationsverkstäder i samband med
andra fabriker ........................................  111, 8
Repslagerier ................................................  V III, 9
Rullgardinsfabriker ....................................  V III, 28
Rullfabriker ................................................  X, 9
Råsockerbruk ..............................................  XI, 13
Saltsyrefabriker ..........................................  VI, 14
Segel- och fallskärmsfabriker ..................  V III, 26
Seldons- och lädervarufabriker................  V II, 4
Siden-, bomulls- och ylleväverier  V III, 6
Sirapsfabriker..............................................  X I, 15
Självständiga hyvlerier..............................  X, 2
Självständiga reparationsverkstäder . . . .  III, 7 
Skepps- och båtvarv för fartyg av trä  X, 6
Skofabriker ..................................................  VII, 3
Smörj- o. a. d. oljefabriker ......................  VI, 3
Snickerier och möbelfabriker ..................  X, 7
Sockerbruk ..................................................  XT, 14
Spetsfabriker................................................  V III, 25
Spik- och jämträdsfabriker jämte metall-
duksväverier ............................................  U, 9
Sprängämnpsfabrikcr..................................  VI, 10
S ten b ro tt......................................................  V, 1
Stenhuggerier och -sliperiev......................  V, 2
Stentryckerier..............................................  X III, 2
Ståmpelfabriker ..........................................  XIV, 2 I
6
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Sähköuunit   II, 1
Säilyketehtaat    XI, 11
Taidetakomot   II, 29
T apettitehtaat   IX, 6
Tekokukkatehtaat ja seppelsitomot  IX, 9
Tekomassatehtaat ....................................... ; VI, 19
T ckovillatchtaat.............................................' V III, 2
tiiliteh taa t ................................................... : V, 12
Tilkc- ja täpetehtaat   V III, 22
trikootehtaat   V III, 10
tu litik k u te h ta a t  VI, 11
'tupakkatehtaat ........................................... : XI, 26
tu rk isteh taa t ja  -värjääm ö t..................... I VII, 2
turvcpchkutelitaat ..................................... i V, 23
T uub itch taa t  II, 27
T ynnyriteh taa t  X, 14
Tärpätti- ja terva te h ta a t ........................... j VI, 8
Urku- ja urkuharm oonitehtaat  IV, 2
Valimot,.konepajat ja rautalaivaveistämöt III, 1
Valjas- ja nahkateostehtaat  1 VII, 4
Vaneritehtaat  I X, 5
Vanutehtaat (lumppu-)   VIII, 23
Vaski-, läkki- ja Ievysepäntehtaat   II, 18
Veitsi-, puukko- y. m. s. hicnotaetehtaat II, 23
Verkkotehtaat   V III, 24
Vesijohtolaitokset  X II, 3
Vesilasitehtaat   VI, 17
V iila teh taa t   II, 20
V iinatehtaat   XI, 23
Viini- ja m ehu teh taa t  XI, 20
V illa teh taa t  V III, 3
Voitelu- y. m. s. öljytchtaat   VI, 3
Vuodevaatetchtaat  j V III, 12
Väkirohumyllyt  I X I, 2
V ärjääm ö t  VIII, 29
Nummer 1 del 
statistiska
I n d u s t r i a r t  grupperingen
1941
Sulfatcellulosafabriker     .........................  IX, 3
Sulfitcellulosafabriker ................................ IX, 2
Sulfitspritfabriker........................................  XI, 25
Superfosfatfabriker .................................... VI, 7
Svavelsyrefabriker ......................................  VI, 16
Sågbladsfabriker..........................................  II, 21
Sågverk och hyvloricr   X, 1
Sötsaksfabriker............................................  XI, 16
Tagelspinnerier............................................ VII, 9
tapetfabriker ..............................................  IX, 6
Tarmrensningsfabriker ..............................  XI, 12
Tegelbruk   V, 12
Terpentinfabriker och tjärbrännericr . . .  ; VI, 8
tillverkning av radioapparater................ j  IV, 4
Tobaksfabrikor ............................................ ! XI, 26
Torvströfabriker  V, 23
Trikåfabriker................................................  V III, 10
Träsliperier och pappfabriker..................  IX, 1
Träullfabriker och pärthyvlerier   X, 4
Tubfabriker..................................................  II, 27
Tunnbinderier..............................................  X, 14
Tvål- och såpfabriker................................  VI, 5
Tändsticksfabriker......................................  VI, 11
Vaddfabriker (lump-) ................................  V III, 23
V attenglasfabriker......................................  VI, 17
Vattenledningsverk ....................................  X II, 3
Vedsågar ......................................................  X, 3
Vin- och saftfabriker ................................  X I, 20
Vävskedsfabriker ........................................  II, 22
Yllefabriker........................................ ! . . . .  V III, 3
Övriga fabriker   XIV, 4
Övriga grov- och svartsmidesfabriker . .  II, 11
(ivriga kemiska fabriker   VI, 20
Övriga musikinstrumentfabriker   IV, 3
Övriga pappcrsförädlingsfabriker  j IX, 10
Övriga svarverier........................................  j X, 11
Liste des noms d ’industries employés dans les tableaux.
! i m i  ;
  i
I. Industrie m inière et en rich issem ent de
m inerai.
1 Mines de cuivre et autres mines.
2 Usines d’enrichissement.
II . F onderies, u sin es m étallurgiques.
a )  Fabrication des métaux.
1 Fonderies électriques.
2 Fonderies de cuivre.
b)  Fabrication d'articles en métal.
3 Fours Martin.
4 Fours électriques.
5 Établissements pour la décomposition électroly-
tique du cuivre.
G Fonderies de cuivre.
7 Laminoirs à fer et à acier.
8 » à cuivre.
9 Fabriques de clous et do fils de fer.
10 Fabriques de fers à cheval.
11 Autres ferronneries et forges à fer.
12 Fabriques de boutons en métal.
13 Fabriques d’aiguilles.
14 Fabriques de lits en fer.
15 Fabriques de ressorts.
16 Fabriques de coffres-forts.
17 Fabriques de serrures.
18 Ferblanterh s et chaudronneries.
19 Galvanisation et émailltrie.
20 Fabriques de limes.
21 Fabriques de lames de scies.
22 Fabriques de peignes.
23 Fabriques de conte aux et d’autre quincaillerie.
24 Fabriques de balles de plomb.
25 Fonderies de laiton et d’étain.
26 Fonderies de plomb.
27 Fabriques de tubes.
28 Établissements pour fabrication d’ustensiles
d’aluminium.
29 Se mire rie s artistiques.
30 Orfèvreries.
III. A teliers m écaniques.
1 Fonderies, ateliers mécaniques et chantiers de
construction navale.
2 Fabriques de câbles.
3 Fabriques de machines et d’appareils électriques.
4 Ateliers d’installation d’appareils électriques.
5 Ateliers d’installation de conduites et de tuyaux.
6 Ate liers de réparation d’automobiles.
7 Ateliers de réparation indépendants.
8 Ateliers de réparation annexés à d’autres fab- 
I riques.
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IV. Fabriques d ’ instrum ents de précision.
1 Fabriques de pianos.
2 Fabriques d’orgues et d’harmoniums.
3 Autres fabriques d’instruments de; musique'.
4  Fabriques d’appareils de radio.
5 Fabriques d’instruments de précision et établisse­
ments de nickelage.
V. Industries de la  pierre, de l ’ argile, du verre
et de la  tourbe.
a )  Fabrication d ’articles en pierre.
1 Carrières.
2 Chantiers de tailleurs et de polissage des pierres.
3 Carrières et concasseurs de pierres à chaux et de
marbre.
4  Fours à chaux.
5 Fabriques de mortier.
6 Fabriques de briques à chaux.
7 Fabriques de craie.
8 Carrières d’asbeste et fabrication de farine fossile.
9 Fabriques de pierre artificielle.
10 Fabriques de plaques de construction.
11 Fabriques de masse isolante.
I)j Fabrication d ’articles en argile.
1 2  Briqueteries.
13 Fabriques de carreaux de faïence.
14 Fabriques de faïences et de porcelaines.
15 Fabriques d’articles en céramique.
16 Ateliers de peinture sur porcelaine.
17 Fabriques de ciment.
18 Ateliers d’ouvrages en ciment.
19 Fabriques d’asphalte.
c)  Industrie verrière.
20 Verreries.
21 Ateliers de vitrier.
d )  Fabrication de tourbe.
22 Fabriques de tourbe à brûler.
23 Fabriques de litière de tourbe.
VI. Industrie de produits chimiques.
a)  Fabrication de couleurs etc.
1 Fabriques de noir de fumée.
2 Fabriques de laque et de vernis.
h) Fabrication d ’huiles et de graisses.
3 Fabriques d’huiles de graissage etc.
4 Fabriques de bougies,
5 Savonneries,
1941
c)  Fabrication d’engrais chimiques.
6  Fabriques dff phosphate d’os.
7 Fabriques de superphosphate.
d) Distilleries à sec.
8  Fabriques de térébenthine et goudronncrios.
9 Charbonnières.
e) Fabrication de matières explosives et d’allumettes.
1 0  Fabriques d’explosifs.
11 Fabriques d’allumettes.
j)  Autre fabrication de produits chimiques.
12 Fabriques de chlore.
13 Fabriques de chlorate.
14 Fabriques d’acide chlorhydrique.
15 Fabriques d’acide carbonique.
16 Fabriques d’acide sulfurique.
17 Fabriques de silicate de potasse.
18 Fabriques de médicaments.
19 Fabriques de matières cornées.
20 Autres fabriques de produits chimiques.
VII. Industrie de cuir, de caoutchouc etc.
a) Fabrication de cuir et de fourrures.
1 Fabriques de cuir et tanneries.
2 j  Fabriques et teintureries de fourrures.
b) Fabrication d’articles en cuir.
3 Cordonneries.
; 4 Fabrication des harnais et d’ouvrages en cuir.
5 Fabriques de courroies de transmission.
c)  Fabrication d'articles en caoutchouc.
6  Fabriques d’articles en caoutchouc.
7 Ateliers de réparation d’articles en caoutchouc.
d) Fabrication d’articles en poil et en crin.
8  Fabriques de brosses et de pinceaux.
9 Filatures de crin.
V III. Industries textiles et de vêtem ents.
a) Filage et tissage.
1 Teillage du lin.
2 Fabriques de laine artificielle.
3 Laineries.
4 Cotonneries.
5 Lingeries.
6  Tisseranderics de soie, de coton et de laine.
7 Fabriques de rubans.
8  Manufactures de tapis.
b ) Retordage.
i 9 Corderies.
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c) Fabrication de vêtements.
10 Fabriques de tricots.
11 Fabriques de chemises.
12 Fabriques de literie.
13 Fabriques de bretelles.
14 Fabriques de corsets.
15 Confection, ateliers de tailleur.
16 Ateliers de couture.
17 Fabriques de cravates.
18 Fabriques de chapeaux.
19 Fabriques de casquettes.
20 Fabriques d’articles en feutre.
21 Fabriques de pardessus imperméables.
d) Autre fabrication de même espèce.
22 Fabriques d’étoupe.
23 Fabriques d’ouate.
24 Fabriques de filets de pêche.
25 Fabriques de dentelles.
2 6  Ateliers do voiles et de parachutes.
27 Fabriques de parapluies et d’ombrelles.
28 Fabriques de stores.
29 Usines de teinturerie.
IX- Industrie du papier.
a) Fabrication de pâte mécanique et de papier.
1 Fabriques de pâte mécanique et de carton.
2 Fabriques de cellulose sulfitéc.
3 Fabriques de cellulose sulfatée.
4 Papeteries.
b) Fabrication d’articles en papier et en carton.
5 Fabriques de feutre bitumé.
6 Fabriques de papiers peints.
7 Fabriques d’enveloppes et de sacs en papier.
8 Fabriques de boîtes et de cartons, ateliers de
reliure.
9 Fabrication de fleurs artificielles.
10 Autres fabriques de papiers colorés.
X. Industrie du bois.
a) Sciage et rabotage; coloration du bois.
1 Scieries et raboteries.
2 Raboteries indépendantes.
3 Scieries de bois à brûler.
4 Fabriques de laine de bois et de bardeaux.
5 Fabriques de feuilles de placage.
b)  Fabrication d’articles en bois.
6 Chantiers pour construction de navires et de ba­
teaux en bois.
7 Menuiseries et fabriques de meubles.
8  Fabrication des maisons en bois.
9 Fabriques de bobines.
10 Fabriques de porte-cigarettes.
11 Autres fabriques de tournage.
12 Fabriques de roues et de carrosseries.
13 Fabriques de carrosseries pour des automobiles.
14 Tonnelleries.
9
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15 Fabriques de caisses en bois.
16 Fabriques de skis et d’articles de sport.
17 Fabriques de formes et de manches en bois.
18 Fabriques de cadres et de baguettes d’encadre­
ment.
19 Fabriques de bouchons de liège.
X I. Industries des denrées alim entaires et 
de jouissance.
a )  T ra ite m en t des céréales.
1 Moulins à farine et à graine.
2 iMoulins à pâture fortifiante.
3 j Fabriques de malt.
4 Fabriques de fécule.
5 Séchoirs à légumes.
6 Fabriques de pain et boulangeries.
7 Fabriques de biscuits.
8 Fabriques de macaronis.
l>) Fabrication de charcuteries, de m argarine et de con­
serves de poisson.
9 Fabriques de margarine.
10 Fabriques de saucisses et de saucissons.
11 Fabriques de conserves.
[ 12 Fabriques de nettoyage de tripes.
c) Sucreries, fabriques de chocolat etc.
13 Fabriques de sucre brui.
14 Raffineries.
15 Fabriques de mélasse.
16 Fabriques de bonbons.
17 Usines de torréfaction de café.
18 Fabriques do chicorée.
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d )  Fabrication de boissons etc.
19 Fabriques d’eaux minérale? et de limonades.
20 Fabriques de vins et de sirops.
21 Brasseries à base de malt.
22 Distilleries d’eau-de-vie, fabriques de levure.
23 Distilleries d’eau-de-vie.
24 Autres fabriques d’alcool.
25 Fabriques d’alcool de sulfite.
e)  Industrie du tabac.
26 Manufactures de tabac.
X II.  Éclairage, transmission de force, service
d ’eau.
1 Usines à gaz.
2  U s i n e s  g é n é r a t r i c e s  d e  f o r c e  é l e c t r i q u e .
3 Service d’eau.
X III .  Industrie graphique.
1 imprimeries.
2 Ateliers lithographiques.
3 Ateliers de rotogravure.
4 Ateliers chiniigraphiques.
XIV. Autres industries.
1 Fabriques de jouets.
2 Fabriques de cachets.
3 Fabriques de semelles.
4 Autres fabriques.
1 0
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Taulu 1. Teollisuustoiminta kunnittain vuonna 1941. Tabell 1. Den industriella verksamheten kommunvis år 1941. 
_______________________________ Tablmu L Les äreprise t industrieUes p a r  c o m m u n e  en  1941 .
T y ö n t e k i j ö i t ä :  
A n t a l e t  a r b e t a r e :  
Nombre d ’ouvriers: V ä l i t t ö m ä s t i
t e h d a s k o n e i t a
R a a k a - a i n e i d e n  a r v o :  ■—  R å ä m n e n a s  
V aleur des matières premières.
värde:
T y ö ­
p a i k k o j e n
l u k u .
L ä ä n i ,  k i h l a k u n t a  j a  k u n t a .
L å n ,  h ä r a d  o c h  k o m m u n .  
Départements, arrondissem ents et communes.
H u u t a
h e n k i l ö ­
k ä y t t ä v ä  v o i m a .  
H v .
T y ö n t e k i j ä i n
p a l k k a u s . Finlandaises: < raaka-aineet ja puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet. 
Utländska 
r å ä m n e n  och 
halvfabrikat. 
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-achevés 
étrangers.
T u o t a n n o n
b r u t t o a r v o .
A n t a l e t
a r b e t s ­
s t ä l l e n .
Nombre de 
lieux de 
travail.
t a m m i k .
1  p : n â .
1  j a n u a r i .
lie r  ja n ­
vier.
h u h  t i k .
1  p : n ä .
1  a p r i l .
lie r  avril.
h e i n ä k .
1  p : n ä .
1  j u l i .  
lie r  ju ille t.
l o k a k u u n  
1  p : n ä .
1  o k t o b e r .
l :e r  octobre.
k e s k i ­
m ä ä r i n .
m e d e l t a l .
m o y e n n e .
k u n t a a .
Ö v r i g
p e r s o n a l .
Autre
personnel.
D r i v k r a f t  f ö r  
o m e d e l b a r  d r i f t  
a v  m a s k i n e r .  
H k r .
F o r c e  m o t r i c e  
d i r e c t e m e n t  e m ­
p l o y é e .  
C h e v . - v a p .
A r b e t a r n a s
a v l ö n i n g .
Salaire des 
ouvriers.
raaka-
aineet.
råämnen.
matières 
premières.
puolivalmiit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Y h t e e n s ä .
S u m m a .
T o t a l .
T i l l v e r k n i n g e n s
b r u t t o v ä r d e .
V a l e u r  b r u t e  d e  
l a  f a b r i c a t i o n .
1 000 mk — 1 000 marcs
1 Uudenmaan lääni. —  Nylands Iän. 1204 53 332 54 831 44 388 46 358 51129 5 998 206 374 1 160 821.7 496 002.9 1477 460.1 1887 895.6 3 861 358.6 7 211840.7 j
2
3
4
5  
G
Kaupungit — Städer ..........................................
H elsinki —  Helsingfors ...................................
Loviisa — Lovisa ..............................................
Porvoo —• B o rg å ................................................
Tam m isaari —  E k e n ä s .....................................
S 30
754
15 
45
16
36 279
34 023 
212 
1443 
601
37 306
34 941
261
1528
576
30 228
28 663 
153 
1354 
58
32 680
31221
153
1282
24
34 877
32 685 
190 
1434 
568
4 287
4 098 
25 
108 
56
61158  
56176  
982 
2 601 
1 399
836191.8
801 236.5 
2 991.0 
25 438.0 
6 526.3
193 563.8
177 240.1
2 413.7 
10168.9
3 740.8
1 023 260.O
989 216.4 
3 613.4 
26 815.8 
3 614.4
1537 429.7
1 501 428.8 
1 099.3 
28 351.4 
6 550.2
2 754 253.6 
2 667 885.6 
7 126.4 
65 336.1 
13 905.4
4 919 391.4 
4 743 033.6 
15 341.6 
125 983.1 
35 033.1
2
1
5
G
7 Maaseutu — Landsbygd ..................................... 374 17 053 17 525 14160 13 678 16 252 1 711 145 216 324 629.9 302 439.1 454 200.1 350 465.9 1107105.1 2 202 449.3 7
8
9
1 0
1 1
1 2
13
1 4
1 5
Raaseporin kihlakunta —  Ilaseborgs härad
Tenhola - — Tenala .........................................
Pohja —  Po jo .....................................................
K arjaa —• K aris ................................................
K arjaan  kauppala —  Karis köp in g .............
Inkoo —  Ingå ....................................................
K a r ja lo h ja ...........................................................
S a m m a tt i .............................................................
38
3 
14
8
7
4 
1 
1
1 200
78
1008
18
80
15
1
1327  
92 
1 033 
54 
102 
45 
1
l O S l
16
909
66
74
10
1
5
1031
902
25
86
17
1
1 2 7 4
93
963
84
89
39
1
5
94
3
76
6
9
10 809 
376 
6 365 
3 587 
251 
205
25
21514.1
572.2 
17 820.3
907.9 
1 893.9
284.2 
17.2 
18.7
13 624.1
2 476.1 
6619.7
3 789.5
60.2
678.9
54222.6
51 075.6 
117.0 
3 029.9
39 049.2 
32 789.6 
6 259.6
_
106 896.1
2 476.1 
90 484.9
3 906.5 
9 349.7
678.9
224 023.2 
3 075.8 
197 878.5 
6 437.4 
15 286.2 
1 243.3
32.0
70.0
8
9
1 0
1 1
12
1 3
1 . 4
1 5
10
1 7
18 
1 0  
2 0  
2 1  
2 2
2 3
2 4
2 5
26
Lohjan kihlakunta ■ —  Lojo härad ...............
Nummi ................................................................
Pusula ..................................................................
K arkkilan kauppala —  K arkkila köping . .
V ihti ....................................................................
Lohja —  Lojo ..................................................
Lohjan kauppala ■—  Lojo köping ...........
Siuntio —  S ju n d e å ............................................
K irkkonum m i —  K y r k s l ä t t .............
Espoo — -  Esbo ..................................................
K auniaisten kauppala —  G rankulla köping
62
3
2
7
7
10
13
3
3
12
2
2 865 
25 
3 
791 
73 
623 
802 
21 
58 
366 
103
2  915 
20 
9 
764 
91 
712 
748 
35 
49 
369 
118
2 045 
11 
3 
455 
63 
369 
673 
11 
42 
324 
94
1 945
13 
3
498
50
377
673
14 
38
191
88
2 596 
18 
9
632
107
520
726
33
47
403
101
275
1
1
58
5
99
58
2
5
38
8
20 262 
47 
30 
2 316 
335 
12 090 
4 431 
98 
137 
675 
103
51006.6
202.5
105.1 
15 317.8
1340.7
12 659.2
13 132.5 
317.3
671.2 
6 314.5 
1 545.8
67832.7
248.9
1317.8
2 165.0 
31 385.8 
24 299.1
300.0 
4 886.8
3 132.0
97.3
29 632.0 
102.5
8 561.4
462.4
124.0 
15 768.8
1 232.2
929.1 
1 653.1
798.5
41041.1  
36.8
23 975.6 
388.5 
3 345.0
5 441.4
4.6 
1140.6
6 493.7 
214.9
138 505.8 
139.3 
248.9
33 854.8 
3 015.9
34 854.8 
45 509.3
1536.8  
6 956.5 
11 278.8 
1110.7
329 556.6 
481.9 
476.4 
75 508.3 
7 164.2 
113 873.2 
85 827.3 
2 450.3 
10 287.0 
28 348.7 
5138.7
16 
L 7 
1 8 
li) 
20 
21 
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
3 3
3 4
35
36
37
38
39
4 0
4 1
42
Helsingin kihlakunta —  Helsinge härad . .
Helsingin mlk. — Helsinge ........................
Il uopalahti — H oplaks .................................
Haagan kauppala — H aga köping ..........
O ulunkvlä —  Åggelby .................................
N urm ijärv i .........................................................
H yvinkää ...........................................................
H yvinkään kauppala— H vvinge köping.
Tuusula — Tusby ...........................
K eravan kauppala — K erava köping___
Sipoo — S ib b o ..........................................
Pornainen ........................................................
M äntsälä ...........................................................
Pukkila ...............................................................
Askola ...............................................................
Porvoon mlk. — Borgå lk ............................
213
72
15
10
6
6
3
22
34
14
2
2
6
1
2
18
9 960 
3 848 
832 
199 
52 
271 
13 
1 702 
1309 
722 
24 
5
170
1
18
794
10320  
3 952 
838 
207 
72 
283 
25 
1 606 
1442 
798 
33 
5 
202 
1
19
837
8 463 
3 083 
802 
109 
58 
271 
10 
1342 
1 117 
646 
63 
3 
148 
1 
12 
798
8 232 
3 033 
833 
100 
66 
274 
9
1349
1186
498
45
3
155
1
10
670
9 512 
3 566 
829 
157 
68 
275
14 
1516 
1323
700
58
5
200
1
15
785
1 142
595
117
14
8
66
1
81
101
94
5
2
11
2
45
30 876 
8 674 
1 012 
212 
57 
1958  
174
3 887
4 209 
3 302
148
529
50 
6 664
198 320.6 
87 041.1 
23 698.0 
2 885.3 
1 167.0 
7 317.7
342.0
24771.5
21511.5 
13 333.2
692.3 
47.7 
1 969.0 
20.0
229.0 
13 294.1
109 356. s 
13 505.6
5 369.2
437.9
353.9
6 892.6 
567.3
19 573.3 
22 219.7 
5 303.o 
18.0
575.2
795.7 
33 745.4
278 877.3 
64 234.3 
10 417.7 
1 480.1 
3143.0  
138 827.6 
106.o 
19 006.6 
17 846.2 
13 574.5 
44.9
5 004.5 
5 192.9
240 632.8 
101486.7 
25 734.2 
2 542.7 
398.4
7 262.6
29.7 
51291.3 
40 360.6
8 314.7
25.0
1 182.6
-  
2 004.3
628 866.9 
179 226.6 
41521.1  
4 460.7 
3 895.3 
152 982.8 
70 3.0 
89 870.2 
80 426.5 
27 192.2 
87.9
6 762.3
795.7 
40 942.6
1268  634.2 
414 834.3 
101 363.4 
12 733.6 
6 130.8 
243 671.7 
1 299.9 
176 678.7 
149 651.4 
65318.3  
1671.4  
237.1 
14 009.4 
90. o 
1 294.5 
79 649.7
2 7  
2  8
2 9 
30
3  I
32
33
3 4
35 
3 G 
37
3 8 
39 
<10 
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Taulu 1. t . 1941. Tabell 1. år 1941.
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T yö n tek ijö itä :  
A n ta le t  arbetare:
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima. 
Hv.
R a a k a -a in e id e n  arvo: —  R å ä m n en a s  värde:  
Valeur des matières premières:
T y ö ­
p a ik k ojen
lu k u .
Nombre d'ouvriers:
T y ö n tek ijä in
p a lk k a u s.
K o tim a ise t: — In hem ska: U lk o m a ise t  
r a a k a -a in ee t  
ja  p u o liv a lm iit  
te o llisu u s ­
tu o t t e e t .  
U tlä n d sk a  
rå ä m n en  och  
h a lv fa b r ik a t. 
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-achevês 
étrangers.
M uuta Finlandaises: bruttoarvo.
L ääni, k ih la k u n ta  ja  k u n ta .
L ä n , härad  o ch  k om m u n . 
Départements ,  arrondissements et communes.
A n ta le t
a r b e ts ­
s tä llen .
Nombre de 
lieux de 
travail.
tam m ik . 
1 p:nâ.
1 jan u arl.
l:er jan­
vier.
Im h tik .
1 p:nä.
1 april.
l:er avril.
h ein äk .
X p:nä.
1 ju li.
1 :er juillet.
lo k ak u u n  
1 p:nä.
X ok tob er .
l:er octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
k u n ta a .
Ö vrig
p ersonal.
Autre
personnel.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner. 
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée. 
Chev.-vap.
A rb etarn as
a v lö n in g .
Salaire des 
ouvriers.
raak a-
a in e e t .
råäm n en .
matières
premières.
p u o liv a lm iit
te o llisu u s ­
tu o t t e e t .
h a lv fa b r ik a t.
produits
mi-achevés.
Yhteensä.
S u m m a.
Total.
Tillverkningenb
bruttovärde.
Valeur brute de 
la fabrication.
1 000 m k  — 1 000 marcs
1 Pernajan kihlakunta ■— Pernå hårad . . . . 61 3 028 2963 2 571 2 470 2870 200 83 269 53188.3 111625.2 91468.3 29 742. s 232 836.8 476 235.9 1
2 P ernaja —  Pernå ......................................... 3 255 265 191 211 229 1 1441 3 987.0 24311.x — — 24 311.1 37 146.6 2
3 M yrskylä —  Mörskom ..................................... 1 5 4 4 4 4 — 1 31.9 — — 267.7 267.7 365.8 3
4 O rim attila .......................................................... 11 560 528 ' 627 456 561 27 1040 6 507.5 7 512.2 1 428.9 11358.0 20 299.1 40 010.0 4
5 I it t i  ...................................................................... 6 121 147 123 104 134 5 374 1 783.5 2 830.9 673.0 1911.0 5 414.9 8 685.6 5
C K u u sa n k o sk i...................................................... 24 1812 1720 1389 1507 1635 158 77 243 37 076.9 66121.8 88 301.5 16 028.6 170 451.9 358 518.4 6
7 Jaala  ................................................................... 2 110 101 78 77 102 0 1522 1 472.2 1915.7 — — 1 915.7 6 032.7 7
8 A rtjärv i ............................................................... 1 — 9 — 9 ---: 32 40.0 289.8 — — 289.8 509.6 8
0 L app träsk  ........................................................... 5 55 58 46 27 69 1 189 799.0 1 263.0 807.9 152.9 2 223.8 3 694.8 9
10 Elim äki ............................................................... 2 4 25 9 5 23 --- 132 233.8 619.x 149.0 24.6 792.7 1 551.3 10
1 I A njala ................................................................. 1 7 — — — 7 1 40 38.0 513.6 — — 513.6 777.8 11
12 R uotsinpyh tää —  Strömfors ........................
Turun-Pörin lääni.
5 99 106 104 79 97 2 1 255 1218.5 6 248.0 108.0 6 356.0 12 949.3 12
13 Åbo-BJörneborgs län. 766 31172 33 633 28 282 27 464 31 792 2 239 146 646 581 611.5 527 620.7 977 959.1 933 381.7 2 438 961.5 4 337 590.4 13
11 Kaupungit —  Städer ......................................... 394 21512 22 236 18 966 19 091 20 756 1597 75 886 415 968.8 256070.1 783 617.2 771398.1 1 811 085.4 3 040 347.7 14
1 f> Turku — Åbo .................................................. 259 12 739 13 418 11 366 11547 12 476 1073 25 013 255 934.5 83 618.1 281816.9 583 331.2 948 766.2 1 661196.6 1 5
IG P o r i— Björneborg ......................................... 81 6 515 6 413 5 390 5 183 5 916 381 37 046 118149.7 100107.4 434 308.7 162 356.2 696 772.3 1656  969.7 16
17 Raum a — R a u m o .............................................. 32 1894 1952 1878 1979 1934 91 12 336 35 820.9 67 565.8 62 261.6 21 039.2 150 866.6 291 452.2 17
18 Uusikaupunki —  N ystad  ............................ 17 293 376 272 297 349 38 1235 4 824.2 4 629.9 4 070.2 2 806.0 11506.1 24 242.0 18
.0 N aantali —  N å d e n d a l ..................................... 5 71 77 60 85 81 14 256 1 239.5 148.9 1159.8 1865.5 3174.2 6 487.2 10
20 Maaseutu — Landsbygd ..................................... 372 9 660 U  397 9 316 8 373 11036 642 70 760 165 642.7 271550.6 194 341.9 161 983.6 627 876.1 1 297 242.7 20
21 Vehmaan kihlakunta  —  Vehmaa h ä ra d .. . . 17 196 337 194 127 343 15 2 005 3 053.2 3 729.1 140.o 4.0 3 873.1 8 595.9 21
22 T a iv a ssa lo ........................................................... 2 3 6 34 21 23 1 125 331.9 840.3 __ — 840.3 1 340.2 22
23 K ustav i ............................................................... 1 — 24 — 5 15 240 130.0 360.0 — — 360.0 478.0 23
2 1 \e h m a a  ............................................................... 9 181 248 150 101 234 14 1464 2 384.9 1289.5 140.0 4.0 1 433.5 5 011.9 24
2 Laitila  ................................................................. 4 12 51 10 — 63 _ 141 167.9 1 077.3 __ ■ — 1 077.3 1550.8 2 5
2 G K o d is jo k i............................................................. 1 — 8 — — 8 — 35 38.5 162.0 — — 162.0 215.0 2 G
2 7 Mynämäen kihlakunta —  Virmo härad . . 4 16 34 13 1 2 27 3 400 391. s 1 779.0 1 779.0 2 510.7 2 7
2 8 M y n ä m ä k i........................................................... 3 16 13 9 8 17 2 156 296.5 760.0 __ — 766.0 1 213.1 28
2» M ietoinen ........................................................... 1 — 21 4 4 10 1 244 95.0 1019.0 — — 1Ö19.0 1 297.6 20
30 Piikkiön kihlakunta  — Pikis  härad . . . . 23 690 894 676 596 757 74 12 901 15697.0 16193. r 1 0  086.o 6  349.0 32 628.7 124 270.1 30
31 Parainen — Pargas ......................................... 14 662 760 536 496 640 57 12 310 14 542.7 • 13 480.7 9 725.8 6 349.0 29 555.5 116 511.2 31
3 2 Piikkiö ............................................................... 2 9 72 46 45 44 4 235 412.x 2 223.0 212.6 — 2 435.6 3 114.5 3 2
3 3 Paimio ........... .................................................... 7 19 62 94 55 73 13 356 742.2 490.o 147.6 — 637.6 4 644.4 33
3 1 Halikon kihlakunta  — Halikko härad . . . . 90 2 507 2 759 21 0 4 2 338 2 663 193 12 233 42 091.6 72 068.7 72296.0 39 912. i 184 278.0 320 421.6 3 4
3 0 Kemiö —  K im ito ......................................... 5 111 147 79 83 119 5 774 1 285.2 2 221.2 _ 2 221.2 6 446.4 35
3 G D ragsfjärd ....................................... *................. 10 665 665 547 564 622 42 3 439 10 719.3 4 088.1 52179.1 24 155.4 80 422.6 132 031.0 3 G
3 7 V cstanfjärd ...................................................... 4 16 57 62 50 68 _ 237 357.3 3 439.4 150.0 112.0 3 701.4 4 743.2 37
3 8 Särkisalo — F in b y ......................................... 6 99 111 85 89 97 4 598 1514.x 2 819.8 __ __ 2 819.8 7 031.6 3 8
3 0 Perniö ............................................................... 11 363 386 393 250 399 34 977 5 317.x 4 862.5 3 663.0 6 354.3 14 879.8 23 287.5 3 9
<10 Kisko ................................................................... 5 64 101 2 2 101 3 816 855.8 1187.1 .__ __ 1187.1 2 796.9 40
41 Suom usjärvi ...................................................... 2 — 10 — — 10 52 23.5 141.9 _ __ 141.9 181.4 41
4 2 K iikala ............................................................... 2 To 92 17 65 74 2 132 833.0 1 062.0 30.5 374.5 1467.0 4 430.7 42
4 5
Tanin. 1 . v. 1941 . T ab ell. 1 . år 1941.
Työntekijöitä: 
Antalet arbetare:
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima. 
Hv.
Raaka-aineiden arvo: — Råämnenas 
Valeur des matières premières:
värde:
Lääni, kihlakunta ja kunta.
Län, härad och kommun. 
Départements, arrondissements et communes.
Työ­
paikkojen
luku. Muutahenkilö­
Työntekijäin
palkkaus.
Kotimaiset: —■ Inhemska:
Finlandaises:
Ulkomaiset 
raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet. 
Utländska 
råämnen och 
halvfabrikat. 
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-achevés 
étrangers.
Tuotannon
bruttoarvo.
Antalet
arbets­
ställen.
Nombre de 
lieux de 
travail.
tammik. 
1 p:nâ.
1 januari.
1 :er jan­
vier.
huhtik.
1 p:nä.
1 april.
l:er avril.
heinäk.
1 p:nä.
1 juli.
l:er juillet.
lokakuun 
1 p:nä.
1 oktober.
l:er octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
kuntaa.
övrig
personal.
Autre
personnel.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner. 
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée. 
Chev.-vap.
Arbetarnas
avlöning.
Salaire des 
ouvriers.
raaka-
aineet.
råämnen.
matières
premières.
puolivalmiit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-aekevès.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la  fabrication.
1  000 mk — 1 000 marcs
1
2
3
4
Pertteli ................................................................
K uusjoki .............................................................
Salon kauppala — Salo kopina ...............
H alik k o .................................................................
2
1
39
3
15
2
1065
32
9
32 
1117 
32
13
781
125
u
19
1153 
52
12
18
1082
61
100
3
6 8  
8 0  
4  5 3 8  
5 2 2
179.5 
58.5 
20 332.3 
615.4
227.6 
336.0 
49 440.8 
2 242.3
16 274.3 8 916.2
2 2 7 .6  
3 3 6 .0  
7 4  6 3 1 .3  
2  2 4 2 .3
4 2 5 .5  
4 0 5 .0  
1 3 5  3 3 0 .7  
3  3 1 1 .7
1
2
3
4
5
0
7
S
S»
10
11
12
13
14
15 
10 
17
M askun kihlakunta  — M asku  härad . . . .
K arinainen .........................................................
Koski ....................................................................
Tarvasjoki ...........................................................
A ura ....................................................................
L ieto ....................................................................
M aaria .................................................................
P a a t t in e n .............................................................
Raisio . . .  : ...........................................................
M a s k u ...............................................................
Vahto ....................................................................
Nousiainen ................................................
Pöytvii .................................................... .............
55
8
2
1
6
1
30
1
1
1
1
2
1
2 572 
118 
5 
4 
135 
552 
1687 
36
3
8
4 
20
2 6 9 0
157
37
4
157
541
1690
37
4
19
1
43
2 242 
120 
2 
4
133
495
1422
22
3
10
11
20
2 2 1 1  
82
3
4 
117 
493
1492
5 
3
" ë
6
2 488 
122 
12 
4 
138 
520 
1598 
25 
3
19 
7
20 
20
118
4
8
22
80
1
2
1
6 1 1 4
5 7 1
1 6 7
4 6 0
8 9 8
3 1 3 8
3 0 9
3 8
6 0
4
4 5 8
1 1
38 677.7 
1663.2 
196.8 
91.0 
2143.9  
6 404.1 
27 449.8
228.4 
63.3
116.4 
30.2
242.0
48.6
31407.1
5 434.5 
1545.0
6 915.0 
1 756.3
13 369.8 
970.1
225.0
1191.4
17921.0
929.9
1 436.9
2 205.0 
13 223.4
125.8
63 860.3
3 423.0 
12 022.7 
48 410.1
4.5
1 1 3 1 8 8 .4  
6  3 6 4 .4  
1 5 4 5 .0
1 1  7 7 4 .9  
1 5  9 8 4 .0  
75  0 0 3 .3  
9 7 0 .1  
1 3 0 .3  
2 2 5 .0
1 1 9 1 .4
2 8 6  2 6 8 .2  
* 8  0 4 4 .5
2 1 1 6 .4  
3 0 8 .1
2 0  5 3 3 .3  
4 0  2 6 4 .5  
2 1 1  3 3 2 .8  
1 2 9 4 .1  
2 7 0 .4  
2 8 1 .0  
6 8 .1
1 5 5 1 .4  
2 0 3 .6
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16  
17
18
10
20
21
22
23
24
25 
20 
27 
2 8 
2 0
30
31
Ulvilan kihlakunta  — Ulfsby härad ...........
T lin n e rjo k i...........................................................
E u r a ......................................................................
K iukainen ...........................................................
Lappi ....................................................................
E u ra jo k i................................................................
L uv ia ....................................................................
Porin mlk. — Björneborgs Ik........................
U lv ila ....................................................................
Nakkila ...............................................................
Kullaa ......................................................... ... ....
N oorm arkku .......................................................
P o m a rk k u ............................................................
M erikarvia .........................................................
59
2
8
7
4
4 
3 
3 
7
5 
2 
3 
2 
9
1 870
325
135
44
3
36
396
541
151
7
8 
66
158
2266
11
404
140
73
76
67
409
549
155
29
96
69
188
193 7
15
325
126
26
3
27
363
590
173
13
31
61
184
1565
313
98
22
3
23
328
538
84
1
9
50
96
2 20 5
26
375
172
67
76
38
374
569
158
17
65
62
206
86
19
7
2
9
25
8
7
5
4
1 0 1 7 4  
120 
3  7 4 4  
4 2 6  
5 0 8  
1 8 9  
9 4  
1 6 8 2  
1 2 4 0  
9 9 2  
4 5  
202 
1 3 3  
7 9 9
34912.1  
69.2 
6 875.5 
2 136.6
436.0
277.3 
658.9
5 921.6 
12 621.7 
2 368.7
190.1 
399.7
962.4 
1 994.4
74017.2  
549.5 
3 396.5 
7 439.7 
1466.5 
1 538.9 
1114.0 
22 008.9 
10186.7 
12 960.4 
869.3 
1 385.1 
5 336.0 
5 765.7
49 089.6
25 231.9 
402.3 
249.2
273.6 
786.0 
19 205.0 
1127.6
1814.0
26 257.1
5 216.2 
1 347.0 
187.9
374.6 
9 463.8 
9 667.6
1 4 9  3 6 3 .9  
5 4 9 .5  
3 3 8 4 4 .6  
9 1 8 9 .0  
1 9 0 3 .6  
1 5 3 8 .9  
1 3 8 7 .6
2 3 1 6 9 .5
3 8 8 5 5 .5  
2 3  7 5 5 .6
8 6 9 .3  
1  3 8 5 .1  
5  3 3 6 .0  
7 5 7 9 .7
2 8 1  5 5 4 .1  
7 8 2 .0  
6 9 6 4 6 .0  
1 7  0 1 5 .9  
2  7 4 4 .9  
2  2 9 1 .7  
2 6 5 7 .5
4 0 1 8 1 .5  
7 3  8 5 0 .3  
4 8  3 6 5 .5
1 1 9 2 .2  
2  5 1 5 .6  
6  7 9 9 .4
1 3 5 1 1 .6
18
19
20  
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 
3 4 
3 5 
30 
3 7 
3 8 
3 0
Ikaalisten kihlakunta  — Ikaalinen härad .
K ankaanpää .......................................................
H ongon jok i...........................................................
K arvia ..................................................................
Parkano .............................................................
K ihniö ..................................................................
Ikaalinen .............................................................
H äm e en k y rö .......................................................
27
3
3 
1
7 
1
4
8
293
34
16
2
51
3
16
171
451
59
41
2
79
19
17
234
486
14
4
2
47
10
409
288
14
4
2
42
9
217
583
40
82
2
106
11
14
378
24
2
1
5
1
15
1 4 1 2 8  
2 2 7  
97
7 5 3
6 5
7
1 2  9 7 9
6 866.4
327.9
149.9 
46.7
667.2 
36.0 
248.5 
5 390.2
20854.5  
2 351.0
1 758.9
2 883.5 
210.0
13651.1
22 788.3
208.0
13.4 
22 566.9
1052. s 
1.4
6.0 
1045.4
4 4  6 9 5 .6  
2  3 5 2 .4  
1  7 5 8 .9
3 0 9 1 .5  
2 10 . o 
1 9 .4  
3 7  2 6 3 .4
8 2  3 2 1 .9
3  0 3 8 .0  
2  4 3 8 .1
1 3 5 .0
4  6 5 8 .7
3 1 5 .0  
6 0 3 .3
7 1 1 3 3 .8
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42 
4 3 
4 4 
45 
40 
47
'1'yrvaän kihlakunta  — Tyrvää härad . . . .
M o u h ijä rv i...........................................................
Suoniemi ................................. ..........................
K arkku ................................................................
T yrvää  ...............................................................
Vammalan kauppala  — Vamm ala köping
K iikka ..................................................................
Kiikoinen .............................................................
33
1
2
6
12
5
5
2
581
61
38
113
117
131
121
724
72
38
179
174
129
121
11
535
58
36
133
92
108
100
8
501
67
38
125
89
H l
71
661
65
38
143
171
120
112
12
3 5
4
5 
9 
3
11
3
3 3 0 1  
8 0  
2 0 0 4  
3 4 6  
4 4 4  
1 4 9  
1 9 6  
8 2
8 217.3
706.0
603.1 
1856.1 
1579.0 
2 259.4 
1132.8
80.9
14346.2
1 436.7
2 774.4 
5127.0  
1265.5 
2 555.0
687.0
500.0
5 753.5 
115.7
553.5
1 288.7 
1326.9
2 468.7
5 434.6 
169.1 
1312.5 
297.0 
53.7 
3 001.5 
600.8
25534.3 
1721.5 
4086.9 
5 977.5 
2 607.9 
6883.4  
3757.1 
500. o
4 8  3 2 7 .7  
3  3 8 0 .1  
7 7 8 1 .6  
9  9 9 3 .2  
5  2 1 6 .3  
1 3  9 9 4 .8  
7 2 0 1 .7  
760.O
40 
1 1  
42 
'43
41
45
46 
17
7_  G
T aulu  1. t. 1941 T abell 1 . år 1941.
j
t
Työntekijöitä: 
A ntalet arbetare:
Välittöm ästi
tehdaskoneita
R aaka-aineiden arvo: —  R åäm nenas 
Valeur des matières premières
värde:
Työ­
Nombre d'ouvriers:
Muuta
henkilö­
Työntekijäin
palkkaus.
K otim aiset: — Inhemska: U lkom aiset 
raaka-aineet 
ja  puolivalm iit 
teollisuus­
tuotteet. 
U tländska 
råämnen och 
halvfabrikat. 
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-achevés 
étrangers.
j paikkojen
luku.
Hv. Finlandaises: bruttoarvo.
Lääni, kihlakunta ja  kunta.
Län, härad och kommun. 
Départements, arrondissements et communes.
A ntalet
arbets­
ställen.
nombre de 
lieux de 
travail.
tam mik. 
1 p:nâ.
1 januari.
l:er jan­
vier.
huhtik.
1 p:nâ.
1 april.
l:er avril.
heinäk.
1 p:nâ.
1 juli.
1 :er juillet.
lokakuun 
1 p:nä.
1 oktober.
lier  octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
m oyenne.
kuntaa.
Övrig
personal.
Autre
personnel.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner. 
Hkr.
Foree motrice 
directem ent em­
ployée. 
Chev.-vap.
Arbetarnas
avlöning.
Salaire des 
ouvriers.
raaka-
aineet.
råämnen.
matières
premières.
puolivalm iit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
produits ' 
mi-achevés.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la  fabrication.
1 000 m k — 1 000 marcs
1 Loimaan kihlakunta ■— le im a a  härad . . . . 64 935 12 4 2 1 1 2 9 735 13 0 9 94 9 504 1 5  735.9 3 7 1 5 5 .1 16 266.0 1 9 1 1 3 .  i 72 535.1 142 972.5 l
Kauvatsa ............................................................ 2 6 54 65 33 53 1 150 334.0 1 300.0 — — 1 300.O 1 776.7 2
Harjavalta ..........................................................
K ok em äk i...........................................................
3 30 52 12 17 45 1 197 323.5 318.0 189.3 84.2 591.5 979.4 3
5 60 80 . 113 83 111 11 513 1 168.7 1251.3 1201.8 74.4 2527.5 4 740.5 4
5 Huittinen ........................................................... 9 88 130 55 33 102 7 576 1 070.0 3 270.8 294.2 493.9 4058.9 6 301.4 5
R K e ik y ä .................................................................
Köyliö ................................................................
S ä k y lä ..................................................................
Punkalaidun ......................................................
4 v 127 132 156 141 140 17 4 890 3 097.6 39.8 453.1 5 767.1 6 260. o 25 716.9 6
7 1 — 11 — — 11 — 56 22.4 250.0 — — 250. o 355.0 7
R 2 — 9 64 — 73 — 295 209.6 593.9 -— — 593.9 835.1 8
q 3 4 30 11 3 20 4 141 201.0 1119.3 — — 1119.3 1 923.8 9
m 5 2 20 30 2 40 3 271 202.5 986.4 38.3 — 1 024.7 1702.7 10
11 Alastaro ............................................................... 2 44 85 10 9 67 2 305 540.6 2 496.8 — — 2 496.8 3 526.0 11
12 M etsäm aa............................................................ 2 13 23 30 18 20 — 139 226.3 1336.0 — — 1 336.0 1 946.4 12
13 L o im a a ................................................................. 9 353 410 303 266 351 25 927 5 405.0 14 379.2 10 588,6 5 597.1 30 564.9 58 205.3 13
14 Loimaan kauppala— Loimaa kop in a .......... 14 176 164 182 114 164 21 783 2 432.8 7 125.9 3 501.3 7 096.7 17 723.9 31070.O 14
15 M e llilä ..................................................................
Ahvenanmaan maakunta.
3 32 42 98 16 112 2 261 501.9 2 687.7 2 687.7 3 893.3 15
16 Landskapet Aland. 16 80 120 115 110 121 13 291 1 615.2 2 258.9 353.3 579.4 3 191.6 7 743.0 16
17 Kaupunki —  Stad .............................................. 5 42 51 46 51 48 7 69 871.5 836.6 260.5 500.1 1597.2 4 951.» 17
18 Maarianhamina —  M ariehamn...................... 5 42 51 46 51 48 7 69 871.5 836.6 260.5 500.1 1 597.2 4 951.» 18
19 Maaseutu — Landsbygd ..................................... 11 38 69 69 59 73 6 222 743.7 1422.3 92.8 79.3 1 594.4 2 791.1 19
20 Ahvenanmaan Icihlakunta ■— Ålands härad U 38 69 69 59 73 6 222 743.7 14 2 2 .3 92.8 79.3 1 594.4 2 791,1 20
21 J o m a la ................................................................. 7 38 47 45 41 46 4 160 569.3 1422.3 48.3 76.3 1 546.» 2 383.6 21
22 Saltvik ................................................................. 1 — 8 — — 8 — 22 6.4 __ __ — — 50. o 22
23 Sund ................................................................... 1 — 2 7 2 3 1 15 19.8 __ __ __ __ 36.» 23
24 L em land............................................................... 1 — 6 14 14 12 1 25 113.5 __ __ — — 217.7 24
25 Föglö ................................................................... 1 — 6 3 2 4 — — 34.7 — 44.5 3.0 47.5 102.9 25
26 Hämeen lääni. —  Tavastehus Iän. 714 45 550 46849 89 923 37 431 48 786 2 999 184 307 778 665.0 510 989.5 1091079 .7 799 093.5 2 401162.7 4 974497.1 26
27 Kaupungit —  Städer ......................................... 402 29 790 29 595 26 051 25 206 28 214 21 3 9 69 668 535 256.7 210 623.4 620 974.3 591863.3 1423  461.0 2 956 278.2 27
28 Hämeenlinna —  T avasteh us.......................... 43 1623 1478 1474 1480 1706 ' 102 2 907 24 690.7 28 653.8 32 778.1 41 468.3 102 900.2 178 875.0 28
29 Tampere —  Tam m erfors................................. 250 22 324 22113 19 623 18 755 20 898 1630 55 484 411057.6 112 524.1 '453 749.9 426 830.5 993 104.5 2151563 .4 29
30 L a h t i..................................................................... 109 5 843 6 004 4 954 4 971 5 610 407 11277 99 508.4 69 445.5 134 446.3 ' 123 564.5 327 456.3 625839.8 30
31 Maaseutu —  Landsbygd ................................. 312 15 760 17 254 13872 12 225 15 572 860 114 639 243 408.3 300 366.1 470 105.4 207 230.2 977 701.7 2018 218.9 31
32 Tammelan kihlakunta — Tammela härad 68 4500 4 893 3 639 3  075 4 2 1 5 186 38 081 66 277.0 58 023.3 186-038.2 8 9944.2 334 005.7 600 446.3 32
33 S om ero................................................................. 5 41 58 81 51 70 o 511 1168.8 2 544.5 307.4 12.9 2 864.8 4 544.9 33
34 Tammela ............................................................. 2 23 56 40 41 57 2 292 547.6 1 767.8 __ __ 1 767.8 2 420.8 34
35 Forssan kauppala—  Forssa köp in g .............. 14 1689 1700 1393 831 1412 38 6 035 18 002.8 1630.5 9210.7 25 498.9 36 340.1 82149.7 35
3 6 Jokioinen ............................................................ 7 353 374 347 255 357 19 1374 5 207.1 2 847.3 36152.1 41809.4 80 808.8 111195.4 36
37 Y p ä jä ................................................................... 2 13 71 16 17 29 2 225 328.5 2 326.3 __ __ 2 326.3 3 238.5 37
38 Urjala .............................................: ................... 8 181 207 123 117 185 7 292 1 835.7 1556.5 296.5 520.2 2 373.2 6 648.2 38
39 Koi j ä r v i ............................................................... 1 — 14 —
395
14 — 45 16.0 202.8 _ _ 202.8 231.1 39
40 K ylm äkosk i........................................................ 2 612 497 345 506 10 785 6 421.0 1070.0 18 572.4 _ _ 19 642.4 31 318.5 40
41 A k a a ..................................................................... 15 145 157 48 101 155 16 481 2 367.8 1 228.8 1642.1 7 879.4 10 750.3 19 087.7 41
43 K alv o la ................................................................ 1 239 326 238 206 252 19 63 3 427.6' 25.1 1 226.9 1 252.0 13 061.O 42
43 Sääksmäki .......................................................... 1 5 5 — 2 4 — 8 46.0 29.2 36.7 65.9 175.3 43
41 Valkeakosken kaupp. —  Valkeakoski köping 10 1199 1428 1008 1059 1174 68 27 970 26 908.1 42 823.7 119 827.8 12 959.8 175 611.3 326 375.2 44
T eo llisuustilasto  v. 1941.
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Taulu 1. t . 1941. Tabell 1. år 1941.
Työ­
paikkojen
luku.
Antalet
arbets­
ställen.
Nombre de 
lieux de 
travail.
Työntekijöitä: 
Antalet arbetare: 
Nombre d’ouvriers:
Muuta
henkilö­
kuntaa.
Övrig
personal.
Autre
personnel.
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima 
Hv.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner. 
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée.
Chev.-vap.
Työntekijäin
palkkaus.
Arbetarnas
avlöning.
Salaire des 
ouvriers.
Raaka-aineiden arvo: 
Valeur des ma
Kotimaiset: •— Inhemska:
—- Råämnenas 
tijères premières:
Ulkomaiset 
raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet. 
Utländska 
råämnen och 
halvfabrikat. 
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-achevés 
étrangers.
värde:
Yhteensä.
Summa.
Total.
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la fabrication.
Lääni, kihlakunta ja  kunta.
Län, härad och kommun. 
Départements ,  arrondissements et communes.
tammik. 
1 p:nâ.
1 januari.
l:er jan­
vier.
huhtik.
1 p:nâ.
1 april.
l:er avril.
heinäk.
1 p:nä.
1 juli.
l:er juillet.
lokakuun 
1 p:nä.
1 oktober.
l:er octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
Finlan
raaka-
aineet.
råämnen.
matières
premières.
daises:
puolivalmiit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
1 000 mk — 1 000 marcs
1 Pirkkalan kihlakunta  — Pirkkala  härad . . 54 3 708 3 762 2 771 2  300 3 244 251 31 521 47 380. 3 72 978.6 55 747.5 45 436.2 174162.3 356 799.8 i
2 Pälkäne ............................................................... 3 20 27 21 18 24 3 125 294.0 1024.5 330.0 206.1 1 560.6 2097.3 2
3 L e m p ä ä lä ............................................................. 1 8 12 7 6 7 — 8 123.1 — 112.6 — 112.6 280.6 3
1 Vesilahti .............................................................. 1 10 13 10 8 10 1 201 179.0 698.0 — — 698.0 980.1 4
5 V iia la ...................................................................... 5 367 349 305 314 335 23 2 222 6 189.5 14112.1 874.4 9 216.0 24 202.5 50 104.1 fl
6 Nokian kauppala  —■ N okia k ö p in g ............. 16 2 626 2 620 1682 1253 2 062 169 22 725 26 998.4 23161.7 41698.4 33 792.5 98 652.6 196 278.8 6
7 P irkkala .............................................................. 2 131 138 187 172 205 8 125 2 099.2 4 739.2 2 608.8 897.6 8 245.6 15134.7 7
8 Y löjärvi ............................................................... 5 266 270 210 217 250 22 5 316 6142 .0 23 784.0 4 348.2 630.7 28 762.9 70 007.7 8
9 M essukylä ........................................................... 13 170 177 200 187 194 17 591 2 732.5 3 604.2 4 503.8 51.0 8 159.0 14 359.8 9
10 K angasala ........................................................... 8 110 156 149 125 157 8 208 2 622.6 1854.9 1271.3 642.3 3 768.5 7 556.7 10
11 Ruoveden kihlakunta  — Ruovesi h ä ra d ......... 41 2 097 2 284 1875 1922 2185 116 14 659 34 834. s 59 329.6 71608.4 10933.6 141871.6 311233.8 11
12 Orivesi .................................................................. 9 526 611 457 419 590 19 243 6 826.8 3 687.2 20111.3 437.7 24 236.2 44821.7 12
13 J u u p a jo k i ............................................................ 4 205 205 157 157 182 5 147 1991.3 — 10 523.7 11.6 10 535.3 14 747.9 13
14 T e isk o ....................................... ............................ 1 — — 4 — 4 — 20 14.5 185.6 — — 185.6 287.8 14
15 K u r u ...................................................................... 4 53 63 36 27 59 3 221 598.0 1 409.6 — — 1 409.6 2 573.9 15
16 Ruovesi ................................................................ B 33 97 . 72 78 84 8 299 614.9 4 488.2 — — 4 488.2 6561.1 16
17 P ohjaslah ti ........................................................ 1 — 14 — 13 13 1 32 134.0 1 223.4 — — 1 223.4 1 505.0 17
18 V ilp p u la ............................................................... 6 273 301 251 257 283 15 2 973 4 987.0 6 251.5 3574.7 350.7 10176.9 20 520.2 1 8
18 M änttä  .................................................................. 10 919 908 799 871 877 56 10 534 16 762.8 42 083.5 36165.2 9 533.6 87 782.3 212 216.2 19
20 K u o rev esi............................................................. 1 88 85 99 100 93 9 190 2 905.5 0.6 1 233.5 600.0 1834.1 8 000. o 20
21 Jäm sän kihlakunta  — Jäm sä h ä ra d ............. 45 1 580 1 696 1 365 1358 1 558 71 12 254 27 542.s 53962.0 30 818.7 10910.3 95 691.0 211 709.6 21
22 K orpilahti ........................................................... 4 126 200 203 119 163 1 888 2 659.9 7 220.2 — __ 7 220.2 12 333.8 22
23 M uurame .............................................................. 4 88 71 44 61 69 6 524 779.8 544.5 971.4 4.5 1 520.4 3 215.2 23
24 S ä y n ä ts a lo ........................................................... 6 579 582 427 562 538 14 3168 11404.6 22 325.6 13 600.1 5 931.6 41857.3 101 622.4 24
2 fi J ä m s ä .................................................................... 10 121 122 122 106 130 5 312 1574.9 1572.0 1 024.0 31.2 2 627.2 5 414.0 25
26 Jäm sänkoski ...................................................... 8 427 369 307 297 354 26 6 729 7 972.5 15 702.8 15 082.3 4 086.3 34 871.4 72 566.6 26
27 K oskenpää .......................................................... 3 36 37 33 32 38 3 93 416.1 1 437.8 — 70.8 1 508.6 3567.5 27
28 L ä n g e lm ä k i......................................................... 3 2 27 2 2 27 — 88 154.2 261.5 — — 261.5 475.3 28
2 8 E rä järv i ........................................................... 1 25 25 25 25 25 — — 347.3 — — __ - __ 538.9 2 9
30 K u h m o in e n ..................................................... 3 46 39 57 39 60 2 242 319.8 3 363.7 — - __ 3 363.7 5 265.6 30
31 Luopioinen ...................................................... 3 130 224 145 115 154 14 210 1913.4 1533.9 140.9 785.9 2 460.7 6 710.3 31
32 H auhon k ih lakunta— H auho h ä r a d ........... 76 3 449 3 928 3 805 3209 3 774 2 2 1 15 162 60 461.1 30 336.2 123 683.9 49 646. s 203 666.9 494 529.8 32
33 T u u lo s ................................................................... 4 27 41 27 32 41 1 194 368.0 675.8 575.5 43.0 1 294.3 2 054.7 33
34 H auho .................................................................. 2 60 125 120 45 89 — 665 461.5 3 979.9 — __ 3 979.9 6 656.3 34
35 H a ttu la  ................................................................ 6 91 93 67 30 113 6 169 983.4 3 715.1 2 279.9 99.6 6 094.6 10 999.3 35
36 Häm eenlinnan mlk. — T av as teh u s lk .......... 2 41 76 91 56 66 3 368 1084.7 3 846.7 560.2 15.0 4 421.9 5 956.5 36
3 7 V anaja .................................................................... 6 99 129 90 85 154 16 2 783 2 027.1 2 876.7 31.0 80.0 '2  987.7 20 397.4 3 7
3 8 Renko ................................................................... 3 28 89 22 14 46 1 319 409.3 3 009.8 — __ 3 009.8 4 900.2 3 8
3 8 Janakkala  ........................................................... 15 675 719 709 613 698 43 6 777 10 583.9 5 403.5 10611.9 27 897.3 43 912.7 128 966.1 39
40 Loppi .................................................................... 8 70 67 117 72 94 8 513 1 255.5 656.0 18.4 511.0 1185.4 6 267.2 40
41 H ausjärv i ............................................................. 7 337 361 431 274 381 13 1205 5 818.6 79.5 936.8 2 286.9 3 303.2 23 892.8 41
42 Riihimäen kauppala —  R iihim äki köping 23 2 021 2 228 2131 1988 2 092 130 2169 37 469.1 6 093.2 108 670.2 18 714.0 133 477.4 284 439.3 42
43 Hollolan k ih lakun ta -— Hollola härad . . . . 28 426 691 417 361 596 15 2 962 6  912.6 25 736.4 2 208.7 359.1 28 304.2 43 499.6 43
44 K ärkö lä ................................................................ 8 217 288 235 179 265 9 1348 3911.5 15 775.6 1 772.4 148.8 17 696.8 27 384.8 44
45 N a s to la ................................................................. 1 — 44 8 4 19 — 67 160.0 1030.6 — __ 1030.6 1350.9  140
46 H o llo la .................................................................. 9 88 153 47 49 135 — 452 975.9 1761.1 204.3 199.1 2164.5 4 610.5 46
47 Lam m i .................................................................. 3 46 46 11 18 40 2 165 462.0 2 835.6 __ __ 2 835.6 3 708.5 47
48 A sikkala ............................................................... 2 12 37 17 23 34 1 80 339.0 1347.7 — __ 1347.7 1553.4 48
48 P a d a s jo k i ............................................................. 5 63 123 99 88 103 3 850 1064.2 2 985.8 232.0 11.2 3 229.0 4 891.5 49
1 0 ____ n _ _
Taulu 1. t .  1941
Tabell 1. àr 1941.
Lääni, kihlakunta ja kunta.
Län, härad och kommun. 
D é p a r te m e n ts , a rro n d is se m e n ts  et co m m u n es .
Työ-
paikkojen
luku.
Antalet
arbets­
ställen.
N o m b re  de 
l i e u x  de  
tra v a il .
Työntekijöitä: 
Antalet arbetare: 
N o m b re  d 'o u v r ie r s :
Muuta
henkilö­
kuntaa.
övrig
personal.
A u tr e
p erso n n e l.
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima 
Hv.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner. 
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée.
Chev.-vap,
Työntekijäin
palkkaus.
Aibetarnas
avlöning.
S a la ir e  des  
o u vriers .
Raaka-aineiden arvo: — Råämnenas värde: 
V a le u r  des m a tiè re s  p rem ières:
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkhingens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la fabrication.
Kotimaiset: — Inhemska: 
F in la n d a is e s :
Ulkomaiset 
raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet. 
Utländska 
råämnen och 
halvfabrikat. 
M a tiè re s  p re ­
m ières  e t p ro ­
d u i t s  m i-achevés  
étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
tammlk. 
1 p:n&.
1 januari.
1 :er j a n ­
v ier .
huhtik.
1 p:nâ.
1 april.
l i e r  a v r il .
heinäk.
1 p:nä.
1 juli.
1 :ev ju i l le t .
lokakuun 
1 p:nä.
1 oktober. 
l : e r  octobre.
keski-
määrin.
medeltal.
moyenne.
raaka-
aineet.
råämnen.
m a tières
prem ières.
puolivalmiit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
p ro d u its
m i-achevés.
1 000 mk — 1 000  m a rcs
1 Viipurin lääni. —  Viborgs iän. 267 14 424 14 951 9 481 11366 13 301 1003 251 394 274162.4 459 874.3
-
456 526.4 242 762.1 1159162.8 2 317 666.3 i
2 Kaupungit — Städer .......................................... 96 4 502 4 461 3 076 3 495 3 950 313 27 467 85 238.8 110 032.5 109 752.2 171510.2 391294.9 698 869.0 2
3 L appeenranta — Villm anstrand ................... 37 1 683 1 714 1 090 1 289 1 487 125 9 341 30 648.0 22130.9 25 665.0 11335.2 59131.1 196 206.2 3
4 H am ina — Fredriksham n .............................. 9 122 182 87 99 131 11 365 2 329.3 2 279.2 1811.5 819.5 4 910.2 10 957.9 4
5 K otka ................................................................... 50 2697 2 565 1 899 2107 2 332 177 17 761 52 261.3 85 622.4 82 275.7 159355.5 327 253.6 491 704.9 5
C Maaseutu — Landsbygd ................................. 171 9 922 10 490 6 405 7 871 9 351 690 223 927 188 923.6 349 841.8 346 774.2 71251.9 767 867.9 1 618 797.3 6
7 K y n in  kih lakun ta—  Kym m ene härad  . . . . 6 0 3  6 2 3 3 9 7 6 3  2 5 5 3  4 7 7 3 8 9 8 3 2 8 150 603 7 5 3 1 5 . 1 9 9  0 8 1 . 5 1 1 9  9 3 2 . 1 2 2  6 2 6 . 5 241 640.1 546 490.5 78 P y h tää  — P y t t i s ............................................... 4 20 186 186 51 217 1 1 8 951 1885.2 7 750.4 __ __ 7 750.4 13 275.2 8
ü Kymi .................................................................... 26 2 440 2 507 2 239 2 630 2 565 289 54 37» 56 762.0 59 634.5 65 489.1 2 1 1 2 1 .0 146 244.6 356 733.7 9
10 Sippola ................................................................. 21 1123 1 253 825 771 1  060 27 86 97» 16 216.6 30 227.9 54 217.8 1505.5 85 951.2 174115.5 10
11 Vehkalahti ........................................................... 4 25 17 1 1 28 — 246 173.8 811.9 — — 811.9 1066.5 1 1
12 V irolahti................................................................. 5 15 13 4 24 28 1 66 277.5 656.8 225.2 — 882.0 1 299.6 12
13 Lappeen kihlakunta  — Lappee härad ___ ô S 2 3 3 6 2 4 6 5 1 1 4 4 1 6 7 4 2 1 4 2 1 0 6 12 971 3 6  9 5 6 .  s 1 0 1 6 5 3 . 5 2 2 6 7 9 . 0 2 0 1 2 8 . 2 144 469.7 295 218.5 13
14 Lappee .................................................................. 5 92 105 74 44 107 2 763 1 997.4 3112.0 - — 3112.0 5 055.O 14
15 L auritsalan  kauppala  — L auritsala köping. 13 1 362 1405 557 936 1206 50 10 262 21 954.8 79848.3 14 292.3 11226.5 105 367.1 229 727.9 15
10 L e m i ...................................................................... 1 3 3 — — 3 — 20 26.0 146.2 --- — 146.2 191.6 16
17 L uum äki ............................................................. 2 45 41 22 21 32 1 69 424.9 897.6 30.0 75.0 1092.6 1896.0 17
18 V a lk e a la ............................................................... 12 328 403 146 294 329 16 1249 4 789.7 8 690.8 360.1 2 095.6 11146.5 21197.1 18
lü K ouvolan kauppala  — K ouvola köping . . . 23 486 488 341 358 447 37 555 7 617.1 8 656.5 ‘ 7 876.6 6 731.1 23 264.2 36 440.5 19
20 S avitaipale ........................................................ 2 20 20 4 21 18 — 53 146.6 302.1 120.0 — 422.1 710.4 20
21 Jääsken lählakunta  — Jä ä sk i h ä r a d ........... 4 0 3 6 2 9 3  6 3 0 2  0 0 3 2 6 1 3 3 0 0 0 2 4 3 54 510 7 1 1  S I .  o 1 4 3  3 4 1 . 1 1 9 3  6 8 3 . 2 2 6  5 0 4 . 0 363 528.3 738 969.3 21
22 Joutseno .............................................................. 8 615 632 219 320 450 16 4 359 8 376.4 16 755.4 4 075.9 47.0 20 878.3 37 014.1 22
23 Ruokolahti .......................................................... 26 1890 1863 596 1272 1436 85 37 976 33 013.2 67 931.4 20 366.3 7 505.0 95 892.7 267 011.0 23
24 Jääsk i ................................................................... 6 1124 1 135 1  188 1021 1114 142 13 975 29 792.0 58 654.3 169 241.0 18 952.0 246 847.3 434 944.2 24
25 Kurkijoen kih lakun ta— K urkijoki härad .. 1 3 3 3 4 4 1 9 3 1 0 7 3 1 1 1 3 5 843 5  4 7 0 .1 5  7 6 5 .7 1 0  4 7 9 . 9 1 9 9 3 . 2 18 238.8 38 119.0 25
26 Parikkala ....................................... ..................... 4 108 165 — 60 128 4 589 1010.4 2 608.9 339.3 1147.9 4 096.1 6 721.1 20
27 Simpele ............................................................... 9 226 254 3 47 183 9 5 254 4 460.0 3156.8 10140.6 845.3 14142.7 31 397.9 27
!
28 Mikkelin lääni. — S:t Michels län. 118 3 459 3 525 2 454 2 665 3170 239 10 358 55 741.1 81829.2 30 997.5 38 283.8 151110.5 276 378.7 28
29 Kaupungit —  Städer .......................................... 65 2 203 2 272 1512 1754 2 000 172 6 221 36 685.3 41 785.7 24 702.7 35 349.2 101837.6 185 392.8 29
30 Mikkeli-— S:t Michel ..................................... 34 564 568 564 497 559 61 921 10 952.0 16 691.3 18 426.6 14 217.6 49 335.5 83 757.6 30
31 Heinola ................................................................. 9 545 581 360 551 544 32 1773 9 317.3 11819.5 163.1 4 796.9 16 779.5 27 598.3 31
32 Savonlinna — N y s l o t t ..................................... 22 1094 1123 588 706 897 79 3 527 16 416.0 13 274.9 6113.0 16 334.7 35 722.6 74 036.9 32
33 Maaseutu — Landsbygd ..................................... 53 1256 1253 942 911 1170 67 4137 19 055.8 40 043.5 6 294.8 2 934.6 49 272.9 90 985.9 33
34 Heinolan k ih lakun ta— Heinola härad . . . . 1 5 1 3 9 1 0 0 1 0 3 7 5 155 1 5 826 1 5 6 6 . 1 5 1 1 0 . 1 7 4 7 .1 2 6 7 . 3 6124.8 11-219.4 34
35 Heinolan mlk. — Heinola lk .......................... 3 39 37 30 32 38 2 131 624.2 1 028.0 600.9 — 1 628.9 2 774.0 35
36 Sysm ä ................................................................... 6 74 29 13 19 55 5 402 531.7 2 988.4 60.2 — 3 «48.6 4104.1 36
37 H a r to la ................................................................. 2 1 1 31 32 — 55 30.4 224.0 -- — 224.0 338.2 37
38 M ä n ty h a r ju ......................................................... 4 25 33 29 24 30 8 238 379.8 870.0 86.0 267.3 1 223.3 4 003.1 38
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L ä ä n i ,  k i h l a k u n t a  j a  k u n t a .
L ä n ,  h ä r a d  o c h  k o m m u n .  
D é p a r te m en ts , a r r o n d iss em en ts  et c o m m u n es.
■
T y ö ­
p a i k k o j e n
l u k u .
A n t a l e t
a r b e t s ­
s t ä l l e n .
N o m b r e  de 
l i e u x  de  
tr a v a il.
T y ö n t e k i j ö i t ä :  
A n t a l e t  a r b e t a r e :  
N o m b r e  d ’ o u v r ie r s :
M u u t a
h e n k i l ö ­
k u n t a a .
ö v r i g
p e r s o n a l .
A u tr e
p e r s o n n e l.
V ä l i t t ö m ä s t i  
t e h d a s k o n e i t a  
k ä y t t ä v ä  v o i m a  
H v .
D r i v k r a f t  f ö r  
o m e d e l b a r  d r i f t  
a v  m a s k i n e r .
H k r .
F o r c e  m o t r i c e  
d i r e c t e m e n t  e m ­
p l o y é e .
C h e v . - v a p .
T y ö n t e k i j ä i n
p a l k k a u s .
A r b e t a r n a s
a v l ö n i n g .
S a la ir e  des  
o u v r ier s .
R a a k a - a i n e i d e n  a r v o :  —  E à â m n e n a s  
V a le u r  d e s  m a tièr e s  p r e m iè r e s :
v ä r d e :
T u o t a n n o n
b r u t t o a r v o .
T i l l v e r k n i n g e n s
b r u t t o v ä r d e .
V a l e u r  b r u t e  d e  
l a  f a b r i c a t i o n .
K o t i m a i s e t :
F i n l a n
r a a k a -
a i n e e t .
r å ä m n e n .
m a tièr e s
p re m iè res .
—  I n h e m s k a :
d a is e s :
p u o l i v a l m i i t
t e o l l i s u u s ­
t u o t t e e t .
h a l v f a b r i k a t .
p r o d u its
m i-a ch e v é s.
U l k o m a i s e t  
r a a k a - a i n e e t  
j a  p u o l i v a l m i i t  
t e o l l i s u u s ­
t u o t t e e t .  
U t l ä n d s k a  
r ä ä m n e n  o c h  
h a l v f a b r i k a t .  
M a tiè r e s  p r e ­
m iè r e s  e t p r o ­
d u it s  m i-a ch ev és  
étra n g ers
Y h t e e n s ä .
S u m m a .
T o t a l .
t a m m i k .  
1  p : n â .
1  j a n u a r i .
l : e r  j a n ­
vier.
h u h t i k .
1  p : n â .
1  a p r i l .
l : e r  a v r il.
h e i n ä k .
1  p : n ä .
1  j u l i .
l : e r  ju i l le t .
l o k a k u u n  
1  p : n ä .
1  o k t o b e r .
l : e r  oetobre.
k e s k i ­
m ä ä r i n .
m e d e l t a l .
m o y e n n e
1  000 m k  •— 1  000 m a r c s
1 M ikkelin  kihlakunta  — S :t Michels härad '  U 290 330 314 222 295 12 820 4 382. i 13 762.2 1 5 0 8 .o _ _ _ 15 270.2 24 998.4 l
2 R is ti in a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 92 126 96 74 98 4 526 906.6 2 421.7 1 5 0 8 .o — 3 929.7 6 643.1 2
3 A n tto la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 7 5 — 12 27.6 41.8 — ■ — 41.8 121.2 3
4 Mikkelin mlk. —  S:t Michels lk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ■186 189 210 131 181 7 273 3 232.3 11 298.7 ■— — 11 298.7 16 842.3 4
ö Hirvensalm i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 8 5 7 8 — 9 157.9 — — — — 1 229.8 6
6 K angasniem i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 3 3 3 3 1 — 57.8 — •— — — 162.0 G
7 Juvan  kihlakunta  —  Jokkas härad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1S 557 579 410 464 515 30 1569 10 708.4 12 7 8 9 J 4039.7 2637.0 19 466.4 42456.1 7
8 H aukivuori ........................................................ 2 57 105 53 73 72 3 375 1 520.6 6 920.2 —. ■— 6  9 2 0 . 2 9 677.3 8
9 Pieksäm äki ........................................................ 2 228 202 156 179 192 12 372 3 611.5 8 86 .1 1 446.7 1318.2 3 651.0 10 357.3 D
10 Pieksäm än kauppa la  —  Pieksäm ä k ö p in g . . 5 124 126 117 123 126 o 155 3 336.7 125.5 2 593.0 1318.8 4 037.3 9186.9 1 0
11 V irtasalmi .......................................................... 3 85 88 53 58 71 3 291 1647.7 1500.7 — — 1 500.7 7 041.6 1 1
1 2 Joroinen .............................................................. 3 42 39 28 28 34 7 175 478.3 2 849.7 — — 2 849.7 5 388.0 1 2
1 3 Juva ..................................................................... 3 21 19 3 3 20 — 192 113.6 507.5 — — 507.5 805.0 1 3
1 4 Rantasalmenkihlakunta— Rantasalmi härad 9 270 244 116 150 205 10 9 3 1 2399.1 8 381.2 _ 30.3 8 411.5 12 312.0 I 4
1 5 Sulkava ............................................................... 2 8 0 82 21 83 6 7 4 371 1116.9 4 778.9 — — 4 778.9 7121.4 1 5
I G Sääm inki ............................................................. 2 14 14 18 9 15 — — 184.4 — — — — 282.0 1 0
17 Punkaharju  ....................................................... 3 62 62 ■>o 6 48 5 535 870.6 3 063.6 — 30.3 3 093.9 4016.7 17
18 Savonranta ....................................................... 2 114 86 51 52 l b 1 25 227.2 538.7 538.7 891.9 18
19 Kuopion lääni. —  Kuopio Iän. 217 9 479 9 657 8 394 7 742 9 032 540 89 239 172686.4 268 518.2 99 813.2 90116.9 458448.3 1101495 .7 1 9
2 0 Kaupungit — Städer ......................................... 103 2 894 2 852 2 795 2 443 2 776 204 8 227 50 325.7 50 272.0 43 315.1 54 369.0 147 956.1 277 400.4 20
2 1 Kuopio ................................................................. 67 2 3 8 4 2 3 3 9 2  3 3 9 1 9 4 9 2  2 7 6 . 143 7 532 40193.4 40 923.7 32 711.4 50 932.1 124 567.2 226 856.2 2 1
2 2 Joensuu ............................................................. 24 3 9 5 3 8 7 357 3 9 4 3 8 7 47 401 7882.2 8 522.1 8 377.1 2 434.0 19 333.2 37 813.5 2 2
23 Iisalmi ....................................... ......................... 12 115 126 99 100 113 14 294 2 250.1 826.2 2 226.6 1 002.9 4 055.7 12 730.7 2 3
2 4 Maaseutu — Landsbygd ..................................... 114 6 585 6 805 5 599 5 299 6 256 336 81012 122 360.7 218 246.2 56498.1 35 747.9 310 492.2 824 095.3 2 4
25 Rautalam min kihlakunta  — Rautalam pi
härad ................................. 35 2 994 2 935 2 294 2148 2 616 174 44 032 50 500.3 76 486.0 28 823.6 27224.2 132 533.8 273 984.4 25
2G L eppävirta  .......................................... 4 4 8 4 5 3 5 4 0 7 3 5 0 444 16 1305 5 922.2 188.0 __ 5 991.3 6179.3 21118.0 20
2 7 Varkauden kauppala— Varkaus leaping . . . 19 2 1 9 9 2  0 1 8 1 6 6 9 1 5 4 4 1 8 5 8 144 40 709 40 555.4 60 920.4 28 275.2 21 053.5 110 249.1 226 068.7 27
2 8 Suonenjoki .......................................... 9 2 3 3 2 5 4 166 188 2 3 2 10 1285 2 866.9 9 689.9 548.4 179.4 10 417.7 18 803.8 2 8
20 H a n k a s a lm i..................................... 2 77 127 51 65 8 1 4 733 1131.8 5 687.7 5 687.7 7 800.7 20
3 0 Konnevesi .......................... 1 1 1 1 1 1 24.0 — — 193.2 3 0
3 1 Kuopion kihlakunta-— Kuopio h ä ra d ........ 15 545 620 60S 518 598 15 2 638 8253.4 10 752.6 2190 .6 9-59.3 13 962.7 32 705.9 3 1
3 2 K arttu la  ............................................... 1 2 1 — 2 2 _ 15.0 _ _ __ __ 40. o 3 2
3 3 K uopion mlk. —• Kuopio lk. 8 3 9 2 4 4 9 4 2 7 3 71 4 2 7 10 2 246 5 499.0 10 563.3 1875.6 946.7 13 385.6 26 403.4 3 3
3 4 V eh m ersa lm i................................... 2 20 27 56 36 3 5 1 152 392.7 __ 745.0 3435 Tuusniemi .......................... 3 131 1 4 3 115 109 1 2 4 4 210 2311.8 4.3 315.0 12 .8 332.1 5 247.5 3 530 P ie lav es i............................ 1 — — 10 — 10 30 34.9 185.0 — 185.0 270.0 3 6
3 7 Iisalmen kihlakunta —  Iisa lm i h ä ra d ......... 1 5 3 1 2 3 S 2 3 7 2 2 8 7 367 17 4 838 4829.1 9 592.3 2231.4 209.3 12 033.2 28 535.6 3 7
3 8 K iu ru v e s i............................ 6 52 72 76 66 78 3 191 843.7 1 218.2 161.8 _ 1 380.0 3 877.8 3  83 0 Iisalmen mlk. —  Iisalmi lk. 1 97 99 67 74 86 4 559 1152.0 4 084.8 __ 4 084.8 6 554.6 394 U Sonkajärvi ...................... 1 9 9 9 9 9 1 160.5 149.6 __ __ 149.6 481.5 4041 L a p in la h ti............... 1 3 31 36 2 a 200 145.4 664.9 — — 664.9 1097.O 41
1 4 1 5
Taulu 1. v. 1941. Tabell 1. âr 1941.
L ä ä n i ,  k ih l a k u n t a  j a  k u n t a .
L ä n ,  h ä r a d  o c h  k o r n m u n . 
Départements, arrondissements et communes.
T y ö -
p a ik k o j e n
lu k u .
A n t a l e t
a r b e t s ­
s tä lle n .
Nombre de 
lieux de 
travail.
T y ö n t e k i jö i t ä :  
A n t a l e t  a r b e ta r e :  
Nombre drouvriers:
i
M u u t a
h e n k i lö ­
k u n t a a .
Ö v r ig
p e r s o n a l.
Autre
personnel.
V ä l i t tö m ä s t i  
t e h d a s k o n e it a  
k ä y t t ä v ä  v o im a  
H v .
D r iv k r a f t  fö r  
o m e d e lb a r  d r ift  
a v  m a s k in e r .
H k r .
F o r e s  m o tr ic e  
d ir e c t e m e n t  e m ­
p lo y é e .
C h e v .- v a p .
T y ö n t e k i jä in
p a lk k a u s .
A r b e t a r n a s
a y lö n in g .
Salaire des 
ouvriers.
K a a k a - a in c id e n  a r v o :  —  R å ä m n e n a s  v ä r d e :  
Valeur des matières premières:
T u o ta n n o n
b r u tt o a r v o .
T i l lv e r k n in g  on s 
b r u t t o v ä r d e .
V a le u r  b r u te  de 
la  fa b r ic a t io n .
K o t i m a is e t :  •—  I n h e m s k a : U lk o m a is e t  
r a a k a - a in e e t  
j a  p u o l iv a lm iit  
t e o l l i s u u s ­
t u o t t e e t .  
U t lä n d s k a  
r å ä m n e n  o c h  
h a l v f a b r i k a t .  
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-achevés 
étrangers.
Y h te e n s ä .
S u m m a .
T o t a l .
t a m m ik .  
1  p :n â .
1  ja n u a r i .
lier jan­
vier.
h u h t ik .
1 p :n â .
1  a p r il .
l:er avril.
h e in ä k .
1  p :n ä .
1  j u l i .
l:er juillet.
1
i
lo k a k u u n  
1  p :n â .
1 o k t o b e r .
l:er octobre.
k e s k i­
m ä ä r in .
m e d e lta l.
m o y e n n e .
Finlar
r a a k a -
a in e e t .
r å ä m n e n .
matières
premières.
daises:
p u o l iv a l m i i t
t e o l l i s u u s ­
t u o t t e e t .
h a l v f a b r i k a t .
produits
mi-achevés.
1
1 0 0 0  m k  — 1 000 marcs
1 N ilsiä ..................................................................... 1 3 3 3 3 27.0 94.0 1
2 Juankoski............................................................ 5 148 168 184 135 169 9 3 888 2 500.5 3 474.8 2 069.6 209.5 5 753.9 16 430.7 2
3 Liperin kih lakun ta— Libelits h ä ra d ........... 17 1470 1470 1372 1296 1413 46 13 919 32 912.2 77 033.4 8 557.0 3 754.0 89 344.4 323 449.7 3
d Kuusjärvi ........................................................... 4 799 841 869 778 822 20 11 265 22 302.8 49 309.2 — — 49 309.2 268 414.6 1
5 Pielisensuu ......................................................... 12 664 615 503 513 582 26 2 604 10528.8 27 260.2 8 557.0 3 754.0 39571.2 54 259.1 3
G Kitee ................................................................... 1 7 14 — 5 9 — 50 80.6 464.0 — — 464.0 776.0 6
7 Ilom antsin lahlakunta— Ilom antsi härad.. u 226 353 151 198 309 13 2 461 5 063.1 9 324.7 479.2 922.0 10 725.9 25 516.1 7
8 T ohm ajärvi......................................................... 6 83 174 119 147 163 7 601 3 384.9 6 664.5 49.3 904.2 7 618.0 18 173.1 8
9 Ilomantsi ............................................................ 2 14 13 2 13 13 — 30 246.5 278.6 — — 278.6 692.7 9
1 0 E n o ....................................................................... 3 129 166 30 38 133 6 1830 1431.7 2 381.6 429.9 17.8 2 829.3 6 650.3 10
11 Pielisjärven kihlakunta  —  Pielisjärvi härad 21 1038 1045 802 852 953 71 13124 20 802. r, 35 057.2 14216.3 2 678.7 51952.2 139 903.6 11
1 2 Pielisjärvi ........................................................... 8 762 740 541 558 657 45 11173 16100.8 21195.7 12 998.1 2 009.9 36 204. o 113 651.8 1 2
1 3 Lieksan kauppala  — Lieksa k ö p in g ........... 4 180 177 161 193 178 15 1384 3134.1 11702 .7 927.7 178.3 12 808.7 19 434.0 1 3
1 4 Juuka ................................................................... 4 77 100 75 40 84 7 285 863.2 __ — — — 1441.2 1 4
1 5 N urm es................................................................. 1 3 3 2 3 3 — — 43.8 — — — — 545.8 1 5
1 0 Nurmeksen kauppala  —  Nurmes köping . . 4 16 25 23 58 31 4 282 660.7 2158.8 290.2 490.5 2 939.5 4 830.8 1 6
1 7 V aasan lääni. — V asa Iän. 566 17 851 19 637 17 245 16437 18 925 1317 73 207 332 014.5 314 561.1 401271.7 614528.9 1330 361.7 2 354 037.7 1 7
1 8 K aupungit — Städer ......................................... 245 11256 11481 10 510 10 198 11026 921 28 755 211962.9 129 017.3 304144.0 483 515.1 916 676.4 1572896 .8 1 8
19 Vaasa — V a sa .................................................... 93 5 409 5 338 5 018 4 817 5145 399 10 828 99 409.7 50 065.5 137 044.1 332 619.6 519 729.2 768 284.5 1 9
20 Kaskinen —  Kaskö ......................................... 5 59 60 47 70 81 7 146 1 038.6 1125.8 1153.8 87.9 2 367.5 4 306.4 2 0
2 1 Kristiinankaupunki —  Kristinestad ........... 7 55 53 43 54 51 11 39 799.6 648.0 1889.3 32.6 2 569.9 4 471.5 2 1
22 Uusikaarlepyy — Nykarleby ........................ 1 10 6 6 5 7 2 — 135.7 — — — — 652.0 2 2
23 Pietarsaari —  Jak obstad ................................. 32 2 291 2 476 2 135 2 032 2 248 186 8 481 51569.3 37 849.7 47 531.3 112 301.1 197 682.1 428 638.6 2 3
2d Kokkola — Gamlakarleby ............................ 43 1073 1069 i 1035 985 1085 84 1613 17 566.7 10 889.6 42 386.7 13 969.0 67 245.3 118 820.9 2 4
23 Jyväskylä ........................................................... 64 2 359 2 479 2 226 2 235 2 409 232 7 648 41443.3 28 438.7 74 138 .‘8 24 504.9 127 082.4 247 722.9 2 5
20 M aaseutu — L an d sb y g d ..................................... 321 6 595 8156 6 735 6 239 7 899 396 44 452 120 051.6 185 543.8 97127.7 131013.8 413 685.3 781140.9 26
27 Närpiön kihlakunta  —  Närpes h ä r a d ......... 20 114 283 240 137 288 13 929 2 291.1 7 950.6 1815.3 1477.6 11 243.5 16 915.9 27
2 8 Siipyy — S id e b y ............................................... 2 — 37 : — — 37 1 125 85.5 473.3 — — 473.3 574.6 28
21 ! Isojoki ................................................................. 2 7 42 21 11 20 1 195 243.9 1 084.0 — — 1 084.O 1 399.0 29
30 Lapväärtti —  Lappfjärd ................................ 2 6 6 21 6 21 — 50 78.6 270.0 — — 270.O 538.8 30
31 K arijok i............................................................. 1 3 3 3 3 3 __ 48.3 __ — __ — 78.2 3 1
32 Närpiö —■ Närp( s  ............................................. 3 29 71 31 36 44 1 247 566.1 2 648.1 502.2 55.5 3 206.1 4 013.9 3 2
33 Ylimarkku — Ö verm ark............................... 1 — 8 15 5 9 1 45 56.0 407.0 __ __ 407.0 523.8 3 3
3 4 ! Korsniis ............................................................... 1 — — 15 ; — 15 1 55 45.0 205.0 — — 205.0 276.0 3 4
3 f leuva ............................................................. 8 69 116 134 76 139 8 302 1 167.1 2 862.9 1313.1 1422.1 5 598.1 9 511.6 3 5
;u ! Ilmajoen k ih lakun ta— lhpa joki härad . . . 62 1098 1422 1437 1167 1608 76 4 421 17 788.0 36 531.2 25 893.7 9 212. s 71637.7 117 931.1 3 6
3 7 Kauhajoki ........................................................... 12 37 127 323 101 248 4 916 1760.1 4991.7 539.9 59.2 5 590.8 9 765.1 3 7
j Kurikka ............................................................... 17 532 563 440 523 546 24 894 6 885.0 4 282.5 16 292.3 5 725.0 26 299.8 38 319.4 3 8
31 1 Jalasjärvi ............................................................ 9 30 156 i 38 26 136 __ 909 872.2 4 762.1 52.1 34.9 4 849.7 7 470.2 3 9
4( ' Peräseinäjoki...................................................... 1 45 36 — — 40 1 54 292.0 826.5 — — 826.5 1116.9 40
4 1 j I lm ajok i............................................................... 10 115 129 242 124 247 6 769 2 278.8 3 489.1 4557.8 278.2 8 325.4 13 315.4 4 1
4 2 | Seinäjoen kauppala —  Seinäjoki köping  . . . 13 339 411 394 393 391 41 879 5 699.9 18178.7 4451.3 3115.5 25 745.5 47 944.1 4 2
16 17
T e o llis u u s ti la s to  v . 1941. 3
Taulu 1. t .  1941. Tabell 1. år 1941.
T yö n tek ijö itä : 
A n ta le t a rb e ta re :
V ä littöm ästi 
tehdaskone ita  
k äy ttäv ä  voim a 
H v.
U aak a-a in e id en  arv o : —  R åäm n e n as v ä rd e : 
V a le u r  d es  m a tiè re s  p re m iè re s:
Työ­
paik k o jen
luku.
N o m b re  d ’o u v r ie rs :
T y ön tek ijä in
p alkkaus.
K o tim aiset: — Inhem ska : U lkom aiset
T u o tannon
bru ttoarvo .
L ää n i, k ih la k u n ta  j a  k u n ta .
L än , h ä ra d  och kom m un. 
Départements, arrondissements et communes.
M uuta
henk ilö ­
F in la n d a is e s :
ra ak a-a in ee t 
j a  p uo livalm iit 
teo llisuus­
tu o tte e t . 
U tlän d sk a  
rå äm n en  och 
h alv fa b rik a t. 
M a tiè r e s  p re - 
m iè re s  e t p r o ­
d u i t s  m i-a ch evès  
étrangers .
A n ta le t
a rb e ts ­
s tä llen .
Nombre de  
l ie u x  de 
tra v a il .
tam m ik . 
1 p :nâ.
1 jan u a ri.
l : e r  j a n ­
v ie r .
h u h tik .
1 p :nâ.
1 ap ril.
l : e r  a v r il .
heinäk .
1 p :n ä .
1 ju li.
l : e r  ju i l le t .
lokak n u n  
1 p :nâ.
1 o k tober.
l : e r  octobre.
keski­
m ää rin .
m edelta l.
m oyenne.
k u n ta a .
ö v rig
personal.
A u tr e
personnel.
D riv k raft för 
om edelbar d rift 
av  m ask iner. 
H k r.
F orce m otrice 
d irec tem ent em ­
ployée. 
Chev.-vap.
A rb e ta rn a s
avlöning .
S a la ir e  des  
o u vriers .
ra ak a-
aineet.
råäm n en .
m a tiè re s
p rem ières .
puo livalm iit
teo llisuus­
tu o tte e t .
ha lv la b r ik a t.
p r o d u i ts
m i-a ch evès.
Y hteensä.
Sum m a.
T otal.
T illverkningens
bru ttovärde .
V aleur b ru te  de 
la  fabrica tion .
1 000 m k  — 1 0 0 0  m a rc s
1
2
3
4
Korsholman kihlakunta  —  Korsholms härad
Y listaro .............................................................
Isokyrö ................................................................
V ähäkyrö .........................................................
66
6
8
14
10
5
395
51
47
145
9zl
796
111
60
212
571
115
29
139
494
60
25
713
96
40
43
5
3
9
2 8 1 2
5 2 8
1 1 8
5 9 4
9 640. s 
1229.8  
555.9 
■ 2 489.3 
400.2
16 918.6 
1 590.0 
862.2 
4 401.3
3 769.2
402.1
266.1 
995.4
1 0 1 2 0 .2
108.0
1540.4
30  8 0 8 .0  
1 9 9 2 .1  
1 2 3 6 .3
6 1  3 3 9 .1  
5 1 6 3 .3  
2 1 3 4 .6
1
2 
3
5 L a ih i a .................................................... 81
73
10
18
25
107
16
83
54
fi Ju rv a  .............................................. 31
5
16
21
17
9
29
22
10
12
25
110
16
75
4 
1
2
14
5
7 1 6 d  ü o . 3 5
7
S
0
10
11
12
P irttiky lä  —  Pörtom  ......................................
M aalahti —  Malaks ...........
Sulva —  S o lv ....................
M ustasaari —  Korsholm .
B jörköbv ...................................
K oivulahti —  K v e v la k s ....................
1
2
2
4
1
3
12
7
8 
139
48
9
15
20
118
14
66
20
2 9
1 5 0
2 4 8
1
1 2 7
350.3
175.0 
125.6
255.0 
2 853.2
107.1 
1099.4
416.3
2198 .0
577.2
1 700.5
85.0
152.5
430.1
592.6
7 905.5 
280.0 
273.0
8 5 .0  
5 6 8 .8  
2 1 9 8 .0  
8  9 1 2 .8  
2 8 0 .0  
2  5 6 6 .1
3 4 0 . o 
8 8 9 .2  
3  6 4 1 .5  
2 0  7 5 5 .6  
7 1 1 .7  
5  2 8 6 .4
7
8 
9
10
11
12
13
14
Lapuan k ih lakun ta— Lappo härad  ...........
N urm o ..........................................
32
2
686
0
797 6 66
17
150
131
36
319
6
7
687
14
193
127
29
311
6
7
742
19
34 2 1 3 3 12 392.9 13210 .6 7 780.4 13 717.4 3 4  7 0 8 .4 6 0  6 8 4 .8 13
11
15
16
17
18
19
20
16
16
17
18 
10 
20
Lapua ...........................................
K auhava .................................
Y lihärm ä .......................................
O ravainen —  Oravais ___
U udenkaarlepyyn m lk. — N ykarleby lk . . .  
Jepua —  J e p p o ......................
14
7
2
4
1
2
222
102
14
336
6
4
222
160
36
330
5
4
207
141
35
329
6
5
11
6
16
1
6 0 3
3 6 9
1 0 0
7 5 4
2 5
4
525.4 
3 236.2 
1682.3  
188.7 
6 564.1 
102.0 
94.2
1878.6  
2 974.1 
395.0 
6 762.9
6 241.6 
1194.1
137.2
207.5
1563.2
576.3
11126.9
450.0
1.0
9  6 8 3 .4  
4  7 4 4 .5
3 9 5 .0  
1 8  0 2 7 .0
4 5 0 .0  
2 0 8 .5
1 9  7 0 7 .2  
8  5 8 6 .2
8 3 6 .0  
2 7  6 9 1 .4
8 3 4 .0  
8 5 5 .2
21
22
23
Pietarsaaren kihlakunta  —  Pedersöre härad 
P ietarsaaren mlk. —  P edersö re .. .
Purm o ...................................
31
7
296
50
384
59
288
78
4
241
47
3
362
59
A
26
7
1 5 4 9
4 9 2
4 437.5 
628.4
7 454.7 
481.9
3123 .3
380.9
1862.5
706.1
1 2  4 4 0 .5  
1 5 6 8 .9
2 6  053.O  
4 0 8 0 .7
21
22
24
25
26
27
28 
29
Ä htävä ■—  Esse . .
Teerijärvi —  T erjärv  ..................
K ruunupyy —  K ronoby ___
K aarlela — K arlcby .........
A laveteli —  N edervetil . . .  
H im anka ........................
2
1
6
4
2
. 10 
9 
46 
16 
21
11
10
52
28
21
11
7
28
20
2
10
12
24
18
2
44
71
10
10
10
40
32
19
44
125
19
3
1
3
2
1
1
6
2
1 9 0
4 1
3 4
36.5
187.8
166.6
560.2
323.3 
132.0
60.4
1944.8
397.5
1252.4
662.3
1 098.8
446.8
624.8
849.8
152.1
61.8
5 1 .7
3  2 0 1 .0  
1 2 6 1 .2
6 8 6 .6
2 5 5 .0
4  4 7 1 .3  
9 4 4 .8
1 1 8 5 .7
1 6 1 2 .8  
4  8 9 5 .9  
2  7 6 1 .9
9 6 6 .9
23
24
25 
20
27
28
30
31
K annus ...................................
K austinen ......................
6
1
130
10
152
45
129
9
1 2 5
4 4 2
1 6 5
255.0 
3 812.3 
944.8
566.3 92.7 8  5 1 2 .3  
1 4 0 9 .3
29
30
31
32
33
Kuortaneen kihlakunta —  Kuortane härad 
Soini .......................... 59
1 1 2 0
5
1451 1 0 0 6 901
7
1 3 6 5
g 56 8 1 6 2
5 0
4 0
2 1 5
3 5 5
16 522.2 
95.9 
25.0 
575.2 
1164.4
34 506. o 
266.7 
265.5 
1783.6  
1896.5
26911.9 3 938. s 6 5  3 5 6 .7 1 1 0  0 0 6 .5 32
34
35
36
37
L ehtim äki ..................
A lajärv i ..........................
Vimpeli ...........................
L appajärv i ..............................
1
5
8
3
38
124
36
17
97
226
272
305
9
67
43
13
58
35
47
32
152
192
238
239
1
31
1 1 8
3 5
9
116
126
213
245
8
67
117
42
8 0
168
307
293
274
2
4
152.5 
1160.9
3.8
2 6 6 .7  
2 6 5 .5  
1 9 3 9 .9  
3 0 5 7 .4
3 7 2 .1  
3 8 1 .0  
2  7 8 2 .9  
5  7 2 6 .8
33
31
35
38
37
38
39  
10 
11 
12
38
30
40
41
42
K uortane ........................
Töysä ........................................
A lavus ...............................
V irrat ...............................
Ä h tä r i ...................................
6
9
13
7
6
118
206
336
301
305
3
2
14
17
12
4 2 4  
4 7 0  
5 7 3  
9 2 3  
2  7 7 0  
2  3 4 2
681.5 
1686.9  
2 943.1 
.3 1 2 8 .8  
5 420.9
1 Oöi/, o
5128.1
4 218.0 
10 513.9
2 960.4
5 933.5
5 361.6 
1993.2  
2193.1  
15 934.0
103.4
195.8
949.8 
2 686.0
5  1 2 8 .1  
9  6 8 3 .0  
1 2  7 0 2 .9  
6 1 0 3 .3  
2 4  5 5 3 .5
6  4 2 4 .5  
1 3  9 9 6 .8  
1 8  6 6 0 . o 
1 3  2 4 1 .2  
4 5  7 3 3 .3
43
4 4
45
46
47
48
49
Laukaan k ih lakun ta■— Laukaa härad . . .  .
Pihlajavesi ........................
K euru ..........................  '
P etä jävesi ...............................
Jyväsky län  mlk. —  Jyväsky lä lk .............
L aukaa ............................
Ä änekosk i.............................
56
1
5
5
21
7
1
2 872
93
79
1759
185
2
2 964 
16 
135 
86 
1763 
189 
1
2 453
115
83
1663
74
1
256 7
66
61
1686
65
1
2  768 
16 
122 
77 
1735 
129 
1
147
1
5
5
89
13
1
2 4  2 9 1  
6 7  
3 0 5  
3 2 6  
6 1 7 9  
2  6 6 2
56133.1  
36.7 
1073.5  
1040.8  
39 684.0 
2 910.7 
31.2
66169.9  
228.6 
3 986.5 
213.8 
7137.4  
8 625.2
27370.6
52 A  
183.4 
24 364.8 
967.7
90 641. s
506.8 
8 719.7 
75 798.8 
1 246.4
1 8 4 1 8 2 .3  
2 2 8 .6  
4  5 4 5 .7  
9 1 1 6 .9  
1 0 7  3 0 1 .0  
1 0  8 3 9 .3
3 8 2 4 7 2 .8  
2 8 7 .3  
7 6 1 8 .2  
1 3  0 5 9 .2  
2 5 0  4 6 6 .3  
2 4 8 0 7 .8  
1 6 6 .0
13
11
15
16 
17
48
49
18 19
Taulu 1. T . 1941. Tabell 1. år 1941.
Lääni, kihlakunta ja kunta.
Län, härad och kommun. 
D é p a r t e m e n t s ,  a r r o n d i s s e m e n t s  e t  c o m m u n e s .
Työ­
paikkojen
luku.
Antalet
arbets­
ställen.
N o m b r e  d e  
l i e u x  d e  
t r a v a i l .
Työntekijöitä: 
Antalet arbetare: 
N o m b r e  d ’o u v r ie r s :
Muuta
henkilö­
kuntaa.
Övrig
personal.
A u t r e
p e r s o n n e l .
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima 
Hv.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner.
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée.
Chev.-vap.
Työntekijäin
palkkaus.
Arbetarnas
avlöning.
S a l a i r e  d e s  
o u v r ie r s .
Raaka-aineiden arvo: — Råämnenas 
V a l e u r  d e s  m a t i è r e s  p r e m i è r e s
värde:
Tuotannon
bruttoarvo.
Tiilverkningeni
bruttovärde.
Valeur brute de 
la fabrication.
Kotimaiset: -— Inhemska: Ulkomaiset
yhteensä.
Summa.
Total.
tammik. 
1 p:nâ.
1 januari.
l : e r  j a n ­
v ie r .
hulitik.
1 p:nâ.
1 april.
l : e r  a v r i l .
heinäk.
1 p:nä. '
1 juli.
1 :e r  j u i l l e t .
lokakuun 
1 p:nä.
1 oktober.
l i e r  o c to b re .
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
F i n l a n
raaka-
aineet.
råämnen.
m a t iè r e s
p r e m i è r e s .
d a i s e s :
puolivalmiit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
p r o d u i t s
m i - a c h e v é s .
raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet. 
Utländska 
råämnen och 
halvfabrikat. 
M a t i è r e s  p r e ­
m iè r e s  e t  p r o ­
d u i t s  m i- a c h e v è s  
é tr a n g e r s .
1 000 mk 1 0 0 0  m a r c s
1 Äänekosken kauppala — Äänekoski köping 9 401 352 209 342 324 16 13 309 6 472.8 36 398.9 984.0 2 524.9 39 907.8 62 775.0 l
2 Suolahden kauppala  — Suolahti köping___ 7 353 422 308 346 364 17 1443 4 883.4 9 579.5 818.3 1845.2 12 243.0 23 293.0 2
3 Viitasaaren kihlakunta  —- Viitasaari härad 5 1 4 5 9 7 4 4 5 5 3 1 155 8 4 6 . 0 2  8 0 2 . 2 4 6 3 . 5 4 2 . 7 3 308.2 5 737.7 3
4 Saarijärvi ............................................................ 2 7 14 29 10 15 1 50 205.0 1138.5 __ 1138.5 1851.7 4
5; Viitasaari ............................................................ 2 7 27 28 13 19 — 105 389.0 1 276.7 463.3 42.7 1 782.7 3 097.3 5
6 Kongmkansras.................................................. .. 1 18 17 22 19 — — 252.0 387.0 — 387.0 788.7 G
7 Oulun lääni. —  Uleäborgs län. 165 5 496 5 949 5 539 5 651 5 833 393 46 545 116 582.7 226 429.8 133 258.9 137 491.9 497180.0 886 821.5 7
8 Kaupungit —  Städer .......................................... 108 4 304 4 246 3 440 3 817 3 984 328 37 694 84 392.7 160 526.5 94 977.1 137 370.2 392 873.8 698 942.0 8
9 Oulu •— Ule åborg .............................................. 68 2 956 2 977 2 315 2 411 2 681 258 22 026 57 564.0 88 023.6 64 560.5 127 957.9 280 542.0 471469.9 9
10 Raahe — Brahestad ......................................... 10 499 463 348 406 430 24 1135 9 366.9 4 942.7 3 481.2 7 431.8 15 855.7 39 382.0 10
11 K ajaani................................................................. 30 849 806 777 1000 873 46 14 533 17 461.8 67 560.2 26 935.4 1 980.5 96 476.1 187190.1 11
12 Maaseutu — Landsbygd ................................. 57 1192 1 703 2 099 1834 1849 65 8 851 32190.0 65 903.3 38 281.8 121.7 104 306.8 188 779.5 12
13 Satoisten kihlakunta  ■— Satoinen härad . . . . 2 0 2 4 9 2 9 9 3 2 2 2 3 3 3 2 8 2 5 1292 4  6 1 8 . 7 8  2 8 8 . 4 1 8 1 0 . 9 1 0 3 .  o 10 202.3 22 837.2 13
14 Ylivieska ............................................................. 1 23 23 19 19 21 8 9 306.6 __ 137.2 __ 137.2 475.2 14
15 Kalajoki ............................................................... 5 30 74 65 51 64 6 228 1108.9 2 764.3 — — 2 764.3 5 122.6 15
16 Merijärvi ............................................................. 1 — — 6 — 6 — 40 11.0 144.7 __ __ 144.7 294.0 16
17 Oulainen ............................................................. 6 114 118 100 105 121 2 499 1581.4 2 968.3 1673.7 103.0 4 745.0 9 260.4 17
18 Pyhäjoki ............................................................. 1 1 1 1 1 1 — — 14.4 __ — __ __ 42.0 18
19 Paavola .................................................... .......... 5 76 78 126 52 110 7 508 1472.6 2 411.1 __ __ 2 411.1 6 976.1 19
20 Revonlahti ................................................. .. 1 5 0 5 5 5 2 8 123.8 — — 666.9 20
21 Haapajärven kihlakunta— Haapajärvi härad 1 2 5 4 2 2 1 2 5 0 1 5 1 2 5 7 1 0 1412 3  0 7 7 . 2 7  8 9 8 . 4 1 7 0 0 . 8 1 8 . 7 9 617.0 16 570.7 21
22 Pyhäjärvi ........................................................... 2 -__ — 23 __ 23 2 240 264.6 2 365.5 __ __ 2 365.5 3 209.6 22
23 Haapajärvi ........................................................ 3 21 39 38 19 30 1 286 270.7 451.5 177.9 6.7 636.1 1 219.6 23
24 N ivala ................................................................... 4 4 142 162 101 171 3 815 2135.8 2 875.4 — — 2875.4 7 262.8 21
25 Haapavesi ........................................................... 2 26 27 25 27 27 4 16 268.0 1 975.0 1522.9 12.0 3 509.9 4 508.7 25
26 Piippola.................................................... 1 3 13 2 4 6 — 55 138.1 231.0 — — 231.0 370.0 26
27 K ajaan in  kih lakunta  —  K ajaan i härad .. 1 2 2 2 2 2 2 5 1 . 1 259.4 27
28 S otk am o...................................................... 1 2 2 2 2 2 2 — 51.1 — — — — 259.4 28
29 Oulun k ih lakun ta — Uleähorgs härad . . . 2 4 8 8 7 1 1 8 1 1 5 2 5 1 4 4 8 1 2 6 2 2 8 6147 2 4  4 4 3 . 0 4 9  7 1 6 . 5 3 4  7 7 0 . 1 84 486.6 149112.2 29
30 Muhos ........................................... 1 2 18 43 37 26 — 50 543.1 __ — __ __ 1072.3 30
31 Tyrnävä .................................................... 4 22 27 18 16 22 1 69 253.8 323.0 419.5 — 742.5 1 229.8 31
32 Kempele ................................. 1 4 25 50 17 24 2 35 425.8 __ __ __ __ 660.0 32
33 O ulunsalo ......................... 1 34 20 24 19 24 — 45 429.9 __ __ __ .__ 33
34 Ylikiiminki ...................... 1 5 10 13 9 9 2 75 66.9 252.0 __ __ 252.0 391.0 34
35 Haukipudas ................................ 13 814 1 075 1366 1341 1148 22 5 848 22 583.1 49141.5 34 350.6 — 83 492.1 145 979.0 35
36 li  ........................................... 1 2 2 2 2 2 — __ 40.0 __ __ __ __ 263.3 36
37 Taivalkoski .......................... 1 1 1 4 4 3 1 _ __ 26.0 __ __ __ __ 54.0 37
38 K u u sam o ................................. 1 3 3 5 3 4 — 25 74.4 — — — — 361.9 38
39 Lapin lääni. —  Lapplands län. 64 2 542 2 521 2168 2 505 2 496 130 21183 59 326.0 182 696.5 51 254.5 15129.2 249 080.2 426 218.7 39
40 Kaupungit —  Städer....................... 31 1840 1836 1423 1720 1730 71 18 605 43065.9 147 884.7 40 101.3 13 257.8 201243.8 348 346.3 10
41 Kemi.................... 29 1 790 1 780 1376 1668 1679 67 18 551 41 963.9 147 884.7 38 867.7 12 084.1 198 836.5 341677.7 41Tornio — Torneå .. 2 50 56 47 52 51 4 54 1102.0 — 1233.6 1173.7 2 407.3 6 668.6 42
20 21
Taulu 1. t .  1941. Tabell 1. år 1941.
Lääni, kihlakunta ja  kunta.
Län, härad och kommun. 
Départements, arrondissem ents et communes.
Työ-
paikkojen
luku.
Antalet
arbets­
ställen.
Nombre de 
lieux de 
travail.
Työntekijöitä: 
Antalet arbetare: 
Nombre d'ouvriers:
Muuta
henkilö­
kuntaa.
Övrig
personal.
A utre
personnel.
VäUttömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima 
Hv.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner. 
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée. 
Chev.-vap.
Työntekijäin
palkkaus.
Arbetarnas
avlöning.
Sa la ire des 
ouvriers.
Raaka-aineiden arvo: — Råämnenas 
V aleur des m atières premières
värde:
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la  fabrication.
Kotimaiset: — Inhemska: Ulkomaiset 
raaka-aineet 
ja  puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet. 
Utländska 
råämnen och 
halvfabrikat. 
M atières pre­
mières et pro­
du its m i-achevis 
étrangers.
Yhteensä.
Sum ma.
Total.
tammik. 
X p:nâ.
1 januari.
l :e r  ja n ­
vier.
huhtik.
1 p:nâ.
1 april.
l :e r  avril.
heinäk.
1 p:nä.
1 juli.
l :e r  ju ille t.
lokakuun 
1 p:nä.
1 oktober.
l :e r  octobre.
keski­
m äärin.
m edeltal.
m oyenne.
F in la n
raaka-
aineet.
råämnen.
matières
premières.
daises:
puolivalmiit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
1000 mk — 1 000 m arcs
1 Maaseutu —  Landsbygd ...................................... 38 70 2 6 8 5 745 78 5 76 6 5 9 2 5 7 8 1 6  2 6 0 .1 3 4 8 1 1 .8 1 1 1 5 3 .2 1 8 7 1 .4 4 7  8 3 6 .4 77  8 7 2 .4 1
2 K em in  kihlakunta  —  K em i h ä r a d ................ 24 628 615 674 721 691 53 2 1 3 9 13825.4 26 454.7 9 697.6 1809 . s 3 7  9 6 2 .1 6 0  8 5 7 .6 2
3 K em ijärv i ...................... ..................................... 4 19 19 37 38 28 2 37 376.2 348.0 302.0 — 650.O 1770.7 3
4 Rovaniemen kauppala— Rovaniemi köping 13 261 249 225 264 278 40 5 5 3 5 509.3 4 579.2 8 911.8 1 749.8 1 5  2 4 0 .8 2 9  6 6 2 .1 4
5 Alatornio ............................................................. 3 317 311 360 338 334 8 1 2 9 7 7109.0 20 579.1 — — . 2 0  5 7 9 .1 2 5  7 5 2 .9 s
6 Ylitornio ................................... ■........................ 3 26 31 48 77 46 3 248 747.9 944.6 — — 9 4 4 .6 2 614.3 6
7 T u r to la ................................................................. 1 5 5 4 4 5 — 4 83.0 3.8 483.8 60.0 5 4 7 .6 1 0 5 7 .6 7
8 Kittilän  kihlakunta— K ittilä  härad ........... 4 13 13 3 6 13 1 8 2 228.6 352.9 _ 3 5 2 .9 8 5 6 .7 8
Ö Muonio ................................................................. 1 2 2 •— — 2 — 4 7 50.0 250.0 — — 2 5 0 .0 4 5 0 .0 9
10 K i t t i l ä ................................................................... 1 4 1 1 4 3 — __ 58.6 __ __ — — 9 0 .7 10
11 Sodankylä ........................................................... 2 7 10 2 2 8 1 35 120.0 102.9 — — 1 0 2 .9 316.0 11
12 Petsamon kihlakunta  —  Petsamo härad . . . 5 61 57 68 58 62 5 3 5 7 2206.1 8 004.2 1455.6 61.6 9 521.4 1 6 1 5 8 .1 12
13 Inari ...................................................................... 1 39 39 39 34 38 1 3 5 3 1552.7 8 000.0 — — 8 000.O 13152.0 13
14 Petsam o ............................................................... 4 22 18 29 24 24 4 4 653.4 4.2 1 455.6 61.6 1521.4 3 0 0 6 .1 14
IS Koko maa —  Hela riket —  Tout le p a y s___ 4 0 9 7 1 8 3  3 8 5 1 9 1 6 7 3 1 5 7  9 8 9 1 5 7  7 2 9 1 7 9  5 8 5 1 4 8 7 1 1 0 2 9  5 4 4 3  5 3 3  2 2 6 .5 3  0 7 0  7 8 1 .1 4  7 1 9 9 7 4 .4 4 759 263.0 1 2 5 5 0  0 1 8 .5 2 3  8 9 4  2 8 9 .8 1S
16 Kaupungit —  Städer —  V i l l e s ............................. 2  2 7 9 1 1 4  6 2 2 1 1 6  3 3 6 9 8  0 4 7 1 0 0  4 5 5 1 0 9  3 6 1 1 0  0 3 9 3 3 3  7 5 0 2  2 9 9  9 6 0 .1 1 3 0 0  6 1 2 .6 3  0 4 5 1 0 4 .4 3 796562.7 8 1 4 2  279.7 14  7 0 1 9 1 6 .5 16
17 Maaseutu —  Landsbygd — Communes rurales. 1 8 1 8 6 8  7 6 3 7 5  3 3 7 5 9  9 4 2 5 7  2 7 4 70  2 2 4 4  8 3 2 6 9 5  7 9 4 1  2 3 3  2 6 6 .4 1  7 70  1 6 8 .5 1 6 7 4 8 7 0 .0 9 6 2  7 0 0 .3 4  4 0 7  7 3 8 .8 9 1 9 2  3 7 3 .8 17
2322
Taulu 2 . Teollisuustoiminta teollisuuslajittain vuonna 1941. — Tabell 3. Den industriella verksamheten efter industriarter år 1941.
T a b le a u  2. L e s  e n tre p r ise s  in d u s tr ie lle s g ro u p ées  p a r  gen res  d ’in d u s tr ie s  en  1941.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  -1 a i l .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
G r o u p e  e t  g e n r e  d ’i n d u s t r i e .
T
yöpaikkojen
 
lu
ku
. 
A
ntalet 
arb
etsställen
. 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
tra
v
a
il.
T y ö n t e k i j ä in  k e s k im ä ä r ä in e n  
A r b e t a r e  i 
N o m b r e  m o y e n  d 'o u v r i e r s
lu k u :
”  m e d e lta l:  
â g e s  d e :
M
uuta 
h
en
kilöku
n
taa.
Ö
vrig 
person
al. 
1 
A
utre 
p
erso
n
n
el.
V
älittöm
ästi 
tehdaskoneita 
käyttävä 
voim
a. 
H
v. — 
D
rivkraft 
för 
om
e­
delbar 
drift 
av 
m
askiner. 
H
kr. 
Force m
otr. directem
.em
pl.C
hev.-vap.
T
yön
tekijäin
 
p
alkkau
s. 
A
rbetarn
as 
avlön
in
g. 
Salaire 
des 
o
u
vriers.
R a a k a - a i n e id e n  a r v o :  —  R å ä m n e n a s  v ä r d e :  
V a l e u r  d e s  m a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotannon 
bruttoarvo. 
T
illverkningens 
bruttovärde. 
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication.
K o t i m a is e t :  —  I n h e m s k a :  
F i n l a n d a i s e s :
U
lkom
aiset 
raak
a- 
aineet 
ja 
p
u
o
livalm
iit 
teollisu
u
stu
o
tteet.
1 
U
tländska 
råäm
n
en
 
; 
och 
h
alvfab
rik
at.
1 
M
atières 
p
rem
ières 
et 
produits 
m
i-a
ch
evés 
étra
n
g
ers.
Y h te e n s ä .
Summa.
T o t a l .
115 
v. 
n
u
orem
p
. 
under 
15 
år. 
m
oins 
de 
15 
a
n
s.
t  !
°" 5
a  e S M
h- 18 
vu
o
tta 
täyttän
eitä.
fyllda 
18 
år. 
18 
ans 
révo
lu
s.
y h t e e n s ä .
s u m m a .
to ta l .
K
aikkiaan 
työntekijöitä. 
A
rbetare 
inalles. 
E
nsem
ble.
>—
18 
v. 
!
raaka-ain
eet.
råäm
n
en
.
m
a
tières
p
rem
ières.
p
u
o
livalm
iit
teollisu
u
s­
tu
o
tteet.
h
alvfab
rik
at.
p
ro
d
u
its
m
i-a
ch
evés.
m .
m .
h .
n.
k v .
/.
i
m .  i 
m .  i
h .  i
n .
kv.
/.
m .
m .
Ä.
n .
kv.
/•
m .
fn .
h .
n .
k v .
/. 1  0 00 m k — 1 0 0 0  m a r c s
1 I M alm innosto ja  rik as tam in en  —  M alm uppfordring och
an rikn ing  ..................................................................................... 8 1 — 21 — 1052 12 1074 12 1086 29 9 711 28 970.6 62 327.4 — 62 327.4 311 346.3 i
2 1 Kupari- y .  m. kaivokset —  Koppar- o. a. gruvor ........................... 4 — 5 — 835 3 840 3 843 9 4 858 22 837.3 — — 62 327.4 2
3 2 Rikastustehtaat —  Anrikningsverk ......................................................... 4 1 — 16 — 217 9 234 9 243 20 4 853 6133.3 62 327.4 — — 62 327.4 249 018.9- 3
4 II S ulato t y. m . s. m etallien  ja lo stu sla itokse t —  Sm ält- o. a. d.
m etallförädlingsverk  ................................................................ 209 48 709 112 5 712 2132 6 469 2 250 8 719 735 39 261 188 529.1 91033.2 567 734.9 440 229.2 1 098 997.3 1858 109.5 4
5 o. M e ta l l ie n  v a lm is ta m in e n  —  B e re d n in g  a v  m e t a l le r ........................ 4 1 — 1 9 5 $ 2 2 8 6 8 4 2 9 1 933 9 0 5 670 2 5 0 4 7 . 6 4 0  9 6 3 .  i 5 2  2 2 3 . 3 1 9  9 6 6 . 2 113152.9 231986.6 5
6 1 Sähköuunit —  Elektriska ugnar ............................................................. 3 — — 16 b 619 83 635 88 723 77 3 778 19 244.1 9 006.1 15 827.3 19 966.2 44 799.6 133 389.4 6
7 2 Kuparisulattimot — Kopparsm ältverk................................................... 1 1 3 — 203 3 207 3 210 13 1892 5 803.5 31957.3 36 396.0 — 68 353.3 98 597.2 7
a b. M e ta l l ie n  ja lo s ta m in e n — F ö rä d lin g  a v  m e t a l le r ............................. 2 0 5 4 7 6 6 9 0 1 0 7 4  8 9 0 2  0 4 6 5  6 2 7 2 1 5 9 7 786 6 4 5 33 591 1 6 3  4 8 1 .  a 5 0  0 6 9 .  s 5 1 5  5 1 1 . 6 4 2 0  2 6 3 . 0 985 844.4 1626122 .9 8
9 1. R a u d a n  j a  k u p a r i n  j a l o s t u s  —  F ö r ä d l i n g
a v  j ä r n  o c h  k o p p a r ............................................................... 1 5 1 4 4 ô 6 2 1 9 H 4 3 9 3 1 7 1 8 5  0 5 8 1 8 2 1 6 879 5 4 7 32 368 1 4 3  9 1 7 . 0 4 6 1 9 1 . 2 5 1 1 8 4 4 . 8 3 7 5 6 4 2 . 1 933 678.1 1523  489.2 9
10 3 Martinilaitokset — M artinverk................................................................ 3 7 — 3U 2 326 14 363 16 379 14 1232 7 884.0 9 538.9 14129.9 15 081.3 38 750.1 67 713.7 10
11 4 Sähkösulatusuunit —  Elektriska sm ältugnar1) ......... .......................... a — — 24 — 374 46 398 46 444 54 1634 13 310.4 28 458.0 40 382.0 7 473.9 76 313.9 129 900.6 11
1 2 5 Kuparielektrolyysilaitokset — Kopparelektrolysverk........................ 1 — — 49 10 49 10 59 10 1250 1 474.7 ■ — 74 767.8 — 74 767.8 84 791.8 12
1 3 • 6 Kuparivalimot — Koppargjuterier ........................................................ 1 — 2 — 41 23 43 23 66 5 150 1 736.6 6 605.0 44 559.8 19 202.6 70 367.4 .70 981.9 1 3
1 4 7 Rauta- ja teräsvalssilaitokset —  Järn- och stålvalsvcrk 2) ........... 4 — — 17 1 287 4 304 5 309 40 12 594 6 366.2 — 135 447.7 11526.0 146 973.7 271 290.9 1 4
13 8 Kuparivalssilaitokset — Kopparvalsverk................................................ 1 — — 6 2 173 65 179 67 246 13 2 261 5 410.3 — 72 595.8 39 145.5 111 741.3 157 972.0 15
16 9 Naula- ja rautalankatehtaat ynnä metallikutomot -— Spik- ooh
järntrådsfabriker jämte metallduksväverier ................................. 17 2 1 90 10 679 200 771 211 982 87 5 619 19 453.2 680.0 45 059.7 141 729.6 187 469.3 277 335.6 16
17 10 Hevosenkenkätehtaat —  Hästskofabriker 2) ....................................... 3 0 — 41 — 157 6 203 6 209 6 425 3 436.3 — 7 764.7 16 288.8 24 053.5 40 994.9 17
18 11 Muut karkea- ja mustataetehtaat —  Övriga grov- och svartsmi-
desfabriker 2) .................................................. ...................................... 8 4 — 47 4 386 163 437 167 604 35 1896 12 211.6 4.9 42 010.2 12 257.6 54 272.7 95 184.6 18
1 9 12 Metallinappi- ja vetoketjuteht.— Metallknapps- och draglåsfabriker 4 1 “ 11 18 21 106 33 124 157 14 81 1 939.5 35.1 1215.3 3 446.2 4 696.6 9 621.6 19
20 13 Neulatehtaat —  Nålfabriker ...................................................................... 1 — — — — 26 33 26 33 59 — 41 1138.8 — 654.9 1 293.5 1 948.4 3 645.3 20
21 14 Rautasänkytehtaat ■— Järnsängsfabriker .............................................. 11 3 — 62 12 381 295 446 307 753 88 1003 18 216.8 508.0 12 987.7 53 239.9 66 735.6 98 534.0 21
22 15 Joustintehtaat —  Fjäderfabriker ............................................................. 7 2 — 13 1 74 1 89 2 91 6 255 2 018.9 — 7 189.6 2 555.0 9 744.6 21040.7 2 2
23 16 Kassakaappitehtaat —  Kassaskäpsfabriker .......................................... 2 — — 17 — 29 1 46 1 47 10 58 1018.5 — 262.7 918.3 1181.0 3 082.2 123
2 4 17 Lukkotehtaat —  Låsfabriker...................................................................... 3 7 3 42 18 126 49 175 70 245 14 190 3 532.2 52.0 3 499.9 3 948.8 7 500.7 15 284.4 2 4
2 5 18 Vaski-, lakki-jalevysepän teh taat—Bleck-,plåt-och kopparslagerier 63 6 84 b 670 382 760 387 1147 100 1265 25 545.5 63.1 5 070.6 26 297.8 31431.5 98109.4 25
26 19 Galvanoimis- ja emaljoimistehtaat —  Galvaniserings- och emalje-
ringsfabriker .......................................................................................... 2 — 7 ■— 31 38 38 39 77 7 46 1520.7 — 40.4 2 343.3 2 383.7 6 968.9 26
27 20 Viilatehtaat — Filfabriker ........................................................................ 4 .—. 24 1 98 41 122 42 164 11 370 3 420.9 26.5 238.2 3 350.3 3 615.0 11 907.0 2 7
28 21 Sahanterätehtaat —  Sågbladsfabriker..................................................... 4 3 35 o 119 40 157 45 202 9 543 4 405.8 159.0 1105.9 . 7 624.8 8 889.7 23 261.6 28
2 9 22 Kaide- 1. pirtatehtaat —  Vävskedsfabriker .......................................... 3 — 2 — 6 •— 8 — 8 — 31 122.1 — 43.5 190.o 233.5 565.5 29
30 23 Veitsi-, puukko- y . m. s. hienotaetehtaat —  Kniv- o. a. d. finsmi- .
desfabriker .............................................................................................. 6 4 67 19 340 201 411 220 631 24 1424 9 754.9 60.7 2 818.5 7 728.9 10 608.1 35 302.6 30
31 2. M u i d e n  m e t a l l i e n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g  a v
ö v r i g a  m e t a l l e r  ............. ........................................................ 5 4 3 1 6 9 y 4 9 7 3 2 8 5 6 9 3 3 8 907 9 8 1223 1 9  5 6 3 . 6 3  8 7 8 . 6 3  6 6 6 . 8 4 4 6 2 0 . 9 52166.3 102 633.7 31
32 24 Haulitehtaat —  Hagelfabriker .................................................................. 1 — —■ — — 2 1 2 1 3 1 5 45.0 — — 1215.8 1215.8 1 374.0 32
3 3 25 Messinki- ja tinavalimot —  Mässings- och tenngjuterier ............... 6 — — 8 i 51 8 59 9 68 3 95 1131.1 1516.3 209,6 530.5 2 256.4 5 436.2 3 3
3 4 26 Lyijysulattimot —  Blyhyttor ................................................................. 1 — — — — 12 1 12 1 13 2 16 320.0 1 955.0 — 550.0 2 505.0 8 650.0 3 4
3 5 27 Tuubitehtaat —  Tubfabriker .................................................................... 1 .— — — i 3 30 3 31 34 3 38 506.7 327.3 — 236.4 563.7 1863 .4 35
136 28 Alumiiniteostehtaat —  Aluminiumvarufabriker................................... 2 — — 1 — 26 . 42 27 42 69 5 97 1167.8 — 102.0 5 280.o 5 382.0 10 467.0 36
|37 29 Taidetakomot —  K onstsm iderier........... .................................................. 11 — — 39 4 115 64 154 68 222 21 160 4 860.0 80.0 3 233.7 2 425.6 5 739.3 16 388.7 37
38 30 Kulta- ja hopeasepäntyöpajat — Guld- och silversm eder___ __ 32 3 1 21 3 288 182 312 1861 498 63 812 11533.0 — 121.5 34 382.6 34 504.1 63454.4 38
2) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa.— För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
*) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik arbetarna och driv- kraften gemensamma med en annan fabrik.
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Taulu 2. v. 1941. Tabell 2. år 1941.
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I t a a k a - a in e i d e n  a r v o :  —  R å ä m n e n a s  v ä r d e :  
V aleur des m atières prem ières: Tuotannon 
bruttoarvo. 
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illverkningens 
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V
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u
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U
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M
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Y h te e n s ä .
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p
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18 
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15—
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v. 
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—
18 
år.
lylida 
18 
år. 
18 
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18 
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o
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i
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K
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A
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E
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I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
Groupe et genre d ’industrie .
i 
raaka-ain
eet, 
i 
råäm
n
en
.
m
atières 
; 
prem
ières.
p
u
o
livalm
iit
teollisu
u
s­
tu
o
tteet.
h
alvfab
rik
at.
produits
m
i-achevés.
m .
m .
h.
n.
k v .
/•
m .
m .
h.
n.
k v .
/.
m .
m .
h.
n .
k v .
t.
m .
m .
h.
n .
k v .
/. 10 0 0  m k — 1 000 marcs
1 I I I K on ep aja t —  M ekan isk a  verkstäder .............................................. 6 7 4 1 2 5 8 3  4 3 1 3 2 4 2 9  8 9 9 4  9J79 3 3  4 5 5 5  3 0 6 3 8  7 6 1 4  3 4 9 8 4  75 7 1 0 5 4 ,2 7 1 .2 4 2  3 7 8 .1 7 4 4 1 9 3 .6 8 7 0  006.O 1 6 5 6  5 7 7 .7 3 7 5 7  4 0 2 .9 i
2 1 Valimot, konepajat ja  rau ta la ivaveistäm ö t —  G juterier, m ekaniska
verkstäder och skeppsvarv1) ........................................................... 233 85 2 2194 ' 177 17 538 3 316 19 817 3 495 2 3  3 1 2 2 502 6 2  9 9 9 635 013.8 40 654.4 468 045.0 625 583.4 1 1 3 4  2 8 2 .8 2  6 3 1 0 4 3 .3 2
3 2 K aapeliteh taa t —  K abelfabriker .............................................................. 2 — — — 2 221 291 221 293 5 1 4 43 3 1 0 6 12 998.3 — 34 680.0 43 774.4 7 8  4 5 4 .4 1 5 8  8 7 2 .2 3
4 3 Sähkökone- ja  - la ite teh ta a t —  F abriker för tillv . av  elek triska m a­
skiner och -a p p a ra te r ..................................................... *................... 24 3 1 323 126 1216 933 1542 1060 2  6 0 2 505 4 1 0 9 61981.4 1623.6 64 870.7 42 429.9 1 0 8  9 2 4 .2 2 7 0  5 1 4 .3 4
5 4 Sähkölaitteiden  asennus- ja  korjausliikkeet —  E lek tr. installa-
tionsaffärer och repara tionsverkstäder1) ....................................... 23 1 — 46 11 332 28 379 39 4 1 8 97 1 3 2 10 574.2 — 20 349.0 12 260.2 3 2  6 0 9 .2 5 2  2 5 7 .1 5
6 5 P utkijohto jen  asennusliikkeet —  A ffärer för installering av  rö r­
led n in g ar1) .............................................................................................. 41 1 .—. 26 — 1267 14 1 294 14 1 3 0 8 282 3 5 9 4.1872.7 — 65 406.6 41 463.5 1 0 6 8 7 0 .1 1 8 0  2 0 9 .4 6
7 6 A utokorjaam ot —  A utom obilreparationsverkstäder ........................... 122 20 — 320 4 2 247 101 2 587 105 2  6 9 2 383 1 4 6 0 76 774.4 — 46 913.6 75 407.0 1 2 2  3 2 0 .6 2 5 9  6 7 8 .7 7
8 7 Itsenä ise t korjauspa jat —  Självständiga re p a ra tio n sv e rk s tä d e r... 84 8 — 183 3 2 944 132 3135 135 3  2 7 0 253 6  2 5 1 91704.6 100.1 43 928.7 29 087.6 7 3 1 1 6 .4 2 0 4 8 2 7 .9 8
9 8 M uiden teh ta iden  yhteydessä o levat korjauspa ja t — R eparations­
verkstäder i sam band m ed andra  fabriker 2) ............................. 145 7 — 339 1 4134 164 4 480 165 4  6 4 5 284 6  3 4 1 123 351.8 — — — — — 9
10 I V H ien om p i k on e teo llisu u s —  F inare m ask in in du stri .......... 30 10 1 8 5 31 6 0 2 3 3 8 6 9 7 3 7 0 1 0 6 7 2 0 6 7 8 6 2 5  4 8 4 .4 __ 1 6  4 6 4 .4 3 4  2 8 8 .1 5 0  7 5 2 .5 1 1 0  6 5 2 .9 1 0
11 1 P iano teh taa t — P ianofabriker .................................................................. 2 1 — 1 — 23 1 25 1 2 6 4 26 579.3 __ 290.5 329.2 6 1 9 .7 1 8 8 0 .4 11
12 2 U rku- ja  urkuharm ooni te h ta a t —  Orgel- o. orgelharm onium fabriker 4 8 6 — 54 2 63 2 65 8 1 1 3 1218.0 — 371.9 447.6 8 1 9 .5 2 1 4 7 .7 12
1 3 3 M uut so itin teh taa t — Övriga m usikinstrum entfabriker ............... 1 .—. — 4 1 21 2 25 3 28 2 1 2 544.4 — 140.0 160.0 3 0 0 . o 9 0 0 . o 1 3
14 4 R adioko jeteh taa t —  Tillverkning av  rad ioapparater ...................... 9 4 1 47 29 359 262 410 292 7 0 2 147 3 4 0 16 673.0 — 11845.5 30125.3 4 1 9 7 0 .8 8 1 9 0 1 .5 14
15 0 H ienom ekaaniset te h ta a t ja  nikkelöim islaitokset —  Finm ekaniska
verkstäder och fö rn ick lingsfabrike r............................................... 14 2 — 27 1 145 71 174 72 2 4 6 45 2 9 5 6 469.7 — 3816.5 3 226.0 7 0 4 2 .5 2 3  8 2 3 .3 15
16 V K iv i- , s a v i- , la s i-  ja  tu rv eteo llisu u s —  S ten -, 1er-, g la s-
och  to r v in d u s tr i............................................................................... 2 9 9 75 47 4 6 8 3 4 2 6 1 2 6 3  2 1 8 6 6 6 9 3  6 0 7 1 0  2 7 6 7 7 0 5 5  0 3 4 1 8 0 1 0 4 .8 5 8  3 0 9 .3 3 2  4 8 0 .4 6 6  3 1 3 .1 1 5 7  1 0 2 .8 8 1 4 8 6 4 .2 16
17 a. K iv i- ja  kivitavarateollisuus—  Sten- och stenvaruindustri __ 90 1 42 3 1 918 373 196 1 376 2  3 3 7 197 1 3  6 8 5 49890.2 17620.4 19 800.2 4306.0 4 1  7 2 6 .6 1 8 5  9 9 1 .0 17
18 1 K ivilouhim ot — S te n b r o t t .......................................................................... 10 — — a — 141 — 150 — 1 5 0 3 2 6 8 1897.3 — — — — 3  4 1 2 .4 18
1 9 2 K ivenhakkaam ot ja  -hiom ot —  Stenhuggerier o. -sliperier ........... 47 — — 20 — 595 11 615 11 6 2 6 46 2  76 1 11276.0 2 885.5 28.4 947.2 3 8 6 1 .1 2 2  2 8 2 .1 1 9
20 3 K alkkikivi- ja  m arm orilouhim ot ynnä -rouhim ot —  K alkstens-
och m arm orb ro tt sam t -krossningsverk ..................................... 8 — — 2 1 516 108 518 109 6 2 7 44 5  5 9 4 14 044.5 — — — — 4 7  0 4 5 .2 20
21 4 K alkk iteh taa t — K alkbruk  ........................................................................ 7 — — 3 1 247 92 250 93 3 4 3 25 1 9 1 5 8 274.9 10510.7 4 524.7 — 1 5  0 3 5 .4 5 3  3 9 2 .1 21
22 5 M uurauslaastiteh taat •— M u rb ru k sfab rik er............................................ 3 — ■—■ — — 37 6 37 6 4 3 27 1 1 4 6 1279.0 2 170.3 2 633.7 512.2 5 3 1 6 .2 1 0  6 4 2 .6 22
23 6 K alkk itiiliteh taa t — K alktegelbruk ..................................................... 2 1 — 2 1 135 19 138 20 1 5 8 27 1 0 5 5 3 655.8 984.0 3 748.3 617.0 5  3 4 9 .3 1 2  2 1 7 .3 23
24 7 L iitu teh ta a t —  K ritfabriker ...................................................................... 1 — — — — 8 2 8 2 10 1 30 399.9 —. — 421.1 4 2 1 .1 8 4 4 .8 24
25 8 A sbestilouhim ot ja  piim ään nosto —  A sbestb ro tt och upptagning
av k is e lg u r .................................................................. .......... ................. 2 — .— — — ■ 96 32 96 32 1 2 8 5 2 5 6 2 343.3 — __ — — 4  5 0 0 .5 25
26 9 M yllynkiv iteh taa t — F abriker för tillverkning av  kvarnstenar . 3 — _... 3 — 14 3 17 3 20 6 1 4 2 311.9 134.0 98.8 242.1 4 7 4 .9 1 4 5 6 .2 26
27 10 R akennuslevv teh taat — F abriker för tillv . av  byggnadsplattor . 2 — — — — 14 7 14 7 21 4 4 0 518.1 290.1 590.2 320.1 1 2 0 0 .4 1 9 5 9 .4 27
28 11 E risty sa ineteh taa t ■— F abriker för tillv . av  iso le rin g sm assa ......... 5 — — 3 — 115 93 118 93 2 1 1 9 4 7 8 5 889.5 645.8 8176.1 1246.3 1 0  0 6 8 .2 2 8  2 3 8 .4 28
2 9 b. Savi- ja  savitavarateollisuus —  Ler- och lervaru in du stri........... 147 7 .3 158 59 2 794 1 8 7 0 295 9 1 9 3 2 4  8 9 1 396 37  2 5 7 88 529. s 38 449.3 8 746.3 33 462.7 8 0  6 5 8 .3 4 4 7  8 4 8 .5 2 9
30 12 T iiliteh taa t —  T e g e lb ru k ............................................................................. 93 7 3 116 28 1520 721 1643 752 2  3 9 5 105 1 0  8 0 1 30399.2 — — — — 7 7  8 2 5 .1 3 0
3 1 1 3 K aakeliteh taa t —  K akelfabriker .............................................................. •4 — — 4 — 77 88 81 88 1 6 9 15 4 9 6 2 844.8 230.6 349.7 1806.9 2 3 8 7 .2 1 2  5 2 2 .3 31
32 14 Porsliini- ja  fa jan ssiteh taa t —  Porslins- och fajansfabriker ......... 2 — — . 8 20 432 825 440 845 1 2 8 5 145 3  0 6 6 32 585.1 1015.5 167.6 17 790.6 1 8  9 7 3 .7 1 2 0  0 3 5 .9 32
3 3 15 . K eraam iset te h ta a t — K eram ikfabriker .............................................. 4 — — 10 11 132 130 142 141 2 8 3 12 4 9 5 5411.9 132.4 44.9 4 565.1 4  7 4 2 .4 1 6  0 8 2 .6 33
34 16 P orsliinim aalaam ot — Porslinsm älerier ................................................ 1 — — — — 1 5 1 5 6 — 5 49.9 — 54.8 58.0 1 1 2 .8 2 1 3 .0 34
35j 17 S em en ttiteh taa t •— Cem entfabriker ......................................................... 3 — — 13 — 301 68 1 314 68 3 8 2 81 2 1 8 4 7 9 385.0 35 949.9 53.3 7 791.9 4 3  7 9 5 .1 1 9 8  1 2 9 .4 35
r) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik arbetarna och drivkraften gemensamma med en annan fabrik.
2) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
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raaka-aineet.
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matières
premières.
puolivalm
iit
teollisuus­
tuotteet.
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produits
mi-achevés.
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Sum ma.
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kv.
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m.
n.
kv. m. n.kv.
t.
ta.
h. /. h. 1. h. 1. h. 1 000 mk — 1 000 marcs
1 V 18 Sem enttivalim ot —  C em entgjuterier .................................................. 39 __ __ 7 __ 328 33 335
3
33 368
3
38 519
28
2 740 
2 477 
263
7 766.9 
87.0
37840.3  
35 595.4, 
2 244.9
1120.9 7 880.0 
196.0
3 933.9 
1335.0 
2 598.9
1 206.0 
243.6
10 207.5 
489.6
22 255.7 
784.5
1
2 19 A sfa lttiteh taa t •— A sfaltfabriker ............................................................. 1 — — 3 — 2
3 e. Lasiteollisuus —  Olasindustri ............................................................... 24 10 4 171 182 1121 768 1302
1223
79
954
888
2 256 
2111 
145
163
146
17
2239.6  
2 239.6
28 544.4 
25 618.5 
2 925.9
34 717.9 
29193.1 
5 524.8
173 064.0 
160 570.5 
12493.5
3
4 20 L asiteh taa t-— G la s b ru k ............................................................................... 10 10 4 159 180 1054. 704 4
5 21 Lasinleikkaam ot ja  kuvastin teh taa t —  G lasm ästarverkstäder . . 14 — — 12 2 67 64 66 5
6 d. T  urvete ollisuus —  T orv industr i............................................................. 38 ■57 40 97 98 293 207 447
127
320
345
36
309
■1 792 
163 
629
14
4
1352
549
803
3 844.5 
1 5 9 4 .Y 
2 249.8
__ __ __ __ 7 960.7
3 177.1
4 783.6
6
7 22 P o ltto tu rve teh taa t —  B ränntorvfabriker .............................................. 3 2 i 12 6 113 29 __ __ __ _ _ 7
8 23 T urvepehku teh taat — Torvströfabriker ................................................ 35 55 39 85 92 180 178 10 __ — — __ 8
9 VI K e m ia ll in e n  te o llisu u s  —  K e m isk  in d u s tr i  .............................. 153 5 4 93 93 1426 1699 1524 1796 3 320 613 14 777 61377.2 24507.4 91541.7 212 811.9 328 861.0 667 042.4 9
10
11 1
a. Värien y .m .s .  va lm istus— Tillverkning av järger o .a .d ...........
K im röökkitehtaat —  K im röksfabriker ..................................................
18
1 _ — 1-5 7 1954
124
5
210
4
131
5
341
9
332
86 1481
30
1451
980
7297.2
179.7
7117.5
576.8
544.0
32.8
16121.7
14.4
16107.3
46167.8 62866.3
558.4
62 397.9
99 258.3 
1 338.6
97 919.7
10
11
12 2 Lakka-, vernissa- ja  v ä r iteh taa t —  Lack-, ferniss- och fä rg ­
fabriker 4) ............................................................................................... 17 __ __ 15 7 191 119 206
208
126
161
86 46167.8 12
13 b. ö ljy- ja  rasvavalmisteiden tuotanto •— Tillverkning av olje- och 
fe ttjäbrika t................................................................................................. 19 7 7 201 160 369 85 7 591. s 2 833.7 16 475.3 64 862.4 126 442.3 13
14 3 Voitelu- y . m. s. ö ljy teh taa t — Smörj- o. a. d. o lje fa b r ik e r ........... 4 — — 30 3 30 3 33 18 132 800.0 106.o 138.4 11319.1 11563.5 19 359.3 14
15 4 K y n ttilä teh taa t — L jusfabriker 2) ........................................................... 4 — — — — 2 4 2 4 6 1 9 56.1 28.0 5.0 1 029.o 1 062.O 1 684.2 15
IG 5‘ Saippua- ja  suopateh taa t —  Tvål- och såpfabriker ........................ 11 — — 7 1 169 153 176 154 339 66 839 6 735.7 2 699.7 16 331.9 33 205.3 52 236.9 105 398.8 16
17
18 6
c. Lannoitusaineteollisuus —  Tillverkning av gödn ingsäm nen .........
L uu jauho teh taa t —  B en m jö lsfab rik e r.....................................................
3
2
— — 1 — 69
26
26
6
70
26
26
6
96
32
13
5
628
93
1693.8
471.5
2 740.0 
2 740.0
6 436.9 
118.8
13 532.5 
390.o
22 709.4 
3 248.8
31 200.8 
5 488.8
17
18
19 7 S uperfosfaattiteh taa t — Superfosfatfabriker.......................................... 1 — — 1 — 43 20 44 20 64 8 535 1 222.3 — 6 318.1 13142.5 19 460.6 25 712.0 19
20 d. ICuivatislauslaitokset —■ Torrdestillationsverk ................................... 39 1 — 5 3 150 40 156 43 199 12 158 2 776.2 10 073.1 3 297.1 — 13 370.2 27 825.1 20
21 8 T ärpä tti- ja  te rv a teh taa t •— Terpentinfabriker och tjä rb ränne- 
r ie r 3) ........... ................. .......................................................................... 12 1 3 2 105 16 109 18 127 11 123 1 772.6 4 666.6 3 297.1 7 963.7 15855.6 21
22 9 Sysienvalm istuslaitokset — Kolmilor 4) ................................................. 27 — — 2 1 45 24 47 25 72 1 35 1 003.6 5 406.5 — 5 406.5 11969.5 22
23 e. Räjähdys- ja  sytytysaineteollisuus —  Tillverkning av spräng- och 
tändn in g sä m n en ...................................................................................... 7 1 — 18 4 222 340 241 344 585 46 1158 10960.6 7156.1 5 441.1 19965.7 32 562.9 66761.3 23
24 10 R äjähdysaineteh taat — Sprängäm nesfabriker ..................................... 2 1 — 11 — 107 66 119 66 185 16 225 4 246.4 — 725.1 16116.7 16 841.8 31174.8 24
25 11 T u litikku teh taa t —  T än d stick sfab rik e r .................................................. 5 — — 7 4 115 274 122 278 400 30 933 6 714.2 . 7156.1 4 716.0 3 849.0 15 721.1 35 586.5 25
HR f. M u u  kem iallinen teollisuus —  övrig kem isk industri .................. 67 3 4 47 78 589 10 0 9 639 1091 1730 371 10 372 31057.6 1127.7 43 769.6 87592.5 132489.8 315 554.6 26
27 12 K looriteh taa t —  K lo rfa b r ik e r .................................................................... 2 _ 7 1 120 21 127 22 149 26 7 816 3 974.8 — 437.4 9 855.1 10 292.5 44179.7 27
28 13 K lo raa ttiteh ta a t — K loratfabriker ......................................................... 1 — — 1 — 37 14 38 14 52 6 221 1 499.3 — 59.7 2 092.5 2 152.2 13 817.0 28
29 14 S uolahappotehtaat —  Saltsyrefabriker .................................................. 1 — — — — 18 — 18 — 18 — 5 496.6 --- 1001.9 530.9 1532.8 2  734.7 29
30
31
15
16
H iilihappo teh taa t ■— Kolsyrefabriker ..................................................... 2 __ — — — 24 1 24 1 25 8 170 761.8 — — 781.6 781.6 4 982.7 30
R ikk ihappo teh taa t — S vave lsy re fab riker.............................................. 1 .— — — — 88 14 88 14 102 17 880 2 506.0 . --- 1 725.3 68.9 1 794.2 13458.1 31
32 17 V esilasitehtaat —  V attenglasfabriker 5) ................................................. 1 — — — — — — — — — — — — --- — 427.1 427.1 691.9 32
33 18 Lääke- ja  teknokem ialliset te h ta a t —  Medicin- och teknokem iska 
fabriker ................................................................................................... 48 2 4 13 47 175 672 190 723 913 276 764 14011.8 1127.7 37 824.6 63 280.3 102 232.6 194 798.2 33
*) Y hdellä teh taa lla  työväk i yhteinen toisen te h taan  kanssa. — F ör en fabrik' a rbetarna  gem ensamm a med en annan
2) Yhdellä » » ja  käyttövoim a, yhdellä käyttövoim a yhte inen  to isten  te h ta iden  kanssa. — För en fab-
3) Y hdellä » käy ttövo im a yhteinen toisen teh taan  kanssa. — För en fab rik  d rivkra ften  gem ensam med en 
*) 20:llä te h taa lla  työväki ja  käyttövoim a, kolm ella käyttövoim a yhteinen sahojen kanssa. —■ För 20 fabriker arbe-
5) Yhdellä te h taa lla  työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisen te h taan  kanssa. — För en fabrik arbetarna och driv-
fabrik.
r ik  arbetarna  och drivkraften, för en drivkraften gemensam med andra fabriker, 
annan fabrik.
ta rn a  och drivkraften, för tre  drivkraften gemensam m ed sågar,
k raften  gemensamma med en annan fabrik.
2 8 2 9
rr i o 1 0 4 1  Tabell 2. år 1941.Taulu 2. v. 1941. ___
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T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .
Groupe et genre d'industrie.
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noins de 
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- 
15—
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15—
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v. 
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år. I
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ans 
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us.
18 
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yh te
sum
to
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ma.
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aikkiaan 
työntekijöitä. 
A
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E
nsem
ble.
raaka-aineet.
råäm
nen.
m
atières
prem
ières.
puolivalm
iit
teollisuus­
tu
o
tte
et.
halvfabrikat.
produits 
m
i-achevés.
Yhteensä.
Sum m a.
Total.
m.
m .
h.
n.
kv.
t .
m.
m .
h.
n.
k v.
/ .
m.
m .
h.
n.
k v.
/ .
m.
h.
kv.
/ . 1 000 m k — 1 000 marcs
1 V I 19 Teko m assate h ta a t — K onstm assefabriker1) ...................... ................... 10 1 26 30 122 284 149 314 463 36 48135
7 713.3 
94.0
— 2 690.7 
30.0
10 539.3 
16.8
13 230.O 
46.8
40 075.5 
816.8
i
2 20 Muut kem ialliset te h ta a t —  Övriga kem iska fabriker .................... i 5 3 5 3 8 2 — 2
3 V II N ah k a-, k u m i- y. m. s. teo llisu u s —  L äd er-, g u m m i-o . a . d. 
in d u str i.................................................................................................... 213 38 28 486 701 4177 6 395 470 1 7124 11825 760 21841 181445.3 146198.5 426 773.5 139 264.4 712 236.4 1251632 .7 3
4
5
6
1
2
a. Nahka- ja turkiste ollisuus — Läder- och pä lsverksindustri.........
N ahkateh taa t ja  nahkurin työpajat— Läderfabriker och gar verier2) 
T urk isteh taa t ja  -värjääm öt —  Pälsverksfabriker och -färgerier..
52
44
8
6
4
2
1
1
121
98
23
83
41
42
1 3 2 0
1238
82
689
511
178
1 4 4 7
134 0
107
7 73
552
221
2 220 
1892  
328
1 6 0
129
31
8 827 
8 411 
416
4 2  638. i  
37 374.7 
5 263.7
1 4 2  495 .0  
128 778.0 
13 717.0
8 81 4 .8  
8187.7 
627.1
6 9 2 1 4 .6  
66 253.0 
2 961.6
220 524.4 
203 218.7 
17 305.7
383 648.8 
356 774.1 
26874.7
4
5
6
7 b. Nahkaiavarakollisuus — Läderoaruindustri ..................................... 132 27 25 308 574 1 8 9 5 4 2 9 0 2  23 0 4 8 8 9 7119 381 3 205 1 0 7 1 2 2 .8 4.4 3 8 7 1 3 3 .6 2 9 3 4 6 .6 416 484.6 690134.1 7
8 3 Ja lk ineteh taa t —  Skofabriker2) ............................................................... 69 16 21 213 409 1544 3 005 1773 3 435 5 208 292 2 307 80 274.2 4.4 295 968.5 9 323.1 305 296.0 495 281.7 8
9
10
4
5
Valjas- ja  nahka teosteh taa t — »Seldons- och lädervarufabriker 3) 
K onehihnatehtaat (nahka-) — M askinremsfabriker (läder-) .........
62
1
11 4 93
2
164
1
333
18
1278
7
437
20
1446
8
1883
28
88
1
824
74
26 378.6 
. 470.0 —
88 565.1 
2 600.0
20 023.5 108 588.6
2 600.O
189 610.4 
5 242.0
9
10
11 e. Kumitavarateollisuus — Qummivaruindustri ................................... 23 5 _ 49 28 890 1 1 4 4 9 4 4 1 1 7 2 2116 19 7 9 425 2 6 2 4 5 .2 3.1 2 8 5 9 8 .0 3 7 8 0 0 .4 66 401.5 154682.1 11
12 6 K um itavara teh taa t —  Gum m ivarufabriker ......................................... 5 2 — 28 28 791 1141 821 1169 1990 172 9 293 22 900.!) ■— 27 823.1 35 853.2 63 676.3 143 059.8 12
13 7 K um itavarakorjaam ot — R eparationsverkstäder för gum m ivaror 18 3 — 21 — 99 3 123 3 126 25 132 3344.3 3.1 774.9 1 947.2 2 725.2 11 622.3 13
14
15 8
d. Harjas- ja  jouhitavarateollisuus ■— Borst- och tagelvaruindustri 
H arja- ja  sivellin tehtaat —  Borst- och ponselfabriker ....................
6
5
- 2
2
S
7
16
16
72
70
272
270
8 0
77
2 9 0
288
370
365
2 2
22
384
373
5 4 3 8 .9  
5 362.3
3 6 9 6 .0  
3 060.9
2 2 2 7 .1  
2 227.1
2 9 0 2 .8  
2 854.6
8 825.9 
8 142.6
23167.7 
22 244.8
14
15
16 9 Jouhikehrääm öt —  Tagelspinnerier ......................................................... 1 — — 1 — 2 2 3 2 5 — 11 /6 .6 635.1 48.2 16
17 V II I K u to m a - ja  vaatetu stavara teo llisu u s —  T extil- och  be- 
k lä d n a d sv a ru in d u str i.................................................................... 371 12 34 284 1307 4 008 27 125 4 304 28 466 32 770 1673 55 315 473660.O 91234.7 514 931.2 776 089.6 1 3 8 2  255.5 2 686 212.9 17
1 8 a. Kehruu- ja  kutomateollisuus — Spinn- och vävindustri ............. 68 9 14 196 658 2  924 1 3  611 3 1 2 9 1 4 2 8 3 17 412 759 48 208 2 4 5  9 8 6 . s 7 9 5 1 4 .3 3 5 9 4 7 .0 4 6 2 4 9 8 .3 577 959.6 1301187 .7 18
1 9 1 Pellavanpuhdistuslaitokset ■— Linskäkterier ....................................... 1 7 28 7 28 35 3 117 542.9 840.0 _ _ 840.0 894.3 19
20
21
2 T ekovillatehtaat —  K o n stu llfa b rik e r...................................................... 2 — — — — 10 144 10 144 154 6 400 2 099.8 7 597.5 — — 7 597.5 11 358.0 20
3 V illatehtaat ■—■ Yllefabriker 2) ................................................................... 24 1 _ 58 105 1099 4996 1158 5101 6 259 298 12 388 92 224.1 62 646.5 6 994.6 196 546.2 266187.3 572810.4 21
oo 4 P uuv illa teh taa t —  B om ullsfabriker2) .................................................... 8 7 10 123 499 1363 6 026 1493 6 535 8 028 201 29 531 105 890.2 4 903.5 184 702.7 189 606.2 468 833.4 22
98 5 P ellavateh taa t ■— Linnefabriker ............................................................... 1 4 17 240 828 244 845 1089 87 4 460 18 695.2 8 310.3 4 786.0 21 707.3 34 803.6 75 921.5 23
24 6 Silkki-, puuvilla- ja  v illakutom ot —  Siden-, bomulls- och ylle- 
v ä v e rie r ......... .......................................................................................... 17 1 4 6 24 126 930 133 958 1091 109 874 16 633.4 5 780.4 52 297.2 58 077.6 125 455.0 24
25
26
7
8
N auhakutom ot ja  nyörinpunom ot — Bandväverier och snörm akerier 
M atto- ja  nukkakangasku tom ot— M att- och plyscbväverier . .
8
7
4
1
7
6
69
10
527
132
73
11
534
138
607
149
40
15
280
158
7 994.5 
1906.4 120.0
9 991.3 
3 491.2
6 554.4 
690.5
16 545.7 
4361.7
35 739.0 
10176.1
25
26
27
28
29
b. Punomateollisuus — Tvinnindustri .................................................... 2 _ 21 69 21
21
9 87
354
45
69 90 11 586 1 8 2 5 .3 2  771.3 7 6 3 9 .3 10 410.6 19 400.5 07
9 K öysiteh taat —  Repslagerier ................................................................... 2 — — — — 21 69 69
13 444  
4 094 
2 029
90
14431 
4448 
2 074
11
8 2 0
274
109
586 1825.3
2 1 1 9 3 3 .1  
64 618.0 
27 394.4
— 2 771.3 7 639.3 10 410.6 19 400.5 28
c. Vaatetustavarateollisuus — Beklädnadsvaruindustri........................ 272 3 19 89. 636 902 12  789 5 289 
3 371 
496
3 0 8 7 .0 4 6 6 9 7 6 .4  
67152.0  
73 016.0
2 9 4 3 8 0 .5  
101 440.8 
40 641.7
764444.8 
168 592.8 
113 657.7
1 296 201.9 
361458.0 
178188.2
29
30
31
3.1 10 T rikootehtaat — T rikåfabriker4) ............................................................ 45 _ 9 34 172 320 3 920
31 11 A lusvaateteh taat — F abriker för tillverkning av underkläder4) .. 43 — 6 8 133 37 1890 —
arbetarna och drivkraften, för en drivkraften gemensam med en annan fabrik, 
gemensamma med andra fabriker, 
kraften gemensamma med annan fabrik, 
drivkraften gemensamma med andra fabriker.
30
1) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima, yhdellä käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik
2) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik arbetarna och drivkraften
3) Kolmella tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. —• För tre fabriker arbetarna och driv-
4) Kahdella tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För två fabriker arbetarna och
31
T au lu  2 . t. 19 4 1 . T a b e ll 2 . år 1941 .
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
G roupe et genre  d ’in d u s tr ie .
1 
T
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N
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A rb eta re  i 
N o m b re  m o y e n  d ’o u v r ie rs
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p
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V
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m
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h
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.
T
yöntekijäin 
p
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k
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s. 
A
rbetarnas 
avlön
in
g. 
Salaire 
des 
ouvriers.
R a a k a -a in e id e n  arvo: —  R å ä m n e n a s  värde:  
V a le u r  des m a tiè re s  p re m iè re s: Tuotannon 
b
ru
ttoarvo. 
T
illverkningens 
bru
ttovärd
e. 
V
aleur 
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de 
la 
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.
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h
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m
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v. 
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v
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A
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p
u
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m .
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/• 1000 m k — 1 0 0 0  m a rcs
1 VIII12 Vuodevaatetehtaat — Fabriker för tillv. av sängkläder................ 6 2 9 5 82 7 91 98 12 68 1432.3 557.4 5 297.2 2 312.7 8 167.8 11647.7 1
2 13 Olkaintehtaat —  Hängselfabriker *■) ....................................................... 4 .— — 3 4 25 4 28 32 4 8 395.3 — 2 491.1 665.4 3156.5 5 702.9 2
3 14 Kuxeliivitehtaat — "Korsettfabriker......................................................... 9 — — — 13 3 184 3 197 200 15 40 2 411.9 —. 4 317.2 3 926.1 8 243.3 15 081.3 3
4 15 Pukutehtaat —  Beklädnadsfabriker ..................................................... 79 2 7 19 177 377 '4  568 398 4 752 5150 207 628 80 692.1 — 246 170.0 88 990.4 335 160.4 505 780.9 i
5 16 Naistenpukimot —• Damkonfektionsaffärer ..................................... 41 — — — 51 27 1030 27 1081 1108 71 52 17 076.5 — 29 490.5 26 169.0 55 659.5 94 553.3 5
6 17 Solmiotehtaat — • Kravattfabriker2) ....................................................... 7 — — 2 9 1 69 3 78 81 11 3 1 131.3 — 2 428.2 6174.3 8 602.5 14 550.5 6
7 18 H attutehtaat —  H attfabriker.................................................................... 6 ■— — 6 9 35 132 41 141 182 58 153 4129.2 657.2 744.6 9 307.9 10 709.7 25 662.4 7
8 19 Lakkitehtaat •—  Mössfabriker .................................................................... 20 1 4 7 55 45 732 53 791 844 51 151 10 492.5 — 33 350.9 11609.1 44 960.0 68 297.9 8
9 20 Huopatavara- y. m. s. tehtaat •—  Filtvaru- o. a. d. fabriker ------- 8 — 3 5 44 115 47 120 167 6 299 1669.0 1873.3 462.8 2 793.1 5 129.2 U  915.6 9
10 21 Sadetakkitehtaat —  Regnrocksfabriker ................................................ 4 — — 1 — 4 42 5 42 47 2 20 490.3 — 2 055.9 350.0 2 405.9 3 363.2 10
11 d. M u u  tähän kuuluva teo llisu u s—  Ö vrig hithörande in d u str i . . . 29 1 6 13 161 656 167 670 837 83 1232 13 915.1 8 632. s 9 236. s U  571.5 29 440.5 69 422.8 11
12 22 Tilke- ja täpetehtaat —  Drevfabriker .................................................. 6 — 1 — 31 105 32 105 137 9 373 2 848.1 5 587.5 4.6 __ 5 592.1 U  758.6 12
13 23 Vanutehtaat (lumppu-) —  Vaddfabriker (lu m p -) .......................................... 3 — — — — 28 145 28 145 173 12 353 1 856.3 3 045.0 904.9 1140.7 5 090.6 11563.4 13
14 24 Verkkotehtaat — N ätfabriker.................................................................... 2 ■— — — — 9 61 9 61 70 3 16 729.1 — — 1 704.3 1 704.3 3 348.6 14
15 25 Pitsitehtaat —  Spetsfabriker...................................................................... 3 •— — — 3 22 76 22 79 101 13 178 1 709.9 — 2 763.4 406.8 3170.2 7 494.3 15
I f i 26 Purje- ja laskuvarjotehtaat —  Segel- och fallskärmsfabriker 3) . . 4 — — — — 10 33 10 33 43 9 20 942.0 — 3 634.1 3183.3 6 817.4 14 390.9 16
1 7 27 Sateen- ja päivänvarjotehtaat — Paraply- och parasollfabriker . . 3 — i 1 7 8 26 9 34 43 9 14 690.3 — 13.5 1928.4 1941.9 3 447.0 17
1 8 28 Kierrekaihdintehtaat —  Rullgardinsfabriker ........................................ 3 — — 1 — 24 20 25 20 45 5 30 1 109.0 — 1 635.2 631.0 2 266.2 3 647.7 1 8
1 9 29 Värj äämöt —  Färgerier ............................................................................... 5 3 3 29 190 32 193 225 23 248 4 029.2 -* 280.8 2 577.0 2 857.8 13 772.3 1 9
20 IX P ap er iteo llisu u s —  P a p p e r s in d u s tr i ................................................ 185 22 16 446 661 7 469 7 219 7 937 7 896 15 833 1144 494 356 304 933.4 673 017.2 874139.8 152878.7 1 700 035.7 3 285 537.9 20
21 a. Puu van uhe- ja  paperiteo llisuus  —  Tram asse- och p a ppersin du stri 79 6 2 301 98 6 389 3 383 6 696 3 483 10 179 792 490 364 213 078.7 672 721.0 615941.3 123132.0 1411795.2 2 763 364.1 21
22 1 Puuhiomot ja pahvitehtaat — Träsliperier och pappfabriker3) . . 28 1 — 81 15 1628 853 1710 868 2 578 202 203189 44 723.3 108 711.2 63 028.0 9 996.9 181 736.1 428106.2 22
23 2 Sulfiittiselluloosatehtaat —  Sulfitcellulosafabriker ....................................... 19 i 1 72 16 1867 726 1940 743 2 683 197 83 274 65 930.3 410 659.9 44 298.9 27 535.1 482 493.0 868 324.5 23
24 3 Sulfaattiselluloosatehtaat —  Sulfatcellulosafabriker .................................... 10 — — 24 4 1068 328 1092 332 1424 119 76 092 33 210.2 147 312.9 93 989.6 25 719.6 267 022.1 489 041.1 24
2 5 4 Paperitehtaat —  Pappersbruk .................................................................. 22 4 1 124 63 1826 1476 1954 1540 3 494 274 127809 69 214.9 6 037.0 414 624.8 59 881.3 480 543.1 977 892.3 2 5
20 b. P a p eri- , pahvi- ja  kartonlritavarateollisuus —  P a ppers-, p a p p -
och kartongvaruindustri ...................................................................... 106 m 14 145 563 108 0 3 836 1241 4 413 5 654 352 3 992 91854.7 296.2 258198.5 29 745.8 288 240.5 522173.8 20
2 7 5 Asfalttihuopatehtaat —  A sfaltfiltfabriker.............................................. 7 i — 1 — 93 22 95 22 117 9 173 3 347.1 96.8 13 461.3 6 425.9 19 984.0 28 175.1 27
28 6 Tapettitehtaat —  T apetfabriker............................................................... 5 — — 14 — 69 46 83 46 129 18 422 2 466.5 — 1811.0 1 079.1 2 890.1 U  976.5 2 8
2 9 7 Kirjekuori- ja paperipussitehtaat —  Kuvert- och påsfabriker . . 10 3 1 13 27 53 219 69 247 316 36 185 3 910.7 — 14677.0 559.5 15 236.5 27 516.6 2 9
30 8 Rasia-, laatikko- ja kotelotehtaat sekä kirjansitomot —  Ask-,
låd- och kartongfabriker sam t bokbinderier 4) ........................ 65 7 10 67 406 481 2 404 555 2 820 3 375 133 1613 53 782.3 — 50 201.0 12 042.7 62 243.7 166 752.9 30
31 9 Tekokukkatehtaat ja seppelsitomot —  Kransbinderier och till­
verkning av konstgjorda b lom m or................................................ 4 — 1 3 24 5 70 8 95 103 8 3 1 038.6 199.4 1 289.9 465.3 1954.6 4 037.O 31
32 10 Muut paperinjalostustehtaat — Övriga pappersförädlingsfabriker. . 15 0 2 47- 106 379 1075 431 1183 1614 148 1596 27 309.5 — 176 758.3 9173.3 185 931.6 283 715.7 32
33 X P u u teo llisu u s —  T räindustri ............................................................. 845 103 16 1915 523 19 301 9 585 21319 10 124 31443 1513 151564 503 254.2 1 252101.5 439 479.4 75 533.8 1 767114.2 2 911973.8 33
34 a. Sahau s- ja  höyläysteollisuus  —  S åg- och hyvlingsin du stri ......... 504 61 10 1035 223 12 530 6 080 13 626 6313 19 939 918 118 769 287100.3 1 2 2 4  619.6 13 616.3 37590.3 1275  826.2 1 922  939.0 34
35 1 Sahat ja hövläämöt —  Sågverk och hyvlerier ................................. 431 56 10 909 148 10 910 3 324 11875 3 482 15 357 602 100 646 216 515.9 1056168 .2 __ 634.5 1056  802.7 1 532  244.9 3 5
3 6 2 Erilliset höyläämöt —  Självständiga hyvlerier ................................... . 16 — — 7 — 50 11 57 11 68 31 1353 1419.3 — 12 691.7 — 12 691.7 16 028.9 36
f 37 3 Halkosahat —  Vedsågar5) ............................................................. ............... 36 2 — 12 4 143 59 157 63 220 25 605 3 671.6 29 323.3 _ — 29 323.3 36 815.8 3 7
ö  Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoim a, yhdellä käyttövoim a yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fab- rik arbetarna och drivkraften, för en drivkraften gemensam nred en annan fabrik.
2) Yhdellä tehtaalla työväki yhteinen toisen tehtaan kanssa. —  För en labrik arbetarna gemensamma med en annan fabrik.
3) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik arbetarna och driv- kraften gemensamma med en annan fabrik.
4) » » ' » » » , yhdellä käyttövoim a ja yhdellä tehtaalla raaka-aine- sekä bruttoarvo- tiedot yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik arbetarna och drivkraften, för en fabrik drivkraften och för en fabrik
uppgifterna om råvaran samt bruttovärdet gemensamma med en annan fabrik.
5) Kahdella tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. —■ För två fabriker arbetarna och drivkraften gemensamma med andra fabriker.
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1 X 4 L astuvilla tehtaat ja  p ä reh ö y lääm ö t- Träullfabriker o. pärthyvlerifir 3 1 i 25 33 26 34 60 4 531 647.1 1851.7 _ ___ __ 1851.7 4 268.4 1
2 5 V aneriteh taat — F anerfabriker1) ............................................................... 18 8 — 106 ! 70 1402 2 653 1511 2 723 4234 256 15 634 64846.4 137 276.4 924.6 36 955.8 175156.8 333 581.0 2
3 5. Puuvalmisteteollisuus ■— Trävarufabrikation  ................................... 3 4 1 4 2 6 8 8 0 , 3 0 0 6  7 7 1 3  -505 7  6 9 3 3  8 1 1 11504 5 9 5 32 795 2 1 6 1 5 3 . 9 2 7 4 8 1 . 9 4 2 5 8 6 3 . 1 3 7  9 4 3 . 0 491 288.0 989 034.8 3
4 6 P uulaiva- ja  veneveistäm öt —  Skepps- o. bå tvarv  för fartyg  av t r ä 2) 8 — — 5 — 124 2 129 2 131 12 879 2 727.0 190.0 . 4 580.9 445.3 5 216.2 8 367.4 d
5 7 Puusepän- ja  huoneka lu teh taat ■— Snickerier och m öbelfabriker3) 212 13 1 406 107 3 298 1155 3 717 1 263 4 980 309 14 736 91253.6 444.3 134 787.6 13 743.6 148 975.5 317 546.1 6
6 8 P uu ta lo teh taa t — F abriker för tillverkning av tr ä h u s 1) ............... 17 3 — 149 65 920 480 1072 545 1617 51 2 602 39 338.5 — 162 755.9 3 708.1 166 464.0 323 031.6 B
7 9 R u lla teh taa t —  Rullfabriker .................................................................... 9 4 — 43 39 457 835 504 87’4 1378 36 4 758 16 364.3 19 425.7 1 732.4 73.2 21 231.3 6 6  2 0 0 .2 7
8 10 Im uke teb taa t —  M unstycksfabriker ...................................................... 3 — — — 0 19 116 19 121 140 4 121 2 088.4 —■ 1878.5 1.5 1 880.O 5 834.» 8
9 11 M uut so rvausteh taat —  Övriga svarverier ......................................... 7 5 24 2 52 11 81 13 84 3 199 1198.4 19.4 969.5 — 988.9 3461.2 i)
10 12 Pyörä- ja  ajoneuvotehtaat •— H jul- o. äkdonsfabriker * ) ............... 8 1 — 24 4 165 18 190 22 212 10 455 3 027.3 — 5 609.0 2 560.0 8169.0 13 876.» 10
11 13 A utokoriteh taat — A utom obilkarosserifabriker................................... 8 — — 19 — 439 26 458 26 484 31 482 18 392.8 — 12 400.9 11202.8 23 663.7 52 361.3 11
12 14 T ynnyriteh taat — Tunnbinderiei ......................................................... 7 — — 22 10 127 43 149 53 202 3 629 2 794.8 —. 6 083.9 1 326.8 7 410.7 13 308.4 12
13 15 Laatikko te h ta a t ■— L å d fab rik e r1) ........................................................... 22 — — 104 39 626 552 730 591 1321 81 6 540 25 600.1 162.7 86 756.2 1602.0 88 520.9 139 141.9 18
14 16 Suksi- ja  nrheiluvälinetektaat —  F abriker för tillverkning u v  ski­
dor och sportartik la r .......................................................................... 20 15 4 44 14 386 91 445 109 554 21 1068 8 029.6 3 932.7 5 613.0 393.3 9 939.0 24 406. i 14
10 17 Lesti- ja  puuvarsiteh taa t —■ L äst- och träskaftfab riker ............... i lô 1 38 7 118 62 157 69 226 13 634 2 863.5 3 307.1 1 603.5 880.6 5 791.2 12 216.fi 16
10 18 Kehys- ja lis ta te b taa t —  Ram - och listfabriker ............................... 3 — 1 2 8 30 75 32 84 116 9 137 1 669.0 — 1091.8 393.5 1485.3 5 966.4 1
17 19 K orkk iteh taa t —  K orkfabriker ............................................................... 2 — - -
__ 10 39 10 39 49 12 55 806.6 — — 1612.3 1612.3 3 315.8 17
18 X I R avin to - ja  n au tin toa in eteo llisu u s —  N ärin gs- och  n jut-
n in gsm edelsin d ustri ...................................................................... 639 32 3 36» 288 5 432 8 744 5 833 9 035 14 868 1438 39 786 290 588.6 629 563.6 821878.3 1898  899.3 3 350 341.2 5079852 .3 1 6
11 a. Viljatavarateollisuus —  Spannm älsvarutillverlcninq ........................ 3 4 9 1 5 1 1 6 2 8 8 2 1 4 8 3  7 5 0 2 3 2 5 3  8 3 9 6164 3 5 4 16 648 1 1 8  3 2 6 . 8 3 0 7 2 5 7 . 1 4 5 9  3 3 1 . 7 5 9 8  4 9 7 . 0 1365  086.7 1817 071.8 10
20 1 Jauho- ja  suurim om yllyt —  Mjöl- och g rynkvarnar5) .................... 48 1 — 21 1 717 212 739 213 952 117 11 263 25 027.4 263 875.8 652.5 556 183.2 820 711.5 942 817.8 21)
2 1 2 V äkirehum yllyt — R raftfoderkvarnar ................................................ 1 8 — — 4 — 80 51 84 51 135 9 865 2 951.6 1 769.8 4 545.0 5 281.7 11 596.5 19 241.» 2 1
22 3 M allastehtaat —  M altfab riker6) ............................................................... 15 — — — 1 115 14 115 15 130 20 719 2 825.1 26 377.6 — 6 593.3 32 970.9 44 721.1 2 2
23 4 Perunajauho- j a tärkkely steb taa t — Potatism  j öi- o. stärkelsefabriker7) 7 — — 4 — 54 41 58 41 99 8 468 412.8 3 257.4 — — 3 257.4 4 621.5 23
2 4 5 K asviskuivaam ot •— Grönsakstorkerier .................................................. ! 2 •— — — — 9 44 9 44 53 2 149 899.2 3 532.6 — 496.5 4 629.1 5 968.r, 2 4
25 6 L eipäteh taa t ja  leipom ot —  Brödfabriker och bagerier .................. : 264 14 1 133 86 1148 3 274 1295 3 361 4 656 192 2 852 84553.8 8 443.9 432 532.5 28 366.9 469 343.3 759 555.6 26"
26 7 K eksiteh taat — K ä x fa b iik e r ..................................................................... 1 — — — — 13 47 13 47 60 2 153 590.2 — 7 696.6 1576.3 9 272.0 20 479.8 20
2 7 8 M akaroonitehtaat — M akaronifabriker1 ) .............................................. 4 _ _ — — — 12 67 12 67 79 4 179 1066.7 — 13 905.1 — 13 965.1 19 665.6 2 7
28 b. Liha-, rasva- ja  kalatavarateollisuus —■ Kött-, jett- och jiskvaru-
industri .................................................................................................... 1 1 2 1 8 2 9 3 3 2 8 7 3 8 0 7 9 7 4 8 4 0 1814 2 5 8 4 448 3 2  0 9 6 . 1 2 1 3  2 5 4 . 3 1 2  7 8 9 .0 1 0 5 3 0 4 . 8 331 348.1 497 627.7 26
29 9 M argariinitehtaat — M argarinfabriker .................................................. 9 1 6 2 75 72 82 74 156 33 1562 3 236.4 738.3 131.1 87 608.3 88 477.7 146 465.» 29
3 0 10 M akkaratehtaat — K orvfabriker ............................................................. 98 7 1 84 17 687 376 778 394 1172 176 2 467 23142.3 195 412.0 6 091.6 5 420.8 206 924.4 293 510.2 30
31 11 S äilyketehtaat —  K o n se rv fab rik e r........................................................... 12 — 3 13 89 307 92 320 412 34 354 4 308.6 16 482.8 6 566.3 7177.1 30 226.2 49 951.8 31
3 2 12 Suoliliikkeet —  Tarm rensningsfabriker .................................................. 2 —■ — — 22. 52 22 52 74 15 65 1 408.8 621.2 — 5 098.6 5 719.8 7 699.8 32
3 3 c. Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus —  Socker-, choklad- o. a. d
industri .................................................................................................... 4 3 y — 6 1 1 2 3 9 8 8 1 6 0 5 1 0 5 6 1  7 2 8 2 784 2 9 8 8 455 5 1 2 5 3 . 6 8 2 2 5 8 . 0 9 6 9 9 2 . 2 8 3 4 4 2 5 . 0 1013  675.2 1 319 175.» 33
31 13 R aakasokeriteh taa t —  Råsockerbruk .................................................... 1 i .— 23 2 90 33 114 35 149 ■ 24 1920 3192.6 39 017.6 __ _ 39 017.6 56131.0 34
35 14 Sokeriteh taat — S o c k e rb ru k .................................................. ' . ................ • 4 — — 5 4 527 267 532 271 803 54 3654 . 19114.9. _ 62 607.5 472 542.4 535 149.0 613 235.6 3 6
36 15 S iirapp iteh taat -— Sirapsfabriker ............................................................. 1 — — 2 — 16 3 18 3 21 4 192 225.6 _ 1 486.6 __ 1486.6 2 065.2 3 0
37 16 M akeistehtaat — Sötsaksfabriker ........................................................... 18 0 — 28 99 246 1 052 279 1151 1430 151 1957 22 559.0 2 830.0 31617.7 121034.5 155 482.2 266 151.» 37
38 17 K ahvipaah tim ot — K afferosterier ...................................................... 18 1 .— 3 18 104 241 108 259 367 61 675 6124.2 40 408.8 1 280.4 240 552.7 282 241.9 381116.1 38
39 18 S ikuriteh taa t ■— C i korief abriker ........................................................... 1 “ 5 9 5 9 14 4 57 37.3 1.6 — 295.4 297.0 476.1 39
J) Yhtiöllä, teh taa lla  työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisen te h taan  kanssa. — För en fabrik  arbetarna och
2) Y hdellä teh taa lla  raaka-aine- sekä b ru ttoarvo tiedo t yhteiset toisen teh taan  kanssa. —  För en fabrik uppgifterna
3) K ahdella teh taalla  käy ttövo im a ja  kahdella teh taalla  työväk i ja  käyttövoim a yhte iset to isten  teh ta iden  kanssa. — 
*) Y hdellä teh taalla työväki, käyttövoim a ja  raaka-ainetiedot yhteiset toisen teh taan  kanssa. —  För en fabrik 
s) Yhdellä teh taa lla  käy ttövo im a yhteinen toisen te h taan  kanssa. ■— För en fab rik  drivkraften, gemensam mod en
6) K ahdella teh taalla  työväki ja  käyttövoim a yhte iset toisten teh taiden  kanssa. —  För tv å  fabriker arbetarna 
’ ) Yhdellä teh taa lla  työväki ja  käyttövoim a, yhdellä käyttövoim a yhteinen toisen te h taan  kanssa. — För en fabrik
drivkraften  gem ensamm a med en annan  fabrik.
om råvaran  sam t b ru tto v ärd e t gem ensamm a med en annan fabrik.
För tv å  fabriker d rivkra ften  och för tv å  arbetarna  och d rivkraften  gem ensam m a med andra  fabriker, 
a rbetarna, drivkraften  och uppgifterna om råvaran  gem ensamm a med en annan fabrik, 
annan fabrik.
och drivkraften  gemensamma med andra  fabriker.
a rbetarna  och drivkraften, för en drivkraften  sremensam med andra  fabriker.
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1. 1  000 m k —  J 000 m d rc s
1 XI d. Juom a- y .m .s .  teollisuus — Dryckes- o .a .d .  industri ............... 12 1 9 7 52 44 1 2 5 9 1 4 1 7 1 3 1 3 1  462 2 775 461 9104 56 556.8 26 79 4.2 204 582.2 98 514.2 329 890.6 793 882.6 i
2 19 K ivennäisvesi- ja  v irvo itusjuom ateh taat —  M ineralvatten- och
läskdrvcksfabriker4) ............................................................................ 47 2 1 14 2 111 263 127 266 393 62 339 6 831.2 843.0 4 746.9 6 811.5 12 401.4 44 770.2 2
3 2 0 Viini- ja  m ehu teh taa t — Vin- och saftfabriker ................................. 14 — — 21 37 73 179 94 216 310 62 592 4 856.7 17 460.1 10596.7 39 067.3 67 124.1 116 944.5 3
4 21 M allasjuom apanim ot —  M altdrycksbryggerier ................................... 42 — — 11 3 738 839 749 842 1591 229 3 068 32 744.4 10.8 41 280.6 26 641.2 67 932.6 237 312.0 4
5 22 H iiva- ja  v äk iv iina teh taa t — Jäs t-  och s p r i t f a b r ik e r .................... 4 ■*— — • 6 — 230 112 236 112 348 80 2 944 8 840.0 8 480.3 102160.1 5 477.2 116117.6 161 955.5 5
G 23 V iina teh taat — Brännvinsfabriker2) ....................................................... 1 — — — — — — — — — — __ — __ 34132.2 __ 34 132.2 87 610.5 6
7 24 M uut väk ijuom ateh taat —  A ndra sp ritd rycksfabriker2) ................. 2 — — — — 36 15 36 15 51 17 37 931.0 __ 8 753.9 19 396.8 28 156.7 37 742.6 7
8 25 S ulfiittiväkiv iinatehtaa t —• Sulfitspritfabriker 3) ................................. 11 — — 2 71 9 71 11 82 11 2 124 2 353.5 — 2 911.8 1120.2 4 032.0 107 547.3 8
fl e. Tupakkateollisuus —  Tobaksindustri .................................................. 5 __ __ 1 1 164 1 1 6 5 16 5 1 1 6 6 1331 67 1131 3 23 55.3 48 18 3.2 2 6 2 15 7 . i 310 340.6 652 094.3 »
10 2G T upakkateh taa t —  Tobaksfabriker ......................................................... 0 1 1 164 1165 165 1166 1331 67 1131 32 355.3 — 48183.2 262 157.4 310 340.6 652 094.3 10
1 1 X l l V a la istu s-, vo im an siir to - ja  v es ijoh to teo llisu u s —  B ely s­
n in g s-, kraftöverföringg- och  vatten ledn in gsin d ustri 249 10 — 91 3 2 997 295 3098 298 3 396 798 55100 84881.4 — 6 062.9 74117.6 80 180.5 665 848.0 1 1
12 1 K aasu teh taa t —  Gasverk .......................................................................... 7 — 1 — 500 14 501 ' 14 515 112 2 062 14 897.2 __ 6 C62.9 74117.6 80180.5 153 898.3 1 2
1 3 2 Sähkölaitokset —  Elek tricite tsverk4) ...................................................... 218 10 — 79 3 2 278 269 2 367 272 2 639 608 45 655 63 006.8 __ __ __ __ 431 063.» 13
14 3 Vesijohtolaitokset — V attenledningsverk2) ......................................... 24 — — 11 — 219 12 230 12 242 78 7 383 6 977.4 — — — 80 885.8 1 4
15 XI I I G raafiliinen  teo llisu u s —  G rafisk in d u s t r i ................................. 206 47 11 371 187 3 087 2 231 3 505 2 429 5 934 816 7 688 152 040.2 __ 179 243.8 16 759.3 196 003.1 474 989.0 15
16 1 K irjapaino t —  B oktryckerier3) ............................................................... 177 45 10 304 142 2 616 1854 2 965 2 006 4 971 689 5 894 126 852.8 __ 143 174.6 6 986.» 150161.5 374 489.0 1 6
17 2 K ivipainot — S ten tryckerie r5) .................................................................. 15 1 1 36 37 275 324 312 362 674 93 710 17 674.2 __ 20 686.7 4671.4 25 358.1 62 099.8 1 7
18 3 Syväpainot — D ju p try c k e r ie r .................................................................... 3 — — 7 5 95 44 102 49 151 6 402 3 533.6 __ 15 267.0 , 3 814.7 19081.7 27 815.2 1 8
l» 4 Kemigraafiset la itokset —  K em igrafiska in rä ttn in g a r6) .................. 11 1 — '24 3 101 9 : 126 12 138 28 82 3 979.6 — 115.5 1 286.3 1401.8 10 584.1 10
20 XIV E d ellisiin  ryh m iin  k u u lu m aton  teo llisu u s •—  In d u str i, som
ej är att h än föras t i l l  föregåen d e grupper .................. 16 1 - 19 12 66 189 86 201 287 27 168 3 686.1 110.2 5 050.5 2 072.5 7 233.2 18 825.0 20
21 1 Lelu teh taa t •— L eksaksfabriker ............. ' ................................................ 5 1 _ _ 5 1 15 42 21 43 64 3 33 754.8 0.2 191.2 60.2 251.6 1 (8 1 .4 21
22 2 L eim asin tehtaat — S täm pelfabriker ..................................... ................. 2 — — 3 3 13 10 16 13 29 14 11 661.3 115.7 269.1 384.8 3138.6 22
23 3 Jalk inepoh ja llisteh taa t —• Lössulfabriker............................................... 2 — ■— — — 9 56 9 56 65 1 43 593.4 110.0 1828.5 1938.5 3 273.0 23
2 4 4 M uut te h ta a t —  Övriga fabriker ........................................................... 7 — 11 8 29 81 40 89 129 9 81 1 676.6 — 2 915.1 1 743.2 4 658.3 10 732.0 24
25 K a ik k i teo llisu u d et y h teen sä  —  S um m a för a lla  industrier 4 097 529 169 8 788 4 584 91 354 74161 100 671 78 914 179 585 14 871 1029  544 3533  226.5 3070 781.1 4 719 974.4 4 759 2 63.0 12 556 618.5 23 894 289.8 26
*) Kolmella teh taa lla  työväk i ja  käyttövoim a yh te iset to isten  teh taiden  kanssa. —  F ö r tre  fabriker a rbetarna  och drivkraften  gem ensam m a m ed andra fabriker.
2) Y hdellä teh taa lla  työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisen teh taan  kanssa. —  För en fabrik  arbetarna  och drivkraften  gem ensam m a m ed en annan  fabrik.
3) K ahdella teh taa lla  työväk i ja  käyttövoim a yh te iset to isten  teh taiden  kanssa. — För tv å  fabriker a rbetarna  och drivkraften gemensamma m ed andra fabriker.
4) Yhdellä teh taa lla  työväki ja  käyttövoim a, kolm ella työväk i yhteiset to isten  teh ta iden  k a n s s a .— För en fab rik  arbetarna  och drivkraften, för tre  arb e ta rn a  gem ensamm a med and ra  fabriker.
5) Y hdellä teh taa lla  työväki yhteinen toisen teh taan  kanssa. •— För en fabrik a rbetarna  gem ensamm a med en annan fabrik
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Taulu 3. Teollisuuden käyttövoima teollisuuslajittain vuonna 1941. _  Tabell 3 drivkraft efter industriarter år 1941.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tableau  o. Force m otrice Va r genrM æ in du stries en 194L
1’ r : m å 4 ri • 
I* r i m ä r- 
i lo te u r s
m o o '. t o r  it:
m o t o r e r :
p r im a ire s :
Prim ääri moottori en voimasta on käytetty: 
Av primärmotorernas kraftmängd har använts: 
D e la  force des m o te u rs  p r im a ir e s  em p lo yés:
•
Tehdaskoneiden 
Ja 
-laitteiden 
välittöm
ään 
käyttöön, teh. hv.— 
För 
om
edelbar 
drift av 
m
a­
skiner 
och 
apparater, eff. hkr. — 
Force 
m
otrice 
directem
ent 
em
ployée, 
chev.-vap. eff.
Vesimoottorit.
Vattenmotorer.
3fo ie u r s  h yd ra u liq u e s .
Höyrymoot- 
Ångmoto- 
M o te u rs  à  ra-
torit.
rer
peur. Öljy- ja kaasu- moottorit. Yhteensä.
koneiden välittömään käyttöön, 
för omedelbar drift av maskiner. 
d irec tem en t p o u r  a c tio n n e r  des 
m a c h in e s .
sähkögeneraattorien käyttöön, 
för drivande av elektricitetsgene- 
ratorer, — p o u r  a c tio n n e r  des géné­
ra teu rs  é lectriques.
Sähkö-
moottorit.
Elektriska
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  -laj i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - ar t .  
G ro u p e  et g en re  d ’in d u s tr ie .
Vesipyöråt.
Vattenhjul.
R o u e s
h yd ra u liq u e s .
Turbiinit.
Turbiner.
T u rb in e s .
Mäntäkoneet. 
Kolvmaskiner. 
M  ach ines  
à p is to n .
Tur-
Tur-
T u r -
biinit.
biner.
b ines .
OI je- och gas- 
motor er.
M o te u rs  à 
c o m b u stio n .
Summa.
Total.
Veslpyörät 
Ja 
-turbiinit. 
V
attenhjul 
och 
-turbiner. 
H
oues 
et 
turbines 
hydrauliques.
H
öyrykon. Ja 
-turbiinit. 
Ångm
askiner 
o. -turbiner. 
M
achines 
et 
turbines 
à 
vapeur.
t 
öljy- Ja 
kaasum
oottorit. 
Olje- 
och 
gasm
otorer. 
M
oteurs 
à 
com
bustion.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
I 
Total.
1 
Veslpyörät 
Ja 
-turbiinit. 
V
attenhjul 
och 
-turbiner. 
Üoues 
et 
turbines 
\ 
hydrauliques.
H
öyrykon. ja 
-turbiinit. 
Ångm
askiner 
o. -turbiner. 
M
achines 
et 
turbines 
à 
vapeur.
j 
öljy- 
Ja 
kaasum
oottorit.
Olje- 
och 
gasm
otorer.
! 
M
oteurs 
d 
com
bustion.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
É lcelro-
m o teu r t.
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
Tch. liv. 
Eff. hkr. 
C
hev.-vap. 
t
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. liv. 
Eff. hkr. 
C
hev.-vap. 
e
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teli. hv. 
Eff. hkr. 
C
hev.-vap. 
e,
Luku.
Ant&
l.
N
om
bre.
Teli. hv. 
Eff. hkr. 
C
hev.-vap. 
*
Luku.
A
ntal.
1 ' 
N
om
bre.
Teli. hv. 
i 
Eff. hkr. 
j 
C
hev.-vap. 
e
Luku.
A
ntal.
1 
Nom
bre.
Teh. hv. 
Eff. hkr. 
Chev.-vap. c
Teh. hv. 
Eff. hkr. 
C
hev.-vap. <
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
ti. ft. ti. it- il. ff. Teh. hv. —- Eff. hkr. — C hev .-va p . e ff.
*ff.
i I ; M a lm in n o s to  j a  r ik a s ta m in e n  —  M a lm u p p fo rd rin g  och  
a n r ik n in g  ...........................................................................................
'
~ i 45 3 1035 4 1080 45 45 1 035 1 035
!
334 9 666 9 711 1
2 1 i K u p a r i-y. m. kaivokset —  Koppar- o. a. gruvor .............................
3 2 R ikastu steh taa t - Anrikningsverk .........................................................
_ — —
—
i 45
—
— 3__
1035 4 1080 — 45
—
45
—
1035 1035 U I  4813 
223: 4 853
4858 2 
4 853 3
i 11 ! S u la to t y . m . s. m e ta l l ie n  ja lo s tu s la i to k s e t  —  S m ä lt-  o. a . d.
m e ta llfö räd lin srsv e rk  ....................................................................
6 j a. M etallien valm istam inen  — Berednina av m eta ller ........................
7 180 n 1 110 6 1116 - - 6 855 30 3 261 560 966 120 1646 736 15» 735 1 615 4 013 37 615
469\ 5 670
39 261 *
5 670 r.
i» 1 Sähköuunit E lek triska ugnur ................ .................................. ..........
H b. M etallien jalostaminen —  Förädling av m eta ller ............................ 7 180 i i 1110 6 1116 — — 6 855 30 3 261 560 966 120 1646
-
730 150 735 1615
6âô' 6 1 (ö
1461 1892 
3 544 31945
0 778 ü
1892 7 
33 591 8
1) 1, R  a u  d a n  j a  k u p a r i n  j a l o s t u s  E o r ä d l i n g
a v  j ä r n  o c h  k o p p a r  ..............................................................
i o 3 M artinilaitokset •— M artinvcrk ...............................................................
7 180 n
4
1110
240
6
2
1116
320
- - 6 855 30
6
3 261 
560
560
200
966
170
120 1646
370
730
40
150
150
735 1615
190
3 082 30 722 
89 862
32 368 0 
1 232 10
11 4 S ähkösu latusuun it— E lek triska sm ältugnar x) ................................... — — — — . — — — — — — — — — — — — 128 1634 1 634 11
12 5 K upariclek tro lyysilaitoksct —  K opparelektrolysverk .......................
l 3 G K uparivalim ot — K o p p a rg ju tc rie r ...........................................................
14 7 R au ta- ja  teräsvalssilaitokset — Jä rn - och s tå lvalsverk1) ...........
15 8 K uparivalssilaitokset — K o p p a rv a lsv c rk ..............................................
—
- - -
2 700 —
- 1 175 1
2
175
700 - 700
_
700 - "
175 175
38 1250 
40 150 
354 11894 
194 2 261
1256 12 
150 13 
12 594 U  
2 261 1B
10 9 Naula- ja  rau ta lan k a teh taa t ynnä m etallikutom ot — Spik- och 
järn trådsfabriker jäm te  m ctallduksväverier ................................. — - 3 690 - - - - 3 560 6 1250 - - — - 690 - 560 1250 606 5 619
82 425
5 619 H
425 it
18 11 M uut karkea- ja  m u s ta tae teh ta a t — Ö vriga gTov- och svartsm i-
d esfab rike rx) ..........................................................................................
10 J2 M eta llinappi-ja v e to k e tju teh t.— M etallknapps-och draglåsfabriker
6
1
165
15
: 1 75 1 16 - 1
1
100
20
9
2
356
35
240
15
16
_
100
20
356
35 —
- _
—
175 1540 
39 46 
19 41
1896 18 
8118 
41 20
21 14 R au tasänky teh taa t — Järnsängsfabriker ..............................................
22 15 Jo u stin te h taa t — F jäderfabriker .............................................................
—
1 25 __
— — - - - 1 25 25 — — 25 ~ —
326 1003 
50 230 
13 58
1 003  21 
255 22 
58 2323 16 K assakaapp iteh taat ■— K assaskåpsfabriker .........................................
24 17 Lukko te h ta a t — L å sfa b r ik e r ......................................................................
2 5 18 Vaski-, läkki- ja  le vysep än te h ta a t —  Bleck-, p lå t- och koppar -
- - 1 50 1 80 — — — —
2 130 50 80 — 130 — — 8 60 
448 1265
190 24 
1265 28
20 19 Galvanoimis- ja  em aljoim istehtaat — Galvaniserings- och emalje- 
ringsfabriker ..........................................................................................
27 20 V iila teh taa t —  F ilfabriker ........................................................................
28 21 Sahan te rä te h ta a t —  S åg b lad sfab rik e r.....................................................
2fl 22 K a id e -1. p ir ta te h ta a t — V ävskedsfabriker .........................................
so 23 Veitsi-, puukko- y . m. s. h ieno tae teh taa t ■— K niv- o. a. d. finsmi-
desfabriker ..............................................................................................
i ._„ -
1 30
- -
-
-
-
-
1 30 30
-
- 30 -
-
_
15 46 
53 340
100 543
16 31
289 1424
46 20 
370 27 
543 28 
31 20
1 424 30
r.i 2. M u i d e n  m e t a l l i e n  j a l o s r u s —  F ö r ä d l i n g  a v  
ö v r i g a  m e t a l l e r  ......................................................................
32  24 H au liteh taa t — Ilagelfabriker ..................................................................
33  25 Messinki- ja tin a  valim ot —  Mässings- och tenngjuterier ...............
34  26 L y ijy su la ttim o t — B lyhy tto r .............................T.................................
35  27 T uub iteh taa t — Tubfabriker ...................................................................
-
- -
- - - -
—
- -
—
-
-
- - -
-
462 1223  
1 5 
37 95 
3 16 
16 38
1223  31 
5 32  
95 33 
16 34
38 3 5
1) Yhdellä teh taa lla  käyttövoim a yhteinen  toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam m ed en
annan fabrik.
Taulu 3. v. 1941. Tabell 3. år 1941.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  -ar t .  
Groupe et genre d’industrie.
P r i m ä ä r i
P r i m ä r
Moteun *  3
1
l
m o o t t o r i t :
m o t o r e r :
primaires:
Primäärimoottorien voimasta on käytetty: 
Av primärmotorernas kraftmängd har använts: 
De la force des moteurs primaires employés:
Sähkö-
moottorit.
Elektriska
motorer.
Électro-
moteurs.
Tehdaskoneiden 
ja 
-laitteiden 
välittöm
ään 
käyttöön, teh. hv.— 
För 
omedelbar 
drift av 
m
a­
skiner 
och 
apparater, eff. hkr. — 
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m
otrice 
directem
ent 
em
ployée, chev.-vap. 
eff.
Vesimoottorit. 
Vattenmotorer. 
Moteurs hydrauliques.
Höyrymoot 
Ångmoto 
Moteurs à va
torit, 
rer. 
peur. Öljy- ja  kaasu- moottorit.
Olje- och gas- 
motorer. _
Moteurs à 
combustion.
Yhteensä.
Summa.
Total.
!
koneiden välittömään käyttöön, 
för omedelbar drift av maskiner. 
directement pour actionner des 
machines.
sähkögeneraattorien käyttöön, 
för drivande av elektricitetsgeue- 
ratorer. — pour actionner des géné­
rateurs électriques.
Vesipyorât.
Vattenhjul.
Roues
hydrauliques.
Turbiinit.
Turbiner.
Turbines.
Mäntäkoneet. 
Kolvmaskiner. 
Machines 
à piston.
Tur
Tur
Tur
minit.
Diner.
ines.
Vesipyörät 
ja 
V
attenhjul 
oc] 
Roues 
et 
t 
hydrauh
H
öyrykon. 3a 
Ångm
askiner 
« 
M
achines 
et 
d 
vap*
öljy- 
ia 
kaasum
oottorit. 
1 
Olje- 
och 
gasm
otorer. 
M
oteurs 
à 
com
bustion.
Y
hteensä. 
1 
Sum
m
a.
Total.
Vesipyörät 
ja 
-turbiinit.
1 
V
attenhjul 
och 
-turbiner. 
Roues 
et 
turbines 
hydrauliques.
i 
H
öyrykon. ja 
-turbiinit.
; Ångm
askiner 
o. -turbiner.
1 
M
achines 
et 
turbines
d 
vapeur. 
i
Öljy- ja 
kaasum
oottorit. 
Olje- 
och 
gasm
otorer. 
M
oteurs 
à 
com
bustion.
Yhteensä. 
■ 
, 
Sum
m
a. 
1 
Total.
Luku. 
A
ntal. 
N
om
bre.
Teli. hv. 
Eff. hkr. 
Chev.-vap. 
eff.
Luku.
A
ntal.
; 
N
om
bre.
Teli. hv.
: 
Eff. hkr. 
Chev.-vap. 
eff.
Luku.
A
ntul.
N
om
bre.
Teh. hv. 
Eff. 
hkr. 
Chev.-vap. 
eff.
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teli. hv. 
Eff. hkr. 
Chev.-vap. 
eff.
\ 
Luku. 
j 
A
ntal.
!___
N
om
bre.
Teh. hv. 
Eff. hkr. 
Chev.-vap. 
e]).
Teh. 
hv. 
Eff. hkr. 
Chev.-vap. eff.
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
-turbiinit.
Il 
-turbiner 
. 
urbines 
i 
iques.
■ -turbiinit. 
d. -turbiner. 
5 turbines 
sur.
Luku.
A
ntal.
Nom
bre.
, 
Teh. hv.
! 
Eff. hkr. 
Chev.-vap. 
i
Teh. hv. — Eff. hkr. ■— Chev.-vap. eff.
!//.
1 I I  28 A lum im iteostehtaat — A lum in ium varufabriker................................... 24 97 97 i
2 29 Taidetakom ot —  K o n stsm id erie r ............................................................. — — — — — — — — __ — — — — __ — . — 78 160 160 2
3 30 K ulta- ja  hopeasepäntyöpajat — Guld- och silversm eder ........... ’— — — — — — — — _ _ — — — — — _ _ — — 303 812 812 3
1 I I I K o n e p a ja t  —  M e k a n isk a  v e r k s t ä d e r ............................................. — _ 5 520 20 1548 1 34 9 640 35 2 742 ___ 509 188 697 520 1073 452 2045 15 861 84 060 84 757 4
1 Valimot, konepajat ja  rau ta la ivaveistä inö t — G juterier, m ekaniska
verkstäder och skeppsvarv1) ........................................................... — — o 520 16 1 420 1 34 7 616 29 2 590 — 476 176 652 520 978 440 1938 10 694 62 347 62 999 Ö
(i 2 K aapeliteh taa t —  K abelfabriker ............................................................. _ _ — — — — ____ — — — ____ — — 392 3106 3106 c
7 3 Sähkökone- ja  -la ite teh taa t — Fabriker för tillv . av elektriska m a­
skiner och -ap p a ra te r .......................................................................... — .— — — — — —■ - -- — — — — — .— .— .— .— .— — 1221 4109 4109 7
» 1 Sähkölaitteiden asennus- ja  korjausliikkeet —  Elektr.installations-
aifärer och reparationsverkstäder ')  ............................................... — — ■— _ — — — ------- — — — — — — — — — — 66 132 132 8
S) 5 Putkijohtojen asennusliikkeet — Affärer för installering av  rö r­
ledningar 1) ............................................................................................. ____ _____ — . — — — _____ — — — — — — 132 359 359 9
1 0 6 A utokorjaam ot — A utom obilreparationsverkstäder .......................... — — - - — _ _ — ____ — - — — — — . . _ _ ' — — — — 734 1460 1460 10
1 1 7 Itsenä ise t korjauspajat — Självständiga repara tionsverkstäder .. — — — — 1 25 — ------- 2 24 3 49 — 25 12 37 — — 12 12 1249 6 214 6 251 11
12 8 Muiden teh taiden  yhteydessä o levat korjauspajat »— R eparations­
verkstäder i sam band med andra fab rik e r1) ............................ — 3 103 — — — 3 103 — 8 — 8 — 95 — 95 1373 6 333 6 341 12
(3 IV H ie n o m p i k o n e te o llisu u s  —  F in a re  m a s k in in d u s tr i  .......... _____ ____ ____ ___ 1 24 ____ ___ ____ ____ 1 24 _____ 24 _ ___ 24 ___ ___ _ ___ 491 762 786 13
t i 1 P iano teh taa t —  Pianofabriker ................................................................. ___ _ ____ ___ ___ _ ____ - ____ ___ _ _ ____ , _____ ___ ____ _____ — 22 26 26 14
15 2 U rku -jau rk u h arm o o n iteh taa t—  Orgel- o. orgelharm onium fabriker __ _ _ __ __ 1 24 __ __ — — 1 24 — 24 — 24 — __ — 31 89 113 15
in 3 M uut so itin teh taa t — Övriga m usikinstrum entfabriker ................ ____ ____ ____ ___ ____ _____ ____ _____ ____ — _____ ____ . ____ .— — ____ — _____ — 7 12 12 1G
17 4 R adiokojeteh taa t —  Tillverkning av  rad ioapparater ...................... 257 340 340 17
18 5 Hienom ekaaniset te h taa t ja  n ikkelöim islaitokset— Finm ekaniska
verkstäder och fö m ick lingsfab riker.............................................. — — — — — — — — — — — — — — — — — 174 295 295 18
111 V K iv i- , s a v i- , la s i-  j a  tu rv e te o l lis u u s  —  S te n - , 1er-, g la s -
och  to r v i n d u s t r i .............................................................................. _ _ — 1 600 37 1606 — 39 1021 77 3 227 — 1406 822 2 228 600 200 199 999 3 262 52806 55 034 19
20 a. K ivi- ja  kivitavarateollisuus —  Sten- och stenvaruindustri ___ _ _ ___ 5 352 ____ _ __ 13 486 18 838 _____ 152 336 488 _____ 200 150 350 898 1 3 1 9 7 13 685 20
21 1 K ivilouhim ot —  S te n b ro t t .......................................................................... ._ _____ _____ _ _ _____ __ _ .— , __ .— _ _ _ — . — _ — — .— 21 268 268 21
,22 2 K ivenhakkaam ot ja  -hiom ot —  Stenhuggerier och -s lip e rie r........... -  - _ _ _____ 5 352 — _ 8 251 13 603 — 152 101 253 — 200 150 350 254 2 508 2 761 22
23 3 Kalkkikivi- ja  marmorilouhimot ynnä -rouhim ot —  K alkstens-
och m arm orbro tt sam t -krossningsverk ..................................... — -  . — — — 3 215 3 215 — _ 215 215 — — — — ~ 124 5 379 5 594 23
24 4 K alkk iteh taat —  K a lk b ru k ......................................................................... _ _ _____ _____ — __ — _ 2 20 2 20 _ _ 20 20 _ — .— — 203 1895 1915 24
25 5 M uurauslaastiteh taat — M urb ru k sfab rik er............................................ ___ _ _ ___ _____ _ _____ _ ___ _ _ _ _____ _____ — 86 1146 1146 25
26 6 K alkk itiiliteh taa t —  K alktegelbruk ...................... ................................ -  . — _ — — _ _ _____ _ _ — _ ____ _ _ — _____ — — — 82 1 055 1055 20
27 7 L iitu teh ta a t —  K ritfabriker ...................................................................... _ ___ _ _ _ _ — _ ___ _ _ _ _ _ ___ _____ _, _ _ _ — 6 30 30 27
28 8 Asbestilouhimot ja  piim ään nosto —  A sbestbro tt och upptagning
av  k ise lg u r .............................................................................................. — — — .— — — — _ _ _ ____ _____ ____ — _ _ — _ — 23 266 256 28
29 9 M vllynkivitehtaat — F abriker för tillverkning av  kvarnstenar . . — _ — — — 21 142 142 29
30 10 Räkennuslevytehtaat — F abriker för tillverkning  av  byggnads-
p la tto r  .................................................................................................... _ ____ _____ _____ — _____ — _____ _ _ _ _ _____ ___ _ _ _ — _ — o 40 40 30
31 11 Eristysa ineteh taa t — Fabriker för tillv . av iso le ringsm assa......... 73 478 478 31
x) Yhdellä teh taa lla  käyttövoim a yhteinen toisen te h taan  kanssa. — F ör en fabrik drivkraften gemensam med en  annan  fabrik.
T eo llisuustilasto  v. 1941. g
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Taulu 3. t. 1941. j<abeU 3. år 1941.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  -ar 
G roupe  e t genre d ’in d u s tr ie .
P r i m ä ä r i
P r i m ä r
M o te u r
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l
m o o t t o r i t :
m o t o r e r :
yrim a ire s:
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m
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directem
ent 
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ployée, 
chev.-vap. eff.
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Vattenmotorer. 
M o te u r s  h y d ra u liq u e s .
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1 V b . S a v i -  j a  s a v i t a v a r a t e o l l i s u u s  —  L e r -  och l e r v a r u i n d u s l r i .............. _ 1 600 16 947 _ 19 402 36 1949 947 393 1340 600 9 609 1 770 35 917 37 257 i
2 12 T iiliteh taat —  Tegelbruk .......................................................................... — — 1 600 16 947 — _ 14 344 31 1891 —  ■ 947 335 1282 600 __ 9 609 436 9 519 10 801 2
3 13 K aakeliteh taa t —  K akelfabriker ............................................................. — — .—. — — — —. — — — — __ __ __ __ __ ___ __ __ __ 83 496 496 3
4 14 Porsliini- ja  fa jan ssiteh taa t —  Porslins- och fajansfabriker ......... — — — — — — — — — — — — — __ — __ __ __ — 587 3 066 3 066 1
5 15 K eraam iset te h ta a t — K eram ik fa b rik e r ................................................ — —. — — — — — • — 1 40 1 40 __ __ 40 40 ___ ___ ____ 53 455 495 fi
6 16 Porsliinim aalaam ot ■— Porslinsm ålerier ................................................ — • — — — — — .— ____ _____ ____ ____ ___ ___ 3 5 5 fl
7 17 S em en ttiteh taa t — Cem entfabriker ......................................................... — — — — — — _____ ____ ___ ___ ___ ___ ____ ___ ____ 481 21847 21847 7
8 18 Sem enttivalim ot —  C em entgjuterier ....................................................... — — — — — — 4 18 4 18 ____ ____ 18 18 ____ ____ — 124 501 519 8
9 19 A sfa lttiteh taa t —  A sfaltfabriker ............................................................. — — — — — - - — — — — — — — _ — — — 3 28 28 0
10 e. L a s i t e o l l i s u u s  — G l a s i n d u s t r i  ............................................................... _____ ____ _____ ___ ____ ____ 60 2 60 20 20 40 40 548 2 720 2 740 10
11 20 L asiteh taa t —  G la s b ru k ............................................................................... — — — . — — — — 2 60 2 6» _____ ____ 20 20 40 40 487 2 457 2 477 11
12 21 Lasinleikkaam ot ja  k u v as tin teh taa t — G lasm ästarverkstäder . . — — _ _ — _ — . — — — — — — 61 263 263 12
13 d .  Turveteollisuus— T orv industr i.............................................................. ____ ____ _____ ___ 16 307 ____ _____ 5 73 21 380 307 73 380 46 972 1352 13
14 22 P o ltto tu rv e teh taa t — B ränntorvfabriker .............................................. — — — — 1 45 — — . — 1 45 ____ 45 45 ____ ___ 25 504 549 14
15 23 T urvepehku teh taat •— T orvströfabriker .............................................. 15 262 5 73 20 335 262 73 335 21 468 803 15
16 VI K e m ia ll in e n  te o llisu u s  —  K e m isk  in d n s tr i  .............................. ____ _ ____ 3 140 13 736 _ _ 5 731 21 1607 140 336 195 671 400 536 936 1543 14106 14 777 18
17 a. Värien y. m. s. valmistus  —  Tillverkning av fârger o. a. à ........... ___ ____ 3 140 ____ ____ — 2 160 5 300 140 _ 160 300 ___ 192 1181 1481 17
18 1 K im röökkiteh taat —  K im röksfabriker .................................................. — —. 1 30 — — — — — — 1 30 30 ____ ____ 30 ___ — ____ — — — 30 18
10 2 Lakka-, vernissa- ja  v ä r ite h ta a t —  Lack-, fem iss- och färg ­
fabriker ................................................................................................. — _ _ 2 110 — — — — 2 160 4 270 110 — 160 270 — — — — 192 1181 1451 1 0
20 b. Öljy- ja  rasvavalmisteiden tuotanto —  Tillverkning av olje- och
f e t t f a b r i k a t ................................................................................................. —. — — . — 1 50 — — — 1 50 — — ___ _ — ____ 50 — 50 228 980 »80 20
21 3 Voitelu- y . m . s. ö ljy teh taa t —  Sm örj- o. a. d. o lje fa b rik e r ........... — — — — — — — — — — — — — — — — ____ — — — 37 132 132 21
22 4 K y n ttilä teh taa t — L jusfabriker *) ............................ .............................. — — — — — — — — — — — — — — — ____ — — — 0 9 9 22
23 5 Saippua-, ja  su o pateh taa t —  Tvål- och säpfabriker ........................ _ _ _ _ _ 1 50 — — , — 1 50 _ — — — — 50 — 50 186 839 839 23
24 c. Lannoitusaineieollisuus —  Tillverkning av gödn ingsäm nen ......... _____ — — — — — .... — — — — — — — ____ — _ _ — 37 628 628 24
25 6 Luuj auho teh taa t —  Bemnj ölsfabriker .................................................. — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9 93 93 25
20 7 S uperfosfaattiteh taa t —  Superfosfatfabriker ........................................ — — — — — — — — — — — — — — — 28 535 535 20
1
}27 d. Kuivatislauslaitokset —  Torrdestillationsverk ................................... __ ____ _____ ____ 6 51 — _ _ — 6 51 — 51 ____ 51 ____ _ _ 19 107 158 27
28 8 T ärpätti- ja  te rv a teh taa t —  Terpentinfabriker och tjä rb ränne-
1 rier 2) ....................................................................................................... — —■ — — 6 51 — — — 6 51 — 51 —. 51 — — —■ — 15 72 123 28
29 9 Sysienvalm istuslaitokset — K o lm ilo r3) ............................................... —* — — — — —
— — — — — — — — — — __ — 4 35 35 20
iso e. Räjähdys- j a  sytytysaineteollisuus —  Tillverkning av språng- och
r tändn in g sä m n en ...................................................................................... — —. — — 3 500 — — — — 3 500 — 150 — 150 — 350 — 350 205 1008 1158 30
Î31 10 R äjähdysaineteh taa t — S prän g äm n esfab rik er ..................................... __ — — — — • — — — — — — — — — — — — — — 53 225 225 31
[32 H T u litik k u teh taa t — T än d stick sfab rik e r.................................................. — — — 3 500 ■ — “ 3 500 — 150 — 150 — 350 — 350 152 783 933 32
!) K ahdella teh taa lla  käyttövoim a yhteinen toisten teh taiden  kanssa. — För tv ä  fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
*) Y hdellä » » '  » toisen te h taan  kanssa. — För en fab rik  drivkraften  gemensam med en annan fabrik.
3) 23:11a » « sahojen kanssa. —  F ör 23 fabriker d rivkraften  gem ensam med sågar.
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1 VI /. M u u  k e m i a l l i n e n  t e o l l i s u u s  — Ö v r ig  k e m i s k  i n d u s t r i  .................. 3 1 3 5 — 3 5 7 1 6 706 — 1 3 5 3 5 170 ___ 5 3 6 536 8 6 2 1 0 2 0 2 10 372 l
2 12 K looritehtaat —  Klorfabriker .......................................................................... '_____ _____ ____ .____ 1 15 ___ — 2 71 3 86 — 15 35 50 ■— — 36 36 252 7 766 7 816 2
3 13 K loraattiteh taat —  K loratfabriker ............................................................... ___ ___ ___ ___ — ___ — — — — ■— — — — — — - — — 26 221 221 a
4 14 Suolahappotehtaat —  Saltsyrefabriker ....................................................... _ . _ _ ___ _ _ ___ — — 2 5 5 4
5 15 H iilih ap p oteh taat —  K olsyrefabriker .......................................................... — — — — 2 120 — — . — 2 120 •— 120 — 120 — — — — 4 50 170 5
6 16 R ikkihappotehtaat —  Svavelsyrefabriker ................................................... — — ___ — — — — — 1 500 i 506 — — — — — — 500 500 57 ■ 880 880 (i
7 17 V esilasitehtaat —  Vattenglasfabriker 1) ..................................................... ___ — — — — — 7
ë 18 Lääke- ja tek n ok em ia lliset teh ta a t —  M edicin- och tek nokem iska
fa b r ik e r ............................................................................................................... _ . _ ____ ___ ___ ___ .___ 270 764 764 8
0 19 T ekom assatehtaat —  K onstniassefabriker2) .......................................... ___ ___ ___ _ ___ — — — — — — — — — — — — — — — 246 481 481 D
10 20 M uut kem ialliset teh ta a t —  Övriga kem iska fabriker ...................... — — — — — - —
_ * ___ — 5 35 35 10
11 V II N a h k a - , k u m i-  y . m . s. te o llisu u s  —  L ä d e r- , g u m m i-  o . a . d.
in d u s tr i  ............................................................................................................ — — — — 20 878 — — 3 27 23 900 — 503 25 528 — 370 2 372 3112 21313 21841 11
12 a. Nahka- ja  turlästeollisuus — Läder- och pälsverksindustri......... _____ ___ ___ 1 7 7 8 4 __ __ 2 2 5 19 809 — 4 1 4 2 3 437 — 3 7 0 2 372 1 0 4 9 8  3 9 0 8 827 12:
13 1 N ah katehtaat ja nahk urintyöpajat —  Läderfabriker och garverier ’j - . — — 15 696 — — 1 23 16 719 —- 396 23 419 — 300 300 907 7 992 8 411 13
14 2 Turk isteh taat ja -värjääm öt —  Pälsverksfabriker och -fäTgerier . . — — — 2 88 — 1 2 3 90 18 18 ' ■ 70 2 72 142 398 416 14
15 b. Nahkatavarateollisuus— Lädervaruindustri ..................................... 3 8 9 ___ ____ 1 2 4 91 _ S 9 2 91 1 0 7 2 3 1 1 4 3 205
1
15
16 3 Jalk inetehtaat ■—  Skofabriker U ....................................................................... - . __ .__ -— — — — — 1 9 1 2 — — 2 2 — — — — 814 2 305 2 307 10
17 4 - Valjas- ja nahka teosteh taa t —  Seldons- ooh lädervarufabriker :!) — — .__ — 3 89 — — — — 3 89 — 89 — 89 — — — — 246 735 824 17
18 5 K onehihn atehtaat (nahka-) —  M askinrem sfabriker ( lä d e r - ) ............. — 12 74 74 18
18 c. Kumitavarateollisuus —  Gummivaruindustri ................................... 8 7 1 9  4 2 5 9 425 1!)
20 6 lvum itavaratehtaat —  G um m ivarufabriker .............................................. - - •— ■— — — — — — — — — — — — — — — — ___ ___ 805 9 293 9 293 20
21 7 K nm itavarakorjaam ot — Reparationsverkstäder för gum m ivaror 66 132 132 21
22 d. Harjas- ja  jouhitavarateollisuus — Borst- och tagelvaruindustri 1 2 0 3 8 4 384 22
23 8 H arja- ja siv e llin teh ta a t —  Borst- och penselfabriker ...................... — ---r — •— — — — — — — — — — — — — — — — — 116 373 373 23
24 9 Jounikehrääm öt —  Tagelspinnerier ............................................................... 4 11 11 24
25 V I I I K u to m a -  j a  v a a te tu s ta v a ra te o ll is u u s  —  T e x til -  och  be-
k lä d n a d s v a r u in d u s t r i .................................................................... — — n 8 650 19 2 674 12 14 553 2 110 46 25 987 800 2 074 — 2 874 7 850 15153 110 23113 14 403 52 441 55 315 25
26 a. Kehruu- ja  kutomateollisuus —  Sp inn - och vävindustri ............. — ----- 1 2 8 6 0 0 1 4 2  5 6 2 1 1 1 2 8 5 3 — ___ 37 24 015 8 0 0 1 9 6 2 .__ 2 762 7 8 0 0 1 3  4 5 3 _ 21 253 1 0 8 2 5 4 5  4 4 6 48 208 26
27 1 Pellavanpu hdistusla itokset ■— L inskäkterier ............................................ — --- — ■— 1 75 — — — — 1 75 — 75 — 75 — — __ 8 42 117 27
28 2 T ekovilla teh taat —  K o n stu llfa b r ik e r ............................................................ — --- — — •— — — — — — — — — — — ,— — — — --- 38 400 400 28
29 3 V illa teh taat —  Yllefabriker x) .................................... ...................................... — ----- 8 50 10 577 5 1680 — _____ 18 2 307 50 270 — 326 — 1987 ___- 1 987 2 254 12 068 12 388 29
30 4 P u u villa teh taat —  Bom ullsfabriker x) .......................................................... •— ----- 0 5 150 3 1 910 b 11173 — — 14 18 233 750 1 617 — 2 367 4 400 11466 — 15 866 6 872 27164 29 531 30'
31 5 P ellavateh taat —  Linnefabriker ...................................................................... — ----- 4 3 400 — — — — _ _ — 4 3 400 — — — __ 3 400 ___ ___ 3 400 658 4 460 4 460 31
32 6 Silkki-, p uu villa- ja v illaku tom ot —  Siden-, bom ulls- och ylle-
v ä  v er ier ........................................ . .......................................... .— ----- .— — — — ____ 696 874 874 32]
l ) Y hdellä teh taalla  käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik  drivkraften  gemensam med en annan
3) K ahdella » s> > toisten teh taiden  kanssa. — För tv å  fabriker » » o andra
3) Kolmelta ■> ■> » » » » — För tre  » » » » "
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1 V I I I  7 N a u h a k u t o m o t  j a  n v ö r in p u n o m o t— B a n d v ä v e r i e r  o c h  s n ö r m a k e r ic r
j _ _ _ — — — _ _ 2 4 4 2 8 0 2 8 0 i
2 8 M a t to -  j a  n u k k a k a n g a s k u t o m o t  —  M a t t -  o c h  p l y s c h v ä v e r i e r  . . . . — — ~ ~~ _ _ — — — — — —
— —
“
5 5 15 8 15 8 'i
3 b. Punomateollisuus —  T vinnindustri  ............................................................ .. _ __ __ __ _ _ __ _ __ — — 43 586 5 8 6 3
4 9 K ö y s i t e h t a a t  —  R e p s la g e r ie r  ................................................................................. — — _ _ — — — — — — — ■— — — _ _ — 4 3 5 8 6 5 8 6 4
5 c. Vaatetustavarateollisuus —  Beklädnadsvaruindustri............................. 7 50 5 112 1 1700 _ _ 7 1 8 6 2 ___ 112 1 1 2 50 1700 — 1 7 5 0 3 241 5177 5 2 8 9 5
G 10 T r i k o o t e h t a a t  —  T r i k å l a b r i k c r x) ........................................................................ __ _ __ __ __ __ 1 1 7 0 0 — — 1 1 700 — — — •— — ■ 1 7 0 0 — 1 7 00 1 3 5 1 3  3 71 3 3 7 1 G
7 U A l u s v a a t e t e h t a a t  —  F a b r i k e r  l ö r  t i l l v e r k n in g  a v  u n d e r k l ä d e r 1) — — — ■— — — ■ — 6 2 0 4 9 6 4 9 6 7
8 12 V u o d e v a a t e t e h t a a t — F a b r i k e r  f ö r  t i l l v .  a v  s ä n g k l ä d e r ................... — __ — — — .— '— — — — — — — — — — — — — 6 4 6 8 68 U
9 13 O l k a i n t e b t a a t  —  H ä n g s e l f a b r ik e r 1) ...................................................................... — __ — — — — _ — — — — ■— — — — — — — 6 8 8 Ü
10 14 K u r e l i i v i t e h t a a t  —  K o r s e t t f a b r i k e r  .................................................................... __ — — — .— . — __ __ __. __ — — — — — — — 6 9 40 4 0 10
11 15 P u k u t e h t a a t  —  B e k l ä d n a d s f a b r ik e r .................................................................. __ __ __ __ 1 1 — — — 1 1 1 — 1
— — 7 5 7 6 2 7 6 2 8 11
12 16 N a is t e n p i ik im o t  —- D a m k o n f e k t io n s a f F ä ie r  ............................................. — __ __ __ 1 1 — — — — 1 1 1 — 1 — — — 8 4 51 5 2 12
13 17 S o lm io te b t a a t  —  K r a v a t t f a b r i k e r  ....................................................................... __ __ — __ — . — — — — — — —- —
— — — 12 3 3 i a
14 18 H a t t u t e b t a a t  —  I l a t t f a b r i k e r  ................................................................................. __ _ _ — — — — — — — — — — — 6 3 15 3 1 5 3 i l
15 19 L a k k i t e h t a a t  —  M ö s s fa b r ik e r  ................................................................................. __ __ __ __ — — — — —- — — — — — — 1 4 5 151 15 1 Ui
1G 2 0 I l u o p a t a v a r a -  y .  m . s . t e h t a a t  —  F i l t v a r u -  o . a .  d . f a b r i k e r  . . . . __ 1 5 0 3 1 1 0 — __ — . 4 1 60 — 1 10 — 1 1 0 5 0 — 50 2 5 18 9 2 9 9 i o
17 21 S a d e t a k k i t e h t a a t  — • R e g n r o c k s f a b r ik e r ........................................................ — — —
__ — — — — — — — — — — — — 4 5 2 0 20 17
18 d. M u u  tähän kuuluva teollisuus—  Övrig hithörande industri . . . _ _ __ __ 2 110 2 1 1 0 — — 110 1 1 0 294 1232 1 2 3 2 18
19 22 T ilk e -  j a  t ä p e t e h t a a t  —  D r e v f a b r ik e r  ........................................................... — _ — _ _ — — _ — — — — — — — — — — 3 3 3 7 3 37 3 l ü
20 2 3 V a n u te h t a a t  ( lu m p p u - )  —  V a d d f a b r ik e r  ( l u m p - ) ..................................... — __ — — — — 1 1 0 0 1 1 0 0 — — — — 1 0 0 1 0 0 3 9 3 5 3 3 5 3 20
21 24 V e r k k o te h t a a t  —  J N ä t f a b r i k e r ................................................................................. — 1 10 1 10 — 10 10 12 16 16 21
22 2 5 P i t s i t e b t a a t  —  S p e t s f a b r i k e r ................................................................................... ■— — -r- — — — , — — — — — — — — — — — ■— ■— — 5 2 1 78 1 7 8 22
23 2 6 P u r j e -  j a  l a s k u v a r j o t e h t a a t  —  S e g e l-  o c h  f a ll s k ä r m s f a b r ik e r  2) . . . — — — _ — . — — — — — — — — — — — ■— — 4 2 2 0 20 2a
2 4 27 S a te e n -  j a  p ä i v ä n v a r j o t e h t a a t  —  P a r a p ly -  o c b  p a r a s o l l i a b r ik e r  . . — — — — — — — — — — — — — — _ _ — — — 5 1 4 1 4 21
25 28 K i e r r e k a i h d in t e h t a a t  —  R u llg a r d in s f a b r ik e r  .............................................. — — — — — — — — — ■ — — — — .— — — — — .— 18 3 0 30 2 ii
2 G 2 9 V ä r j ä ä m ö t  —  F ä r g e r i e r  .............................................................................................. 9 3 2 4 8 24 8 2 G
27 IX P a p e r i t e o l l i s u u s  —  P a p p e r s i n d u s t r i  .......................................................... 8 3 5 6  7 17 1 9 3 1 5 2 0 9 5  3 6 7 1 1 8 0 1 1 2 9 3  7 8 4 5 6  2 4 2 3  2 2 7 __ 5 9  4 6 9 4 7 5 3 3  6 6 0 1 8 0 3 4  3 15 1 4  4 0 5 4 3 4  8 8 7 4 9 4  3 5 6 27
28 a .  Puuvanuke- ja  paperiteollisuus —  Tramasse- och pappersindustri __ __ _ 83 56 717 18 31 420 8 5317 1 180 1 1 0 9 8 6 3 4 56 242 3227 _ 5 9  4 6 9 475 33 510 180 3 4 1 6 5 12767 430895 4 9 0  3 6 4 28
29 i P u u h io m o t  j a  p a h v i t e h t a a t . —  T r ä s l i p e r i e r  o c b  p a p p f a b r i k e r 2) . . — — 7 6 5 5  2 2 2 3 4 7 5 — — — — 79 5 5  6 9 7 5 4 7 4 7 3 7 5 — 5 5 1 2 2 4 7 5 1 0 0 — 5 7 5 2 2 7 7 1 4 8  0 6 7 2 0 3 1 8 9 20
30 2 S u lf i i t t i s e l lu lo o s a te h t a a t  —  S u lf i t c e l lu lo s a f a b r ik e r  .................................. — — — — — 4 4  6 7 0 -— — 4 4  6 7 0 — 2 2 0 — 220 — 4  4 5 0 — 4  4 5 0 3 7 8 7 8 3  0 5 4 8 3  2 7 4 30
31 3 S u l f a a t t i s e l l u lo o s a t e h t a a t  —  S u lf a tc e l lu lo s a f a b r ik e r  ................................ — .— — — 6 1 3  6 3 0 4 6 4 7 1 1 8 0 11 1 4  4 5 7 — 1 6 1 7 — 1 6 1 7 — 12  6 6 0 1 8 0 1 2  8 4 0 3  0 0 0 7 4  4 7 5 7 6  0 9 2 31
32 4 P a p e r i t e h t a a t  —  P a p p e r s b r u k  .............................................................................. “ — 1 4 9 5 9 17  3 1 5 — — — — 1 6 1 8  8 1 0 1 4 9 5 1 0 1 5 — 2 5 1 0
_ 16  3 0 0 — 1 6  3 0 0 3  7 0 3 1 2 5  2 9 9 1 2 7  8 0 9 32
33 ii. Paperi-, pahvi- ja  kartonkitavarateollisuus —  Pappers-, papp- -
och kartongvaruindustri .................................................................................... — — — — 1 100 1 50 — — 2 1 5 0 — — — ■— — 150 — 1 5 0 1638 3 992 3 9 9 2 33
34 5 A s i a l t t i h u o p a t e h t a a t  —  A s f a l t f i l t f a b r i k e r ....................................................... — — — .— — — — — — — — — — — ■— — — — — — 5 3 1 7 3 1 7 3 34
35 6 T a p e t t i t e h t a a t  —  T a p e t f a b r i k e r ............................................................................ — — — — 1 1 0 0 1 5 0 — 2 1 50 — — — — — 15 0 — 1 5 0 1 0 7 4 2 2 4 2 2 35
36 7 Kirjekuori- ja paperipussitehtaat — Kuvert- och päsfabriker . . — — — — — — — — — — — — — — — —■ — 8 7 1 8 5 1 8 5 30
87 8 Rasia-, laatikko- ja kotelotebtaat sekä kirjansitomot — Ask-, 
låd- och kartongfabriker samt bokbinderier x) .................... - — ! ___ - - — - - ■ - - - - - - - - - 8 6 8 1 6 1 3 1 6 1 3 37
lj K ahdella teh taa lla  käyttövoim a yhte inen  to isten  teh ta iden  kanssa. — För tv å  fabriker drivkraften  gemensam m ed andra fabriker.
8) Y hdellä » » » toisen te h taan  » — » en fabrik s * on annan fabrik.
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Taulu 3. t . 1941. TabeIi 3. àr 1941.
P r i m ä ä r i  m o o t t o r i t :  
r  m o t o r e r :  
Moteurs primaires:
P r im ä ä r im o o t to r ie n  v o im a s t a  o n  k ä y t e t t y :  
A v  p r im ä r m o t o r e r n a s  k r a f t m ä n g d  h a r  a n v ä n t s :  
De la force des moteurs primaires employés:
T
ehdaskoneiden 
ja 
-laitteiden 
välittöm
ään 
käyttöön 
teh. 
hv. — 
För 
om
edeibar 
drift 
av 
m
a­
skiner 
oeh 
apparater, 
eff. 
hkr. — 
Force 
m
otrioe 
directem
ent 
em
ployée, 
ohev.-vap. 
eff.
V e s im o o t t o r i t .  
V a t t e n m o t o r e r .  
Moteurs hydrauliques.
H ö y r y m o o t  
Å n g m o t o  
Moteurs d va
t o r i t .
t e r .
peur. Ö lj y -  j a  k a a s u ­
m o o tt o r it . Yhteensä.
k o n e id e n  v ä l i t t ö m ä ä n  k ä y t t ö ö n ,  
f ö r  o m e d e lb a r  d r i f t  a v  m a s k in e r .  
directement pour actionner des 
machines.
s ä h k ö g e n e r a a t to r ie n  k ä y t t ö ö n ,  
fö r  d r iv a n d e  a v  e le k t r ic i te t s g e n e -  
r a t o r e r .  — pour actionner des géné­
rateurs électriques.
S ä h k ö -
m o o tt o r i t .
E l e k t r i s k a
m o to r e r .
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
Groupe et genre d’industrie.
V e s ip y ö r ä t .
V a t t e n h j u l .
Roues
hydrauliques.
T u r b i in i t .
T u r b in e r .
Turbines.
M ä n tä k o n e e t .  
K o lv m a s k i n e r .  
Machines 
d piston.
T u r-
T u r-
Tur
b i ln i t .
b in e r .
bines.
O lje -  o e h  g a s ­
m o to r e r .
Moteurs à 
combustion.
Summa.
Total.
V
esipyörät 
ja 
-tu
rb
iin
it. 
V
atten
h
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l 
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-tu
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er. 
Roues 
et 
turbines 
hydrauliques.
H
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M
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à 
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k
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O
lje- 
och 
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hteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
V
esipyörät 
ja
 
V
atten
h
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och 
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otal.
Électro­
moteurs.
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A
n
tal.
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T
eh. 
h
v. 
E
ff. 
h
kr. 
Chev.-vap. e
L
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u
.
A
n
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T
eh. 
h
v. 
E
ff. 
h
kr. 
Chev.-vap. e
L
u
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u
.
A
n
tal.
Nombre.
Teh. 
h
v. 
E
ff. 
h
kr.
Chev.-vap. 
e
L
u
k
u
.
A
n
tal.
Nombre.
Teh. 
h
v. 
E
ff. 
h
kr. 
Chev.-vap. <
L
u
ku
.
A
n
tal.
1 
Nombre.
Teli. 
h
v. 
E
ff. 
h
kr. 
Chev.-vap. i
L
uku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
C
hev.-vap. <
. 
-tu
rb
iin
it, 
o. 
-turbin
er. 
1 
t turbines 
eut.
u
m
o
ottorit. 
ism
otorer. 
' 
ombustion.
-tu
rb
iin
it, 
ti 
-tu
rb
in
er. 
urbines 
iques.
-tu
rb
iin
it. 
5. 
-tu
rb
in
er. 
turbines 
tur.
u
m
oottorit.
.sm
otorer.
>mbustion.
L
u
k
u
.
A
n
tal.
Nombre.
T
eh. 
h
v. 
E
ff. 
h
kr. 
Chev.-vap. e//. ff- ff- *//.
yff•
jff. T e h .  h v .  —  E f f .  h k r .  — Chev.-vap. eff.
11.
1
2
IX  9 
10
T ekokukkatehtaat ja  seppelsitom ot —  K ransbinderier och ti ll­
verkning av  konstgjorda b lo m m o r................................................
M u u t  paperin jalostusteh taat — Övriga pappersförädlingsfabriker
- - - - - - - — - - __
__ 3
520
3
1596
3
1596
1
2
3
4
5
6 
7 
S
9
X
1
2
3
4
5
P u u teo llisu u s —  T räindustri ............................................................
a. Sahaus- ja  höyläysteollisuus ■— Såg- och hyvlingsindustri .........
S ahat ja  höylääm öt —  Sågverk och hyvlerier .................................
Erilliset höylääm öt — Självständiga hyvlerier .................................
H alkosahat ■— Vedsågar 4) ..........................................................................
L a stuv illa teh taa t ja  pärehöylääm öt —  Träullfabriker och p ä rt-
hyvlerier ..................................................................................................
V aneriteh taat —  F anerfabriker -) ...........................................................
2
2
2
60
60
60
113
106
104
2
4 948
4 6 1 5
4545
70
346
323
310
1
12
41314
38 871 
37 879
12
980
32
28
25
3
9 332
9  032 
7 432
1600
44
40
40
4 527
3 866 
3 866
537
499
481
1
2
15
60181 
56444 
53 782
12
70 
2 580
4 310
3 977 
3 907
70
33 318
32 230 
32148
12
70
3822
3161
3161
41450 
39 368 
39 216
12
76
70
698
698
698
17 328
15 673 
13163
2 510
705
705
705
18 731 
17 076 
14 566
2 510
10 286
5619  
3 627 
100 
70
25
1797
110114
79 401 
61 430 
1353 
593
461 
15 564
151564 
118 769 
100 646 
1353  
605
531 
15 634
a
4
5  
0
7
8 
i)
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5  
1 0
1 7
1 8  
1 9
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
b. Puuvalmisteteollisuus ■— Trävarufabrikatinn  ...................................
Puulaiva- ja  veneveistäm öt ■— Skepps- o. båtvarv  för fartyg  av  tr ä  
Puusepän- ja  huoneka lu teh taat — Snickerier och m öbelfabriker3)
P uu ta lo teh taa t — F abriker för tillverkning av trähus 2) ...............
R u lla teh taa t — R ullfabriker ....................................................................
Im uke teh taa t —  M unstycksfabriker ........... .. ........................................
M uut so rvausteh taa t —  Övriga svarverier .........................................
Pyörä- ja  ajoneuvotehtaat — H jul- och åkdonsfabriker2) ...........
A u tokoriteh taat —  A utom obilkarosserifabriker...................................
T ynny riteh taa t —  Tunnbinderier .........................................................
-
-
7
2
333
170
23
1
9
6
1
2
2 443
8
780
850
70
130
4
1
3
300
150
150
4
1
661
20
38
1
12
1
»
1
2
3 737 
8
970
150
1000
70
130
333
170
1088
8
190
575
70
100
661
20
2 682 
8
380
575
70
100
-
1655
590
150
425
30
__
1655
590
150
425
30
4667  
61 
2 549 
348 
489 
27 
61 
152 
148 
50
30 713 
371 
14 356 
2 602 
4183 
121 
199 
385 
482 
529
32 795 
379 
14 736 
2 602 
4 758 
121 
199 
455 
482 
629
1 0
1 1
1 2
i a
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8  
li»
20 15 L aatikko teh taa t •— Lådfabriker 2) ........................................................... — — 1 30 2 460 — — 1 600 4 1090 30 — 600 630 — 460 — 460 466 5 910 6 540 20
2 1
22
2 3
2 4
16
17
18 
19
Suksi- ja  u rheiluvälineteh taa t — F abriker för tillverkning av skidor
ocb spo rtartik la r ...................................................................................
Lesti- ja  p u u vars iteh taa t •— L äst- och träskaftfab riker ................
Kehvs- ja  lis ta te h ta a t —  R am - och listfabriker ...............................
K o rkk iteh taa t ■— K orkfabriker ...............................................................
-
-
1
3
20
113
2 145
- -
2 41 5
3
206
113
20
113
145 41 206
113
- —
- -
158
111
36
11
862
521
137
55
1068
634
137
55
2 1
2 2
2 a
24
2 5
2 0
27
2 8  
2 9
X I
1
2
3
R a v in to - ja  n a u tin toa in eteo llisu u s ■—  N ärin gs- och  n ju t-  
n in g s m e d e ls in d u s tr i.......................................................................
a. Viljatavarateollisuus — Spannm ålsvarutillverkning ........................
Jauho- ja  suurim om yllyt —  Mjöl- och g ry nkvarnar2) ....................
V äkirehum yllyt ■— K raftfoderkvarnar ........... : ..................................
M allastehtaat —  M altfabriker ...............................................................
4
4
4
145
145
145
45
5
3
1
3 613
450
360
30
15
1
1
4 721
150
150
8
4
4
844
280
280
72
14
12
1
8 723 
1025  
935 
30
139
139
139
2157
450
360
30
154
140
140
2 450 
729 
639 
30
6
6
6
5 577
150
150
690
140
140
6 273 
296 
296
6 012
2 015 
546 
42 
110
37 336
15919  
10 624 
835 
719
39 786 
16 648 
11263 
865 
719
2  5 
2 0
2 7
2 8  
29
30
3 1
3 2
3 3
3 4
4
5
6
7
8
Perunajauho- ja tä rk k e ly steh ta a t—Potatism jöl- o. stärkelsefabriker1)
K asviskuivaam ot — G rö n sak sto rk erie r..................................................
L e ip ä teh taa t ja  leipom ot —  Brödfabriker och b a g e r ie r ..................
K eksiteh taa t — K äxfabriker ..................................................................
M akaroonitehtaat •— M akaronifabrikera) ..............................................
- -
- -
1 60
—
- - -
1 60 60 60
- • - -
41
42 
1099
28
107
149 
2 852 
153 
179
149
2 852 
153 
179
3 1
3 2
3 3
3 4
3 5
3 6 9
b. Liha-, rasva- ja  kalatavarateollisuus — Köli-, fett- och jishvaru-
in d u s tr i ....................................................................................................
M argariin iteh taa t — M argarinfabriker ..................................................
1 12 2 14 3 26
__
12 14 26
—
- -
—
839
227
4 422 
1562
4 448 
1562
3 5
3 6
J) K ahdella teh taa lla  käyttövoim a yhteinen to isten  tehtaiden kanssa. — För tv å  fabriker drivkraften gemensam med andra rabriker.
2) Y hdellä » » ” » toisen teh taan  » — » en fabrik » » » annan labruc.
3) Neljällä > , » toisten teh ta iden  » — » fyra fabriker » » » andra taDriuer.
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Taulu 3. v. 1941. Tabell 3. år 1941.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
G roupe et genre  d ’in d u s tr ie .
P r i m ä ä r i -
P r i m ä r -
M o teu rs
i
%
i
î
i
l
n o o t t o r i t :  
n  o  t  o  r  e  r:
r im a ire s :
P r im ä ä r im o o t t o r i e n  v o im a s t a  o n  k ä y t e t t y :  
A v  p r im ä r m o t o r e r n a s  k r a f t m ä n g d  h a r  a n v ä n t s :  
D e  la  force des m o te u rs  p r im a ir e s  e m p lo y é s :
S ä h k ö -
m o o t t o r i t .
E l e k t r i s k a
m o to r e r .
É lec tro -
m o teu rs .
Tehdaskoneiden 
ja 
-laitteiden 
välittöm
ään
 
käyttöön 
teh. 
hv. — 
För 
om
edelbar 
drift 
av 
m
a­
skiner 
och 
app
arater, 
eff. 
hkr. — 
Force 
m
otrice 
directem
ent 
em
ployée» 
ch
ev.-vap
. 
eff.
V e s im o o tt o r i t .  
V a t t e n m o t o r e r .  
M o te u rs  h yd ra u liq u e s .
H ö y r y m o o t-  
Å n g m o t o -  
M o te u rs  d va
o r it .
e r.
leur . Ö lj y -  j a  k a a s u ­
m o o tt o r i t .
O lje -  o c h  g a s ­
m o to r e r .
M o te u rs  à  
co m b u s tio n .
Y h te e n s ä .
S u m m a .
T o t a l .
k o n e id e n  v ä l i t t ö m ä ä n  k ä y t t ö ö n ,  
f ö r  o m e d e lb a r  d r i f t  a v  m a s k in e r .  
d irec tem en t p o u r  a c tio n n e r  des  
m a ch in es .
s ä h k ö g e n e r a a t t o r i e n  k ä y t t ö ö n ,  
f ö r  d r iv a n d e  a v  e le k t r ic i te t s g e n e -  
r a t o r e r .  — p o u r  a c tio n n e r  d es  g én é ­
ra te u r s  électriques.
V e s ip y ö r ä t .
V a t t e n h j u l .
R o u e s
h y d ra u liq u e s .
T u r b i in i t .
T u r b in e r .
T u r b in e s .
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eff.T e h h v .  — E f f .  h k r .  - — C h ev .-va p . e ff .
1 X I 10 Makkaratehtaat —  Korvfabriker ................................................... 1 12 _ i 12 __ 12 — 12 — — — 461 2 455 2467 i
2 11 Säilyketehtaat ■— Konservfabriker.................................................. — 2 14 2 14 — 14 14 — — — — 126 340 354 2
3 12 Suoliliikkeet —  Tarmrensningsfabriker .......................................... — — — — — — — — ---- - — “ 25 65 65 3
4 e. Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus —  Socker-, choklad- o. a. d.
industri ................................................................................................... __ __ __ __ 2 4 I 9 6 0 4 2  7 2 7 — --- 28 4 687 1 0 1 0 — 1010 — 3 6 7 7 — 3 677 1 1 7 7 7  4 4 5 8 455 4
5 13 Raakasokeritehtaat ■— Råsockerbruk ............................................ ___ __ __ 2 120 1 1170 — --- 3 1290 t - 120 — 120 — 1170 1170 72 1800 1920 5
fi 14 Sokeritehtaat —  Sockerbruk........................................................... __ __ — 19 1655 2 1357 — — 21 3 012 — 840 — 840 — 2172 — 2172 380 2 814 3 654 «
7 15 Siirappitehtaat —  Sirapsiabriker .................................................... — __ — 1 125 __ — ---- 1 125 — — — — — 125 — 125 12 192 192 7
8 16 Makeistehtaat —  Sötsaksfabriker................................................... __ __ __ — — — 1 200 — 1 200 •— —. .— ■— — ■ 200 — 200 469 1 957 1957 8
9 17 Kahvipaahtimot ■— Kafferosterier .............................................. — __ — — — — — — ---- — — — •— — — — — — — 240 675 675 9
10 18 Sikuritehtaat —  Cikoriefabriker .................................................. — ■ — — — 2 60 — — — — 2 60 — 50 _ 50 — 10 .— 10 4 7 57 10
11 d. Juom a- y. m. s. teollisuus — Dryekes- o. a. d. industri ............... 1 6 6 0 3 6 1 5 3 2 2 5 5 0 24 2685 __ 6 8 5 — 685 — 1 4 5 0 5 5 0 2 000 1 5 6 8 8  4 1 9 9104 I I
1 2 19 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat —  Mineralvatten- och
läskdrycksfabriker ................................................................. — — — — — — ■— — — — — — — — — — — — — 152 339 339 12
13 20 Viini- ia mehutehtaat —  Vin- och saftfabriker............................. __ __ __ — — — — — — — — — — — — — — — 91 592 592 13
II 21 Mallasjuomapanimot —  Maltdrycksbryggerier............................... __ __ — 12 514 2 32 — — 14 546 — 546 — 546 - — — — 763 2 522 3 068 14
1 5 22 Hiiva- ja väkiviinatehtaat —  Jäst- ocn spritfabriker................... ___ __ — — 4 89 4 1500 2 550 16 2139 — 139 — 139 — 1 450 550 2 000 371 2 805 2 944 lf>
Ui 23 Viinatehtaat —  Brännvinsfabriker*) .............................................. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 «
17 24 Muut väkijuomatehtaat —  Andra spritdryeksfabriker2) ............... — — — — —. — — — — — — — — — — — — 23 37 37 17
18 25 Sulfiittiväkiviinatehtaat —  Suliitspritfabriker3) ............................ — — — — — — — — — — — — .—, — — ■ 168 2 124 2124 1 8
li) e. Tupaklcateollisuus — Tobäksindustri ................................................. __ __ __ 3 3 0 0 _ _ __ _ 3 300 _ — — _ 3 0 0 — 300 4 1 3 1 1 3 1 1131 III
2 0 26 Tupakkatehtaat —  Tobaksfabriker ................................................ — — — — — 3 300 — — 3 300 — — — — ‘— 300 ■— 300 413 1131 1131 20
2 1 X II V ala istu s-, vo im an siirto - ja  vesijoh toteo llisu u s —  B ely s­
n in g s-, k raftöverförin gs- och  vatten ledn in gsin d ustri — — 316 524569 57 8 793 121 536 868 58 9 547 552 1079 777 150 138 205 493 524419 545 523 9 342 1079 284 2 481 54 607 55100 2 1
22 1 Kaasutehtaat —  Gasverk ............................................................... _ _ _ _ _ 13 103 1 35 _ _ 14 138 _ 138 — 138 — — _ — 202 1924 2 062 2 2
23 2 Sähkölaitokset —  Elektricitetsverk2) .............................................. — _ 313 524119 43 8 640 119 533 833 48 8 832 523 1075 424 — — — — 524119 542 473 8 832 1075 424 2 014 45 655 45 655 2 3
2 4 3 Vesijohtolaitokset —  Vattenledningsverk2) ................................... — — 3 450 1 50 1 3 000 10 715 15 4 215 150 — 205 355 300 3 050 510 3860 265 7 028 7 383 2 1
2 5 X III G raafillinen teo llisu u s —  G rafisk in d u s t r i ................................. — — — — — — — — — — — — — — — — — — 2 896 7 088 7 088 2 5
2 6 1 Kirjapainot —  Boktryckerier3) ...................................................... _ _ _ — — — _ _ _ — _ —. — — — — — — 2 444 5 894 5 894 2 0
27 2 Kivipainot —  Stentryckerier.............................................. ............ — — — — — — — .— — — — — — .—, — — — — — — 265 710 710 2 7
2 8 3 Syväpainot —  Djuptryckerier.......................................................... — — — — — — — — — — — — — — — — — — 117 402 402 2 8
2 0 4 Kemigraafiset laitokset —  Kemigrafiska inrättningar.................. — — — — — — — — — — — - - — — — ■— — -— — 70 82 82 2 8
3 0 XIV E d ellisiin  ryhm iin  k u u lu m aton  teo llisu u s —  Ind u stri, som
ej är a tt h änföras til l föregåend e grupper .................. _ — 2 60 1 18 — — — — 3 78 — — — 60 18 78 117 168 168 30
3 1 1 Lelutehtaat —  Leksaksîabriker ..................................................... — _ _ — _ _ _ __ __ __ __ _ _ _ — — — 11 33 33 31
3 2 2 Leimasintehtaat •— Stämpelfabriker .............................................. — — — — — — _ - ._ _ — — __ — — — 26 11 11 3 2
3 3 3 Jalkinepohjallistehtaat —  Lössulfabriker .................................... — — 2 60 1 18 — __ __ _ 3 78 _ _ — — 60 18 — 78 27 43 43 3 3
3 4 4 Muut tehtaat —  Övriga fabriker................................................... — — - — — — — — — — __ — — — — 53 81 81 3 1
3 5 K aikki teollisuudet yhteensä —  Sum m a för alla  industrier 9 240 551 597 459 585 93 280 190 570875 178 19517 1513 1281371 62 341 44 703 5531 112575 535 358 619452Î13 986 1168 796 79216 916969 1029544 3 5
1) Kolmella tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För tre fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
2) Yhdellä » t t toisen tehtaan o . — För en fabrik » * * en an- nan fabrik.
3) Kahdella » » » toisten tehtaiden kanssa. — För två fabriker » » » andra fabriker.
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Taulu 4. Teollisuuden raaka-aineet ja tuotteet teollisuuslajittain vuonna 1941. — Tabell 4. Industrins råämnen och produkter efter industriarter år 1941.
T a b le a u  4 . M a tiè r e s  'prem ières et p r o d u its  d ’in d u s tr ie  p a r  genres d ’in d u s tr ie s  en  1941 .
.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­ Bruttoarvo, 
1 000 
m
k. 
Bruttovärde, 
1000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. Ni mi .
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet.
råämnen.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
tuotteet.
Utländska råämnen ooh 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
ynteensa.
Summa.
Total. Ni mi .
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
U
nité 
de 
mesure. 
1
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
matières 'premières. produits
mi-achevés.
B e n ä m n i n g .  
.Vom du produit.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde, 
1000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 mk.
Värde, 
1000 mk. 
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde, 
1000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde, 
1000 mk.
Valeur,
1 000 marcs. !
I Malminnosto ja rikastami­
nen —  Malmuppfordring 
och anrikning .................. 62 327.4 62327.4 311 346.3
1 K upari- y . m. kaivokset — 
Koppar- o. a. gruvor
K iv e ä  ja  m alm ia — Sten och 
malm  .............................................. t 891876 891 876 Raakamaimia: —  Råm alm :
3.26 %  kuparia — koppar, 24.69 %  
rikkiä — svavel, 25.96 %  rau taa  
— järn, 1 .32%  sinkkiä — zink . .  
0. 80%  kuparia  — koppar, 0 .8 5 %  
lyijyä — bly, 3 .o %  sinkkiä —
zink.......................................................
0 .7 0 %  kuparia — koppar, 1 .20%
nikkeliä — n ic k e l ............................
0 .16 %  m olybdeenia — molybden . .
t
»
»
»
576 400
12 544
10 015 
192 039
49 309.2
690.0
l  502.2 
10 826.0
2
II
R ikastusteh taa t — A nrik ­
ningsverk
Sulatot y. m. s. metallien 
j alostuslaitokset— Smält- 
o. a. d. metallförädlings- 
v e r k .....................................
Raakamaimia  — R å m a lm ............... » 790 998 62 327.4 
91 033.2 567 734.9
9 356.0 
1 452.0
624.0 
1186.0
1 634.3
1011.0
564.0
440 229.2
265.0
876.0 
12 855.2
4 060.0 
1 639.0
271.0
790 998 62 327.4
1 098 997.3
9 356.0
1 452.0 
4161.0
624.0
3 475.6
2 317.0
1 016.0 
12 855.2
1 634.3
4 060.0
2 650.0 
1 198.5
Kuparirikastetta :— K opparkoncentrat:
21 %  kuparia — k o p p a r ...................
24.4 3 %  kuparia  — koppar, 35.53 %
rikk iä — svavel ..............................
R ikkikiisurikastetta: — Svavelkiskon- 
centrat:
4 2 .13%  rikkiä — svavel, 45.46 %
ra u ta a  — j ä r n ...................................
Sinkkirikastetta: — Zinkkoncentrat:
49 %  sinkkiä —  zink ........................
39.37 %  » — » ........................
L yijyrikastetta: — Blykoncentrat:
5 8 .o %  ly ijyä — bly  ..........................
N ikkelikuparirikastetta: — Nickelkop- 
parkoncentrat:
3. s %  kuparia — koppar, 6. i  %
nikkeliä — nickel ......................
M olybdeenirikastetta — M olybdenkon-
cen trat ....................................................
K vartsirikaste tta  —  K vartskoncentrat
»
»
»
»ft
»
ft
»
»
237 
67 643
140 737
465 
6 319
69
1582
283 
8 030
592.0 
170 756.0
41 552.6
697.0
2 458.1
207.0
3 164.0
29 544.0 
48.2
1 858 109.5
59 865.4
1 593.0
12 964.0 
50 003.0
2 576.0 
1 697.0
4 539.0
152.0
1 Sähköuunit — Elektriska 
ngnar
Malmeja  ja  m alm ibrikettejä — Mal­
mer och m alm briketter ...........
Rautaseoksia — Ferrolegeringar . .  
P asu tu sjä tte itä  — K isbränder . . . .
R ikkikiisua — S vave lk is.................
R om ua — Skrot ............................
K alkkia, kalkkikiveä ja  bauksiittia  
— K alk, kalksten och baux it . .  
K vartsia ja dolom iittia — K varts
och dolom it ...................................
K oksia ja  puuhiiliä — Koks och f
träko l ..............................................\
Suolaa — Sait ...................................
K emikaaleja — Kemikalier ...........
Sekalaista — Diverse ......................
ft
»
»
»
»
»
»
ft
m3
t
»
46 177 
4 538 
6 079
568
4161.0 
3 475.6 
866.0 
140.0
363.5
27 028 
296
2 280 
2 496
7 000 
430
198
2 074
16 853
9 333 
382
27 028 
296 
46177 
2 280 
4 538
8 773
2 642 
16 853 
7 000
9 333 
812
Harkkorautaa — T ackjärn  ....................
P iirau taa — Ferrosilicium ...................
P uhd iste ttua  rau tam alm ia — Renad
jä rn m a lm .................. ............................
M etalleja —  M eta lle r.............................
Glaubersuolaa — G laubersalt ...........
E lektrodim assaa — Elektrodm assa . .
K arbiidia — K arbid ..............................
K ivivillaa — Stenull ..............................
»
»
ftftft
»
»ft
21 923 
247
29 200 
406 
2 963 
658 
1396 
57
5‘2 58
Taulu 4. t .  1941. Tabell 4. år 1941.
Teollisuusryhm ä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
roupe et genre d’industrie.
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Produkter: —  Produits:
Kotim aiset: —  Inhemska: 
Finlandaises: Ulkom aiset raaka-aineet ja 
puolivalm iit teollisuus­
tu otteet.
Utländska rääm nen och  
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total. ü i m i .  
B e n ä m n i n g .  
Som  du produit.
B
ruttoarvo, 
1000 
m
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
1
N i m i .
13 e n ä m n i n g. j 
N o m  d e s  m a t i è r e s  p r e m iè r e s .
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet.
råäm nen. 
matières premières.
puolivalm iit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde, 
1 00 0  mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 0 0 0  mk.
Värde, 
1 0 0 0  mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
11 2 Kuparisulattimot — Kop­ Kuparirikastetta  — Kopparkon­
parsmältverk centrat ........................................... t — — 22 821 36 396.0 — — 22 821 36 396.0 Raaka- ja anodikuparia —• Rå- och
Pasutusjätteitä — Kisbränder . . . . » 11547 19 970.0 — — — 11547 19 970.0 anodkoppar ........................................... t 8 783 93 915.2
Kupariromua — Kopparslcrot . . . . » 684 10 748.3 — — — 684 10 748.3 Nikkelianodeja — Nickelanoder ......... » 13 325.0
Nikkelimalmia — Niekelmalm . . . . » 887 1 239.0 — — — — 887 1 239.0 Rikkidioksidia — S vaveld iox id ........... » 6 463 4357.0
3 Martinilaitokset __ Märtin* Nnrkknrautaa—  Tåckjärn 4 449 13 220.7 3 985 13 015.2 8 434 26 235.9 Valanteita  —  Göt ................................. » 19 037 49 858.1
verk Rautamalmeja — Järnmalm ......... » — — 181 98.8 181 98.8 Teräsvaiutavaroita —  Stålgjutgods . . » 1212 17 855.6
Romua •— S k ro t................................. » 14 106 9 284.6 — .— — — 14106 9 284.6
Mangani-, pii- ja kromi rautaa — »
Ferromangan, ferrosilicium och »
ferrocrom ....................................... » —• ■—■ 93 582.8 253 1857.9 346 2 440.7
Kalkkikiveä ja dolom iittia— Kalk­
sten och dolomit ........................ » 1 330 254.3 318 326.4 22 26.3 1670 607.0
Antrasiittia —  Antracit ................. » - - — — 92 83.1 92 83.1
4 Sähkösulatusuunit — Elek­ R autam alm ia— Järnmalm ........... » 1338 433.0 __ __. 1379 792.3 2 717 1 225.3 Valanteita — G ö t ..................................... » 36 811 91629.0
triska smältugnar Harkkorautaa —  Tackjärn ........... » — — 12 507 34 348.0 92 289.8 12 599 34 637.8 Teräsvaiutavaroita — Stålgjutgods . . » 4 593 38 271.6
Romua — S k r o t................................. » 33 571 27 451.3 — — •— — 33 571 27 451.3
Mangani- ja piirautaa — Ferro­
mangan och ferrosilicium........... » — -—• 602 4 288.0 146 1 222.3 748 5 510.3
Nikkeliä —  N ic k e l ............................. » — — — —. 21 1 047.1 21 1 047.1
Rautaseoksia ja muita metalleja
— Ferrolegeringar och metaller
av andra slag ............................... » —. — 63 1 015.6 22 1 429.3 85 2 444.9
Elektrodeja —- Elektroder ............. » — — — — 27 820.9 27 820.9
Kalkkikiveä, dolomiittia y. m. —
Kalksten, dolomit m. m............. » 2 777 573.7 1070 496.1 1410 1 507.2 5 257 2 577.0
Sekalaista — D iverse ........................ — — — — 234.3 —- 364.7 — 599.0
5 Kuparielektrolyysilaitokset Anodikuparia  — Anodkoppar . . . . t — ,— 4 291 74 767.8 — 4 291 74 767.8 Katodikuparia  — K atodkoppar........... » 3 781 74 276.9
— Kopparelektrolysverk Anodijätteitä — A nodrester.................. » 580 10 079.6
Kuparisulfaattia —  K opparsu lfat___ » 47 435.3
6 Kuparivalimot —  Koppar- Katodikuparia  —  Katodkoppar . . . > — —  ' 2 334 44 334.2 318 5 575.5 2 652 49 909.7 Kuparilaattoja  ja -billettejä ■— Kop­
gjuterier Sinkkiä — Zink ................................. » — — — — 1518 13 627.1 1518 13 627.1 parplattor (cakes) och -b ille ts ......... » 599 15 915.2
Lvijyä —  B l y ..................................... » — — 22 225.6 — — 22 225.6 Messinkilaattoja ja -billettejä —  Mäs­
Kupari- ja messinkiromua — Kop­ singsplattor (cakes) och -billets . . . » 3 367 55 066.7
par- och mässingsskrot ............. » 438 6 605.o — — — — 438 6 605.0
7 Rauta- ja teräsvalssilaitok- Martinivalanteita —■ M artingöt. . . » __ __ ! 46 679 108 212.3 __ __ 46 679 108 212.3 K anki-  ja muotorautaa —  Stång- och . ,
set — Järn- och stålvals­ Billettejä •—• B illets ........................ » _ __ 1 6127 27 235.4 2 478 11526.0 8 605 38 761.1 fasonjärn ................................................ » 16 862 120550.5
verk Valssilankaa —  V alstråd ........................ » 1099 8 951.41 Ratakiskoja ja kiskotustarvikkeita —
Räls och rälsm ateriel........................ » 17 350 86 409.0
Ainerautaa —  Ä m nesjäm ...................... » 10294 55 380.0
8 Kuparivalssilaitokset — Kuparilaattoja  ja -billettejä — Kop- s _
Kopparvalsverk parplattor (cakes) och -billets . . »> —. — 1 599 15 915.2 1996 39 145.5 2 595 55 060.7 Kuparilevyjä, -putkia, -lankoja y. m. s.
Messinkilaattoja ja -billettejä — tuotteita — Kopparplåt, -rör, -tråd
Mässingsplattor (cakes) o. -billets » — — i  3 367 55 066,7 — — 3 367 55 066.7 o. a. dyl. tillverkningar .................... » 2 472 63 513.2
Lyijvharkkoja — B lytack or........... » — 147 1 613.9 — — 147 1613.9 Messinkilévyjä, -putkia, -lankoja y. m.
j s. tuotteita — Mässingsplåt, -rör,
-tråd o. a. dyl. tillverkningar ......... » 3161 92 478.6
I Lyijylevyjä ja -putkia —  Blyplåt och
-rör ........................................................... » 137 1980.2
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Taulu 4. v. 1941. Tabell 4. år 1941.
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R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  —- M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
*roupe et genre d’industrie.
N i mi .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
Kotimaiset: - 
Finla
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
— Inhemska: 
ndaises:
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total. N i mi . 
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
! 
M
åttenhet.
Unité 
de 
mesure.
M
ittayksikkö. 
I
Q
uantité.
M
äärä.
M
ängd.
B
ruttoarvo, 
1 000 
m
k. 
B
ruttovärde, 
1 000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 mk.
Värde, 
1000 mk. 
Valeur,
1 000 mares.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 mk.
Värde,
1 000 mk.
Valeur,
1 000 mares.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 mk.
Värde, 
1000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
II  9 N aula- ja  rau ta lan k a teh taa t A inerautaa— Ämnes j ä r n ............... t 5 565 37 490.4 1779 12 379.8 7 344 49 870.2 Rautatankoa—  Jä rn trå d  ...................... t 10334 90 802.2
y nnä m etallikutom ot — Valssilankaa — V alstråd ............... » — 877 5 724.3 19 906 123 063.2 20 783 128 787.3 A itauslankaa —  S tän g se ltråd ............... » 1718 14 450.4
Spik- och jäm trådsfabri- R au ta lan k aa  — Jä rn trå d  ........... » — __ 254 1537.3 95 682.9 349 2 220.2 Lankanauloja —  Trådspik .................... » 12 391 121 756.0
ker jäm te  m etallduks- K upari- v. m. m etallilankaa ja  -le­ P ain e ttu ja  naulo ja —  P rä s s p ik ........... » 158 1 966.2
vaverier v y jä  —■ K oppar- o. a. m e ta ll­ K iskonauloja —  R älsspik .................... » 195 2 049.6
trå d  och -p lå t ............................. » — — — .— 226 4 878.9 226 4 878.9 Hevosenkenkä- ja  jäänaulo ja —  H äst-
K upari- ja  m essinkirom ua — K op­ skosöm och isbrodd ............................ ft 273 4 103.0
! par- och mässingsskrot ............. » 27 515.0 — — — — 27 515.0 K upari- ja  m essinkinauloja —  Koppar-
! M uita m etalleja — A ndra m etaller — — 165.0 ■— — — 295.0 — 460.0 och m ä ss in g ss f ik ................................. » 7 342.9
Sekalaista — Diverse ...................... _ _ _ _ _ _ 307.7 — 429.8 — 737.3 N upeja — N ubb ..................................... » 146 2 008.4
M uita nauloia —  A nnan s n i k ............... » 45 550.0
! Sinkilöitä ja  n iitte jä  — M ärlor o. n ita r ft 470 5 472.7
Rautalankaseulaa ja  -verkkoa —  Järn -
tråd sn ä t ................................................ » 177 3 007.0
M etallikannasta —  M etallduk ............. m2 65 160 11615.0
Saranoita —  G ångjärn .......................... t 208 2 367.0
Akseleita — A x la r ................................... » 1264 9 810.3
Sekalaista — Diverse ............................. — __ 6122.1
V alm istuspalkkiota tilaa jien  raaka-ai­
i neista tehdy is tä  tu o tte ista  — Be-
redningslön för varor tillverkade av
uppdragsgivarens r å m a te r ia l ........... — — 912.8
10 H evosenkenkäteh taat — Rautaa  ja  te rä s tä  — Jä rn  och s tå l t _ ._ 1218 7 674.0 2 494 16 288.8 3 712 23 962.8 Hevosenkenkiä —  H ä s ts k o r ................... t 1427 16 550.9
H ästskofabriker Sekalaista — Diverse ...................... __ .__ __ — 90.7 .— — — 90.7 K iskonauloia —  R ä ls s p ik ...................... » 496 5 283.0
E ristyskoukkuja, pu ltte ja  y. m. —
Isolatorkrokar, bu ltar o. d ................ » 1480 17 700.0
H okkeja —  Hockar ................................. kp] — st 1 050 000 1461.0
11 M uut karkea- ja  m usta tae- Rautaa  ja  te räs tä  —  J ä rn  och stål t _ _ 6 163 38 448.9 1492 11 540.7 7 655 49 989.6 Kettinkejä  ja  ke tju ja  —  K ättingar och
te h ta a t —  Övriga grov- K upari- ja  messinkilevyjä, -lankaa kedjor ...................................................... t 888 12 900.8
o. svartsm idesfabri ker ja  -putkea —  K oppar- och m äs­ K onetakeita —  M ask in sm ide ............... » 1456 11 988.9
singsplåt, -tråd  och -rö r ................ » __ — 16 499.2 8 258.0 24 757.2 K irveitä j a  p iilu ja  —  Yxor och
P uu tava raa  —  T rävaror ................ . . __ _ . 2 492.3 — — — 2 492.3 b i l o r ......................................................... » 323 8 280.0
Sekalaista —  Diverse ...................... __ 4.9 __ 569.8 — 458.9 — 1 033.6 Lapioita ja  kihveleitä — Spadar och
skvfflar .................................................. » 643 12 993.7
Tadikoita ja  heinähankoja —  G repar
och högafflar ....................................... » 181 3 880.3
j K uokkia — G räftor och hackor ___ {
»
k p l— st
78 
12 595
1 399.3 
'5 1 5 .1
t R autakank ia — Jä rn sp e tt .................... » 2 629 202.8
1 1 V asaroita ja  m oukareita — H am rar
och s lä g g o r ............................................ t 258 5 018.7
P ultte ja , n iitte jä  ja erilaisia pulttival-
m isteita — B uitar, n ita r  och olika
bu ltfab rikat ......................................... » 2 380 26 100.0
Jakoavaim ia — Skiftnycklar ............... » 18 1 600.1
P uu tarha- ja m aanviljelystyökaluja —
Trädgårds- och jordbruksverktyg  . . — — 2 171.0
H akkuu- ja sorkkarauto ja — H ackjärn
och kofö tter ......................................... t 110 1 754.7
H ohtim ia ja  p ih te jä  — Hov- och knip-
tänger .................................................... » 21 839.9
R akennustakeita  — Byggnadssmiden — — 646.8
Sekalaista — Diverse ............................ — — 4 892.5
56
v. 1941.
8
57
Taulu 4. t .  1941. Tabell 4. år 1941.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus- Bruttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
Bruttovärde, 
1000 
m
k. 
V
aleur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
G r o u p e  e t  g en re d 'in d u s t r ie .
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
N o m  d es m a tièr e s  p re m iè res .
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
raaka-aineet. 
råämnen. 
m a tiè r e s  p r e m iè r es .
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
p r o d u its
m i-a c h e v é s.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M a t iè r e s  p r e m iè r e s  e t p r o ­
d u i t s  m i-a ch e v é s  étra n g ers.
Summa.
T o ta l . N i mi .  
B e n ä m n i n g .  
N o m  d u  p r o d u it .
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esu
Q
uantité.
M
äärä.
M
ängd.
Määrä.
Mängd.
Q u a n t ité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk. 
V a le u r ,
1  000 m a rcs .
Määrä.
Mängd.
Q u a n t ité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde, 
1000 mk. 
V a le u r ,
1  000 m a rcs .
Määrä.
Mängd.
Q u a n t ité .
Arvo, 
3000 mk. 
Värde,
1 000 mk.
V  a îeu r ,
1  000 m a rcs .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo, 
1000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V a le u r ,
1  000 m a rcs .
re.
I I  12 M etallinappi- ja  vetoketju- 
te h ta a t — M etallknapps- 
och draglåsfabriker
Rauta- ja sinkkilevyjä y. m. — Järn* 
och zinkplåt m . m .......................... t 6 35.1 3
2
35.9 
78.0 
1 056.7 
44.7
55
49
231 474
770.4 
2 431.9
231.5 
12.4
64
51
841.4 
2 509.9 
1 288.2 
57.1
Nappeja — K nappar ..............................
V etoketju ja  —  D rag lå s ........................ m  i 396 410
1818.7 
7 450.5
P uuvillanauhaa —  Bom ullsband..  
Sekalaista —  D iv e rse ........................
m
—
— 867 035 1 098 509 Sekalaista —  Diverse ............................. 352.4
13 N eula teh taat —  N ålfabriker Rauta- ja  teräslankaa —• Jä rn - och
s t å l t r å d ................... , .....................
M essinkilankaa ja  -nauhaa — Mäs­
singstråd och -band .................
V annerautaa ja levyä — Bandjärn
och p lå t ...........................................
Puuvillanauhaa — B om ullsband .. 
Sekalaista — Diverse ....................
t
»
» -
21
7
209.2
155.4
56.9
233.4
7
9
28
326.9
287.7
661.8 
17.1
28
16
28
536.1
443.1
661.8
56.9
250.5
Haka- ja  nuppineuloja — Säkerliets-
och knappnå lar ..................................
V etoketjuja — D raglås ..........................
Solkia ja  hakasia —  Spännen o. hakar
N appeja ■— K n a p p a r ..............................
Ongenkoukkuja — M etkrokar .............
Sekalaista — D iv e rse ..............................
m 21778
429.6
502.4
214.9
416.9 
227.0
1 854.5
14 R au tasänky teh taa t — J äm - 
sängsfabriker
Rautaa ja  te rä s tä  — J ä rn  och stål 
R au ta- ja  teräslevyä —  Järn - och
stå lp lå t ...........................................
R auta- ja  teräslankaa — Järn - och
s tå ltråd  ............................................
R au ta- ja  te räsputkea —  Jä rn -  och
stålrö r ..............................................
R au ta- ja teräsvalua, takk irau taa , 
rom ua y. m. m etalleja — Järn- 
o. stålg ju te , tack järn , skrot o. a.
m e ta l le r ...........................................
K em ikaaleja ja  värejä — K em ika­
lier och färger ..............................
K angasta ja pegamoidia — Tyg
och p eg a m o id .................................
P uu tavaraa  — T rä v a r o r .................
K um itavaraa — Gummivaror . . . .  
Paperi- ja pahvivalm isteita — P ap­
per- o. p ap p tillv e rk n in g ar.........
Ruuveja, n iitte jä , pu ltte ja  ja  nau ­
loja —  Skruvar, n ita r , b u ltar
och spik .........................................
Koneenosia y. m. s. — M askindelar 
o. a. d .................................................
t
»
»
»
» 190
•
' 298.0 
_
191
9
68
28
1 096.0 
67.1
411.1
163.2 
3 905.1
1185.0
1 041.3
2 042.0
1120.6
477.8
108.0
830
852
1067
1959
54
6 235.6 
6 507.6 
10 764.2 
22 149.7
434.2 
1 001.0 
1110.0
142.0
485.6 
4 410.0
1021
861
1135
1959
272
7 331.6 
6 574.7 
11175.3 
22 149.7
895.4
4 906.1
2 295.0
1 041.5
2 042.0
1120.6
619.8
593.6
5 990.3
Rautasimkyjä — J ä rn s ä n g a r .................
H uvilasänkyjä —  V illasängar .............
L astenvaunuja ja - ra t ta ita  — B arn­
vagnar och -kärror ............................
Jousi- y. m. p a tjo ja  — R e s å r - o. a.
m adrasser .............................................
K assakaappeja, holvinovia ja -sisus­
tuksia  — Kassaskåp, valvdörrar o.
-inredningar .........................................
Sairaalankalustoa ja -ta rv ikkeita — 
Sjukhusinredningar och -tillbehör . .  
Teräsputkihuonekaluja — Stålrörs-
m ö b e l ......................................................
Rakennus- ja  ta loustarv ikkeita  — 
Byggnadsm aterial och hushållsar­
tik la r  ......................................................
Puu- ja  liiilikaasuttim ia — Trä- och
kolförgasare ..........................................
P uu- ja  hiilikaasuttim ien osia — De­
la r t i l l  trä -  och k o lfö rg a sa re ...........
Lakki- ja levysepänteoksia — Bleck-
o. plåtslageriarbeten ..........................
Verhoilutöitä — T apetserararbeten  . .  
K arbiidilam ppuja — K arbidlam por . .
P aareja — B årar .....................................
Sekalaista — D iv e rs e ..............................
V alm istuspalkklota tilaajien  raaka-ai­
neista tehdy istä  tu o tte is ta  — Bered- 
ningslön för varor tillverkade av  
uppdragsgivarens r å m a te r ia l ...........
kp l — st
»
»
kpl — st 
kpl — s t
60 319 
9 701
11343
1192
40000 
- 4 992
45 567.2 
1880.7
7 324.0
397.0
1 906.0 
7 348.0
2 615.2
1511.0 
14 869.8
1183.0
3 205.0
1 695.0 
3 200.0
1820.0
2 004.0
2 008.1
Sekalaista — Diverse ......................
!;
210.0 1 370.3
15 Jo u stin teh taa t — F jäde r­
fabriker
Rautaa  ja  te rä s tä  — Jä rn  och s tå l 
S ekalaista — Diverse ......................
t
-
925 6 768.4 
421.2
300 2 504.2 
50.8
1225 9 272.6 
472.0
Jousia  — F jä d r a r .....................................
R autalieriö itä — J ä rn c y l in d ra r ...........
Teräsluokkia — Lokor av  stå l ...........
T iehöylänteriä — V äghyvelbett , 
S ekalaista — D iverse ............................
t
»
»
77
102
71
16 439.6
595.1 
1 975.3
664.1 
1 366.6
58 59
Taulu 4. v. 1941. Tabell 4. år 1941.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  —• M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska räämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total. Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Bruttoarvo, 1 
000 
m
k. 
B
ruttovärde, 
1 000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
jlroupe et genre d'industrie.
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esure. 
I
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1000 mk.
Värde, 
1000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 mk.
Värde,
1 000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 mk.
Värde, 
1000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 mk.
Värde, 
1000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
I I 16 Kassakaappitehtaat —  Kas­ Rautaa  ja terästä — Järn och stål t __ .__ _ 39 257.5 39 257.5 Kassakaappeja, holvinovia y. m . —
sas kåpsfabriker Rauta- ja teräslevyä — Järn- och Kassaskåp, valvdörrar m. m ............. — --- 3 082.2
stålplåt ............................................ » — — — ' — 54 461.0 54 461.0
Sekalaista — Diverse ...................... — - __ — 262.7 — 199.8 — 462.5
17 Lukkotehtaat— Låsfabriker Rautaa  ja terästä — Järn och stål t — __ 329 2 759.2 214 2 444.8 543 5 204.0 L u kko ja — L å s .......................................... t 377 13 334.4
Kuparia ja messinkiä — Koppar Kauppa- ja rakennusvalutavaroita —
och mässing..................................... » 3 52.0 6 131.9 4 78.9 13 262.8 Handels- o. byggnadsgjutgods___ » 46 1 950.0
Muita metalleja —  Andra metaller » — — — — 8 63.2 8 63.2
1 Sekalaista —  Diverse ...................... __ — 608.8 — 1361.9 — 1 970.7
18 Vaski-, lakki- ja levysepän- Rautaa ja terästä ■— Järn och stål t — 131 1 015.0 382 2 914.4 513 3929.4 V aski-, lakki- ja levysepäntuotteita —
tehtaat —  Bleck-, plåt- Rauta- ja teräslevyä —  Jäm - och Koppar-, bleck- och plåtslageri­
och kopparslagerier stålplåt ............................................ » — — 88 778.8 1625 16 203.7 1 713 16 982.5 arbeten .................................................. — — 42 373.1
Ruostumatonta teräslevyä — Rost­ Peltirasioita —■ Bleckburkar ................ — __ 16 969.0
fri stålplåt ................' ................... » — - — — 18 901.8 18 901.8 Rakennustakeita — Byggnadssmiden. - - _ 3 414.5
Rautaputkia ja -putkenosia — Puhallus- ja tuuletuslaitteita — Fläk­
Järnrör och -rördelar ............... — — — — 13.7 — 432.5 __ 446.2 tar och ven tila torer........................... — __ 4 281.0
Kupari- ja messinkilevyä — Kop­ Valmisteita ruostumattomasta teräk­
par- och mässingsplåt ............... t — — 56 1 721.5 18 631.0 74 2 352.5 sestä —Tillverkningar av rostfritt stål — 2 460.6
Alumiinilevyä ja alumiiniseoksia — Sähkötalouskojeita —■ Elektriska hus­
Aluminiumplåt och aluminium­ hållsapparater ....................................... — — 2 550.0
legeringar ....................................... kg — 5 010 286.5 4695 200.5 9 705 487.0 Taskulampunkoteloita — Ficklamps-
Sinkkiä, tinaa, lyijyä y. m. — fo d r a l ....................................................... — — 3 900.0
Zink, tenn, bly m. m .................... t 1 41.5 3 76.1 122 2 260.5 126 2 378.1 Karbiidilamppuja — Karbidlampor .. — — 135.0
Koneenosia y. m. s. — Maskindelar Polkupyöriä ]a niiden osia —  Veloci­
o. a. d .................................................. __ __ _ 1 .—- 564.0 1 097.4 1 661.4 peder och -delar ................................. _ 1 360.0
Kemikaaleja ja värejä — Kemi­ Valaistuskalusteita-Belysningsarmatur — __ 1126.0
kalier och färger............................ --- — — — 150.8 — 529.4 — 680.2 Peltiuuneja — Plåtugnar ..................... — — 260.6
Sekalaista — Diverse ...................... — — 21.H — 464.2 — 1126.6 — 1612.4 Meijeriastioita — Mejerikärl ................ — — 1552.3
Alumiinitavaroita —■ Aluminiumvaror — — 404.0
Puu- ja hiilikaasuttimia — Trä- och
kolförgasare.......................................... — — 2 236.8
Puu- ja hiilikaasuttimien osia —  Delar
tili trä- och kolförgasare ................ — — 4 928.9
Sekalaista —  Diverse ............................ — — 3 631.6
Korjauksia — R eparationer................. — —. 5 264.0
Valmistuspalkkiota tilaajien raaka-ai­
neista tehdyistä tuotteista — Be-
redningslön för varor tillverkade av
uppdragsgivarens råm ateria l........... — — 1262.0
19 Galvanoimis- ja emaljoimis- Rauta- ja teräslevyä — Jäm- och
tehtaat — Galvaniserings- stålplåt ............................................ t — — — —- 181 1755.9 181 1755.9 Galvanoituja sankoja, soikkoja, rikka-
och emaljeringsfabriker Sinkkiä, tinaa ja lyijyä — Zink, lapioita y. m. —• Galvaniserade äm-
tenn och bly ................................. )> — — .— — 15 143.5 15 143.5 bar, baljor, sopskyfflar m. m........... — — 621.0
Sekalaista — Diverse ...................... — 40.4 — 443.9 — 484.3 Emaljoituja talousastioita •— Eroalje-
rade hushållskärl .............................. — — 6 347.9
20 Viilatehtaat — Filfabriker Rautaa  ja terästä — Järn och stål t — — — — 208 3 208.7 208 3 208.7 V iiloja  —  Filar ........................................ tus.-duss. 92 595 9 057.5
Rautaromua y. m. metalleja — Teroitettuja viiloja —  Omhuggna filar — — 1 269.0
Järnskrot o. a. m eta ller ............. » 43 26.5 , 3 69.7 12 141.6 58 237.8 Kuljetusvälineitä ja niiden osia —
Puutavaraa — T rävaror................. --- — — — 99.0 — —. — 99.0 Transportmedel och -delar ............. — — 1161.6
Sekalaista — D iverse........................ --- — — — 69.5 —. — — 69.5 Sekalaisia työkaluja ja niiden osia —
Diverse verktvg och delar ............. — — 143.6
Rakennustakeita — Byggnadssmiden •— __ 275.3
60 61
Taulu 4. v. 1941 Tabell 4. år 1941.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e  p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Produkter: —  Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: 
F in la n d a is e s : Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska räämnen och 
halvfahrlkat.
M a tiè r e s  p re m iè re s  e t p r o ­
d u i ts  m i-achevés étrangers.
j
Bruttoarvo, 
X 000 
m
k. 
Bruttovärde, 
1 000 
m
k. 
V
aleur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och «art. 
G roupe  et genre d ’in d u s tr ie .
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
N o m  des m a tiè re s  p rem ière s .
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
raaka-aineet, 
råämnen. 
m a tiè re s  p rem ière s .
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
p r o d u its
m i-a ch evés.
rnceensa.
Summa.
T o ta l. Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
N o m  d u  p ro d u it .
M
ittayksikkö. 
M
ättenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
'
Määrä,
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo, 
1000 mk.
Värde, 
1000 mk.
V a le u r ,
1 000  m a rc s .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo, 
1000 mk.
Värde, 
1000 mk.
V a le u r ,
1 000  m a re s .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo, 
1000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V a le u r ,
1 000  m a rcs .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V a le u r ,
1 0 0 0  m a rcs .
I I  21
22
S ahan terä teh taa t — Såg- 
bladsfabriker
Kaide- 1. p ir ta te h ta a t — 
V ävskedsfabriker
Rautaa  ja  te rä s tä  — Jä rn  och stå l
Teräslevyä —■ S tå lp lå t....................
M uita m etalleja — A ndra m etaller
P uu tavaraa  — T rä v a r o r ..................
Sekalaista — Diverse ......................
Rautaa ja  rau ta lan k a a— Järn  och
jä rn tråd  ..........................................
Sekalaista —  Diverse ......................
t
»
kg 14 500 159.0
70
3 200
571.8
109.0
400.0 
25.1
43.5
151
142
5 590.1 
2 022.1
12.6
170.0
20.0
221 
142 
17 700
6161.0 
2 022.1 
268.0
400.0 
37.7
170.0 
63.5
Sirkkeli- ja  raam isahanteriä —  Cirkel-
ocb ram sågblad .................................
K oneenteriä —  M askinbett ...............
Halko- ja  tukkisahanteriä  — Ved- ocb
tim m ersågblad .....................................
H alko- ja  tukkisahoja — Ved- ocb
stocksagar ..............................................
K äsisahoja —  H a n d såg a r....................
T aloustavaroita —  H ushållsartiklar . .  
Sekalaista —  Diverse ............................
K aiteita  y. m. — V ävskedar m. m .........
k p l— st 
»
tus.-duss.
kpl— st 
•  »>
13 752 
16 591
43 382
87 656 
26 660
3 255.8
1 954.7
8 545.0
2 435.8 
2 488.6
440.4 
4141.3
565.5 ;
23 Veitsi-, puukko- y . m . s. hie- 
no tae teh taa t —  K niv- o. 
a. d. finsm idesfabriker
Rautaa  ja  te räs tä  — Jä rn  och stå l 
R uostum aton ta levyä — R ostlri
p l å t ....................................................
M uita m etalleja  — A ndra m etaller
Puukonteriä — K nivbett ...............
G alaliittiä, selluloidia ja  ebon iittiä  
—  G alalit, celluloid och ebonit 
N ahkaa ja  puukontuppia — Läder
och knivslidor ...............................
T arvepuuta — Trävirke .................
Sekalaista —  Diverse ......................
t
»
60-7
48 272.1
32.0 
105.0
95.1
1305.0 
389.9 
619.4
204
61
2 912.0
3107.5
40.2
1 669.2
252
61
3 184.1
3 107.5
132.9 
105.o
95.1
1 305.0
389.9
2 288.6
Veitsiä , h aa ruko ita , saksia y. m . hieno- 
tak e ita  — K nivar, gafflar, saxar
o. a. f in s m id e ........................................
K oneenteriä —  M askinbett .................
V alm isteita ruostum attom asta  te räk ­
sestä—Tillverkningar av ro s tfritt s tål 
Parranajokoneen te riä  — R ak b e tt . .  
Sekalaista —  D iverse.............................
kpl —  st 1068  950
20 510.3 
1 659.0
9 933.9 
1350.0 
1 849.4
24
25
H au liteh taa t —  H agelfabri- 
ker
Messinki- ja  tinavalim ot — 
Mässings- och tenng ju te- 
rier
L yijyä  — Bly .....................................
K em ikaaleja —  Kem ikalier ...........
M essinki- ja  kuparirom ua —  Mäs­
sings- och k o p p a rsk ro t................
M etalleja ■— M e ta lle r........................
Sekalaista —  Diverse ......................
t
»
»
»
80 1516.3
30 209.6
68
1
21
1157.2 
58.6
369.9
160.6
68
1
80
51
1157.2 
58.6
1516.3
579.5
160.6
H a u lia —  H a g e l ........................................
L yijykkeitä  ja  laakerim etalleja — Bly- 
plom ber och la g e rm e ta ll..................
Messinkivaluvalmisteita— M ässingsgjute 
Rakennusvaluvalm isteita, valjassolis- 
tu k s ia  y . m . — Byggnadsgjute, sel- 
donsbeslag m . m ....................................
t
e
51
16
1 036.0 
338.0
2 248.8
3 187.4
26 L yijysu lattim ot — B lyhyt- 
to r
Lyijyromua  —  B ly s k ro t ................
Sekalaista —  Diverse ....................
t 450 1 900.0 
55.0
— — 82 550.0 532 2 450.0 
55.0
H arkkolyijyä  — Bly i t a c k o r ........... t 364 3650.0
27 T uubiteh taa t —  Tubfabriker T im a  ja  alum iinia — Tenn och
a lu m in iu m .......................................
Lyijyrom ua — B fy s k ro t ..................
t
» 28 327.3
- 3 236.4 3
28
236.4
327.3
Tuubeja —  T u b e r .................................
Sekalaista — D iv e rs e ..............................
kpl —  st 2 812 514 1631.5
231.9
28 A lum iin iteostehtaat —  A lu­
minium varufabriker
Alum iinilevyä  y . m . — A lum inium ­
p lå t m . m ..........................................
R au talevyä, -lankaa y. m. —  J ä rn ­
plå t, -tråd  m. m .............................
Sinkkiä, tinaa , ly ijyä  y. m. —
Zink, tenn , bly m. m ....................
Sekalaista —  D iverse.........................
»
»
» — 4 102,0
92
143
37
3 818.0
804.0
343.0
315.0
92
143
41
3 818.0
804.0
445.0
315.0
Alum iinitavaroita  —  Aluminiumvaror 
R autalevyvalm isteita  ■— Tillverknin­
gar av  jä rn p lå t ...................................
Messinki- ja  sinkkilevyvalm isteita — 
Tillverkningar av  mässings- och 
zinkplåt ..........................................
8 550.0 
1605.0
312.0
29 Taidetakom ot —  Konst- 
smiderier
K uparia , m essinkiä, tin aa  y. m . 
— K oppar, m ässing, tenn  m. m. _ 80.0 — 3 233.7 - 2 425.6 5 739.3 'Taidelakomotuotteita —  K onstsm ides- 
a rbe ten  ................................................... 16 388.7
6 2 6 8
Taula 4. v 1941. **r 1£41.
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — - M a t i è r e s  P r e m i è r e s :
T u o t t e e t :  —  P r o d u k t e r :  —  P r o d u i t s :
- K o t i m a i s e t :  —  I n h e m s k a :  
Finlandaises:
U l k o m a i s e t  r a a k a - a i n e e t  j a  
p u o l i v a l m i i t  t e o l l i s u u s - Bru
tto
a
rv
o
, 
1 
000 
m
k
. 
B
ru
tto
v
ä
rd
e
, 
1 
000 
m
k
. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  ■ - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
Groupe et genre d'industrie.
N  i  m i .  
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
itta
y
k
sik
k
ö
.
M
å
tte
n
h
e
t.
Unité 
de 
m
esure.
r a a k a - a i n e e t ,  
r å ä m n e n .  
matières premières.
p u o l i v a l m i i t
t e o l l i s u u s t u o t t e e t .
h a l v f a b r i k a t .
produits
mi-achevés.
U t l ä n d s k a  r å ä m n e n  o c h  
h a l v f a b r i k a t .
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
S u m m a .
Total. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
itta
y
k
sik
k
ö
 
M
å
tte
n
h
e
t. 
Unité 
de 
m
esu
M
ä
ä
rä.
M
än
g
d
.
Q
uantité.
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Quantité.
A r v o ,
1  0 0 0  m k .
V ä r d e ,
1  0 0 0  m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Quantité.
A r v o ,
1 0 0 0  m k .
V ä r d e ,
1 0 0 0  m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Quantité.
A r v o ,
1  0 0 0  m k .
V ä r d e ,  
1 0 0 0  m k .
Valeur,
1 000  marcs.
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Quantité.
A r v o ,
1  0 0 0  m k .
V ä r d e ,
1  0 0 0  m k .
Valeur,
1 000 marcs.
re.
II 30 Kulta- ja hopeasepäntyö- 
pajat — Guld- och silver­
smeder
•
K ultaa  — G uld .............................
Hopeaa — S ilv e r.............................
Uushopeaa — N ysilver..................
Muita metalleja — Övriga metaller 
Sekalaista — Diverse .....................
kf
-
— -
1.0
120.5
250 237 
5 170
24 394.3 
7 075.0 
1 706.4 
903.5 
303.4
250 237 
5170
24 394.3 
7 075.0 
1 706.4 
904.5 
423.9
K ulta- ja platinateoksia — Guld- och
platinaarbeten ...................................
Hopeateoksia — Silverarbeten............
Uushopeateoksia—■ Nysilverarbeten ..  
Kultaus- ja hopeoimistöitä —-Förgyll­
ning och försilvring ........................
Iiaiverrustöitä — Gravering ...............
Korjaustöitä — Reparationer ............
Sekalaista — Diverse.............................
Valmistuspalkkiota tilaajien raaka-ai­
neista tehdyistä tuotteista — Be- 
redningslön för varor tillverkade av 
uppdragsgivarens råm ate ria l..........
g
kg
245 047 
4 783
32 494.2 
14 825.5 
8 065.5
2 359.7 
364.6
1 343.7
3 275.9
725.3
III Konepajat — Mekaniska 
verkstäder.......................... 42 378.1 744193.6 879 006.O 1 656 577.7
Maanviljelys- ja  meijerikoneita ja - la it­
teita sekä niiden osia. — Jordbruks- och 
mejerimaskiner samt -apparater och 
delar av dylika.
3 757 402.9
1 Valimot, konepajat ja rauta- 
laiva veistämöt —  Gjute- 
rier, mekaniska verkstä­
der och skeppsvarv
H arkkorautaa—  Tackjärn ...............
Romua — Skrot ...............................
Rauta- ja teräsvalua (koneistama- 
tonta) — Järn- och stalgjutgods
(obearbetat) ................................
Rautaa ja te rästä  ■— Järn och stål 
Rauta- ja teräslevyä — Järn- och
stålplåt .........................................
Ruostumatontalevyä—Rostfri plåt 
Rauta- ja teräslankaa — Järn-
och ståltråd ...................................
Rautaputkia ja  -putkenosia —
Järnrör och -rördelar..................
Työkalu- ja pikaterästä —  Verk­
tygs- och snabbstål ...................
Kupari- ja messinkilevyä—Koppar- 
och m ässingsplåt..........................
t
ft
»
»
»
»
»
t
»
12 843 26 676.4
7 670
7 059 
14814
371
4
272
59
108
21461.6
58 399.7 
86 706.4
3 205.2 
209.0
2 695.2
2 070.4
2 981.3
3 224.3
15 631
192 
19 407
32 882 
93
525
425
86
173
45 330.6
2 027.6 
129 846.5
193 885.4
4 846.4
5 385.3 
34 029.1 
14 326.8
2 622.3 
5 546.6
23 301 
12 843
7 251
34 221
33 253 
97
797
484
194
252
66 792.2 
26 676.4
60 427.3 
216 552.9
197 090.£ 
5 055.4
8 080.5
36 099.5
17 308.1
5 846.6
7 957.3
Pelto- ja jankkoauroja — Åker- ochj
alvp logar............................................. \
Jyriä — Vältar .....................................
Äkeitä — Harvar ...............................
Kylvökoneita — Såningsmaskiner . .  
Niittokoneita — Slåttermaskiner . . . .
Hevosharavia — Hästräfsor ..............
Peranannostajia ja -lajittelijoita — 
Potatisupptagare och -sorterare ..
Puimakoneita — Tröskverk ...............
Viljanlajittelijoita — Sädessorterare . .
Viskuukoneita — Kastmaskiner ___
Viljankuivauslaitteita — Sädestorkare 
Silppukoneita — Hackelsemaskiner ..  
Muita maanviljelyskoneita ja -laitteita 
— Övriga jordbruksmaskiner och
-a p p ara te r...........................................
Maanviljelyskoneiden ja  -laitteiden 
osia — Delar av jordbruksmaskiner 
och -ap p a ra te r...................................
kpl — st
kg 
kpl — st
»
»
»
»
»ft
»
»
:
1143 
'698 211 
1269 
22 476 
2 599 
4 570 
4 455
1249
2115
570
695
346
1852
252.8 
9 019.1 
2 304.8 
23 939.1 
8151.5 
20112.2 
9 522.9
4 418.4 
18 781.9
1 494.3 
915.1 
906.4
3108.8
2 401.3
5 291.9
Kupan- ja messinkiputkea— Kop­
par- och m ässingsrör.................
Tanko- ja lankakuparia sekä mes­
sinkiä — Stång- och trådkoppar
samt mässing ...........................
Messinki- ja pronssivalua — Mäs­
sings- och bronsgjutgods...........
Harkko-ja romukuparia sekä -mes­
sinkiä— Koppartackor och-skrot
samt mässingskrot.......................
Sinkkiä,tinaa, lyijyä y. m.— Zink,
tenn. blv m. m .............................
Alumiinia ja alumiinisekoituksia— 
Aluminium och aluminiumlege­
ringar ............................................
» - - 79 2 410.7
»
»
»
»
»
798 13 966.0
347
355
263
39
9 570.2 
9 163.0
8 434.6 
1847.5
126
28
29
507
169
3 307.1 
1 060.8
323.1 
12 572.6
5 624.6
473
383
827
770
208
12 877.3
10 223.8
14 289.1 
21 007.2
7 472.1
Separaattoreita — Separatorer...........
Kirnuja —K ä rn o r ................................
Muita meijerikoneita ja  -laitteita — 
Övriga mejerimaskiner och -appa­
rater ...................................................
Meijerikoneiden ja -laitteiden osia — 
Delar av mejerimaskiner och -appa­
rater ...................................................
Meijeriastioita sekä maito- ja kerma- 
säiliöitä— Mejerikärl samt mjölk- 
och gräddbehållare ...........................
- -
17 376.3 
1145.8
875.5
280.0
1 432.5
64 65
Teollisuustilasto v. 1941.
Taulu 4. t. 1941. Tabell 4. år 1941.
R a a k a - a i n e e t :  —  R å t i m  n  e n :  — M a t i è r e s i r e m i è r e s: Tuotteet: —  Produkter: —  Produits:
K o t i m a is e t :  -—  in h e m s k a
F in la n d a is e s : U lk o m a is e t  r a a k a - a in e e t  j a
M
ittayksikkö. 
M
åtten
h
et. 
U
nité 
de 
m
esure.
B
ru
ttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
B
ru
ttovärd
e, 
1 
000 
m
k. 
V
aleur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
M
ittayksik
k
ö
. 
M
åtten
h
et. 
Unité 
de 
m
esure.
p u o l iv a l m i i t  t e o l l i s u u s ­
M
äärä.
M
än
gd.
Q
uantité.
t u o t t e e t . Y h t e e n s ä .
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - la j i . p u o l iv a l m i i t
t e o l l i s u u s t u o t t e e t . U t l ä n d s k a  r å ä m n e n  o c h S u m m a .
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t . N i m i . h a l v f a b r i k a t .
h a lv f a b r i k a t . T o ta l. N i m i .
G roupe  et genre d ' i n d u s tr ie . B e n ä m n i n g . m a tiè re s  p re m iè re s . p r o d u i ts
M a tiè r e s  p re m iè re s  et p r o ­
d u i t s  m i-a ch evés  étrangers . B e n ä m n i n g .
N o m  des m a tiè re s  p rem ières . m i-a ch evés. Nom du produit.
A r v o , A r v o . A r v o , A r v o ,
M ä ä r ä . 1 0 0 0  m k . M ä ä r ä . 1 0 0 0  m k . M ä ä r ä . 1 0 0 0  m k . M ä ä r ä . 1 0 0 0  m k .
M ä n g d .
V ä r d e ,
M ä n g d .
V ä r d e ,
1 0 0 0  m k . 1 0 0 0  m k . Mängd. 1 0 0 0  m k . Mängd. 1  0 00 m k .
Q u a n tité . V a le u r ,
1 000  m a rc s .
Q u a n tité . V a le u r ,
1 000  m a rcs. Q u a n tité .
V a le u r ,
1 0 0 0  m a rcs .
Q u a n tité . V a le u r ,1 000 m a rcs .
I I I  1 Koneenosia y. m. s. — M askindelar
0. a. d ..................................................
R autatievaununpyöriä  — Hjul. för 
järnvägsvagnar .............................. kpl— st
kg
kpl— st
- -
996 
10 723
65 690.3
2 155.3 
62.0
331 
18 738
53 253.5
632.2
101.2
1327 
29 461
125
118 943.8
2 787.5 
163.8
18 903.2 
762.5
Työkaluja, voima- sekä työkoneita ja 
-laitteita sekä niiden osia. —  Arbets­
redskap, kraft- och arbetsmaskiner samt 
-apparater och delar av dylika.
Polkupyörän osia —  Delar för ve­
locipeder ..........................................
Hissikoreja —  H isskorgar .............
- -
125
6 442.7 
762.5
12 460.5 A lasim ia —  S täd .....................................Erilaisia työkalu ja  —  Olika arbets­
redskap ..................................................
H öyrykattilo ita  — Å n g p a n n o r ...........
V esiturbiineita — V atten  turbiner . .  
Polttom oottoreita —  Bränslemotorer 
Puu- ja  hiilikaasuttim ia sekä niiden osia 
—  Trä- och kolförgasare sam t delar
av dylika ..............................................
M uita voim akoneita — Övriga k ra ft­
maskiner ................................................
Voimakoneiden osia —  Delar av k ra ft­
maskiner ................................................
kg 75 261 1 241.1
10 876.9 
10 721.4 
24 093.4 
15 704.7
Sähköm oottoreita —  Elektriska
m otorer ...........................................
Polttom ootto reita  —  Bränslem oto­
rer ....................................................
- - - - 7 739.2 
895.2
- - 3 994.7 
128.0
- 11 733.9 
1 023.2
kpl — st 
»
»
83
27
1081’
K uula- ja  rullalaakereita — Kul-
och rullager ...................................
S ähkötarvikkeita —  Elektriska ti ll­
behör ...............................................
A rm atuureja — A rm aturer ...........
Eristysainoita — Isoleringsämnen
—
—
470.0
6 117.7 
2 101.6 
888.9
— 6 440.0
8 771.8 
2 365.4 
425.8
6 910.0
14 889.5 
4 467.0 
1 314.7
: — s t  ' 66
86 160.5 
3 490.9 
14 645.2R uuveja, pu ltte ja , n iitte jä  ja  n au ­
lo ja —  Skruvar, bu ltar, n ita r  ocli
s p i k ....................................................
P uu tavaro ita  —■ T rä v a ro r ...............
K em ikaaleja ja  värejä  —  K em ika­
lier och färger ...............................
K onehihnoja —  M askinrem m ar . .  
K utom ateollisuustuotteita — Tex­
tilprodukter ...................................
—
_
—
-
22 478.9 
36 272.0
10 868.7 
1327.9
2 052.8
-
5 623.2 
2 479.7
13 798.1
628.4
282.4
—
28 102.1 
38 751.7
24 666.8
1 956.3
2 335.2
V älivaihtoja — T ransm issioner...........
H am m asra tta ita  —  Kugghjul .............
Sähkökoneita ja  -la itte ita  sekä niiden 
osia —  E lektriska m askiner och -ap­
p ara te r sam t delar av d y l ik a ...........
Sähköjohto- ja puhelinpylväitä—E lek t­
riska lednings- och telefonstolpar . 
V alaistuskalusteita — B elysningsarm a-.
_ -
8 435.8 
1 623.4
7 594.0 
3 614.8 
207.1N ahkaa ja  kum ia —  Läder och
g u m m i..............................................
Sekalaista — Diverse ...................... 12.0
5 881.0 
83 458.6 53 463.7
5 881.0 
136 934.3
Sähkötalouskojeita —  E lektriska hus­
hållsapparater .......................................
M etalliteollisuuden työkoneita ja  la it­
te ita  —  M askiner och appa ra te r för
m e ta llin d u s tr in .....................................
K ivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuuden 
työkoneita ja  la itte ita  — Maskiner 
och appara ter för sten-, 1er-, glas-
och to rv industri .................................
Rakennusteollisuuden työkoneita ja 
la itte ita  — M askiner och appara ter
för byggnadsindustrin  ......................
K emiallisen teollisuuden työkoneita ja 
la itte ita  — M askiner och appara ter
för kem isk industri ..........................
Selluloosatehtaiden työkoneita ja  la it­
te ita  —  M askiner och appara ter för
ce llu losafabriker...................................
Paperitehtaiden työkoneita ja  la it­
te ita  —  M askiner och appara ter för
pappersbruk ..........................................
Sahanraam eja —  Sågram ar ..................
Pyörösahoja ja  niiden osia — Cirkel- 
sågar och delar av dylika .............
-
4 747.1 
12 965.3
10 311.5
4 795.0 
3 944.8
31 067.5
3172.3
1521.5
5 036.7
66 67
Taulu 4. t. 1941. Tabell 4. âr 1941.
R a.a k a - a i n e e t: — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: 
F in la n d a is e s : Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­ Bruttoarvo, 
1000 
m
k. 
B
ruttovärde, 
1000 
m
k. 
V
aleur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och *art. 
G roupe  et genre d 'in d u s tr ie .
N i m i
B e n ä m n i n g .
N o m  des m a tiè re s  p rem ière s .
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
raaka-aineet, 
råämnen. 
m a tiè re s  p rem ière s .
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
p ro d u its
m i-achevés.
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M a tiè r e s  p re m iè re s  e t p ro ­
d u i t s  m i-a c h e v é s  é tra n g ers .
Yhteensä.
Summa.
T o ta l. N i mi.
B e n ä m n i n g .  : 
N o m  d u  p r o d u it .
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
est
Q
uantité.
M
äärä.
M
ängd.
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V a le u r ,
1 000  m a rc s .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo, 
1000 mk.
Värde, 
1000 mk.
V a le u r ,
1 000  m a rcs .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V a le u r ,
1 000  m a rc s .
Määrä,
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V  a leu r,
1 000  m a rc s .
ire.
I l l  1 Sahanterävalm isteita — Sågbladstill-
v e rk n in g a r ..............................................
M uita sahalaitosten työkoneita  ja  
, la itte ita  —• Övriga m askiner ooh
appara ter för s å g a r ............................
V aneritehtaiden työkoneita  ja  la it­
te ita  —• M askiner och appa ra te r för
fan e rfa b rik e r ..........................................
M uita.puunjalostuskoneita ja  - la itte ita  
—  Övriga m askiner och appara ter
för träförädlingsverk ........................
M yllykoneita ja  -la itte ita  — K varn-
-
2 990.8 
5 181.6
3 814.9
4 439.6 
7 678.8 
3 679.9
2 630.4
25 108.8
Leipomokoneita ja  -la itte ita  — Bageri-
m askiner och -appara ter ..................
M uita ravin to- ja  nautin toaineteolii- 
suuden työkoneita ja  la itte ita  — 
A ndra m askiner o. appara ter för n ä ­
rings- och njutningsm edelsindustri 
E rilaisia teh ta iden  työkoneita  ja  la it­
te ita  sekä niiden osia — Olika a r­
betsm askiner, appara ter sam t m a­
skindelar för fab riker..........................
-
-
K uljetus- ja  siirtovälineitä sekä -lait­
teita ja  niiden osia. —  K om m unikatiohs- 
och transportmedel samt -redskap och 
delar av dylika.
Siltoja ja  rau ta raken te ita—B roar och
jä rnkonstruktioner .............................
H öyry- ja  m oottorilaivoja —  Ång- och
m o to rfa r ty g ............................................
P room uja —  P r å m a r ...............................
M oottori-, purje- ja  soutuveneitä —
M otor-, segel- och ro d d b å ta r .........
T elakkalaitteita  —  Slipanläggningar . .  
L au tto ja , ponttooneja ja  ponttooni- 
kalustoa — F ärjor, pontoner och
p o n to n m a te r ie l .....................................
H öyry- ja  m ootto rive tu reita  — Äng-
och m otorlokom otiv ..........................
R au ta tievaunu ja  — Järnvägsvagnar
R aitiovaunuja —  Spårvagnar .............
R au ta tievaunu ja , uudelleen rakenne t­
tu ja  — Järnvägsvagnar, ombyggda 
R aitiovaununpyöriä ja  -ta rv ikkeita  — 
Sparvagnshjul o. a. spårvagnsm ate-
ric l ...........................................................
M erkinanto laitte ita —  Signalapparater 
K ärry jä, k äs ira tta ita  ja  niiden osia — 
K ärror, handkärro r och delar av
dylika ....................................................
L astenvaunuja ja  - ra tta ita  — Barn- 
vaenar och -kärror ..........................
kp l —  s t
»
»
kpl — st 
kp l — st
kp l — s t
6
12
244
1
8
556
287
1 271
26 997.4
75 821.0
2 563.2
3 736.2
1 050.0
3 004.0
17 360.0 
30 694.1 
9 521.1
2 203.6
3 976.5 
1 747.6
8 230.4 
921.9
68 69
Taulu 4. y. 1941. Tabell 4. år 1941.
R a a k  a-a i n e e t: — R å ä m n e n :  - -  M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: - 
Finîa
— Inhemska: 
ndaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet. Yhteensä.
Bruttoarvo, 1000 
m
k. 
Bruttovärde, 
1000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1000 
marcs.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
N i m i.
B e n ä m n i n g.
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö
M
åttenhet.
Unité 
de 
mesi
raaka-aineet, 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits mi-achevés.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
MatUres premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Summa.
Total. Ni mi .  
i i e n ä m n i n  g.
Nom du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet 
Unité 
de 
mesu
M
äärä.
M
ängd.
Quantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 mk.
Värde, 
1000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 mk.
Värde, 
1000 mk. 
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde, 
1000 mk..
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde, 
looo mk. * 
Valeur,
1 000 marcs.
re.
I l l  1
'
.
,
•
Kelkkoja ja  potku lau to ja  — K älkar
och sparkbräden ...................................
Polkupyöriä — Velocipeder ...............
Polkupyöränosia — Velocipeddelar . .
A utoja —  A utom ob iler...........................
A utonkoreja — A utom obilkorgar-----
A uton varaosia Automobilreservdelar 
Tiehöyliä, lum iauroja ja  niiden osia 
— Väghyvlare, snöplogar och delar
av dylika .............................................
M uita tientekokoneita ja  -la itte ita  — 
Övriga vägm askiner och -apparater 
V in ttu reita  ja  nostokoneita — Vinschar
och ly ftk ranar .....................................
H issejä —  H is sa r .....................................
P o tkureita  —  Propellrar ......................
M uita kuljetuskoneita ja  -la itte ita  — 
Övriga transportm edel och -redskap 
K uljetuskoneiden ja  -laitteiden osia — 
D elar av transportm askiner och 
- a p p a ra te r ......... ....................................
Rakennus- ja  taloustarvikkeita y. ro. s. 
metallitavaroita. —  Byggnadsmaterial, 
hushållsartiklar o. a. d. metallvaror. 
K eskusläm m ityslaitteita— Centralupp-
värm ningsm aterial .............................
R ad iaa tto re ita  — R a d ia to re r ...............
Tuuletuslaitteita — Ventilations appa­
ra te r  ........................................................
P u tk ia  ja  putk ijohto tarv ikkeita — Rör
och rö rle d n in g sm ate rie l....................
A rm atuureja — A rm aturer ...............
K am inoita ja liesiä -  K am iner och spisar 
Savupeltejä ja  -kanavia — R ökspjäll
och -k a n a le r .........................................
Sekalaisia kauppa- ja  rakennusvalu- 
tav aro ita  — Diverse handels- och
byggnadsgiutgods ..............................
Lukkoja — Las .......................................
R akennustakeita — Byggnadssmiden 
M uita m usta- ja  karkeatakeita —
A ndra svart- och grovsm iden .........
Levy- ja  vaskisepäntöitä — P lä t- och
koppars lageriarbe ten ..........................
Em alji- ja  san itee ttitavaro ita—Em alj-
och sanitetsvaror ...............................
M yym älänkalustoja-Butiksinredningar 
R auta- ja huvilasänkyjä — Jä rn - och
v illa sän g a r ............. ‘ .............................
Liham yllvjä — K ö ttk v a rn a r .................
S ilitysrautoja, tavallisia — S trykjärn ,
v a n l ig a ....................................................
Sähkösilitvsrautoja — Elektriska 
stryk jä rn  ................................................
kpl —  st 
»
kpl —  s t 
»
kpl — st
»
»
»
27 685 
44 576
145
307
3 601 
12 251
21123
15 758
2 558.7 
59 431.8 
48 962.6
6 265.6 
1 519.8
18 775.6
4 449. S
1 750.0
11513.3 
16 108.1 
498.0
7 152.0
5 104.2
34 973.0
18 952.7
19 362.8
20 310.3 
9 931.6
54547.9
2 210.1
52 268.8
8 177.9 
15 659.3
4 719.5
5 790.7
22 551.2
1 737.9
865.7
1311.9
2 078.7
1901.9
70 71
Taulu 4. 7 . 1941. Tabell 4. år 1941.
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — - M a t i è r e » " 1' <>r a i é r o s : T u o t t e e t :  —  P r o d u k t e r :  —  P r o d u it s :
K o t i m a is e t :  —  I n h e m s k a :  
F in la n d a is e s :
U lk o m a i s e t  r a a k a - a in e e t  j a  
p u o l iv a l m i i t  t e o l l i s u u s - Bru
ttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
B
ru
ttovärd
e, 
1 
000 
m
k. 
V
aleur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
G r o u p e  et g e n r e  d 'in d u s t r ie .
N i m i .
B e n ä m n i n g .
N o m  d es m a tiè r e s  p r e m iè r es .
M
ittayksik
k
M
åtten
h
et,
U
nité 
de 
m
esi
r a a k a - a in e e t .
! r å ä m n e n .
m a tiè r e s  p r e m iè r es .
j
p u o l iv a l m i i t  
te o l  I i s u u s tu o t t e e t .
h a l v f a b r i k a t .
p r o d u its
m i-a c h e v é s.
U t l ä n d s k a  r å ä m n e n  o c h  
h a l v f a b r i k a t .
M a t iè r e s  p r e m iè r e s  e t p r o ­
d u i t s  m i-a c h e v é s  é tra n g ers.
S u m m a .
T o ta l . N i m i .
B e n ä m  n  i n g.
N o m  d u  p r o d u it .
M
ittayksik
k
ö
 
M
åtten
h
et. 
U
nité 
de 
m
esu
M
äärä
M
än
gd
.
Q
u
a
n
tité.
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Q u a n t ité .
A r v o ,
1  000 m k .
V ä r d e ,
1  00 0  m k .
V a le u r ,
1 000 m a r c s .
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Q u a n t ité .
A r v o ,
1  0 00 m k .
V ä r d e ,
1  0 00 m k .
V a le u r ,
1  000 m a r c s .
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Q u a n tité .
A r v o ,
1  00 0  m k .
V ä r d e ,  
1 0 0 0  m k .
V a le u r ,
1  000 m a r c s .
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Q u a n t ité .
A r v o ,
1  000 m k .
V ä r d e ,  
1 0 0 0  m k .
V a le u r ,
1  000 m a r c s .
te.
I l l  1 M ankeleita —  M anglar ..........................
V aakoja ja  punnuksia —  V ågar och
v i k t e r .......................................................
Ruuveja, n iitte jä , m u tte re ita  ja  n au ­
lo ja —  Skruvar, n ita r, m u ttra r  och
spik .........................................................
Valjasheloja — Seldonsbeslag .............
A dusoitua rau tavalua  —  A ducerat 
jä rng ju te  ................................................... kg 135 845
1 690.6 
8 834.3
11 837.4 
3 542.5
1 820.6
e
K onevalu tavaro ita —  M askingjutgods 
Messinki- ja  pronssivalua— Mässings-
och b ro n sg ju te ria rb e ten ....................
A lum iinivalua —  Aluminium gjutgods 
Sekalaisia rakennus- ja  ta loustarv ik ­
keita  —  Diverse byggnadsm aterial 
och hush å llsa rtik la r............................
kg
»
208 611 
65 969
70 500.7
8 398.6 
3 306.6
35 627.0
2
.
K aapeliteh taa t —  K abel­
fabriker
K w p a r i v a l s s ü a n k a a  —  Kopparvals-
trâ d  ..................................................
Tinaa, ly ijyä y. m. s. —  Tenn, bly
o .  a. d .................................................
R au ta- ja  te räslankaa —  Järn - ocb
s tå ltråd  ...........................................
V annerautaa —  B a n d jä rn ...............
Puuvillalankaa ja  -kudoksia — J
Bomullsgarn och -väv ............... \
R aakakum ia —  Rågum m i .............
P aperia —  P apper ...........................
Ju u ti-  y. m. s. lankoja —  Ju te-
o. a. d. garn ...................................
A sfalttia, rasvoja y. m. —  Asfalt, 
fe t t  m . m ...........................................
t
»
»
»
kg
m
t
»
»
ft
___
1445
60
71164 
29 485
127
22
27 174.7
590.6
4 522.5 
219.7,
1288.6
328.5
22
1101
1194 
342 
6 605
30
55
49
405
417.7
18 223.7
12 158.0 
4134.4
686.9
1 296.3
2 441.6
744.9 
2 689.8
1467
1101
1254  
342 
77 769 
29 485 
30 
182
71
405
27 592.4
18 223.7
12 748.6 
4134 .4  
5 209.4 
219.7 
1296.3 
3 730.2
1 073.4
2 689.8
M u i t a  v a l m i s t e i t a .  — Ö v r i g a  t i l l ­
v e r k n i n g a r .
H ienom ekaanisia ta rv ikkeita  —  Pin­
ni ekaniska artik la r ............................
Pum ppuja ja  pum ppulaitoskoneita — 
P um par och m askiner för pum pverk 
T ulensam m utuslaitteita —  Eldsläck-
n in g s a p p a ra te r .....................................
Bensiini- y. m. säiliöitä — Bensin- o. a.
c is te rn e r ............................ ,.....................
Ilm apuristim ia ja  bensiin im ittareita — 
Luftkom pressorer och bensinm ätare 
Jääkaappeja  ja  jä äh dy ty sla itte ita  —
Isskåp och k y lan läg g n in g ar.............
Voimistelu- ja  urheiluvälineitä —  Gym­
nastik- och sportredskap ...............
K orjauksia , puolivalm iita tu o tte ita  ja 
sekalaisia valm isteita —  R eparatio­
ner, halvfärdiga o. a. arbeten  . . . .  
V alm istuspalkkiota tilaa jien  raaka-ai­
neista  teh d y is tä  tu o tte is ta  — Bered- 
ningslön för varor tillverkade av 
uppdragsgivarens r å m a te r ia l ...........
E r i s t ä m ä t ö n t ä  kuparilankaa ja  -kaa­
pelia —  Blank koppartråd  och -kabel
Puhelinkaapelia —  T e le fo n k ab e l.........
E ris te tty jä  johto ja — Isolerade led­
ningar ......................................................
K um ilyijykaapelia —  Gummiblykabcl 
V ahvavirtakaapelia — Starkström s-
kabel .......................................................
L yijyputkea ja  -lankaa —  Blyrör o.
- t r å d ........................................................
M uita joh to ja  ja  k aa p e le ita— Övriga 
ledningar och k a b la r ..........................
T eräsköyttä  — S tå l l in o r ........................ j
t
1 0 0 0  m
»
»
»
! t
i t  
! 1000 m
1 197 
1115
38 010 
1354
136
259
579
! 124
2 846.2 
10 760.8 
12 355.8 
12 129.6 
1 483.2 
5 602.2
1 264.5
1 328 080.4
8 467.9
37 630.0 
30 080.o
40890.0 
7 760.0
12 440.0
2 780.0
13 230.0 
13 672.2
390.0
72
T eo llisuustilasto  v. 1941. 10
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Taulu 4. t. 1941. Tabell 4. ir  1941.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - la ji .  
I n d u s t r ig r u p p  o c h  - a r t .  
G ro u p e  et genre d 'in d u s tr ie .
R  a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  —- M a t i è r e s  p r e m i è r e s: T u o tt e e t :  —  P r o d u k t e r :  —  P r o d u it s :
N  i  ru  i. 
B e n ä m n i n g .
N o m  d es m a tiè re s  p re m iè re s .
M
ittayksik
k
ö
. 
M
åtten
h
et. 
U
nité 
de 
m
esure.
K o t i m a is e t :  —  I n h e m s k a :
F in la n d a is e s : U lk o m a i s e t  r a a k a - a in e e t  j a  
p u o l iv a l m i i t  t e o l l i s u u s ­
t u o t t e e t .
U t l ä n d s k a  r å ä m n e n  o c h  
h a l v f a b r i k a t .
M a tiè r e s  p re m iè re s  et p r o - 
d u its  m i-a ch evés  é trangers .
Y h t e e n s ä .
S u m m a .
T o ta l. N  i m  i. 
l i  e  ri ä  m  n i n g .  
N o m  d u  p ro d u it .
M
ittayksik
k
ö
. 
M
åtten
h
et 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä,
M
än
gd.
Q
uantité.
B
ru
ttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
B
ru
ttovärd
e, 
1 
000 
m
k. 
V
aleur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
r a a k a - a in e e t .
r ä ä m n e n .
m a tiè re s  p re m iè re s .
p u o l iv a l m i i t
t e o l l i s u u s t u o t t e e t .
h a l v f a b r i k a t .
p r o d u i ts
m i-a ch evés.
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Q u a n tité .
A r v o ,  
1 0 0 0  m k .
V ä r d e ,  
1 0 0 0  m k .
V a le u r ,
1 0 0 0  m a res.
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Q u a n tité .
A r v o ,
1 0 00 m k .
V ä r d e ,  
1 0 0 0  m k .
V a le u r ,
1 000  m a rcs .
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Q u a n tité .
A r v o ,
1  000 m k .  ;
V ä r d e ,  i 
1 000 m k .  !
V a le u r , ! 
1 000  m a rc s , i
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Q u a n tité .
A r v o ,
1 000 mk.
V ä r d e ,
1 000 mk.
V a le u r ,
1 000  m a rcs .
I I I  2 Ö ljyjä ja  bensiiniä — Oljor och
bensin .............................................. t ■— — 2 39.3 49 634.7 ; 51 674.0
Värej ä , lakkaa ja  hartse j a — Färger,
lack  ocb hartse r .......................... » — — 12 339.3 46 182.6 58 521.9
Sekalaista — Diverse ...................... — — — — 176.8 163.8 — 340.6
3 Sähkökone- ja  -la ite teh taa t Rauta- ja  te räsvalua  — J ä rn  och
— F abriker för tillve rk ­ stälg ju te  .......................................... t — — 254 2 050.6 ___ __ 254 2 050.6 Sähkögeneraattoreita— E lektriska gene­
ning av  elek triska m aski­ R om ua ja  b arkko rau taa  —  Skrot ra to rer ..................................................... kpl — st 527 8 474.0
ner och -appara ter och tack jä rn  ................................. » 346 1109.7 178 1 042.6 412 1 272.1 936 3 424.4 M uuttajakoneita — Omformare ......... » 107 3 235.1
R au taa  ja  te rä s tä  — Jä rn  och s tå l » .— — 224 1 831.4 284 2 196.6 508 4 028.0 Sähkömoottoreita'—E lektriska m otorer )> 7 006 33 053.2
R auta- ja  te räslevyä — Järn - och M uuntajia — Transform atorer ........... ’ » 4 238 13 928.5
s ta lp la t . .......................................... — — 30 546.3 1 000 9 029.9 1030 9 576.2 Sähkötyökoneita —  E lektriska arbets­
H arkko- ja  rom ukuparia  —  Tack- 1 m askiner ................................................ » 114 885.4
och sk ro tkoppar .......................... )> 43 513.9 — 8 186.3 51 700.2 M uita sähkökojeita ja  -la itte ita-— Öv­
Tanko- ja  lankakuparia , -m essin­ j riga elektriska appara ter ............... — — 28 111.6
k iä  y . m. s. — Stång- och trå d ­ ! Sähkökoneiden osia ja  sähkötarvik­
koppar, -m assing o .  a. d ................ » — ' — 376 10 383.8 j 110 3 585.0 : 486 13 968.8 keita  —  Delar av elektriska m aski­
D ynam olankaa ja  -levyjä —  Dyna- ! ner och elektriska tillbehör ........... — — 7 165.8
m otråd  ocb - p lå t .......................... » __ — 122 4 862.9 9 580.7 ; 131 5 443.6 Sähköparistoja —  E lektriska batterier — -  - 16 421.2
S ink k iä ,tin aa , ly ijyä  y. m .  —  Zink, H ehkulam ppuja — G löd lam por........... — — 24 234.6
tenn , bly m . m ................................ » ■— - 57 734.2 71 1 422.9 128 2 157.1 N eonputkia —  N eonrör ......................... — — 1681.8
Alumiinia ja  alum iinisekoituksia — V alaistuskalusteita — Belysningsar­
Alum inium  o. alum inium bland- m a tu r ...................................................... — •— 4 086.8
ningar .............................................. — — 3 118.4 39 1 430.6 42 1 549.0 A idansähköistäjiä —  Elektriska stäng­
Koneenosia y. m. s. — M askindelar sel ............................................................. — — 3 015.0
o. a. d .................................................. — — — — 24515.6 __ 1 870.0 - - 26 385.6 H öyry-, vesi- ja  s ähkö varuste ita  —  Ar­
M uuntajaöljyä ja  eristysaineita — m aturer för ånga, v a tten  och elek t­
Transform atorolja och isolerings- ric ite t ........................................................... — — 4 963.3
äm nen .............................................. — — — — 541.6 1 680.6 — 2 222.2 Term ospulloja —  Termosflaskor ......... — — 2 505.9
K em ikaaleja j ä  värejä  —• K em ika­ A kkum ulaattoreja —  Accum ulatorer kpl —  st 17 200 3 500.9
lier ocb färger ............................... —. — — — 369.8 — 1 114.6 — 1 484.4 P uhaltim ia ja  tu u le tta jia  —  F läk tar
K uula- ja  ru llalaakereita  —  Kul- och ventilatorer ................................. 13 823 16 449.6
och ru llager ................................... — __ — — — — 1337.9 — 1 337.9 H issejä ja  niiden osia —  Hissar och
S ähkötarv ikkeita— E lektr. tillbehör __ __ _ _ _ __ 12 471.7 — 13 890.2 — 26 361.9 delar av  dv lika- .................................................. — — 873.3
R uuveja, n iitte jä , p u ltte ja  ja  nau ­ K onevalutavaroita —  M askingjutgods — — 1 226.0
lo ja —  Skruvar, n itar, b u lta r  och K orjauksia, puolivalm iita tu o tte ita  ja
s p ik .................................................... __ _ __ __ 876.5 779.4 — 1 655.9 sekalaisia valm iste ita  — R eparatio­
Sekalaista —  Diverse ...................... — _ — — 4 525.3 — 2 053.1 6 578.4 ner, halvfärdiga o. a  arbeten  , , — 96 703.2
4 Sähkölaitteiden  asennus- ja Sekalaisia sähköjohto- ja  eristys-
korjausliikkeet —  E lektr. ta rv ikkeita  y. m . — Diverse elek­
installa tionsaf färer och re­ tr isk a  lednings- och isolerings-
parationsverkstäder tillbehör m . m ................................. — .— — __ 20 349.0 12 260.2 — 32 609.2 Sähkölaitteiden asennus- ja  korjaus­
tö i tä  —  E lektriska installations- och
repara tionsarbe ten  ............................ — — 52 257.1
5 P utk ijoh to jen  asennusliik- Valurautaputkia ja  niiden osia —
keet —  A ffärer för insta l- G ju tjärnsrö r och delar dä rav  . . t — . — 1229 9 695.6 340 2 988.6 1569 12 684.2 KeskuslämmUyslaitteita —  Centralupp-
lering av  rörledningar Takorauta- ja  te räspu tk ia  ja  niiden värm ningsanordningar ...................... — — 65 553.3
osia — Sm idjärn- och stålrör Vesi- ja  viem ärijohtoja — V atten- ocli
sam t delar därav  ........................ ft — 120 1 432.3 3 381 26 800.4 3 501 28 232.7 avloppsledningar ................................. — — 71 496.5
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Taulu 4. y. 1941. Tabell 4 àr 1941
R i a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  _ „ n „  , à  ^„ p r e m i e r e s: Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières 'premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total. i mi. 
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Bruttoarvo, 
l 
000 
m
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
marcs.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
i
S i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö
M
åttenhet.
Unité 
de 
mesh
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
i 1000 mk.
! Värde,
; 1000 mk.
1 Valeur,
! 1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde, 
1000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värd*,
1 000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
I 000 mk.
Valeur,
1 000 marcs
I I I  5 K upari- ja  m essinkiputkia ja  niiden
osia — K oppar- ooh mässingsrör
sam t delar därav  ........................ t —. ! --- 20 683.8 47 1 829.5 67 2 513.3 T uuletusla itteita —  V entilationsanord­
L y ijyputk ia —  B ly r ö r ...................... __ j __ 19 286.6 6 123.1 25 409.7 n ingar ............................ ....................... _ _ 10 650.9
H autaa ja  te rä s tä  —  Jä rn  och stå l » — i ___ 44 310.6 16 180.3 60 490.9 M uita p u tk ijoh to tö itä  —  Övriga rör­
R au ta- ja  te räslevyä ja  -lankaa — arbeten  .................................................... — — 5 025.4
Jäm - ooh stå lp lå t sam t - trå d  . . » — ; — 41 313.8 95 802.9 136 1116.7 K orjaustö itä  — Reparationsarbeten . . — — 26 021.8
R uostum aton ta te rä s tä  —  R ostfritt Sekalaista —  D iv e rse .............................. __ — 1 461.5
s t å l .................................................... )> - - — 1 62.0 1 92.9 2 154.9
K upari- ja  m essinkilevyä ja  -lankaa
—  K oppar- och m ässingsplåt
sam t - trå d  ..................................... kg — — 2 537 112.7 3 385 142.1 5 922 254.8
Sinkkiä, tinaa , ly ijyä  ja  alum iinia
— Zink, tenn , bly och alum inium >> — — 20 920 283.5 71 461 1 090.6 92 381 1 374.1
K eskusläm m ityskattilo ita —  Cen-
tra lvännepanno r .......................... — — — — 13 696.7 ■ —. 33.0 — 13 729.7
R ad iaatto re ita  —  R a d ia to re r ......... __ — — — 14 842.8 __ 181.2 _ 15 024.0
Läm pim än veden keh ittä jiä  —
V arm vattenberedare .................... __ — — 1963.9 — 7.2 —• 1971.1
Sähkö- y.m . pum ppuja — Elek-
triska o a  pum par . . . . 2 345.6 461.8 2 807.4
A rm atuurcja — A rm atur ............... _ — __ 6 095.1 ! 4 746.5 __ 10 841.6
E m aljitavaro ita  - Em aljgods . . . . __ — — — 2 923.3 — 1 548.3 —. 4 471.6
Fajanssitavaro ita  — Fajansgods . . ___ — — — 4 076.8 16.3 — 4 093.1
E ristysa ineita — Isoleringsm ateriel __ — - — 1 262.9 — — — 1 262.9
Ruukku- ja  sem entti p u tk ia  —
K ruk- och c e m e n trö r .................. _ — ___ ___ 294.1 — — — 294.1
Tuuletuslaitetarv ikkeita —  Venti-
lationsm ateriel ............................... ___ __ ._. 3 272.8 — 0.8 — 3 273.6
Sekalaista — Diverse ...................... — — — — 1451.7 — 418.0 __ 1869.7
6 A utokorjaam ot — Autom o- M etalleja, autonosia y. m. — Me- '
b ilreparationsverkstäder ta ller, autom obildelar m . m. _ _ __ — 46 913.6 — 75 407.0 — 122 320.6 Autonkorjaustöita —  Automobilrepara-
tioner ...................................................... — — 182 505.4t Puu- ja  hiilikaasuttim ia —  Trä- och! ko lfö rgasare............................................ — — 60 643.8
1 P uu- ja  hiilikaasuttim ien osia —  De­
la r av träkolförgasare ...................... — — 4 797.3
j A uton perävaunuja — Släpvagnar för
1 a u to m o b ile r ........................................... kpl —  s t 360 9 352.0
i A uton nostokurkia ja  akseleita —
L yftkranar och axlar för autom obiler » 142 1 514.3
! Sekalaista — D iv e rse .............................. — — 325.9
V alm istuspalkkiota tilaa jien  raaka-ai­
neista tehdy istä  tu o tte ista  — Be-
redningslön för varor tillverkade av
uppdragsgivarens rå m a te r ia l ........... — — 540.0
7 Itsenäiset korjauspajat — Metalleja  y. m. — M etaller m . m. ! _ 100.1 43 928.7 — 29 087.6 73116.4 K orjauksia— R e p a ra tio n e r .................. — 204 827.9
i S jälvständigareparations- ;
verkstäder
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Taulu 4. t . 1941. Tabell 4. år 1941.
H a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i d r e s p r e m i à r  e s: Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: 
F in la n d a is e s : j Ulkomaiset raaka-aineet ja 
i puolivalmiit teollisuus- Bruttoarvo. 
1 
00 
Bruttovärde, 
1 
0C 
Valeur 
brute, 
1 
00i
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
G roupe  et genre, d 'in d u s tr ie .
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
N o m  des m a tiè re s  p rem ières .
M
ittayksikkö 
M
åttenhet 
U
nité 
de 
m
esi
raaka-aineet, 
råämnen. 
m a tiè re s  p rem ières .
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
p r o d u i ts
m i-a ch evés .
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M a tiè r e s  p re m iè re s  e t p r o ­
d u i t s  m i-a ch evés  é trangers.
Yhteensä.
Summa.
T o ta l. N i m i. 
B e n ä m n i n g .  
N o m  d u  p ro d u i t .
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esi
M
ängd.
Q
uantité.
M
äärä.
iiire. Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde, 
1000 mk.
V a le u r ,
1 0 0 0  m a te s .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde, 
1000 mk.
V a le u r ,
1 0 00  m a rc s .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V  a leur,
1 0 00  m a rcs .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V a le u r ,
1 0 0 0  m a rcs .
3.ire.
0 
mk. 
1 
10 
m
k.
? 
m
arcs.
IV Hienompi koneteollisuus —  
Finare maskinindustri . . ___ 16 464.4 34 288.1 50 752.5 110 652.9
1
2
P iano teh taa t — P ianofabri­
ker
U rku- ja  urkuharm ooniteh- 
ta a t  — Orgel- och orgel- 
harm onium fabriker
Pianon  osia y. m. — Pianodelar 
m . m ....................................................
U rkujen  ja  urkuharm oonien osia 
y. m . — Orgel- o. harm onium - 
delar m. m ........................................ — -
290.5
371.9 _
329.2
447.0
619.7
819.5
Pianoja ja  fiyygeleitä — Pianinon och
flyglar ....................................................
K orjauksia y.m . — R eparationer m.m.
H arm ooneja— H arm onier ....................
K irkkourkuja — K yrkoorglar .............
U rkujen ko rjau k sia -O rgelreparationer. 
S ekalaista —  D iverse .............................
k p l '— s t
kpl — s t
»
60
232
5
930.4
950.0
985.5
818.0 
95.9
248.3
3 M uut so itin teh taa t— Övriga 
m usikinstrum entfabriker
Sekalaista  — D iv e r s e ....................... — — ■ 140.0 • 160.0 — 300.0 Harmonikkoja  — H arm onikor ........... kpl — st 175 900.o
4 Radio k o je teh taa t—Tili verk­
ning av  rad ioapparater
Radio- ja  sähkö tarv ikkeita  — ltadio- 
och elek triska tillbehör ............. — — 11845.5 30 125.3 41970.8 Radiolaitteita —• R ad ioapparater . . . . — — 81 901.5
5 H ienom ekaaniset te h ta a t ja  
nikkelöim islaitokset -  Fin- 
mekaniska verkstäder och 
förnickiingsfabriker
Metalleja v. m. — Metaller m. m. 3 816.5 3 226.0 7 042.5 Proteeseja ja  s idetarpeita  Proteser
och bandager ......................................
Sairaala- ja  laboratoriokojeita ja  - ta r­
v ikkeita  — Sjukhus- och laborato-
rieapparater sam t -tillb e h ö r.............
Hienom ekaanisia la itte ita  —• Finme-
kaniska in s tru m e n t ............................
Kom passeja —  Kom passer ..................
N ikkelöimis- ja  krom ioim istöitä — 
Förnicklings- och förkromningsarbe-
ten  ...........................................................
P uhelin tarv ikkeita —  Telefontillbehör
-
-
1 733.0
6 713.9
8 451.0 
4 114.3
1511.1 
1 300.0
V Kivi-, savi-, lasi- ja  turve- 
teollisuus — Sten-, 1er-, 
glas- och torvindustri . . 58 309.3 82 480.4 66 313.1 157 102.8 814864.2
1
2
K ivilouhim ot —  S tenbro tt
K ivenhakkaam ot ja  -hiom ot 
—  Stenhuggerier o. -sli- 
perier
Raakakiveä  — Råsten ....................
M armoria, kipsiä y. m. —  M armor, 
gips m . m ..........................................
— 2 885.0 -
28.4
-
947.2
- 2 885.5 
975.6
Raakaa g ran iittia  —  R å g r a n i t ...........
M aasälpää — F ä l t s p a t ...........................
K iv i-  ja  m arm oritö ita  — Sten- och 
m a rm o ra rb e ten .....................................
t 2132
2 986.0 
426.4
22 282.1
3 K alkkikivi- ja  marm orilou- 
h im ot ynnä -rouhim ot — 
K alkstens- och m arm or­
b ro tt sam t -krossningsverk - - — — _ - - K alkkikiveä  — K a lk s te n ........................
K alkkikivi- ja  m arm orijauhetta  ynnä 
-ro u h e ita— Malen och krossad kalk­
sten  sam t m a r m o r .............................
.
»
715 518 
30 973
42 995.8 
4 049.4
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Tauln 4. v. 1941. Tabeu 4> àr 1941.
R a a k a - a i n e e t :  — R å a m n e n: — M a t i è r e s p r e m i e r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­ Bruttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
Bruttovärde, 
1 000 
m
k.
• Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet, 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total. Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esi
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde, 
1000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 mk.
Värde,
1 000 mk.
Valeur y 
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 OOO mk.
Värde,
1 000 mk 
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
5.ire.
V 4 K alkk iteh taa t —  K alkbruk K alkkik iveä  — K alksten  ...............
S am m uttam aton ta kalkkia —
t 190 114 10 510.7
14 999
5 585 
83 
246
4 338 
1937
4 524.7
— 190114 
14 999
5 585 
83 
246 
41 563 
13
57
4 338 
33 467 
1937
10 510.7 
4 524.7
2 294.7 
43.2
172.8 
2 170.3
59.9
176.4
196.9 
202.0
2 160.0 
984.0 
1 588.3 
316.3 
300.7
Sam m uttam atonta  kalkkia •— Osläckt
k a lk ...........................................................
Sam m utettua kalkkia — S läckt kalk 
K alkkikivijauhetta ja  jätekalklria — 
K alkstensm äld och avfallskalk . . . .  
P o lte ttua  dolom iittia — B ränd dolom it
M uurauslaastia  — M u rb ru k ..................
H aponkestävää m uurausm assaa —
Syrefast m um ingsm assa ....................
Tulenkestävää m uurausm assaa — E ld­
fast m um ingsm assa ..........................
H aponkestävää m uurausta —  Syre­
fas ta  u tm urningar .............................
K alkkih iekkatiiliä  — K alk san d teg e l. .  
K aasubetonia — G asb e to n g ..................
t 99 749 
32 788
6 067 
1095
400 532
226
86
565
8 511100 
8 848
35 552.0 
15 678.7
5
6
M uurauslaastiteh taat —• 
M urbruksfabriker
K alkk itiiliteh taa t — Kalk- 
tegelbruk
Sam m uttam atonta  kalkkia •—
O släckt kalk  .................................
S am m utettua kalkkia —Släckt kalk
S em en ttiä— Cement ......................
H iekkaa ja  savea —■ Sand och lera
L yijyhilse ttä  — Blvglete ...............
H aponkestäviä tiiliä  — Syrefast
t e g e l ..................................................
Vesilasia —  V attenglas ....................
Sekalaista —  D iv erse ........................
Sam muttam atonta  kalkkia — Osläckt
kalk ...................................................
H iekkaa —  Sand ...............................
Sem enttiä —  C em en t........................
R au taa  — J ä m  .................................
Sekalaista — D iv e rse ........................
»
m 3
t
t
t
m 3
t
41 563 
33 467
2 170.3 
984.0
2 294.7 
43.2 
172.8
123.0
2 160.0 
1 588.3
13
57
59.9
176.1
196.9
79.0
316.3
300.7
»
»
hl
t
»
m 2
kpl — st
m3
1 285.4
876.0
9 056.o
933.1
339.1 
314.4
6 023.7 
6 193.6
7 L iitu teh ta a t — K ritfabriker Raakaliitua  — R åkrita  .................... t - — — - 2 225 421.1 2 225 421.1 L iitu a  — K r i t a .......................................... t  . 1550 844.8
8 A sbestilouhim ot ja  piimään 
nosto — A sbestbro tt och 
upptagning  av  kiselgur
Raakakiveä  —  R å s te n ......................
P iim aata —  Kiselgur ......................
17 630 
402
=
-
17 630 
402 -
Asbestikuitua  — Asbestfiber ................
Asbestijauhoa — A sbestm äld ................
K alsinoitua ja  jau h e ttu a  p iim aata — 
K alcinerad och m alen kiselgur . . .
»
»
3 321 
521
402
3 957.2 
181.7
361.6
9 M yllynkiv iteh taat — F ab ri­
ker för tillverkning av  
kvarnstenar
Kvarisihiekkaa  —  K vartssand  . . . .  
M erkeliä — Smärgel ........................
Sem enttiä —  Cement ....................
M agnesiittia —  M agnesit ...............
M agnesiumkloridia —  M agnesium-
klorid ..............................................
A lumiinioksidia —  A luminiumoxid 
Sekalaista — Diverse ......................
säkkiä— 
säck 
t
»
»
134 134.0
1565 67.8
31.0
9
6
5
8
39.0
21.0
12.4
76.3
93.4
134
9
1 565 
6
5
8
134.0
39.0
67.8
21.0
12.4
76.3
124.4
M yllynkiviä  — K varnstenar ...............
M yllyjä —  K v a rn a r .................................
H iom akiviä — Slipstenar ....................
H iom alevviä — S lipplattor .................
paria — par 
k p l— st 
»
»
52 
18 
67 
3 600
180.0
75.0
901.2
300.0
10 R akennuslevy teh taat — 
Fabriker för tillverkning 
av  byggnadsplattor
K ipsiä , kuonaa, kalkkia y . m . — 
Gips, slagg, kalk m . m ............... - 290.1 - 590.2 - 320.1 - 1200.4 Rakennuslevyjä — B yggnadsplattor . .  
Sekalaista — Diverse ............................
m 2 85 470 1716.2
243.2
11 B ristysa ineteh taa t — F ab ri­
ker fö r tillverkning  av 
isoleringsmassa
Asbestia  ja  asb estituo tte ita  —  As­
best och asbesttillverkningar . .  
P ahv ia ja  paperia —  P app  och
p a p p e r ..............................................
Jä tepaperia  —  A viällspapper . . . .
P iim aata —  K ise lg u r........................
Savea ja  kaoliinia —■ Lera o. kaolin
Sem enttiä —  Cement ......................
A sfalttia y. m . s. — A sfalt o. a. d.
Lasivillaa —  Glasull ........................
Sekalaista —■ Diverse ......................
t
»
»
»
288
232
503.7
46.2
95.0
1895 
150 
831 
2 868 
61
4 272.9 
521.0
660.3 
2 008.8
303.7
409.4
6
125
216
61
11
289.7
153.8
182.3
241.4
111.9 
267.2
1901
150 
288 
956 
448 
2 868 
61 
72
4 562.0
521.0 
503.7
814.1
228.5 
2 008.8
241.4
415.6
772.5
Eristysainetta — Iso leringsäm ne.........
Tiivisteitä — Förpackningar ...............
Eristyspahvia ja  -levyä —  Isolerings-/
papp och -p la tto r ............................ \
E ristysm uotte ja  — Isoleringsform ar . .  
Lasivillaeristysainetta —  Isolerings-
m ateriel av glasull ........................
E ristystiiliä — Isoleringstegel .............
Yuoraushuopaa — Förhydningsfilt . . .  
Sekalaista — Diverse .............................
kg
t
m 2
t
—
14 289 
1542 
397 870
108
4 093.5 
1177.1 
10 019.3 
9 728.8
315.0
739.0 
337.8
676.0 
1151.9
80 81
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Taulu i .  y .  1941. Tabell 4. år 1941.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
G roupe e t genre d ’in d u s tr ie .
R a  a  k  a  - a  i  n e e t :  — R  à i m n e n: — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : T u o tt e e t :  —  P r o d u k t e r :  —  P r o d u it s :
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
N o m  des m a tiè re s  p rem ière s .
M
ittayksikkö
M
åttenhet.
U
nité 
de 
m
esu
Kotimaiset: - 
F in la
raaka-aineet. 
råämnen. 
m a tiè re s  p rem ière s .
— Inhemska: 
n d a ise s :
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
p ro d u i ts
m i-a ch evés .
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M a tiè re s  p re m iè re s  et p r o ­
d u i ts  m i-a ch evés é trangers.
Yhteensä.
Summa.
T o ta l. Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
N o m  d u  p ro d u it .
M
ittayksikkö. • 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 000 
m
k. 
B
ruttovärde, 1 000 
m
k. 
V
aleur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde, 
1 0 0 0  m k .
V a le u r ,
1 000  m a rcs.
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1  000 m k .
V a le u r , ■
1 ÛOO m arcs.
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo, 
1000 mk.
Värde, 
1000 mk.
V a le u r ,
1 000  m arcs.
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V  a le u r ,
1 000  m a rc s .
12 Tiiliteh taat — Tegelbruk _ T iiliä  — Tegel ......................................... k p l— st 72 676 900 65 768.0
K atto tiiliä  —  Taktegel .......................... » 2 853 300 5 752.8
Salaojitusputkia —  Täckdikningsrör. . » 6 772 600 5 517.7
K eram iikkivalm isteita ia  saviastioita
—  K eram iktillverkningar o. le rkärl ! — _ 465.0
13 K aakeliteh taa t — Kakel- Savea, hiekkaa, m aasälpää ja Sekalaista —  D iv e rse ............................... — — 321.6
fabriker kvartsia  — Lera, sand, fältspat
och k v a r t s ...................................... t 1 339 230.6 249 43.6 1631 1 055.2 3 219 1 329.4 Kaakeleita ja  la a tto ja  — K akel och
L iitua  —  K r i t a ................................. » — — — — 859 182.8 859 182.8 p la tto r ..................................................... — 12 140.9
M etalleja •— M eta lle r ........................ — — ■— — 2 045 128.8 2 045 128.8 L iitua  —  K r i t a .......................................... — — 218.0
V ärejä ja  kem ikaaleja —  F ärger Sekalaista — D iverse............................. — — 163.4
och k e m ik a l ie r ............................... — — — — — __ 340.8 — 340.8
Sekalaista — Diverse ...................... — — 306.1 — 99.3 ■ — 405.4
14 Porsliini- ja  fajanssiteh taat Savea ja  kaoliinia — Lera o. kaolin t __ __ 12 433 10 416.8 12 433 10 416.8 Fajanssi- ia porsliinivalm isteita — F a ­
—■ Porslins- och fajans­ M aasälpää ja  dolom iittia — F ä lt­ jans- och porslinstillverkningar . . . t 3 931 79 834.4
fabriker sp a t oeh dolom it ........................ » 1249 519.7 - — 19 22.5 1 268 542.2 Saniteettivalm isteita — Sanitetsgods . » 1506 15 109.9
K varts ia  ja  h iekkaa—K varts  o. sand » 1485 495.8 — 1944 1 381.7 3 429 1 877.5 E lektroteknillistä porsliinia — Elek-
V äripainoksia ■— A vtrvcksb ilder — — — __ 136.4 — 1 221.0 — 1 357.4 tro tekn isk t porslin ............................ — — 17 016.0
K ipsiä —  Gips ................................... t __ — — — 844 796.2 844 796.2 Tulenkestäviä tiiliä  — E ldfasta tegel t 7 636 8 075.6
L vijvhilse ttä  — Blvglete ........... » __ — 34 406.6 34 406.6
V ärejä ja  kem ikaaleja —  Färger
oeh kcm ikaler .............................. — — — — — — 3 482.8 — 3 482.8
Sekalaista —  Diverse ...................... — — — __ 31.2 — 63.0 — 94.2
15 K eraam iset te h ta a t —  K e­ Savea, m aasälpää ja  kvartsia  — / t 1 930 129.0 __ 5 802 4 269.0 7 732 4 398.0 Keramiikkivalmisteita  ja  saviastioita —
ram ikfabriker Lera, fä ltspat och kvarts  . . . .  t m 3 170 3.4 — __ — 170 3.4 K eram iktillverkningar och le rk ä r l. . - - — 7 880.4
K em ikaaleja, värejä y .m . — Kemi­ , Tulenkestäviä tiiliä —  E ldfasta te g e l . t 3163 6 009.8
kalier, färger m. m ......................... — — — — 44.9 296.1 — 341.0 Iilinkkeritiiliä — Klinkertegel ........... » 624 1185.5
Väliseinätiiliä —  M ellanväggstegel . . . kpl — st 839 120 1 006.9
1 f i P orsliinim aalaam ot — Pors­ Porsliinia  ja  fajanssia —  Porsliner
linsm ålerier och fajanser ................................... t — — 3 47.0 2 45.0 5 92.0 M aalattuja  porsliineja ja  fajansseja —
Lasia —  Glas ..................................... — — — — 6.6 — — — 6.6 M ålade porsliner och f a j a n s e r ___ t 0 196.0
Paperia  ja  värejä  —  Papper och H io ttua  lasia —  Slipat g l a s ................. » 1 17.0
färger ................................................ — — — — 1.2 __ 13.0 — 14.2
17 Sem enttiteh taa t —  Cement­ K alkkikiveä  — K alksten  ............... t 513 398 33 577.2 __ __ __ __ 513 398 33 577.2 Sementtiä  —  C e m e n t............................... » 307 087 193 329.4
fabriker Savea — L e r a ................................. » 104 427 1 732.1 —. — — — 104 427 1 732.1 K alkkik iv ijauhetta  — K alkstensm äld » 21 700 2 820.0
K ipsiä  —  Gips ................................... > — — — — 15 865 7 791.9 15 865 7 791.9 R uokintakalkkia — Utfodringskalk . . » 3 300 1 980.0
Fliekkaa — S a n d ............................... m 3 6 259 328.3 — — — — 6 259 i 328.3
Jätekalkk ia — Kalkavfall ............. t __ 890 53.3 ; — — 890 53.3
K uonaa — Slagg ............................... » 4 909 312.3 — __ — — 4 909 312.3
18 Sem enttivalim ot — Cement- Sem enttiä  — Cement ........................ » 7 959 6 399.9 __ __ 7 959 6 399.0 Sementti- ja  a s fa lttitö itä  — Cement-
gjuterier A sfalttikakkuja, -tervaa, -pikeä i och asf altar beten ............... ............... — — 6 437.8
y. m . s. —  Asfaltkakor, -tjära , Sem enttiputk ia ja  -renkaita — Ce­
-beck a. o. d ...................................... » _ _ __ __ __ : 84 312.0 84 312.0 m entrör och -ringar .......................... kpl —  st 204 891 7 348.8
R au taa  ja  te rästä  —  Jä rn  och stål > __ __ 12 2 816.9 ; 78 535.2 200 1 352.1 S em enttitiiliä — C em enttegel............... » 463 100 347.0
S am m uttam aton ta kalkkia — K atto tiiliä  — Taktegel .......................... » 3 888 600 6 563.3
Osläckt kalk ................................. hl — — 1033 64.6 1 033 64.6 K aapelitiiliä ja  -pu tk ia  —  Kabeltegel
H iekkaa, kiveä j a m arm orirouhettaf m 3 22 425 1 099.3 — — , — 22 425 1 099.3 och -rö r.................................................... » 80 215 339.1
—  Sand, sten o. krossad m arm orj t __ 404 325.6 i — : 404 325.6 S am m utettua  kalkkia —  Släckt kalk hl 1842 92.1
V ärejä — Färger ............................... » — 11 171.9 n 199.3 22 371.2 Sekalaista —  Diverse ............................ — — 1127.6
Sekalaista — Diverse ...................... * — — 21.6 — 10 1 .1 — 160.1 ! — 1 282.8
82 83
Taulu 4. v. 1941. Tabell 4. år 1941.
R a  a  k a  - a i n e e t: —  R å å m n e n : — M a t i è r e : p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Produkter: —  Produits:
K o t i m a is e t :  —  I n h e m s k a :  
Finlandaises: U lk o m a is e t  r a a k a - a in e e t  j a  p u o l iv a l m i i t  t e o l l i s u u s ­
t u o t t e e t .
U t l ä n d s k a  r å ä m n e n  o c h  
h a l v f a b r i k a t .
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Y h t e e n s ä .
S u m m a .
Total.
B
ru
tto
arvo
, 
1 
000 
m
k. 
B
ru
tto
värd
e, 
1 
000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - la j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
Groupe et genre d'industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åtten
h
et. 
Unité 
de 
m
esure.
r a a k a - a in e e t ,  
r å ä m n e n .  
matières premières.
p u o l iv a l m i i t  ; 
t e o l l i s u u s t u o t t e e t .
h a l v f a b r i k a t .
produits
mi-achevés.
N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö 
M
åtten
h
et. 
Unité 
de 
m
esu
M
äärä.
M
än
gd.
Q
uantité.
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Quantité.
A r v o ,
1  000 m k .
V ä r d e ,
1  C00 m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Quantité.
A r v o ,
1  000 m k .
V ä r d e ,
1  000 m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Quantité.
A r v o ,
1  00 0  m k .
V ä r d e ,
1  000 m k .
Valeur ,
1 000 marcs.
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Quantité.
A r v o ,
1  000 m k .
V ä r d e ,
1  000 m k .
Valeur,
1 000 marcs.
re.
V 19 A sfa lttiteh taa t — A sfalt- 
fabriker
Asfalttia  ja  as fa lttite rvaa  —  Asfalt 
och a s f a l t t j ä r a ............................... kg 121 794 164.4
31.6
33 407 133.6 155 201 298.0 Asfaltliemulsiota  —  A sfaltemulsion . . . t 156 524.5
K em ikaaleja —  K e m ik a lie r ...........
Juutikudoksia — Ju tevävnader . . kg
—
- 5 486
54.3
55.7 5 486
85.9
55.7
Sekalaista —  Diverse ............................. 260.o
20 L asiteh taa t — G lasbruk H iekkaa  — Sand ...............................
Savea — L e r a .....................................
M aasälpää —  F ä l t s p a t ....................
K alkkikiveä ja  m arm orijauhetta  •— 
K alksten  och m arm orm äld . . . .
Kals. soodaa —  Kale. s o d a ...........
G laubersuolaa — G laubersalt . . . .
P o taskaa — P o t ta s k a ......................
L yijyoksideja —  Blyoxider ...........
Chilensalpietaria — Chilesalpeter 
F luorisälpää, -ve tyä  ja  kryo liittiä  
— Flusspat, fluorväte o. kryolit
Lasinsiruja — G lassk ä rv o r.............
Sekalaista — Diverse ......................
t
»
»
»
»
»
»
»
2 613 
618 
2 662
1501
336.0
310.0 
878.2
715.4
1738 
' 619
568.5
759.1
7.4
15 781 
175 
21
12
6 535 
358 
38 
13
48
49
6 740.2 
266.0 
37.3
8.9 
17 081.0
484.8 
261.7 
147.6 
147.1
190.9 
253.0
18 394 
175 
639
4 412 
6 535 
977 
38 
13
48
49 
1 501
7 076.2 
266.0
347.3
1 455.6 
17 081.0 
1 243.9 
261.7 
147.6 
147.1
190.9
715.4
260.4
Akkunalasia  —  F ö n s te rg la s ..................
K ristallilasia —  K ris ta llg la s ..................
Pulloja —  F laskor ...................................
Talouslasia —  H ushållsglas .................
Valaistuslasia —  Belysningsglas .........
Lääkelasia — Medicinglas ....................
Teknillistä lasia —  Tekniskt g l a s -----
Vesilasia —  V attenglas ..........................
Sekalaista — D iverse .............................
m 2 1779 390 
/
43 289.0
1 590.4 
42 381.9 
28 701.2
6 992.1 
12 787.8 
18 282.3 
4 051.0
2 494.8
21 Lasinleikkaam ot ja kuvas- 
tin te h ta a t —  G lasm ästar- 
verkstäder
E rila isia  lasitavaroita, kem ikaaleja 
y. m. — Olika glasvaror, kemi­
kalier m. m ....................................... 2 598.9 2 925.0 5 524.8 K uvastim ia  y. m . — Speglar m. m . . . 12 493.5
22
23
P o ltto tu rv e teh ta a t—B ränn- 
to rv fabriker
T u rvepehku teh taat —  Torv­
ströfabriker
_
—
_
■—
— _
Polttoturvetta —  B rä n n to rv ..................j
Turvepehkua —  T o rv s trö ......................
Turvepehkua  — T o rv strö ...................... |
m 3
t
p aa lia -b a ’ 
»
m 3
18 340 
6 396 
16 600
248 354 
2 400
1 500.0 
1345.1 
332.0
4 673.4 
.110.2
VI Kemiallinen teollisuus—Ke­
misk in d u str i.................... 24 507.4 91541.7 212 811.9 328 861.0
*
667 042.4
1 K im röökk iteh taat —  Kim- 
röksfabriker
Koivuhalkoja  ja  rim oja —  B jörk­
ved och ribbor ............................. p-m 3-lm3 6 587 544.0 240 14.4 6 827
!
558.4 K im röökkiä  — K im rök .......................... kg ! 50166 307.8
Sysiä — T rä k o l .......................................... hl j 19 723 1 030.8
2 L akka-, vernissa- ja  väri- 
te h ta a t —  Lack-, fem iss- 
och färgfabriker
Pellavansiemeniä —  L in f rö .............
Vernissaa — Fem issa ......................
Pellavaöljyä — L in o l ja ....................
M uita kasvisöljyjä — A ndra växt-
o l j o r ..................................................
Etyylialkoholia —  Etylalkohol . .
Bensolia — B e n s o l............................
Bensiiniä — Bensin ..........................
kg
»
»
»
»
»
»
6 569 32.8
171 842 
167 807
164 784 
55 157
2 511.2 
2 355.7
1594.8
650.4
1136 655 
1000 
1 044 887
11236
38 022 
14 726
5 564.6 
25.0 
14 674.7
285.6
522.6
196.2 
4 476.7
19.5
2 591.0 
564.9
409.2
1 143 224 
172 842 
1 212 694
11236 
164 784 
93179 
14 726 
205 463 
209 129
131 744 
8 990 
16 458
5 597.4 
2 536.2 
17 030.4
285.6 
1 594.8 
1173.0 
196.2 
4 476.7
1 824.8
2 591.0 
564.9
! 409.2
Vernissaa —  Fernissa ............................
Pellavaöljyä —  L in o l ja ..........................
Pellavasiem enkakkuja ja  -jauhoja —
.. L infrökakor och -m jö l........................
Ö ljyvärejä —■ Oljefärger . ......................
Ö ljylakkoja — O ljclack ........................
Seiluloosalakkoja — C ellu losalack-----
Spriilakkoja — S p ritla c k ........................
kg
»
»
»
»
»
»
951 363 
257 097
726 712 
984 399 
272 924 
432 645 
106 638
17322.8 
3 517.7
2 055.3 
23 262.6
7 204.1 
16 361.2
3 308.7
E ste rc itä  — E s tra r ..........................
T ä rpä ttiä  — Terpentin  ....................
M uita liuo ttim ia — A ndra lösnings-
äm nen ..............................................
Shellakkaa —  Shellack ....................
K opaalia — K o p a l ............................
»
»
»
—
— 207 800 1 805.3
205 463 
1329
131 744 
8 990 
16 458
A sfalttilakkoja — A sfaltlack ...............
Painovärejä —  Tryckfärger .................
K uivia värejä — Torra f ä r g e r ...........
Täytem aalcja —  Spackelfärg ...........
K iilloitusvahoja — Bonvax .................
Sinkkivalkoista — Z inkvitt .................
»
»
»
»
»
»
21 094 
332 505 
900 555 
683 441 
41614 
81 000
öUÖ*y
6 636.8
2 794.6
3 903.6 
1 444-2
806-°
8584
T aulu  4. v. 1941. T abell 4. år 1941.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
*
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s: Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja j puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total. Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Bruttoarvo, 
1 000 
m
k. 
Bruttovärde, 
1 000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
raaka-aineet, 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V aleur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 rak 
Värde, 
1000 mk.
V aleur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 mk.
Värde,
1 000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde, 
1000 mk. 
Valeur,
1 000 marcs.
VI 2 M uita hartse ja  — A ndra hartse r . . kg 271637 961.7 136 399 2 982.0 408 036 3 943.7 Lyijyvalkoista — B lyv itt ...................... kg 51225 571.8
Vahoja — Vax .................................. » _ _ 17 031 600.6 17 031 600.6 M uita värejä —  A ndra f ä r g e r ............... » 82 707 1 627.5
N itro- ja asetyyliselluloosaa •— K attovo ite ita  — Taksm örjor ........... » 134 200 244.0
N itro- och acetylcellulosa . . . . » __ __ _ 71711 3 008.4 71711 3 008.4 P ik e ä —- B e c k ........................................... » 677 300 1 083.0
A sfalttia — A sfalt ............................ » __ __ _ 29 771 147.7 29 771 147.7 K yllästäm  isöl jyä —  Impregneringsolja » 277 800 833.4
K ivihiilitervaa — Stenkolstjära . . » __ __ 1143  280 1621.9 119 0.4 1143  399 1622.3 K ärk ikov iketta  — T å fö rs ty v n in g ___ m 2 29 358 1 892.7
Lvijvä — B l v ..................................... » — — 37 000 335.0 — — 37 000 335.0 Sekalaista — Diverse ............................ — — 2 740.8
Sinkkiä — Zink ................................ » — — — __ 70 000 630.0 -70 000 630.0
Lviiyvalkoista —■ B lv v i t t ............... » — — 50 627 606.0 100 1.2 50 727 607.2
S inkkivalkoista — Z inkv itt . . . . i .— — 92 432 965.1 104113 899.0 196 545 1864.1
L iitua — K r i t a .................................. » — — 660 878 668.2 3 000 3.5 663 878 671.7
M uita kivennäisvärejä —• Andra
m incralfärgcr ................................. » — — — __ 991 262 4 145.2 991 262 4145.2
K im röökkiä — K im rö k ................... » — — 4 917 30.0 37 813 608.8 42 730 638.8
Aniliinivärejä — Anilinfärger . . . ». — — — 4663 785.4 4 663 785.4
M uita värejä — Andra färger . . » — — — __ 51057 959.2 51 057 959.2
K em ikaaleja — Kem ikalier ........... » — — 24 352 259.7 52 891 815.9 77 243 1 075.6
Raskassälpää —  T ungspat ............. » __ — __ _ 163 550 304.9 163 550 304.9
Sekalaista — D iv erse ........................ — — — — 1 742.3 945.6 — 2 687.9
3 Voitelu- y. m . s. ö ljy teh taat Ö ljyjä  ja  rasvoja —  Oljor och fe tt kg 7 475 106.o 15 697 57.4 1 342 241 11 233.0 1 365 413 11 396.4 Ö ljyjä  ja  rasvoja —  Oljor och f e t t ___ kg 1293  506 18 797.8
—Smörj - o.a.d.oljefabriker K em ikaaleja —  K em ikalier ........... » — — 9 287 81.0 816 2 86.1 17 449 167.1 Kem iallistekniilisiä tu o tte ita  —
Jäteö ljyä  — Avfallsolja ................. » 75 000 — __ — — 75 000 __ K em isk-tekniska a rtik la r  ............... » 20 489 210.1
Valm istuspalkM ota tilaa jien  raaka-a i­
neista  tehdy istä  tu o tte is ta  —  Bered-
ningslön för varo r tillverkade av
uppdragsgivarens rå m a te r ia l ........... — — 351.4
4 K y n ttilä teh taa t —  Ljus- S tea riin ia  — Stearin  ........................ » __ __ __ — 20 000 310.0 20 000 310.0 K yn ttilö itä  — L j u s ................................... kg 60140 1 684.2
fabriker P aiafiin ia —  Paraffin  ...................... » — — — — 29 800 625.0 29 800 625.0• Talia — Tale ..................................... !) 2 000 28.0 — — — — 2 000 28.0
Sekalaista —  Diverse ...................... _ __ — — 5.0 — 94.0 — 99.0
5 Saippua- ja  suopateh taa t — P a lm uöljyä  —  Palm olja ................. kg __ __ __ — 26 681 248.0 26 681 248.0 P e su sa ip p u a a  — B y k tv å l ...................... » 2 895 366 31 663.9
Tvål- och såpfabriker Kookosöljvä — Kokosolja ............. » — — — — 551106 4113.4 551106 4113.4 Hienosaippuaa —  F in två l .................... » 417 689 20 350.3
Talia — Talg .................................... » 193 926 2 481.8 — 1149 166 14 411.3 1 343 092 16 893.1 Saippuahiu ta leita  —  T v å lflin g o r ......... » 34 765 985.1
Luurasvaa — B enfett ..................... » — — 199 139 1 987.7 — — 199 139 1 987.7 Pesujauheita —  T vättpu lver ............... » 1 885 505 22 408.7
M uita rasvoja ja  öljyjä — Andra Suopaa — Såpa ........................................ » 1 424 382 10 513.1
fe tta rte r  och o l jo r ........................ » — 27 082 286.9 99 606 1 361.5 126 688 1 648.4 Glyseriiniä Glycerin .......................... » 156 738 3 270.5
Oleiinia ja  m uita rasvahappoja — Kidesoodaa — K ris ta llsoda .................... » 1 480 305 3 504.0
Olein och andra fettsy ro r . . . . » — — 3 000 30.0 1505 5.0 4505 35.0 Lysoolia —  L y s o l ..................................... ! » 46 200 518.0
H artsia  ja h a its iö ljy ä— H arts  och - Puhdistuspulveria —  P u ts p u lv e r ......... » 226 280 1 738.1
hartsolja ............. , ........................ » — — 2 711 982 8 983.6 140 829 967.2 2 852 811 9 950.8 M äntyöliyä — Tallolja .......................... » 179 513 1 615.6
N atronlipeää (kaustiksoodaa) — Pikeä —- B e c k ............................................ » 1124  680 3 542.7
N atron lu t (k a u s tik so d a ) ............ » — — 559 818 2 219.3 __ __ 559 818 2 219.3 K iilloitusvahoja — Bonvax ................. » 15 000 285.0
: Soodaa, kalsinoitua — Soda, kalsi- H artsia  —- H arts  ..................................... » 117 498 1 645.0
nerad  ............................................... » — — --- — 1 745 560 5 102.8 1 745 560 5 102.8 N estem äistä saippuaa — F ly tande två l » 113 266 457.0
K alilipeää — K a l i lu t ........................ » — — --- — 18 262 186.2 18 262 186.2 Sekalaista — D iv e rse ............................... __ — 2 901.8
Suopaa — Såpa ................................. » — — . 67 000 229.0 —. __ 67 000 229.0
Vesilasia — V a tte n g la s .................... » — — 19 500 57.0 95 700 227.7 115 200 284.7
H ajuste ita  — Parfvm er ................. » — — — 3 200 1 639.4 3 200 1 639.4
Sekalaista — D iv erse ........................ — — 217.9 — 2 538.4 — 4 942.8 7 699.1
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Taula i.  t .  1941. Tabell 4. år 1941.
R a a k a - a i n e e t :  —  R & ä m n e n :  — - M a t i è r e s p r e m i è r e s : T u o tt e e t :  —  P r o d u k t e r :  —  P r o d u it s :
K o t i m a is e t :  —  I n h e m s k a :  
F in la n d a is e s : U lk o m a is e t  r a a k a - a in e e t  j a  
p u o l iv a lm iit  t e o l l i s u u s ­ Bru
ttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
B
ru
ttovärd
e, 
1000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
T e o ll i s u u s r y h m ä  j a  - la ji .  
I n d u s t r ig r u p p  o c h  - a r t .  
G roupe e t genre d ’in d vM rie .
N i m i .
B e n ä m n i n g .
N o m  des m a tiè re s  p rem ières.
M
ittayksik
k
ö
 
M
åtten
h
et. 
U
nité 
de 
m
esure.
r a a k a - a in e e t ,  
r å ä m n e n . 
m a tières  p rem ières .
p u o l iv a lm iit
t e o l l i s u u s tu o t t e e t .
h a l v f a b r i k a t .
p ro d u its  m i-a ch evés .
t u o t t e e t .
U t lä n d s k a  r å ä m n e n  o c h  
h a l v f a b r i k a t .
M atièresa& rem iè.res et p ro ­
d u its  m i-achevés étrangers.
Y h t e e n s ä .
S u m m a .
T o ta l. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
N o m  d u  p ro d u it.
M
ittayksikkö
M
åtten
h
et
U
nité 
de 
m
esu
M
äärä.
M
än
gd.
Q
uantité.
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Q uan tité .
A r v o ,  
1 0 0 0  m k .
V ä r d e ,  
1 0 0 0  m k .
V a leu r,
1 000  m arcs.
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Q ua n tité .
A r v o ,  
1 0 0 0  m k .
V ä r d e ,  
1 0 0 0  m k .  
V a le u r ,
1 0 0 0  m ares.
M ä ä r ä .
M ä n g d
Q uan tité .
A r v o ,  
1 0 0 0  m k .
V ä r d e ,  
1 0 0 0  m k .  
V a leu r ,
1 000  m a rc s .
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Q uan tité .
A r v o ,  
1 0 0 0  m k .
V ä r d e ,  
1 0 0 0  m k . 
V a leu r ,
1 000  m arcs.
j.we. 
\
VI 6 L uu jauho teh taa t —  B en­
m jölsfabriker
L uita  — B e n .......................................
Bensiiniä — Bensin ..........................
L iim alappuja —  Lim lappar ...........
t
»
»
2 241 2 740.o
66 118.8
37 390.0
2 241 
37 
66
2 740.0 
390.0 
118.8
Luujauhoja  —  B e n m jö l .....................................
Luuliim aa —  Benlim ...........................................
L uurasvaa —  B enfett .........................................
Luurouheita —  B e n g rv n ..................................
Liim aluita —  Lim ben .........................................
t
»
»
»
584
135
129
106
533
951.6 
2 134.2 
1191.0
232.0
980.0
7 S uperfosfaattiteh taa t —  Su- 
perfosfatfabriker
Raaka] osfaattia —  R å f o s f a t ...........
R ikkihappoa —  S v a v e lsy ra ...........
Luujauhoja —  Benm jöl .................
M uita lannoitusaineita — Övriga 
gödn ingsäm nen ..............................
»
»
»
- — 4 350 
33
1496
4 502.6 
6 6 .0
1 749.5
6 402 
462 
2 509
4 248.9 
1 827.6 
7 066.0
6 402 
4 350 
495
4 005
4 248.9 
4 502.6 
1 893.6
8 815.5
Superfosfaaitia — S u p e rfo s fa t .............
V äkilannoitesekoitusta — Konstgöd­
selblandning .........................................
»
»
12 506 
4 394
15 242.1 
10 469.9
8 T ärpä tti- ja  te rv a teh taa t — 
Terpentinfabriker och 
tjä rb rännerier
Tervaksia ■— T järved  ......................
R a a k a tä rp ä ttiä —  R återpentin  . . .
Tervaa —  T j ä r a .................................
H alkoja — Ved .................................
Sekalaista — Diverse ......................
m 3
kg
»
m 3
33 096 
3 370
4 311.6 
355.0
304 546 
34 000
1 675.0 
2 1 0 . 0
1 412.1
—
33 096 
304 546
34 000 
3 370
4 311.6 
1 675.0 
2 1 0 . 0  
355.0 
1412.1
Tervaa —  T jära  .......................................
R aa k a tä rp ä ttiä  —  R å te rp e n tin ...........
P u hd is te ttua  tä rp ä ttiä  —  Renad te r­
pen tin  .....................................................
P ikeä —  B e c k ...........................................
Sysiä —  Träkol ........................................
P ikiöliyä y. m. — Beckolja m. m .........
kg
»
»
m3
1 047 125 
180 776
380 683 
41 900 
12 859
4 575.8
1 031.0
4 017.9 
492.1 
3 024.7
2 714.1
9 Sysienvalm istuslaitokset — 
Kolmilor
Halkoja —  Ved .................................
Propsia —  Props ..............................
Jä te p u u ta  —  V ed av fa ll....................
m 3
»
»
12 657 
5 377 
72 846
1184.6 
487.5 
3 734.4
—
-
12 657 
5 377 
72 846
1184.6 
487.5 
3 734.4
Sysiä  Träkol .......................................
A utohiiliä —  Bilkol .................................
A utopilkkeitä — B ilsp lin t......................
m 3
»
»
22 505 
8 497 
371
7 729.8 
4146.9 
92.8
10 R äjähdysaineteh taat —  
Sprängäm nesfabriker
Am m onium nitraattia  — ■ Ammo-
n iu m n itra t .....................................
Glyseriiniä —  Glycerin ....................
Typpihappoa —  S alp e te rsy ra .........
Glykolia —  G ly k o l............................
K ollodium puuvillaa —  Collodium-
b o m u l l ..............................................
Trinitrotoluolia —  Trin itro to luo l. .
Sy ty tysruu tia  —  S tub inkru t .........
Puuvilla- ja  juu tilankaa  —  Bom­
ulls- och j u t e g a m ........................
Sekalaista —  Diverse ......................
kg
»
»
»
»
-
—
9 450 
6 787
353.5
295.0
76.6
780 504 
88 617 
314 887 
26 485
41192 
31 240
40 015
4121.0 
2 720.5 
1807.5
936.2
1 741.2
1 088.4
2 900.7
801.2
780 504 
88 617 
314 887 
26 485
9 450 
41 192 
31 240
46 802
4121.0 
2 720.5 
1 807.5 
936.2
353.5 
1 741.2 
1 088.4
3195.7
877.8
D ynam iittia  — D y n a m i t ........................
T rin iittiä  — T r i n i t ...................................
S yty tyslankaa — S tub in tråd  .............
K antopom m eja — S tu b b o m b e r...........
kg
»
m
kg
715 260 
368 730 
5 005 823 
127 327
19 097.4 
6 209.4 
3 754.4 
2 113.6
11 T u litikku teh taa t — T änd­
sticksfabriker
H aapaa  — A s p ...................................
K alium kloraattia  — K alium klorat 
Fosforia ja  fosforihappoa —  Fosfor
och fosforsyra ...............................
Parafiinia — Paraffin  ......................
M uita kem ikaaleja —• A ndra kemi­
kalier ................................................
Liim aa —  Lim ...................................
Peruna- y. m. jauho ja —  P otatis-
o. a. mjöl ........................................
Paperia j a pahvia—P apper och papp
Nim ilippuja — E tik e tte r  ................
Sekalaista —  D iverse ......................
f - f 3 
kg
»
»
»
»
»
»
526 840 7 156.1
144 400
17 410 
6 698
10 270 
371 520
1 766.2
91.8
127.6
111.4
1812.7
769.6 
36.7
1850
39 772 
116 038
94 471 
24 555
34 591
18.3
582.5 
1 695.9
776.0
520.0
231.1 
25.2
526 840 
146 250
39 772 
116 038
U I  881 
31 253
44 861 
371 520
7 156.1 
1 784.5
582.5 
1 695.9
867.8
647.6
342.5 
1812.7
769.6 
61.9
T u litikku ja  —  T än d stick o r..................|
Tulitikkusäleitä —  Tändstickssplint . .
l a a t .  — lå d  
à 1000 
r a s ia a  -  a s k
mille
255 743 
6 500
33 086.5 
2 500.0
8 8
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Taulu 4. t . 1941* Tabell 4. år 1941.
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s pr e m i è r e s : Tuotteet: —  Produkter: —  Produits:
Kotim aiset: —  Inhemska: 
F in la n d a is e s : U lkom aiset raaka-aineet ja puolivalm iit teollisuus­ Bruttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
V
aleur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhm ä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
G roupe  et genre d 'in d u s tr ie .
N i m i .
B e n ä m n i n g .
N o m  des m a tiè re s  p rem ière s .
U
nité 
de 
m
esi
M
ittayksikkö
M
åttenhet.
raaka-aineet, 
råäm nen. 
m a tiè re s  p rem ières .
puolivalm iit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.*
p ro d u its
m i-a ch evés.
tu otteet.
U tländska rääm nen och 
halvfabrikat.
M a tiè r e s  p re m iè re s  et p r o ­
d u i t s  m i-a ch evés é trangers.
ï  nteensa. 
Summa. 
T o ta l. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
N o m  d u  p r o d u it
M
ittayksikkö: 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esu
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
i
i
tre. 
i1
5.
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V a le u r ,
1 000  m a rcs .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
. Arvo.
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V a le u r ,
I 00 0  m a rcs.
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V a le u r ,
1 0 0 0  m a rcs.
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo, 
1 0 0 0  mk.
Värde,
1 000 mk.
V a le u r ,
1 0 0 0  m a rcs .
re.
V I 12 K looriteh taat —  K lorfabri- 
ker
Keittosuolaa  —  K oksalt ..................
K alkkia —  K a lk .................................
Fenolia — Fenol ............... ...............
H iilite trakloridia — K oltetraklorid
t
» -
909 437.4
16114
27
19
8 993.6
634.0
227.5
16114
909
27
19
8 993.6
437.4 
634.0
227.5
Elektrolyyttistä klooria —  E lektroly-
tisk t klor ..............................................
K austiksoodaa: —  Kaustiksoda:
k iin teä tä  —  i fas t form  ....................
liuoksena (kuivaa painoa) —  i lös­
ning (i to rr tä n k t v ik t) ....................
K alsium hypokloriitti-liuosta — Kal-
sium hypokloritlösn ing........................
K loorikalkkia —  K lorkalk ....................
Feno laatteja  — F enola t ........................
Sekalaista — Diverse ............................
t
»
»
»
»
5 707
4 975
4 284
1223
151
79
14 394.1
18 488.5
7 953.8
375.4 
272.0 
2 522.3 
173.6
13 K lo raa ttiteh taa t —  K lorat- 
fabriker
Kalium kloridia  —  K alium klorid . .
Suolahappoa — S a ltsy ra ................
Sekalaista —  D iverse ........................
- - 55 59.7
795 2 038.9 
53.6
795
55
2 038.9 
59.7 
53.6
Kaliumkloraattia  — K a liu m k lo ra t___
K loraattib rike tte jä  — K loratbriketter 
K lo raa ttira k e ita  — K lo ra tk o rn ...........
t
»
»
201
153
825
2 107.0 
1 830.0 
9 880.o
14 Suolahappotehtaat —  Salt- 
syrefabriker
Keittosuolaa —  K o k sa lt .................... __ __ __ 1191 530.9 1191 530.9 1898 1 603.5
R ikkihappoa —  Svavelsyra ........... —  . — 1072 1 001.9 1 072 1 001.9 Glaubersuolaa —  G laubersalt ........... 1342 1 131.2
! 15 
16
H iilihappotehtaa t —  Kol- 
syrefabriker
R ikk ihappo teh taat —  Sva- 
velsyrefabriker
K oksia  —  Koks .................................
Kuparirikastetta  — K opparkon­
ce n tra t ..............................................
R ikk irikaste tta  — Svavelkoncen­
tr a t  ....................................................
Typpihappoa — Salpetersyra . .
» - _ 13 250 
1918
1 370.0 
355.3
797
13
781.6
68.9
797
13 250
1918
13
781.6
1 370.0
355.3
68.9
Nesteytettyä h iilihappoa —  F ly tande
k o ls y ra .....................................................
H iilihappojäätä — K o lsy re is ................
Rikkihappoa  à  93 %  —  Svavelsyra à 
93 % .......................................................
»
»
»
641
90
14 394
4 516.7 
466.0
13 458.1
17 V esilasitehtaat —  V atten­ Raakalasia — Råglas ...................... » — — _ — 158 427.1 158 427.1 Vesilasia— V a tte n g la s .......................... » 411 691.9glasfabriker
18 Lääke- ja  teknokem ialliset 
te h ta a t —  Medicin- och 
teknokem iska fabriker
Hajusteita ja  eteerisiä öljyjä — 
Parfym essenser och eteriska oljor 
Rasvoja, rasvaöljy jä ja  rasvahap­
poja —  F e tt, fettoljor o. fettsyror 
Alkoholia ja  alkoholipitoisia aineita 
—  Alkohol sam t alkoholhaltiga
äm nen ..............................................
Sokeria ja  siirappia —  Socker och
s i r a p ..................................................
Sakariinia ja  dulsiinia — Sackarin
och dulcin .....................................
Rohdoksia — Droger ........................
K em ikaaleja —■ Kemikalier ...........
H artse ja  ja  vahoja — H artser och 
v a x ....................................................
kg
»
»
»
kg
»
i)
-
_
675 
97 863
173 082 
60 009
67 145
103 978 
7 360
561 224
129.8 
1156.3
5 363.8 
1 240.3
385.5
560.1
350.1
474.6
127.1
406.3
3 990 
144 467
8 691 
75 372 
15 014
121 535 
23 642 
36 746 
12 376
123 871
2 711.2 
3119.1
128.4
1 648.3
5 999.2 
21878.9 
13 098.1
3 502.4
4 665 
242 330
181 773 
135 381 
- 15 014
188 680
2 841.0
4 275.4
5 492.2
2 888.6
5 999.2 
22 264.4 
13 658.2
3 852 5
Suuvesiä  — M u n v a tte n ..........................
H am m astahnaa ja  -pulveria —  Tand-
p as ta  och -p u lve r.................................
H iusvesiä, -öljyjä ja  hajuvesiä — H år­
v a tten , -oljor och p a r fv m e r ...............
Ihovo iteita  —  H udkräm er ...............
H edelm ä- ja  terveyssuoloja - -  F ruk t-
och hälsosalter .....................................
L ääkkeitä  —  M ed ic iner...........................
Lysoolia —  L y s o l .....................................
Kum iliim aa — Gummilim ....................
Liim aa — Lim .........................................
M ustetta  — Black ...................................
K enkävoiteita —■ S k o k rä m .................... j
K iilloitusvahoja —• B onvax ..................
P uhdistusaineita —  Rengöringsm edel. j
Saippuaa — T v å l .....................................
kg
»
»
»
»
kg
»
kg
41 089 
29 199
117 491
78 027
33 529
79 387 
72 292
103 586 
108 590 
787 000 
84 310 
1 227 394 
18 050
i —
4 142.7
5 463.5
12 943.8 
14 203.4
1341.2 
76 720.5
920.2 
1984.1
931.3
3 951.1
4167.4
4193.5 
2 931.7
10 955.1
4 218.7 
2 049.0
Fenoleja — F eno la rter ....................
V ärejä —  F ärger ..............................
Liim oja —  Lim  ................................
Kivi- ja  m aalajeja  —  Sten- och 
jo rda rter .........................................
—
_ 348.7 
2 879.6 
283.0
388.3
23 642 
140 724 
19 736
685 095
348.7 
3 354.2 
410.1
794.6
rasiaa - ask 
kg
»
laa t. — låc
—
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R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p  r e m  i e r e s: Tuotteet: —  Produkter: —  Produits:
Kotim aiset: —  Inhemska: 
Finlandaises: Ulkom aiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tu otteet.
U tländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhm ä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet, 
råämnen. 
matières premières.
puolivalm iit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Yhteensä.
Summa.
Total. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikk 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mes\
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde, 
1 0 0 0  mk.
Valeur,
1 000 marcs.
ö.'ire.
V I 18 Bensiiniä, bensolia ja  petrolia — 
Bensin, bensol och pe tro leu m ..  
Saippuaa ja  -pulveria —  Tvål och
-p u lv e r ..............................................
T ärp ä ttiä  —  T e rp e n tin ....................
M austeita —  K r y d d o r ......................
Sekalaista —  Diverse ......................
Pakkaustarv ikkeita  — ■ Em ballage
kg
»
»
- 14 960
72 459 
11072
147.8
632.1
137.5
1 709.2 
25 004.1
36 280 
645
500.4 
14 7
51 240
72 459 
11 717
648.2
632.1 
159 2
Suopaa — S å p a .........................................
Sinettilakkaa —  Sigillack .....................
V ärejä —  fä rg e r  ......................................|
kg
»
»
20 595 
14 607 
34 968 
1 233 000
26 503 
2 250
308.9 
698.0 
. 2 445.9 
3 006.8
-
-
1 127.7
87 824 1149.4 
3 667.9 
1 962.7
87 824 1149.4 
6 504.8 
26 966.8
K ristalloosia, dulsiinia y. m . s.— K rys­
ta llos, dulcin o. a. d ............................
Leivin jauheita  — B akpulver .............
L ikööriuutteita — L ikörextrakter . . . .  
Sekalaisia teknokem iallisia tu o tte ita  — 
Olika slag av teknokem iska p repara t
kg
»
10 374.9 
1 416.4 
325.0
25105.1
19 Tekom assatehtaat —  K onst- 
massefabriker
K a se iin ia — Kasein ........................
Selluloidia —  Celluloid ....................
t — — 12 930 385.4 29150 995.4
834.7
42 080 1 380.8 
834.7
Selluloidituotteita — Celluloidtillverk- 
n ingar .................................................... 3 523.8
S arveisainetta — Ilom äm ne . . . .  
Tekohartsim assaa — K onstharts-
m a s s a ................................................
Form aliinia — F o rm a l in .................
K arbolihappoa — K arbolsyra . .  
K em ikaaleja ja  värejä  — Kem i­
kalier och färger ..........................
Sekalaista — D iv e rse ........................
kg
kg
»
-
— — 1 418.1
54.7
832.5
3 466
49 997 
48 267
277.3
4 961.1 
405.2 
1 716.9
480.7
868.0
3 466
49 997 
48 267
277.3
6 379.2 
405.2 
1 716.9
535.4 
1 700.5
N appeja —  K nappar ..............................
B ake liittituo tte ita  — Bakelitprodukter 
B akeliittipulveria — Bakelitpulver . . .  
Sekalaista — Diverse ............................
krossia—gross
kg
392 076 
85 572
13 106.7 
20 725.6 
2 435.1 
284.3
20 M uut kem ialliset te h ta a t —  
Ö vriga kem iska fabriker
Kemikaaleja — K em ik a lie r ............. — — — 30.0 — 16.8 - 46.8
!
Vetysuperoksiiäia — Vetysuperoxid . . kg 42 988 816.8
VII Nahka-, kumi- y. m. s. teol­
lisuus — Läder-, gummi- 
o. a. d. in d u str i................ 146 198.5 426 773.5 139 264.4 712 236.4 1 251 632.7
1 N ahk a teh taa t ja  nahkurin- 
ty ö p a ja t —  Läderfabri- 
ker och garverier
V uotia  ja  nahkoja: — H udar och 
skinn:
Sonnin- ja häränvuo tia  — Tjur-
och oxhudar ............. .................
Lehm änvuotia — K ohudar . . . .  
M ullikan- ja  sänkiäisenvuotia — 
K vighudar och gräskalvskinn 
Itä in tia la isia  kipsivuotia — Ost­
indiska kipshudar ....................
kg
»
»
278 846 
3 093 951
1 850 761
4100.5  
46 142.2
32 797.2
-
—
' 666 013 
270 792
6 790
11 716.8 
6 316.8
147.8
944 859 
3 364 743
1 850 761
6 790 
952 402 
26 748 
244 568 
1766 
68 800
2 732 284
424 233 
84 295
15 817.3 
52 459.0
32 797.2
147.8
Pohja- ja  sisäpohjanahkaa •— Sul- och
b in d su llä d e r ............................................
Reunoshihnanahkaa — Randrem siäder
L apikasnahkaa —■ P jäx läder ...............
Parkkipäällisnahkaa —• L ogarvat ovan­
läder ...........................................................
»
»
j2- f 2
1 872 269 
55 816 
122 775
1 866 662
95 439.2 
4 616.9 
9 228.2
26 073.4
\  asikannahkoja —  K alvskinn ..  
H evosenvuotia —  H ästhudar . .  
L am paannahkoja — Fårskinn .
M uita nahkoja — A ndra skinn . /
K asvisparkitusaineita ja  -uu tte ita  
— V egetabiliska garväm nen och
-ex trak te r ......................................
S yn tee ttistä  park itusa inetta  —
Krom isuoloja — K rom salter . . . .
kpl “  st 
»
kg
>
»
»
952 402 
26 748 
133 892 
1 766 
68 800
1 147 334
-
27 883.3 
6 403.5 
6 907.7 
118.1 
2 756.0
1 659.2
53 054 
15 615
623.7
303.9
110 676 
'
1 584 950
371179 
68 680
5 886.2
20 553.6
4 018.5 
2 759.0
27 883.3 
6 403.5 
12 793.9 
118.1
2 756.0
22 212.8
4 642.2
3 062.9
K rom ipäällisnahkaa —  Krom ovan- 
l ä d e r .........................................................
P la t t in a h k a a —■ P la t t l ä d e r ....................|
M änttinahkaa —  M ä n tlä d e r .................
K rom ivaljasnahkaa — K rom garvat
körredskapsläder .................................
H a lja s ta  — Spalt .....................................
V uorinahkaa — F oderläder ..................
L am m asnahkaa — F ärsk in n .................. |
»
kg 
i2— f2 
kg
»
j 2_ f 2
»
j 2 — f 2 
kpl— st
7 606 475 
112 450 
211 732 
217 631
49 027 
1 251 729 
472 660 
1 149 389 
5 722
118 133.3 
8 237.0 
3 448.6 
6 161.8
3 865.5 
7 149.4 
5 736.5 
17 706.4 
441.7
9392
Taulu 4. t .  1941. Tabell 4. år 1941.
n . a k a -  a i n 9 e t: —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Produkter: —  Produits:
K otim aiset: —  Inhemska: 
F in la n d a is e s : Ulkom aiset raaka-aineet ja  puolivalm iit teollisuus­
tuotteet.
U tländska råäm nen och 
halvfabrikat.
M a tiè r e s  p re m iè re s  e t p ro ­
d u i t s  m i-a ch evés  é trangers .
B
ruttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
V
aleur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhm ä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
G roupe  et genre  d ’in d u s tr ie .
N i m i .
B e n ä m n i n g .
N o m  des m a tiè re s  p rem ière s .
M
ittay 
s!kkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
raaka-aineet. 
råäm nen. 
m  VÀères p re m iè re s .
puolivalm iit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat,
p r o d u i ts
m i-a ch evés .
Summa.
T o ta l. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
N o m  d u  p ro d u it .
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esi
M
ittayksikkö
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
.'.huiri. 
Mäii" '. 
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V a le u r ,
1 000  m a rc s .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
A rvo,
1 000 mk.
Värde, 
1 0 0 0  mk.
V a le u r ,
1 0 0 0  m a r c s .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
A rvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk. 
V a le u r ,
1 0 00  m a rcs .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
A rvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk. 
V a le u r ,
1 000  m a rc s .
ire.
j.
V II 1
•
Eläin- ja kasvisöljyjä ja -rasvoja — ■ 
Animaliska och vegetabiliska o! •
jor och fettämnen ....................
Kivennäisöljyjä ja -rasvoja —  Mi- 
neraliska oljor och -fettämnen ..  
Muita kemikaaleja —  Övriga kemi­
kalier .............................................
Värejä —  Färger ............................
Sekalaista —  D iverse.......................
kg
»
»
»
10.3
154 623
22 472
729 194 
24 877
2 205.2
370.4
1 907.4
961.4 
1815.7
166 696
38 455
1 225 784 
68 918
2 735.0
597.6
6 856.3 
4 366.4 
299.0
321319
60 927
1 954 978 
93 795
4 940.2 
968,0
8 763.7
5 327.8 
2 125.0
Turkislammasnahkaa —• Pâlsfârskinn 
Turkisvasikannahkaa — Pälskalvskiim
Sekalaisia nahkoja — Skinn, olika slag |
Työkintaita — A rbetshandskar..........
Muita käsineitä — Handskar av annat 
s l a g ........................................................
kpl —
»
kg
kpl — 
paria -
»
- st
- st 
par
19 862 
3 284 
29 662 
6 334 
632 784
57 635
3 100.4 
646.9 
403.2 
1 737.3 
19 379.5
3 552.1
Lapikkaita ja  saappaita — Pjäxor och
stövlar ..................................................
Muita jalkineita — Skodon av annat
s l a g ........................................................
Saapasvarsia —• Stövelskaft ................
Konehijmanahkaa — Maskinremsläder
Valjaita — Seldon .................................
Villoja ja  karvoja — Ull och här ..
L iim alappuja—■ Lim läder....................
Liimaa — Lim .......................................
Sekalaista — D iverse .............................
Valmistuspalkkiota tilaajien raaka-ai­
neista tehdyistä tuotteista — Bcred- 
ningslön för varor tillverkade av 
uppdragsgivarens rå m a te ria l ..........
»
»
»
kg
kg
»
»
9 229
20 192 
46 300 
12 495
133 694 
954 755 
210 338
1673.5
1 243.1
3 665.6 
1 020.0
650.0
4 070.1 
813.2
3 999.5 
1921.2
2 660.6
2
3
Turkistehtaat ja -värjäärnöt 
—  Pälsverksfabriker och 
-färgerier
Jalkinetehtaat —  Sko î:.lin­
ker
T u r k i s n a h k o j a  —  Pälsverk ..........
Värejä ja  kemikaaleja —  Färger 
och kemikalier ...........................
Sekalaista — D iverse.......................
P ä ä l l i s n a h k m  — O vanläder...........j
Vuorinahkaa — Foderläder . . . .
Pohjanahkaa — Sulläder ..............
Reunoshihnaa — Randremmar . . .  
Kumipohjia ja -levyä —  Guniini-/
sulor o. -plattor ...................... /
Kumikorkoja — Gummiklackar ..
Päälliskangasta — Ovantyg ........
Vuorikangasta — Fodertyg ..........
Huopaa ja sarkaa — Filt o. vadmal 
Puupohjia ja -korkoja — Träsulor
och -k lack a r.................................
Pahvia ja tekonahkaa — Papp och
konstgjort lä d e r .............. ...........
Sekalaista — Diverse ....................
j2— f2 
kg
i2— f2 
kg 
m
paria—par
kg
p aria-par
m
»
»
paria-par
z
13 717.0 
4.4
7 727 760 
49 870 
1568 208 
1 551 965 
1 876 663 
584 055 
32 672 
1 944 897 
7 008 
475 180 
35 915
211 379
29.9
486.2
U l.o
125 906.3
4 191.4 
16 117.3 
82 166:2
5 186.8 
9 237.2 
1582.9
6 920.1 
349.9
5 918.7 
4 887.1
949.5
379.6 
32 175.5
140 368 
18 798
5 377 
5 356 
13 727
2 798.1
163.5
2 696.2
203.2
371.2
210.6
2 455.1
99.3
3 287.5
7 868 128 
49 870 
1 587 006 
1 551 965 
1 876 663 
584 055 
32 672 
1 944 897 
12 385 
480 536 
49 642
211 379
13 746.9
3 284.3
274.5
128 602.5 
4191.4  
16 320.5 
82 166.2
5186.8 
9 237.2
1582.9 
6 920.1
721.1
6 129.3
7 342.2
949.5
478.9 
35 467.4
Värjättyjä ja m uokattuja nahkoja —• 
Färgade och bearbetade skinn . . . .  
Valmistuspalkkiota tilaajien raaka-ai­
neista tehdyistä tuotteista —  Be- 
redningslön för varor tillverkade av 
uppdragsgivarens rå m a te ria l ..........
M iesten  kenkiä— Herrskodon ..........
Naisten » —-Dam » ..........
Tyttöjen » —• Skodon för flickor 
Poikain » — » » gossar 
Lasten » —  » » barn . .  
Miesten saappaita — Stövlar för män 
Naisten » —  » för kvinnor 
Miesten hiihto- ja  retkeilykenkiä — 
• Skid- och utfärdskängor för män . .  
Naisten hiihto- ja retkeilykenkiä — 
Skid- och utfärdskängor för kvinnor 
Lasten hiihto- ja  retkeilykenkiä — 
Skid- och utfärdskängor för barn . .  
Miesten nahoitettuja huopajalkineita 
—• Läderbeklädda filtskodon för män 
Naisten nahoitettuja huopajalkineita 
—  Läderbeklädda filtskodon för
kvinnor ..................................................
Lapikkaita — P jä x o r ..............................
Sannikkaita — Sandaler ........................
paiia -
»
»
»
»
»
»
»
par 452 214 
1155 854 
82 514 
46 560 
159 721 
255 138 
5 655
380140
206 675
67 307
48 696
21 534.0
5 340.7
75 151.7 
153 595.3 
5 887.8 
3 805.4 
9 317.9 
66 612.0 
1 248.8
81108.2
32 357.6
8 158.8
9 632.3
»
»
)>
3 455 
59 253 
180 513
583.4
12 771.0
13 778.4
94 95
Taulu 4. t . 1941. Tabell 4. år 1941.
R a a k a - a i n e e t :  — R å å m n e n: — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: 
F in la n d a is e s : Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus- Bruttoarvo, 
1000 
m
k. 
Bruttovärde, 
1 000 
m
k. 
V
aleur 
brute, 
1000 
m
ares.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
G ro u p e  e t genre  d ’in d u s tr ie .
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
N o m  des m a tiè re s  p rem ière s .
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
raaka-aineet. 
råämnen. 
m a tiè re s  p rem ière s .
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
p r o d u i ts
m i-a ch evés .
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M a tiè r e s  p re m iè re s  et p r o ­
d u i t s  m i-a ch evés  é tra n g ers .
Summa.
T o ta l . Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
N o m  d u  p r o d u i t .
M
ittayksikkö! 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esu
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V a le u r ,
1 000  m a rc s .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V a le u r ,
1 0 0 0  m a rc s .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo, 
XOOO mk.
Värde,
X 000 mk.
V a le u r ,
1 000  m a rc s .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo, 
XOOO mk.
Värde, 
XOOO mk.
V a le u r ,
1 000  m a r c s .
re.
V II 3 A am ukcnk iä— Tofflor ..........................
N aisten puukenk iä— Träskor för dam er 
M uita ja lk ineita  —  Övriga skodon . . .  
Erilaisia satulasepänteoksia — Sadel-
m akeriarbeten  av  olika slag ...........
Sekalaista —  D iv e rs e ..............................
p a ria  - pa r 
»
»
103 400 
61059 
22 102
6 481.7 
5 790.6 
2 251.2
4 287.8 
2 461.8
4 Valjas- ja  nahka teosteh taat 
— Seldons- och lädervaru- 
fabriker *)
Pohjanahkaa  —• S u llä d e r .................
Parkk ipäällisnahkaa —  L ogarvat
ovan läder .......................................
K rom ipäällisnahkaa —  Krom ovan-
l ä d e r ..................................................
K rom ivaljasnahkaa — K rom garvat
s e lty g s lä d e r .....................................
M änttinahkaa —  M ä n tlä d e r ...........
P la t t i  » — P la t t  » .........1
Lam m as- ja  pukinnalikaa — F å r-f
och g e t s k in n .................................\
M uita nahko ja ja  tu rk ik sia  — 
A ndra skinn sam t pälsskinn . . .  
Solkia, ve toketju ja  ja  m etallitava- 
r a a  —■ Söljor, draglås och m eta ll­
v aro r ................................................
F iibe riä  — F iber ...............................
P ahv ia  ja  paperia  — Papp  och
papper ..............................................
K angasta  — Tvg ..............................
L ankoja — T råd  ...............................
Pegam oidia, tekonahkaa ja  vaha- 
kangasta  —  Pegamoid, konst­
g jo rt läder och v a x d u k .............
Sekalaista — D iv e rs e ........................
kg
j 2 " - f 2
»
kg
»
»
j 2 - f 2
kpl — st
i 2 - f 2
-
-
3 998
415 371
827 091
41 308 
164 279 
137 978 
249 491 
43 613 
782 723
125.2 
5 752.1 
11791.2
2 875.6
7 202.x 
9 430.X 
4 330.0
3 555.6 
13 387.9
2 708.8
8 664.6
17 288
18 764
' 6 299 
91963
378.x
449.2
514.7 
2 000.9
9 739.6
3 998
432 659
845 855
41308 
164 279 
137 978 
249 491 
49 912 
874 686
125.2
6 130.2 
12 240.4
2 875.6
7 202.x 
9 430.x 
4 330.0 
4 070.3
15 388.8
2 708.8 
18 404.2
Rohkeita  — D ragrem m ar ......................
M äkivöitä —  H indertyg  ........................
Siloja —  S e l a r ...........................................
Suitsia ja  p ä its iä '— Töm m ar .............
Sito lkkia —  S e lb ä g a r ...............................
L änk ipatjo ja  — R a n k d y n o r .................
Satu lo ita —  S a d la r ...................................
M uita valjasteoksia  — Seldon av  an ­
n a t s l a g ..................................................
Reunoshihnaa — R andrem m ar -----1
Kone » —• M askin » ...........
paria  - par 
k p l— s t 
»
» *
»
»
»
kg
m
36122 
27 539 
8179  
79 810 
10 056 
65 999 
1721
22 588 
589 959
2 653.3 
, 5 765.4 
4506.8  
4 682.8
1 597.7 
4 747.0
2 650.0
19 567.0
2 172.4 
1 390.3
3 423.3
- -
Teknillisiä nahkateoksia — Tekniska
läd era rtik la r  .........................................
Selkäreppuja ja erilaisia laukkuja —
Rvggsäckar o. a. dvl. v ä s k o r ...........
Vöitä, olkaim ia, hihnoja y. m. s. —
___
1 683.4 
6 471.8
i kg
)>
111
___ —
386
456 040 
353 607
12.X
4 388.4 
9 243.8
56 613
900 
28 482
938.5
3 0 
1 270^7
56 999
456 940 
382 089
950.6
4 392.3 
10 514.5
B älten , hängslen, rem m ar o. a . d.
H ikinauhoja — S v e ttre m m a r ...............
Työk in taita  — A rb e ts h a n d s k a r ...........
M uita käsine itä  — H andskar av  an n a t
kpl — st 
»
paria  - par
227 749 
333 560 
135 729
5 112.4 
911.6 
5 045.X
i 1 349.2
709.4 
3 039.0
i
184.2
2 930.5 
1613.2
1 533.4 236 382 18 016.8
i
[
1
m 12 444
i
45 838 58 282 3 639.9
4 652.2
N ahkatakkeja  ja  -pusero ita  —  Läder-
rockar och -b lusar ............................
Turkkeja —  Pälsar ...................................
M uita nahkapuk im ia —  A ndra be-
k lädnadsartik lar av  läder .......................
N aisten käsi- ja  ostoslaukkuja —  D am -
handväskor ...............................................................
M uita laukku ja —  A ndra väskor . . . .
Salkkuja —  P o r t fö l j e r ...........................................
L om pakoita ja  k ukkaro ita  —  Plån­
böcker och portm onnäer ..........................
M atkalaukku ja —  R e s v ä s k o r .......................
L akkeja —  M ö ss o r ...................................
E ritte lem ä ttöm iä  tu o t te i ta  — Icke n ä r­
m are angivna tillve rkn ingar .................
V alm istuspalkkiota tilaa jien  raak a -a i­
neista teh d y is tä  tu o t te is ta  —  Be- 
redningslön för varo r tillverkade av  
uppdragsgivarens r å m a te r ia l ...........
kpl — st 
»
kpl — st 
»
»
»
»
tu s . - duss.
___
12 359 
3 048
148 569 
88 010
13 863
215 675 
237 691 
6 540
8 490.x 
4 084.6
4 524.4
19 880.4 
2 275.6 
2 230.8
6 076.3 
17 813.7 
4441.2
26 906.0 
2 490.2
y h d e llä  teh taa lla  raaka-aine- sekä bru ttoarvo tiedo t yhte iset toisen teh taan  kanssa. — F ör en fabrik uppgifterna om råvaran  sam t b ru ttovärdet gem ensam m a med en annan fabrik.
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Taulu 4. t .  1941. Tabell 4> àr 1941>
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: 
F in la n d a is e s : Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­ Bruttoarvo, 
I 000 
m
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
V
aleur 
brute, 
1 
000 
m
arcs,
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
G ro u p e  e t genre d ’in d u s tr ie .
N i mi .
B e n ä m n i n g .
N o m  des m a tiè re s  p rem ières .
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
raaka-aineet. 
råämnen. 
m a tiè re s  p re m iè re s .
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
p r o d u i ts
m i-a ch evés .
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M a tiè r e s  p rem iè re s  e t  p ro ­
d u i ts  m i-a ch evés  é trangers .
Yhteensä.
Summa.
T o ta l. N i mi .  
B e n ä m n i n g .  
N o m  d u  p ro d u it .
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esi
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde, 
1000 mk.
V a le u r ,
1 0 0 0  m a rc s .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo, 
1000 mk.
Värde, 
1000 mk.
V a le u r ,
1 0 0 0  m a rcs .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo, 
1000 mk.
Värde, 
1000 mk.
V a le u r ,
1 000  m a rc s .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo, 
1000 mk.
Värde, 
1000 mk.
V a le u r ,
1 0 0 0  m a rcs .
tre.
V II5 K onehihnatehtaat (nahka-) 
—  M askmremsfabriker 
(läder-)
Konehihnanahkaa  — M askinrems-
läder ..................................................
Reunosnahkaa —  R andläder .........
kg
»
-
-
12 495 
26 195
1 000.0 
1 600.0 -
- 12 495 
26195
1 OOO.o 
1600.0
Konshihnoja  — M askinrem m ar ...........
Reunoshihnaa — R a n d re m m a r ...........
Teknillisiä nahkateoksia  —  Tekniska 
läd era rtik la r ..........................................
kg
»
12 071 
16 139
931
3 065.0 
1 720.0
457.0
6
7
K um ita v a ra teh taa t —  Gum- 
m ivarufabriker
K um itavarakorjaam ot — 
Reparationsverkstäder för 
gum m ivaror
Raakakum ia  -— R ågum m i ..............
Regeneroitua kum ia ja  k um ijä t­
te itä  — R égénérât gummi och
gummiavfall ...................................
K u tom atuo tte ita  —  Textilvaror . .  
L iuotusaineita —  L ösningsäm nen.. 
K em ikaaleja ja  m ineraaleja —  K e­
m ikalier och m in e ra l ie r .............
Sekalaista —  D iv e rse ........................
Raakakumia, kangasta, kum ilii­
m aa y. m . —  Rågum m i, tyg, 
gumm ilim  m . m ..............................
»
»
kg
»
3.1
845 691 
63 022 
258 443
4 005.6 
11 907.8
505.8
696.3 
10 707.6
774.9
500 252
19140 
181 495 
646 041
21862.3
64.8 
3127.7 
2 525.0
6149.5
2123.9
1 947.2
500 252
864 831 
244 517 
904 484
21 862.3
4 070.4 
15 035.5 
3 030.8
6 845.8 
12 831.5
2 725.2
Kalosseja —  Galoscher ..........................
Päällyskenkiä - - Y tterkängor .............
U rheilukenkiä —  Sportskodon .............
K esäkenkiä — Sommarskodon ...........
K um isaappaita — G um m istövlar . . . .  
M uita kum i jalkineita —  A ndra gum m i­
skodon ....................................................
K um ikorkoja, -levy jä ja  -pohjia — f 
Gum m iklackar, -p la tto r och -su lo r/ 
Polkupyörän päällys- ja  sisärenkaita
—  Cykelringar, y tt re  och inre ___
A uton päällys- ja  sisärenkaita —  Au-
tom obilringar, y ttre  och inre ___
K äyttö - ja  kuljetushihnoja — D rift-
och tra n s p o r t re m m a r ........................
Teknillisiä kum ituo tte ita  y. m . — Tek­
niska gum m iartik lar o. a ...................
L a ttiapää lly s te ttä  — Gummigolv . . . .
S adetakkeja — R egnrockar .................
Sekalaista — Diverse .............................
Korjauksia  —  R e p a ra tio n e r ..................
p aria  - par 
»
»
»
»
»
kg 
kpl — st 
»
kg
»
»
116 777 
9 296 
205 000 
207 204 
174 373
278 922 
5 115  019 
8 596
214 336
19 824
147 761
667 536 
. 29 698
4 033.2 
483.9
6 424.4
7 858.7 
10 555.3
14 408.7 
19 859.0
298.7
6 590.6 
12 043.9
15 665.9
40 131.1 
438.1 
3 791.8 
476.5
11622.3
8 H arja- ja  sivellin tehtaat — 
Borst- och penselfabriker
Harjaksia, jouhia y. m . — Borst,
tagel m. m ........................................
T arvepuuta —  Trävirke .................
- - 2 860.9 
200.0
-
982.0 -
1 642.0 
20.9 
1191.7
- 4 502.9
1 202.9
2 436.8
Harjoja, siveltim iä y. m . —  B orstar, 
penslar m . m .......................................... 22 244.8
Sekalaista —  D iv e rse ........................ — — — 1 245.1 — —
9 Jouh ikehrääm öt —  Tagel- 
spiimerier
Jouhia  ja  h a r jak s ia— Tagel och 
b o r s t .................................................. t 20 635.1 — — 2 48.2 22 683.3 Jouhia  —  Tagel ........................................ t 17 922.9
V III Kutoma- ja  vaatetustavara- 
teollisuus —  Textil- och 
beklädnadsvarulndustri . . 91 284.7 514 931.2 776 089.6 1 382 255.Ö 2 686 212.9
1 Peliä vanpuhdistuslaitokset 
— Linskäkterier
Pellcwanvarsia —  L instänglar ___ kg 420 000 840.0 _ — — — 420 000 840.0 'Pellavaa —  L i n ..........................................
R ohtim ia —  B l ä r ......................................
kg
»
47 617
65 585
632.0
262.3
2 T ekovillateh taat — K onst- 
ullfabriker
Lum ppuja  — Lum p ........................
V illaa — U l l ........................................
P uuv illa jä tte itä  — Bomullsavfall
t
»
»
560
15
20
6 450.o 
907.5 
240.0
— — —
-
560
15
20
6 450.0 
907.5 
240.0
Tekovillaa, re v itty jä  lum ppuja y .m .s .
— K onstull, riven lum p o. d ..........
Puolivillalankaa — H a lv y lle g a rn ___
t
»
561
25
8 983.0 
2 375.0
3 V illatehtaat —  Yllefabriker Villaa: —  Ull:
a) om aa —  e g e n ............................
b) asiakkaitten  ■— kundernas . .  
Tekovillaa, lum ppuja, nukka villaa:
— K onstull, lum p, shoddy:
kg
»
255 568 
12 174
18 668.0 
733.9
- - 1 242 383 99 371.1 1 497 951 
12174
118 039.1 
733.9
Villalankaa: — Ullgarn: 
a) om aa — eget ..................................
kg
»
4 172 510 
185 175b) asiakkaitten  — k u n d e rn as ........... 8 430.9
9 8 99
Taulu 4. t .  1941. Tabell 4. år 1941.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : • ' Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: 
F in la n d a is e s : Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­ Bruttoarvo, 
1000 
m
k, 
Bruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
V
aleur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
G r o u p e  et g en re d 'in d u s t r ie .
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
N o m  des m a tiè r e s  p r e m iè r e s .
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
raaka-aineet. 
råämnen. 
m a tiè r e s  p r e m iè r e s .
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
p r o d u its
m i-a ch e v é s.
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M a t iè r e s  p r e m iè r e s  e t  p r o ­
d u i t s  m i-a c h e v é s  é tra n g e rs.
Summa.
T o t a l . Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
N o m  d u  p r o d u it .
M
åttenhet.
U
nité 
de 
m
esu
M
ittayksikkö
M
äärä.
M
ängd.
Q
uan
tité.
Määrä.
Mängd.
Q u a n t ité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V a le u r ,
1 000 m a r c s .
Määrä.
Mängd.
Q u a n t ité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V a le u r ,
1  000 m a r c s .
Määrä.
Mängd.
Q u a n t ité .
Arvo. 
1000 mk.
Värde, 
1000 mk.
V a le u r ,
1  000 m a r c s .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V a le u r ,
1  000 m a r c s .
re.
,
V III3 a) omaa — e g e n ........................
b) asiakkaitten — kundernas . .  
Puuvillaa ja puuvilla] ätteitä —
Bomull och bom ullsavfall...........
Sillaa — C ellu ll...................................
Kutomossa käytetty, omassa keh- 
räämössä valm istettua lankaa: — 
I väveriet använt garn av egen 
tillverkning:
a) villalankaa —  ullgarn ...........
b) puuvilla- ja puolivillalankaa 
—  bomulls- och halvyllegarn
Ostett. villalankaa—Ullgarn, inköpt 
Ostettua puuvillalankaa—Bomulls­
garn, inköpt ...................................
Ostettua tekosilkkilankaa —
Konstsilkesgarn, in k ö p t .............
Ostettua sillalankaa — Cellullgarn,
inköpt ..............................................
Karvoja — Nöthår ..........................
Värejä, kemikaaleja, oleiinia y.m.s. 
—■ Färger, kemikalier, olein o. d.
kg
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
2 159 312 
194 059
44115  
3 255
38 373.6 
4 380.2
432.0
58.8
6 716
3 223 389
5100  
25 738
73 842
1873
212
211.0
1 449.3 
3 421.2 
134.7 
13.7
1 764.7
407 543
61 604 
767 000
25115  
18 584 
100 202 
7 232
14 395.1
980.7 
41123.9
3 540.6 
2129.1  
13 062.8 
681.5
21261.4
2 566855  
194059
105 719 
773 716
3 223 389
5100  
50 853
92 426
102 075
7 444
3 255
52 768.7 
4 380.2
1412.7  
41 334.9
4 989.0
, 5 550.3
13 197.5
695.2
58.8
23 026.1
Puuvilla- ja puolivillalankaa — Bom­
ulls- och halvyllegarn.........................
N äistä m yytäväksi:—Därav till avsalu:
Villalankaa — U llg a r n .......................
Puuvilla- ja puolivillalankaa— Bom­
ulls- och halvyllegarn ...............
Villakudoksia —  Yllevävnader ...........
Puuvillakankaita —  Bomullstyger . .  
Tekosilkkikankaita— Konstsidentyger
V illatäytettä —  Y llestoppning...........:
Värjäystä —  Färgning............................
Kehruupalkkiota — Spinnarlön . . . .
kg
»
»
»
»
»
»
80 100
949 121
75 000 
3 249 175 
10 650 
48 969 
120185
92 612.8
2 750.0 
453 112.6
830.0 
12 599.1
853.1
958.4
663.5
4 Puuvillatehtaat —  Bom­
ullsfabriker
Puuvillaa  — Bomull .......................
Sillaa — C ellu ll...................................
Kutomossa käytetty, omassa keh- 
räämössä valmistettua lankaa: — 
I väveriet använt garn av egen 
tillverkning:
a) tavallista —  vanligt ................
b) merseroitua —  merceriserat. .  
Ostettua puuvillalankaa —  Bom­
ullsgarn, in k ö p t .............................
Ostettua tekosilkkilankaa—Kohst-
silkesgarn, inköpt ........................
Ostettua sillalankaa — Cellullgarn,
inköpt ..............................................
Ostettua puolivilla- y. m. lankaa—  
Halvylle- o. a. garn, inköpt . . .  
Värejä, kemikaaleja y .m .s .  —  
Färger, kemikalier o. d ................
kg
»
»
»
»
»
»
»
-
2 920
5 212 422 
23 626
41367
7 691
U I
2 437
55.9
3 397.2 
496.8 
8.9 
49.3 
895.4
6 126 369 
659 328
64 562 
78 742 
90 604 
36
133 220.7 
22 678.3
4116.1  
9 088.4 
3 348.8 
13.7 
12 236.7
6 126 369 
662 248
5 212 422 
23 626
105 929
86 433
90 715
2 473
133 220.7 
22 734.2
7 513.3 
9 585.2 
3 357.7 
63.0 
13132.1
Lankaa, tavallista —  Garn, vanligt . .  
Merseroitua lankaa — Merceriserat
g a r n .........................................................
Näistä myytäväksi: - Därav till avsalu: 
Lankaa, tavall. —  Garn, vanligt . .  
Merseroitua lankaa — Merceriserat
g a r n .....................................................
Ompelulankaa —  Sytråd ......................
Imitaattilankaa —  Im ita tg a rn .........
Puuvillakudoksia —  Bomullsvävnader 
Puolisilkkikudoksia — Halvsidenväv-
nader .......................................................
Sillakan kaita —  Cellulltyger..................
Vanua —  V a d d .........................................
Trasselia — Trassel .................................
kg
»
»
»
»
»
»
»
»
6 361521
25 463
1 149 099
1837  
122 330 
54 342 
5 078 621
140 353 
30 452 
118 192 
6 704
54 736.4
137.6 
20 481.6 
1 736.2 
364 162.0
20 446.0 
5 115.1 
1 961.6 
56.9
5 Pellavatehtaat —  Linne­
fabriker
Pellavaa, omaa ja asiakkaitten —
Lin, eget och kundernas............
Rohtimia Blår .................... .........
Hamppua — H a m p a .........................
Juutia — Jute .....................................
Sisalia — Sisal ...................................
Kutomossa käytetty, omassa keh- 
räämössä valm istettua lankaa: 
— I väveriet använt garn av 
egen tillverkning:
kg
»
»
»
»
387 359 
117 100
_
6 957.9 
1 352.4
-
471 765 
79 730 
11161  
140 962 
133 190
15 655.2 
1872.3  
172.4 
2 396.4 
1 598.3
859124  
196 830 
11161  
140 962 
133190
22 613.1 
3 224.7 
172.4 
2 396.4 
1 598.3
Pellavalankaa: —  Linnegarn:
a) omaa —  e g e t ...................................
b) asiakkaitten —  kundernas...........
Sisal-lankaa — S isa lgam ........................
Juutilankaa —  Jutegarn ......................
Paperilankaa —  Pappersgarn...............
Näistä myytäväksi: - Därav till avsalu:
Pellavalankaa — Linnegarn.............
Jnutilankaa — Jutegarn ..................
»
»
»
»
»
»
>
633 443 
154 766 
141342 
107 786 
852 422
329622  
4 684
7 607.3
18 816.9 
128.3
100 1 0 1
Taulu i .  t .  1941. Tabell 4. år 1941.
R a a k a  - a ' i n e e t: — R & ä m n e n: — M a t i è r e s P r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
.
Kotimaiset: — Inhemska: 
F in la n d a is e s : Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­ Bruttoarvo, 
1 000 
m
k. 
B
ruttovärde, 1 
000 
m
k. 
V
aleur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
G r o u p e  et gen re d 'in d u s t r ie .
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
N o m  d es m a tiè r e s  p r e m iè r es .
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
raaka-aineet. 
råämnen. 
m a tièr e s  p re m iè res .
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
p r o d u its  
m i - ach ev és.
tuotteet.
Utländska r&ämnen och 
halvfabrikat.
M a t iè r e s  p r e m iè r e s  et p r o ­
d u i t s  m i-a c h e v é s  é tra n g ers.
x nteensa. 
Summa. 
T o t a l . N im i. 
B e n ä m n i n g .  
N o m  d u  p r o d u it .
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esu
M
äärä.
M
ängd.
Q
uan
tité.
Määrä.
Mängd.
Q u a n t ité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V  a le u r ,
1  000 m a rcs .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo, 
1000 mk.
Värde,
1 000 mk: 
V  a le u r ,
1  000 m a rcs .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo, 
1000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V a le u r ,
1  000 m a r c s .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk. 
V a le u r ,
■ 1  000 m a rcs .
re.
V III 5 a) pellavalankaa —  linnegarn . .
b) juutilankaa —  ju tegarn  . . . .
c) paperilankaa —  pappersgarn
Paperia —  P a p p e r ............................
V ärejä, kem ikaaleja y. m . — ■ F är­
ger, kem ikalier o. a .......................
Tekosilkkilankaa  — ■ Konstsilkes-
g am  ..................................................
Puuvillalankaa —  Bom ullsgarn . . .
Sillalankaa — Cellullgarn ...............
Villa- ja  puolivillalankaa —  Ull- o.
halvyllegarn ................................................
Pellavalankaa —  L in n e g a rn ................
Paperilankaa — P ap p e rsg a rn .............
V ärejä y. m. s. —  Färger o. a. d.
Villa-, puuvilla-, juuti-, tekosilkki- 
y . m . lankaa ■—  Ull-, bomulls-, 
ju te-, konstsilkes- o. a. garn . .
K um ilankaa —  G u m m itrå d ................
N ahkaa —  Läder ............................................
K ankaita  —  Tyger ...................................
H akasia, solkia ja  silm ukoita —  
H akor, spännen och m ärlor . . .  
Sekalaista •—  Diverse ................................
kg
»
»
»
303 821 
103 102 
55 865 
661517
70 384 
2 967
26 419 
6 434 
4 549
97 869
4118.6
667.4
3 060.7 
180.0
1346.7
344.4 
72.8
775.8
7 248.5
—
—
303 821 
103 102 
55 865 
661 517
288 443 
79 415 
63 229
29 479 
17 091
4 549
128 472 
15 539 
2 810
30 300
4118.6
680.1
42 978.8 
3 578.2 
5 537.8
1 748.7 
887.9 
72.8 
3 273.4
11410.1
1 698.5
413.0
305.0
494.3
2 224.8
Paperilankaa —  P a p p e rsg a rn ...............
Sisal-lankaa —  S isa lg a rn ........................
Pellavakudoksia: —  Linnevävnader: 
a) o m ia — e g n a ...................................
kg
»
»
796 557 
141 342
291492
15 221.0 
1 969.4
26 559.2
6
7
Silkki-, puuvilla- ja  viila- 
kutom ot —  Siden-, bom ­
ulls- och ylleväverier
N auhakutom ot ja  nyörin- 
punom ot —  Bandväverier 
och snörmakerier
kg
»
»
»
»
»
kg
»
__
-
288 443 
9 031 
60 262
■ 3 060 
10 657
30 603 
15 539
12.7
42 978.8
517.5 
5 357.8
402.0
543.5
2 497.6
4161.6 
1 698.5
494.3
200.0
b) asiakkaitten  —  kundernas .........
Juu tikudoksia  —  Ju tevävnader .........
Paperikudoksia — Pappersvävnader . .
Teko- ja  puolisilkkikankaita —  K onst-
och halvsidentyger ............................
Puuvillakankaita —  Bom ullstyger . .  
Villa- ja  puolivillakankaita •— Ylle-
och h a lv y lle ty g e r.................................
Pellava- ja  puolipellavakankaita —
Linne- och h a lv lin n e ty g e r ................
Jouh ikanka ita  — T a g e lty g e r ...............
S illakankaita — C ellu lltyger.................
Paperikankaita  — Papperstyger .........
Hevosloimia — H ästtäcken  .................
N auhaa y .m . s .— Band. o . a .d ............
Sekalaista — D iverse ............................
Nauhaa, n yöriä  y. m. —■ B and, snören 
m. m ..........................................................
»
»
»
m
»
»
»
»
»
»
kpl — st
6106  
106 320 
53 205
2 450 340 
323 179
26 443
180 369
7 918 
123 314
14 204
8 000
595.9 
3 959.4 
1 064.1
107 122.3 
6 087.3
1 808.9
3 005.1 
189.6
4 055.1
177.2 
1 240.0 
1 439.2
330.3
33 612.5
»
m
_
-
2 810 
30 300
413.0
305.0
2 024.8
K engännauhoja —  Skosnören .............
H akasnauhaa — B and m ed h a k o r . .
gross
m
36 525 
82 843
1 505.2 
621.3
8 M atto- ja  nukkakangaskuto- 
m o t —  M att- och plysch- 
väverier
Villalankaa — U llgarn ....................
Puuvillalankaa —  Bomullsgarn . . .  
Sillalankaa — C e llu llg a rn ...............
kg
»
»
-
— 6 329 
22 689
3 498
4 563 
2 400
37 947 
68 182
598.4 
1 009.7
285.4
146.0
120.0 
720.8 
549.1
61.8
795
4935 
2 000
63.3
487.2
140.0
7124  
22 689 
8 433 
2 000 
4563 
2 400 
37 947 
68182 
20 000
661.7 
1 009.7
772.6
140.0
146.0
120.0
720.8 
549.1 
120.0
61.8
M attoja, huoneka lukankaita  y. m . s.
—  M attor, m öbeltyger ö. a. d ...........
P aperilankaa —  P appersgarn  .............
- - 9 101.0 
727.1
H am ppulankaa —  H a m p g a rn ___
Juu tilankaa  — J u te g a r n .................
K arvalankaa — H årgarn  ...............
Paperilankaa —  P a p p e rsg a rn .........
Paperia —  P a p p e r ............................
Lum ppuja — Lum p , ........................
Sekalaista — D iverse ......................
»
»
»
»
»
» 20 000 120.0
Sekalaista — D iverse ............................ 348.0
9 K öysiteh taat — Repslage- 
rie r
Hamppua, m aniliaa y. m. s. —■
H am pa, m anilla o. a. d .............. ..
K e h ru u p a p e iia — Spinnpapper . .  
Sekalaista — D iv e rse ........................
t
»
- -
355 2 512.1 
259.2
520 7 639.3 520
355
7 639.3 
2 512.1 
259.2
Köyttä  ja  köysiteoksia — Rep och 
reptillverkningar ................................. t 927 19 400.5
10 T rikoo teh taat —• Trikåfab- 
riker
K am palankaa  — K am gam  ...........
K arstalankaa — K ardgarn ...........
Puuvillalankaa: —  Bomullsgarn:
tavallis ta  —  van lig t ....................
egyptilä istä —  egyptisk t ...........
m erseroitua —  m erceriserat . . . .
kg
»
»
»
»
—
-
77 679 
359 517
497 262 
1448 
2 056
11 304.8 
19 368.2
24 865.4 
112.9 
179.7
101 776
35 675 
45 543 
3 877
15 170.3
2 192.9
3 924.7 
358.3
179 455 
359 517
532 937 
46 991 
5 933
26 475.1 
19 368.2
27 058.3 
4 037.6
538.0
Alusvaatteita: —  U nderkläder:
villaisia — av ylle ..............................
puuvillaisia — av b o m u l l .................
tekosilkkisiä — av  konstsilke .........j
sekalaisista langoista — av  b landat 
garn ....................................................
tus.—duss. 
»
»
kg
tus.—duss.
4 461 
227 191 
109545 
24 027
21623
3 696.0 
50 848.0 
69 928.2 
6 683.0
8 267.5
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Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
r o u p e  e t genre d ’in d u s tr ie .
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n : - - M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
N o m  des m a tiè re s  p rem ière s .
M
ittayksikkö
M
åttenhet.
U
nité 
de 
m
esi
i
Kotimaiset: — Inhemska: 
F in la n d a is e s :
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M a tiè r e s  -prem ières e t p r o ­
d u i ts  m i-a ch evés  é tra n g ers .
Yhteensä.
Summa.
T o ta l. Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  * 
N o m  d u  p r o d u it .
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 000 
m
k. 
B
ruttovärde, 
1 000 
m
k. 
V
aleur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
raaka-aineet, 
råämnen. 
m a tiè re s  p re m iè re s .
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
p r o d u its
m i-achevés.
ö.ire. Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
I 000 mk.
Värde, 
1000 mk.
V a le u r ,
1 000  m a rcs .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde, 
1000 mk.
V a le u r ,
1 0 0 0  m a rc s .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V  a leur,
1 0 0 0  m a rcs .
Määrä. 
Mängd. ' 
Q u a n tité .
Arvo, 
1000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V a le u r ,
1 0 0 0  m a rc s .
V III 10 Tekosilkkilankaa — Konstsilkes- Sukkia: —  Strum por:
g a m ................................................... \ kg — _ 4 533 454.6 387 893 58 655.6 392 426 59110.2 villaisia — av ylle ............................... tus. — duss. 103 549 30 250.5
Silkkilankaa — Silkesgarn ............. » — i — — — 515 341.0 515 341.0 silkkisiä (luonnon- ja  tekosilkkisiä)
Sillalankaa — C ellu llg a rn ............... » — i — 20 516 1 357.7 69 630 6 918.8 - 90146 8 276.5 — av  silke (natur- och konstsiike) » 122 910 39 196.8
M uita lankoja — A nnat garn . . . . » _ i — 14 576 936.5 71 7.4 14 647 943.9 puuvillaisia —  av b o m u l l .................. » 157 114 20 615.0
O m pelulankaa — S ytråd  ............... — — I — — 1 364.6 — 1 642.3 — 3 006.9 sekalaisista langoista —  av b lan d a t
K ankaita  — Tyger ........................... — — i — — 3 133.6 — 759.7 — 3 893.3 garn  .................................................... » 164 070 38 383.6
N auhaa ja  p its iä  ■— Band och i P ukuja, takkeja , liivejä y . m.: — Kos­
s p e t s a r .............................................. — — — — 2 207.7 — 2 258.5 — 4 466.2 tym er, rockar, v äs ta r  o. a.:
N appeja, solkia y . m. — K nappar, villaisia —  av  vile ...............................| » 29 099 38 051.3spannen m. m .................................. ■— — ! --- — 1221.5 — 1977.5 -—- 3 199.0 kg 4 966 1 951.2
V ärejä ja  kem ikaaleja —  Färger puuvillaisia —  av  b o m u l l .................. tus.—duss. 34 753 12 745.1
och k em ik a lie r ............................... _ .— : - 623.6 — 7 204.7 ■—• 7 828.3 sekalaisista langoista —  av b ianda t
Sekalaista — Diverse ...................... — — ! --- — 21.2 — 29.1 __ 50.3 garn  .................................................... » 12 883 11 634.9
tekosilkkisiä —  av konstsiike ......... » 3 897 4 392.6
■ K äsineitä, kaulahuiveja, lakkeja v. m.
s.: —  V antar, halsdukar, mössor
j o. a. d.:villaisia — av  vile ............................... » 36 419 6 934.5
puuvillaisia — av  b o m u l l ................. » 1603 154.8
tekosilkkisiä —  av  konstsiike ......... » 8 855 2 386.5
O m pelulankaa —  S ytråd  ...................... kg 11 278 2 752.9
Puuvillakankaita  — B o m u lls ty g ......... __ 1517.0
Sekalaista — D iv e rs e ............................... — __ 10 761.5
. V alm istuspalkkiota tilaa jien  raaka-a i­
neista  te hdy is tä  tu o tte is ta  —  Be-
redningslön för varor tillverkade av
uppdragsgivarens r å m a te r ia l ........... — 307.1
11 A lusväateteh taat —  Fabri­ Puuvillakankaita  — Bomullstyger m — 3 522 346 45 093.1 1 449 823 31 329.7 4 972 169 76 422.8 Paitoja  — S k jo r to r ................................... kp l — st 802 438 57 656.8ker för tillverkning av un­ V illakankaita — Y lletyger ............. » — --- 200 981 19 931.3 46 878 3 391.3 247 859 23 322.6 E rilaisia  a lu sv a a tte ita  —  U nderkläder
derkläder M uita kan k a ita  —  A ndra tyger . . . » — --- 40 613 1 828.5 80 717 3830.3 121 330 5 658.8 av  olika slag ....................................... — _ 7 564.3
N appeja, solkia y. m . s. — K nap­ Suojuspukuja —  Skyddsdräk ter ......... kpl—st 49 891 6 152.1
par, spännen o. a. d .................. — — --- — 5 058.5 — 981.4 6 039.9 Työ- ja  retkeilypuseroita  sekä -tak k e ja
K umi- y. m . nauhoja sekä pitsi- —  A rbets- o. sportb lusar sam t-rockar » 264 040 29 623.3
kangasta — Gummi- och audra 1109.0 — 2 213.6 Tvöhousuja — A rbetsbvxor ................. p aria  - par 158 130 21440.7band sam t spetstvg ........... ........ — — — : 1104.6 L astenpukuja —  B am köstym er ......... kp l — st 44 195 3 037.9
Leninkejä —  K lädningar ...................... » 42 310 5 017.6
! E siliinoja — F ö rk lä d e n .......................... » 161479 3 840.2] K orse tte ja  ja  r in ta liiv e jä  •— K orsetter
1 ! och bysthållare  ................................... — — 8465.6
K auluksia  ja  röyhelö itä '— K ragar och
i « k rås  ......................................................... — _ 4 857.1
, N enäliinoja, hu iveja v. m . s. —  N äs­
i d ukar, d u k ar o. a. d ............................. — — 3 595.9
! K apalovaatte ita  ■— Lindekläder ......... — — 4 466.9
! V uodevaatteita —  Sängkläder ............. — — 2 207.3
! Sekalaista — Diverse ............................... — — 5 639.7
1 V alm istuspalkkiota tilaa jien  raak a -a i­
1 1 neista  te h d y is tä  tu o tte is ta  — Be-
i I redningslön för varo r tillve rkade av
1 uppdragsgivarens r å m a te r i a l ...........  j — — 14 622.8 i
104 105
I
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Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n: — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska:
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total. Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesu
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Bruttoarvo, 1 000 
m
k. 
Bruttovärde, 1 000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
marcs.
X i m i.
* B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
raaka-aineet, 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 mk.
Värde, 
1000 mk. 
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
V III12 Vuodevaatetehtaat — Fab­ K anka ita  — T y g e r ........................... 3136.3 _ 2 140.7 _ 5 277.0 Vuodevaatteita — Sängkläder.............. _ __ 11308.2
riker för tillverkning av Vanua, jouhia v. m. — Vadd, ta ­ Sekalaista — D iverse ............................. — — 339.5
sängkläder gel m. m.......................................... — 557.4 1 780.5 — 102.2 — 2 440.1
Sekalaista — D iverse....................... — — — 380.4 — 69.8 “ 450.2
13 Olkaintehtaat — Hängsel- K um inauhaa  — Gummiband ........ m __ 375 800 1 705.5 35 328 185.1 411128 1 890.9 O lkaimia —• Hängslen ........................... tus.—duss. 20 137 4 270.9
fabriker Nahkaa — Läder ............................. __ __ 503.0 — — — 503.0 Sukkanauhoja — S trum peband.......... > 8 718 979.5
Metallisolkia, villalankaa, huopaa Sekalaista — D iverse............................. — — 452.5
y. m. — Metallspännen, ullgarn,
filt m. m.......................................... — __ — — 282.6 — 480.0 — 762.6
14 Kureliivitehtaat — Korsett- Puuvillakankaita  — Bomullstyger m _ __ 83 214 1856.7 30 941 1 069.0 114155 2 925.7 Kureliivejä  — K o rs e t tç r....................... kpl — st 96 190 9 282.7
fabriker ............................ Muita kankaita — Andra tvger .. » __ _, 8 404 344.9 24 659 1868.7 33 063 2 213.6 Liiveiä— Livstycken ........................... » 52 245 1 934.8
Kumikankaita la -nauhoja — Gum- Miesten alusvaatteita — Underkläder
mitvger ocH -band ..................... _ __ __ _ 757.6 — 244.9 —• 1 002.5 för män ............................................... —. .—. 2 218.6
Nauhaa — Band ............................ _ — — 685.4 — 94.4 — 779.8 Muita tuotteita — Övriga tillverknin­
Nappeja, solkeja v. m. s. — Knap­ gar ........................................................ — — 1 645.2
par, spännen o. a. dyl................. — — — — 57.7 — 642.9 —■ 700.6
Sekalaista — Diverse ..................... — — — — 614.9 j — 6.2 — 621.1
15 Pukutehtaat — Beklädnads­ V illakanka ita— YUetvger .......... m __ __ 1 194 048 152 613.9 352 136 69 861.6 1 546 184 222 475.5 Päällystakkeja, miesten — Ilerrpaletåer kpl — st 129 990 78 607.8
fabriker Puuvillakankaita — Bomullstyger » _ — 392 859 7 641.9 59 895 2 182.3 452 754 9 824.2 Päällystakkeja, naisten — Damkappor » 132 018 104 043.1
Silkki- ja tekosilklrikankaita ■— Pukuja, miesten — Kostymer för män » 148 016 131 859.7
Siden- och konstsidentvger . . . . » __ __ 571135 25 460.6 43 936 2 195.9 615 071 27 656.5 Pukuja, poikain — Kostymer för gossar » 6 714 2 762.0
Pellava-, juuti- ja  jouhikankaita — Urheilupukuja — Sportkostym er---- — — 7 466.6
Linne-, jute- och tageltyger . . . » — — 363 189 7 732.3 63 916 1 864.3 427 105 9 596.6 Kävelypukuja, naisten — Promenad­
Vuorikankaita — F odertyger........ » _ __ 1375 335 19 075.7 87 171 1 700.0 1 462 506 20 775.7 kostymer för d a m e r ......................... kpl—st 12 578 10 417.6
Turkisnahkoja — Pälsverk .......... __ __ __ 25 577.9 --- 8 870.9 _ 34 448.8 Takkeja ja  housuja, erillisiä—• Rockar
Vanua ja vatiinia — Vadd o. vatin kg — _ 48 573 829.7 4 946 191.3 53 519 1021.0 och benkläder, en sk ild a .................. » 158 243 31711.6
Ompelu- ja silkkilankaa — Svtråd Puseroita ja  suojuspukuja — Blusar
och -silke ............................. _ — __ — 2 799.2 ' — 1 064.5 — 3 863.7 och skyddsdräk ter............................. » 49 422 6 465.2
Nauhaa — B an d ............................... _ __ __ _ 402.0 — 69.4 — 471.4 Turkkeja — P ä ls a r ................................. — — 37 534.9
Nappeja — K n ap p ar...................... _ _ _ 3 230.5 — - 506.9 — 3 737.4 Muita turkisvalmisteita — Övriga päls-
Hakasia ja solkia — H akar och _ tillverkningar ..................................... — — 11 302.2__ __ _ 388.3 —. 291.2 —. 679.5 Erilaisia valmisteita, tarkemmin erit­
Sekalaista — Diverse ..................... _ ._ __ __ 418.0 — 192.1 — 610.1 telem ättöm iä — Olika tillverknin­
gar, icke specifiserade .................... — — 56 372.7
Valmistuspalkkiota tilaajien raaka-ai­
neista tehdyistä tuotteista — Be-
redningslön för varor tillverkade
av uppdragsgivarens råm ate ria l. . . — — 27 237.5
16 Naistenpukimot — Dam- V illakanka ita—’Y lle tyger............ __ _ _ __ 10 350.4 — 11 586.8 — 21 937.2 Päällystakkeja, kappoja — Överrockar,
konfektionsaffärer Puuvillakankaita — Bomullstyger — __ _ __ 3 203.1 —. 4 513.8 — 7 716.9 kappor ................................................. — — 11 480.9
Silkki- ja  tekosilkkikankaita — Si­ Leninkejä— Klädningar .................... — — 59 727.8
den- och konstsidentvger........ _ __ 12 766.7 — 6 361.1 — 19 127.8 Puseroita — Blusar ............................... — — 8 028.6
Pellavakankaita — Linnetyger . . _ __ __ __ 156.6 — 1.5 — 158.1 Kävelypukuja —• Promenadkostymer — — 1430.0
Turkisnahkoja — Pälsverk .......... _ _ _ _ 1 492.8 — 2 710.9 — 4 203.7 Urheilupukuja ja  -housuja—Sportkos-
Ompelu- ja silkkilankaa — Svtråd ! tvm er och -benkläder....................... — — 144.8
och -silke ...........................“. . . . . _ __ __ _ 552.1 — 367.1 — 919.2 L astenpukuja  — Barnkläder ............ — — 3 353.5
Nappeja — Knappar ..................... _ __ ._ _ 433.6 — 223.3 — 656.9 Turkkeja — P ä lsa r................................. — — 6 214.9
Sekalaista — D iverse ..................... _ __ __ __ 535.2 —, 404.5 — 939.7 Sekalaista — D iverse............................. — — 3 611.4
Valmistuspalkkiota tilaajien raaka-ai­
neista tehdyistä tuotteista — Be-
redningslön för varor tillverkade av
uppdragsgivarens råm ate ria l.......... — 561.4
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Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
G r o u p e  et g en re  d 'in d u s t r ie .
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s Tuotteet : — Produkter : — Produits :
Kotimaiset: — Inhemska: 
F i n la n d a is e s : Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M a t iè r e s  p r e m iè r e s  et p r o ­
d u i t s  m i-a c h e v é s  é tra n g ers.
Yhteensä.
Summa.
T o ta l Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
N o m  d u  p r o d u it .
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 000 
m
k. 
Bruttovärde, 
1000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
N o m  d es m a tiè r e s  p r e m iè r es .
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
U
nité 
de 
m
esure.
raaka-aineet. 
råämnen. 
m a tiè r e s  p r e m iè r e s .
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
p r o d u its  
m i- a ch ev és.
Määrä.
Mängd.
Q u a n t ité .
Arvo, 
1000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V a le u r ,
1  000 m a r c s .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo, 
1000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V a le u r ,
1  000 m a r c s .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk. 
V a le u r ,
1  000 m a rcs.
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde, 
1000 mk. 
V a le u r ,
I 000 m a r c s .
V I I I 17 Solm iotehtaat —■ K ravatt- S i l k k i r ,  villa- ja  puuvillakankaita
fabriker —  Siden-, ylle- och bomullstyger — — — — 2 371.3 — 5 987.9 — 8 359.2 S o l m i o i t a  —  K rav a tte r  .......................... tus.—duss. 31344 10 485.6
Sekalaista — D iverse ...................... — — _ _ __ 56.9 __ 186.4 — 243.3 K aulahuiveja — H alsdukar .................. » 6 295 2 484.0
K orvalappuja —  Öronlappar ............... » 6 278 495.0
N iikkaim ia — D am asker ...................... paria  - par 7 920 320.6
Ü rheilupaitoja ja  -housuja — Sport­
sk jo rto r och -b e n k lä d e r .................... — — 765.3
4.8 H a ttu te h ta a t —  H attfabri- H a t t u h u o p a a  — H a t t f i l t ........... kpl — st 5 319 186.0 120 614 4 298.3 125 933 4 484.3 H u o p a h a t t u j a  — F il th a t t a r .................... kp l — s t 266 857 17 503.5
ker K ankaita  ia  nauhaa ■— Tyger och O lk iha ttu ja  ■— S tr å h a t ta r .................... » 82 395 5 808.6
b a n d ................................................... — — __ — 367.1 — 1421.3 — 1 788.4 Sam etti- ja  s ilkk ihattu ja  —  Sammets-
Korsi-, nauha- y . m . palm ikoita — och s idenha tta r ................................... » 7 341 846.9
H alm -, band- o. a. f lä to r ........... — •—. -— .— __ 1 700.6 — 1 700.0 Sekalaista — D iverse............................. — •— 1 503.4
Villaa —  U l l ........................................ kg 13 352 657.2 — ,__ 12 204 965.7 25 556 1 622.9
H ikinauhoja — S ve ttrem m ar......... _ — — — __ 176.1 — 176.1
K em ikaaleja, v ä re jä  y. m. s. —
K em ikalier, färger o. a. d ........... — -— — 50.1 — 398.2 — 448.3
Sekalaista —  Diverse ...................... — — - — 141.4 — 347.7 — 489.1
19 L ak k iteh taa t — M össfabri­ K a n k a i t a ,  turk isnahkoja, vanua
ker y . m. —  Tyger, pälsverk, vadd ■
! m . m ................................................... — — — — 33 350.9 — 11609.1 — 44 960.0 L a k k e j a ,  käsineitä, tu rk istavaro ita
y . m . —  Mössor, handskar, pälsvaror
m. m .......................................................... — — 67 802.7
V alm istuspalkkiota tilaa jien  raaka-ai-
neista  te h d y is tä  tu o tte is ta  —  Be-
redningslön för v aro r tillverkade av
uppdragsgivarens r å m a te r ia l ........... — — 495.2
20 H uopatavara- y. m. s. te h ­ V i l l a a  — U l l ........................................ kg 14 677 773.2 __ 55 883 2 664.3 70 560 3 437.5 H u o p a j a l k i n e i t a  —  F iltsk o d o n ............. paria -  par 31110 4 850.3
ta a t  —  F iltvaru - o. a. d. N ahkaa —  Läder ............................... — — -—■ — 188.6 __ ___ _ . 188.6 M uita huopavalm isteita — A ndra filt­
fabriker Lum ppuja — Lum p ........................ kg 8 507 230.0 — __ ___ 8 507 230.0 fab rikat .................................................. — — 2 996.4
K arv o ja  — H å r ................................. » 54176 869.4 — — __ — 54176 869.4 S y y lin k e jä— S y l in g a r .......................... p a n a —par 174 705 2 901.4
Sillaa — C ellu ll................................... » — .— 700 35.0 2 430 85.0 3130 120.0 Sannikkaita — S a n d a le r ........................ » 5 000 500.0
Kum ipohjia ja  -korkoja — Gummi- U rheilukenkiä ja  la p ik k a ita  —  S port­
sulor och -k la c k a r ............. .......... — — — — 132.5 ' __ __. ___ 132.5 kängor och p jäx o r ............................ » 3 250 667.5
Sekalaista — D iverse ...................... — — 0.7 __ 106.7 — 43.8 — 151.2
21 SadetakM tehtaat —  Regn- K a n k a i t a  —  T y g e r ............................. — __ __ 1640.7 350.0 1 990.7 S a d e t a k k e j a  y.m .s.- R egnrockar m .m .d. — _ 1106.2
rocksfabriker Turkiksia — P ä ls v e r k ...................... — — — — 180.0 _i __ __ 180.0 Turkkeja — P ä ls a r ................................... — — 1 645.0
Sekalaista — Diverse ...................... __ — — 235.2 _ _ — 235.2 Sekalaista — D iv e rse ............................... — — 612.0
22 Tïlke- ja  tä p e te h ta a t — P u u v i l l a j ä t t e i t ä  —  B om ullsavfall. . t 38 259.1 — __ ___ 38 259.1 R a k e n n u s t i l k k e i t ä  —  B yggnadsdrev . . t 784 3 546.7
D revfabriker S ekoitettu ja  lum ppuja —  Blandad Trasselia —  T ra s s e l................................. » 23 478.7
lum p ................................................. » 1247 4 694.2 __ — __ 1247 4 694.2 Tekovillaa — K onstull .......................... » 43 659.0
V illoja ja  karvoja — UH och h å r . kg 44 374 634.2 — __ 1 __ 44374 634.2 N ukkavillaa —  Ylleflock .................... » 306 1563.0
Sekalaista — Diverse ...................... — — ,— 4.6; __ __ __ 4.6 H uopia — F i l t a r ....................................... kpl —  s t 21 246 4 232.0
Voilokkia —  V o jlo c k ............................... — — 1 045.8
S ekalaista — D iverse ............................ — — 233.4
23 V anuteh taa t (lum ppu-) — L u m p p u j a  — Lum p ........................ t 859 2 860.6 __ __ __ __ 859 2 860.6 K e m i a l l i s e s t i  p u h d is te ttu a  vanua —
V addfabriker (lump-) Puuvillaa ja  puuv illa jä tte itä  — K em iskt renad vadd  ........................ kg 22 844 1348.7
Bomull och bom ullsavfall . . . . kg 10 000 184.4 — — 76 000 1140.0 86 000 1 324.4 M aitovanua — M jölkvadd .................... p k t 233 267 2 172.2
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R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è . r e s p r e m i è r e s : T u o tt e e t :  —  P r o d u k t e r : —  P r o d u ite  :
'
Kotimaiset: — Inhemska: 
F in la n d a is e s :
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M a t iè r e s  p r e m iè r e s  et p r o ­
d u i t s  m i-a ch e v è s  é tra n g ers.
Yhteensä.
Summa.
T o ta l.
Bruttoarvo. 1 000 
m
k. 
Bruttovärde, 
1 000 
m
k. 
V
aleur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
G r o u p e  et genre d 'in d u s tr ie .
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
N o m  d e s m a tièr e s  p re m iè res .
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
raaka-aineet, 
råämnen. 
m a tièr e s  p r e m iè r es .
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
p r o d u its
m i-a ch e v è s.
Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
N o m  d u  p r o d u it .
U
nité 
de 
m
esu
M
åttenhefc.
M
ittayksikkö
Q
uantité.
M
äärä.
M
ängd.
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1  000 mk.
V a le u r ,
1  000 m a rcs .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde, 
1000 mk.
V a le u r ,
1  000 m a rcs.
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk. 
V a le u r ,
1  000 m a rcs.
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo, 
1000 mk.
Värde,
1 000 mk. 
V a le u r ,
1  000 m a rcs .
re. 
I
>•
V III  23 Sidekangasta —  Förbandstyg  -----
P uuvillalankaa — Bomullsgarn . . .
Voimapaperia —  K ra f tp a p p e r___
K em ikaaleja —  K em ikalier ...........
Sekalaista — D iverse ......................
m
kg
»
»
-
— 135 770 
369 
59 583 
10 728
488.9
19.0
338.9
38.1 
20.0
Z  -
0.7
135 770 
369 
59 583 
10 728
488.9
19.0
338.9
38.1 
20.7
M uuta vanua —  A nnan v a d d ...........
F lokkia —  Flock .....................................
S iteitä —  F ö rb a n d ...................................
Tiivistyslistoja —  Tätningslister ___
Paperikudoksia — P app ersv äv n ad e r..
kg
»
m
168 602 
202 779
155 254
2 415.1 
1339.7 
1 806.1 
249.2 
1 110.5
T ilkkeitä — D r e v .....................................
P aperilankaa — P a p p e rsg a rn ...............
Sekalaista —  Diverse .............................
kg 169 635 
5 227
809.5 
72.8
239.6
24 V erkkotehtaat —  N ätfabri­
ker
Lankoja  —  G arn ...............................
Sekalaista —  Diverse ......................
kg
— — —
19 247 1655.7
48.6
19 247 1655.7
48.6
Verkkoja —  N ä t ........................................ — — 3 348.6
25
26
27
28
29
IX
P its iteh taa t — Spetsfabriker
P urje- ja  laskuvarjo teh taat 
— Segel- och fallskärms- 
fabriker
Sateen- ja  päivänvarjo teh- 
ta a t  —  Paraply- och para- 
solifabriker
K ierrekaihdin tehtaat — 
Ruligardinsfabriker
V ärjääm öt —  F ärgerier
Paperiteollisuus —  Pappers­
industri ...............................
Puuvilla-, pellava- y . m. lankaa — 
Bomulls-, linne- o. a. garn . . . .
Sekalaista — Diverse ......................
Purjekangasta y. m. — Segelduk 
m . m ....................................................
Kankaita, kehikkoja y . m. — Tyger, 
stom m ar m . m .................................
Kangasta, keppejä y. m. — Tyg, 
käppar m. m ....................................
Värejä, kem ikaaleja y . m. — F ä r­
ger, kem ikalier m . m ....................
-
—
673 017.2
—
2 742.3
21.1
3 634.1
13.5 
1 635.2
280.8 
874139.8
-
406.8 
3 183.3 
1 928.1 
631.0
2577.0
152878.7
-
3 149.1 
21.1
6 817.1 
1941.9 
2 266.2
2 857.8 
1 700 035.7
Pitsejä  —  S p e ts a r .....................................
U udin- y . m. kanka ita  —  Gardin- o. a. 
tyger .........................................................
Purjetöitä y. m.s. —  Segelarbeten o.a.d.
L askuvarjo ja  ja  niiden korjauksia  — 
Fallskärm ar och rep . av  dylika . .
Sateen- ja  päivänvarjo ja  sekä keppejä 
— P arap lyer och parasoller sam t 
k ä p p a r .....................................................
ICierrekaihtimia, m arkiiseja y. m. — 
R ullgard iner, m arkiser o. a ..............
V alm istuspalkkiota tilaa jien  raaka-ai­
neista tehdy istä  tu o tte is ta  —  Be- 
redningslön för varor tillverkade av  
uppdragsgivarens r å m a te r ia l ...........
Värjäystä,valkaisua jakem iallis tapesua
— Färgning, blekning och kem isk tv ä t t
-
-
4 954.8
2 539.5 
11 685.8
2 705.1
3 447.0 
3 162.1
485.6
13 772.3 
3 285 537.9
77 302.1 
16 268.1
52 566.3 
51579.1 
156 109.4
7 535.0
1 Puuhiom ot ja  pah v iteh taa t 
—  Träsliperier och papp- 
fabriker
Hiomapuita: —  Slipved:
kuusta  •— gran .............................|
m ä n ty ä  — ta li ...............................
haapaa — a s p .................................
Sulfiittiselluloosaa —  Sulfitcellulosa 
Sulfaattiselluloosaa —■ Sulfatcellu-
losa ..................................................
Jä tepaperia  —  Pappersavfall . . . .
L um ppuja —  L um p ............... ..
P uuvanuketta  — Träm assa ...........
T äyteaineita — Fyllnadsäm nen . .
Vesilasia — V a tte n g la s ....................
M uita liim ausaineita —  A ndra lim-
n in g säm n en .....................................
V ärejä —  Färger ...............................
Sekalaista — Diverse ......................
k .-m 3— 
fm 3 r )
»
»
t
»
»
»
»
»
»
380 751
18 820 
47 242
3 457 
10
91 978.3
3 978.2 
10 321.0
2 159.7. 
70.0
204.0
16 569 
6 950
8 711 
4
655
255
37 436.2 
11542.9
10 418.2 
13.1 
1 850.1
1 681.5
86.0
321
4
1531
41
602.1
6.1
6 709.5 
2 220.1 
458.5
380 751
18 820 
47 242 
16 569
6 950 
3 457 
10 
8 711 
325 
659
1 786 
41
91 978.3
3 978.2 
10 321.0 
37 436.2
11542.9 
2 159.7 
70.0 
10 418.2
615.5
1 856.2
8 391.0
2 220.1
748.5
Puuvanuketta, m ä rk ä ä -  T räm assa, v å t1) 
P uuvanuketta , ku ivaa—Trämassa, to rr  
V alkoista puupahvia ja  kartonkia —
V it träp ap p  och k a r to n g ....................
R uskeata v ärjääm ä tön tä  puupahvia ja  
kartonk ia  —  B run natu rfärgad  trä -
papp och k a r to n g ...............................
Selluloosaa sisältäviä parem pia kar- 
to n k ilaa tu ja— B ättre  so rter kartong,
innehållande ce llu lo sa ........................
L um puista  ja  jä tepaperista  val­
m iste ttu a  pahvia ja  kartonk ia  —  
A v lum p och pappersavfall till­
verkad papp och k a r t o n g ................
t
»
»
»
»
»
75144 
12 696
21096 
19 971 
44 744
1507
1) K uoreton ta  p u u ta . — H elskalad. *) Kuivaa painoa. — I torrtänkt vikt.
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Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
G r o u p e  e t  g e n re  d ' i n d u s t r i e .
R a a k a - a i n e e t :  — R ä ä m n e n :  - M a t i è r e s  P r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
N o m  d e s  m a t i è r e s  p r e m i è r e s .
M
ittayksikk 
M
ättenhet. 
U
nité 
de 
m
es\
Kotimaiset: — Inhemska: 
F i n l a n d a i s e s :
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska räämnen och 
halvfabrikat.
M a t i è r e s  p r e m i è r e s  e t  p r o ­
d u i t s  m i - a c h e v é s  é tr a n g e r s .
Yhteensä.
Summa.
T o t a l . Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
N o m  d u  p r o d u i t .
Bruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
V
aleur 
brute, 
1 
000 
m
a
res.
raaka-aineet.
råämnen.
m a t i è r e s  p r e m i è r e s
puolivaimiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
p r o d u i t s
m i- a c h e v è s .
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esu
re.
M
äärä.
M
ängd.
Q
u
a
n
tité.
S • C:
Määrä.
Mängd.
Q u a n t i t é .
Arvo, 
1000 mk.
Värde, 
1000 mk.
V a le u r ,
1 0 0 0  m a r c s .
Määrä.
Mängd.
Q u a n t i té .
Arvo, 
1000 mk.
Värde,
1000 mk. 
V a le u r ,
1 0 0 0  m a r c s .
Määrä.
Mängd.
Q u a n t i té .
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk. 
V a le u r ,
1 0 0 0  m a r c s .
Määrä.
Mängd.
Q u a n t i té .
Arvo, 
1000 mk.
Värde,
1 000 mk. 
V a le u r ,
1 0 0 0  m a r c s .
IX  1 K äärepaperia ja  käärekartonkia —
Om slagspapper och om slagskartong t 1020 1 931.1
M uita la je ja  sekä insuliittia — A ndra
tillverkningar sam t i n s u l i t ................ » 20 820 60 688.7
N ahkapahvia — L äderpapp ................ s> 203 4 058.6
Sekalaista — D iv e rse .............................. — — 67.5
2 S ulfiittiselluloosatehtaat — S e l l u t o o s a p u i t a :  —  Cellulosa ved:
Sulfitcellulosafabriker kuusta  — g r a n ............................. | k.-m 3— 1 681 420 399 979.7 18 826 3840.0 1 700 246 403 819.7 S u l f i i t t i s e l l u l o o s a a :  —  Sulfitcellulosa:x)fm3 x) a) va lkaistua  — b le k t ......................... t 116 104 373 452.0
haapaa  — a s p ................................. » 11305 1 781.3 — — 11 305 1 781.3 b) kovaa —• s ta rk  ............................ » 144 010 304 232.7
leppä —  a i ....................................... » 4 220 791.7 — — . . 4 220 791.7 c) helposti valkaistavaa —  lä t t
R im oja —  R ibbor ............................ » — —■ 544 117.9 ■ 544 117.9 blekbar .............................................. » 17 846 40 808.6
K alkkik iveä —  K alksten  ............... t 57 748 8 107.2 — — 57 748 8 107.2 d) rehuselluloosaa — fodercellulosa » 74 858 147 742.2
K alkkia — K alk .................... .. » — — 3 785 2 235.0 3 785 2 235.0 Tekosilkkiä — Konstsilke .................... kg 16 882 1 951.7
K looria —  K lor ................................. » — — 4 391 12 046.9 466 1 479.4 4 857 13 526.3 Sekalaista — D iv e rse .............................. 137.3
R ikkiä ja  rikkidioksidia — Svavel
ooh svaveldioxid ........................ » __ _. 6 885 7 692.6 12 513 21872.7 19 398 29 565.3
R ikkik iisurikastetta — Svavelkis-
koncen trat ................................. » __ __ 46 457 17 221.0 — — 46 457 17 221.0
K austiksoodaa ja  natronlipeää —
K austiksoda och na tro n lu t . . . . » __ __ 2 453 4 903.3 — .—. 2 453 4 903.3
M uita kem ikaaleja — Övriga kem i­
kalier ................................................ — — — — 82.2
— 343.0 — 425.2
3 Sulfaattiselluloosatehtaat — S e l l u l o o s a p u i t a :  —  Cellulosaved: /
Sulfatcellulosafabriker m ä n ty ä  — ta ll .............................j 1: m 3) fm 31) 911171 135 676.0 — — — — 911171 135 676.0 S u l f a a t t i s e l l u l o o s a a : — Sulfatcellulosa:1)
kuusta  —  g r a n ............................... » 60 756 11636.9 __ __
—. ■ — 60 756 11 636.9 a) kovaa -1— s ta rk  ............................. t 230 840 447 190.5
R im oja — R ibbor ............................. » 18 748 1 756.7 — — 18 748 1 756.7 b) helposti valkaistavaa —  lä t t
H akkeita  — F lis ............................... » __ __ 233 981 60 457.5 — — 233 981 60 457.5 blekbar .............................................. » 5 660 12 671.2
G laubersuolaa — G laubersalt . . . . t __. _ _ 2 699 2 549.9 25 772 25 713.1 28 471 28 263.0 c) rehuselluloosaa — fodercellulosa » 306 436.0
K alkk ia  — K a lk ................................. » ___ _ _ 58 859 27 061.3 — — 58 859 27 061.3 Voim apaperia — K raftpapper ............. » 200 730.0
R ikkihappoa — Svavelsyra ........... » __ 1838 2 124.0 — — 1838 2 124.0 T ä rp ä ttiä  —  T e rp e n tin ........................... » 1623 7 976.4
K austiksoodaa — K austiksoda . . . » __ 13 31.8 — — 13 31.8 N estem äistä h artsia  — F ly tande harts » 6 498 17 858.2
M uita kem ikaaleja — Övriga kemi­ Suopaa —  S å p a ......................................... & 250 2 170.0
k alier ................................................ » — — 3 8.4 2 6.5 5 14.9 Sekalaista — D iv e rse ..............................
.—. — 8.8
4 P ap eriteh taa t —  Pappers­ H i o t t u a  p u u vanuke tta , om aa val­
b ruk m is te tta  — Slipad träm assa,
egen t i l lv e rk n in g .......................... » — — 62 202 62 862.6 — — 62 202 62 862.6 S a n o m a l e h t i p a p e r i a  — Tidningspapper t 57 672 122 486.0
o s te t tu a — i n k ö p t ........................ » —. .— 3 068 4 070.0 — — 3 068 4 070.0 K irjoitus- ja  painopaperia: — Skriv-
Sulfiittiselluloosaa, om aa valm is­ och tryckpapper:
te t ta  —  Sulfitcellulosa, egen a) puup ito ista  —  t r ä h a l t i g t ............. » 4 143 17 885.6
ti l lv e rk n in g ..................................... » __ __ 44 071 99 381.8 — — 44 071 99 381.8 b) puuvapaata  — t r ä f r i t t .................. » 21423 129 455.5
oste ttu a -— i n k ö p t ........................ » .__ 19 909 47 555.3 2 9.5 19 911 47 564.8 K äärepaperia: — Omslagspapper:
S ulfaattiselluloosaa, om aa valm is­ a) voim apaperia —  kraftpapper ........... » 81838 348 574.7
te t ta  —  Sulfatcellulosa, egen ti ll­ b) voipaperia (greaseproofia) ja  oikeata
verkning .......................................... » __ __ 68 650 140553.1 — — 68 650 140 553.1 pergam enttia  — sm örpapper (grea­
o s te ttu a  —  i n k ö p t ........................ » __ __ 29 620 55 425.3 1 12.9 29 621 55 438.2 seproof) och ä k ta  pergam ent . . . . » 9 794 62 574.3
Olkiselluloosaa — Ilalm cellulosa . . » __ __ — — 14 47.0 14 47.0 c) M. G. sulfiittipaperia: — M. G. sul­
J ä te p a p e iia — P ap p e rsav fa ll......... » 2 556 2 038.8 — — — 2 556 2 038.8 fitpapper:
’) K u ivaa  painoa. —
T eo llisuustilasto  v. 1941.
I to r r tä n k t v ik t.
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1) K uoretonta puu ta . — H elskalad.
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R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Produkter: —  Produits:
M
ittayksik
k
ö
. 
M
åtten
h
et. 
Unité 
de 
m
esure.
K o t i m a is e t :  —  I n h e m s k a :  
Finlandaises: U lk o m a is e t  r a a k a - a in e e t  j a  
p u o l iv a l m i i t  t e o l l i s u u s ­ Bru
ttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
B
ru
ttovärd
e, 
1 
000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  « la ji. 
I n d u s t r ig r u p p  o c h  - a r t .  
Groupe et genre d'industrie.
N i m i ,
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières..
r a a k a - a in e e t .
r å ä m n e n .
matières premières.
p u o l iv a l m i i t
t e o l l i s u u s t u o t t e e t .
• h a l v f a b r i k a t .
. produits 
mi-achevès.
t u o t t e e t .
U t lä n d s k a  r å ä m n e n  o c h  
h a l v f a b r i k a t .
Matières ■premières et pro­
duits mi-achevès étrangers.
Y h t e e n s ä .
S u m m a .
Total. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö 
M
åtten
h
et. 
Unité 
de 
m
esi
M
äärä.
M
än
gd.
Q
uantité.
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Quantité.
A r v o ,  
1 0 0 0  m k .
V ä r d e ,  
1 0 0 0  m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Quantité.
A r v o ,  
1 0 0 0  m k .
V ä r d e ,  
1 0 0 0  m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Quantité.
A r v o ,
1  000 m k .
V ä r d e ,
1 000 m k .  
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Quantité.
A r v o ,
1  000 m k .
V ä r d e ,
1  000 m k .  
Valeur,
1 000 marcs.
1ire.
1
IX  4 Lum ppuja — L u m p ..........................
K looria — K lor .................................
R ikkihappoa —  Svavelsyra ...........
Täy teaineita  —  Fyllnadsäm nen ..
V äre jä '— F ärger ...............................
A lunaa — A lu n ...................................
H arts ia  —  H arts  ..............................
M uita liim ausaineita  — A ndra lim ­
nings ä m n e n .....................................
t
»
»
»
»
»
»
1158 3 998.2
885
907
409
172
119
544.8 
975.0
1 603.6
1 283.6
180.8
2 586
56
3 972
83 
2 638 
1304
342
24 360.1 
165.0
5 064.8
4 811.7
5 707.6 
15 061.7
3 478.6
740.9
421.5
3 744
941
907
4 381
83 
2 638 
1476
461
28 358.3
709.8 
975.0
6 668.4 
4811.7 
5 707.6 
16 345.3
3 659.4
929.8 
421.5
1) puuvapaata  —  t r ä f r i t t  ...............
2) puup ito ista  (muk. lue ttuna  Cap- 
ja  kirjekuoripaperi) —■ träh a ltig t 
(inkl. Cap- och kuvertpapper) . .
d) k iillo ittam aton ta suifiittipaperia —  
o g lä tta t sulfitpapper ........................
e) m u u ta  käärepaperia •—  övriga om­
slagspapper .........................................
Savukepaperia —  C igarettpapper ___
ErikoisJajeja —  Specialtiliverknirgar 
M uuta paperia (tapettipaperia , ohko- 
painoa y. m.) —  Övriga papper ( ta ­
petpapper, tu n n try ck  m. m . ) .........
K artonk ia ja  pahvia —■ K artong och 
p a p p ........................................................
t
»
»
11 145
7 665
401
6 570 
1251 
1158
14 656 
4 697
50 773.7
29 371.7
2 074.8
17 853.8 
54 397.3
Erilaisia kem ikaaleja — Olika ke­
m ikalier ............................................
Sekalaista —  Diverse ...................... - - - -
188.9
—
»
»
49 014.7
70 989.1 
17 030.2
5 A sfa lttihuopateh taa t — As- 
faltfiltfabriker
Raakahuopaa ja  -pahvia — Råfilt
och -papp .......................................
A sfalttia, kivihiilitervaa, pikeä 
y. rii. s. — Asfalt, stenkolstjära ,
beck o .  a. d .......................................
Asbestia — A s b e s t ............................
t
»
»
— 2 092
2 507 
123
9142.3
4178.5
106.7
1302 6 342.4
2 092
3 809 
123
9 142.3
10 520.9 
106.7
Selluloosavanua —■ Cellulosavadd . . . .
P aperisäkkejä— P a p p e rs s ä c k a r .........
Sekalaista — D iverse ............................
Katto-, eristys- ja  vuoraushuopaa —  
Tak-, isolerings- och förhydningsfilt
K attovo ite ita  — T a k sm ö rjo r ............. J
A sfaltti- ja  sem enttitö itä  —  Asfalt- och
cem entarbeten .....................................
Sekalaista — Diverse ............................
»
k ä ä r ö ä - r u l le  
a s t.—fa t 
t
247
517 475 
254 
143
2 583.6 
2 814.8 
12.5
26 748.2 
114.9 
1 058.0
S ekalaista —  Diverse ...................... — — 96.8 33.8 83.5 214.1 — —
220.0
34.0
6 T a p e ttiteh taa t — T apet­
fabriker
P aperia — P a p p e r .............................
V ärejä y. m . — Färger m. m ............
— — _ __ 1719.491.6
_
1 079.1
1719.4 
1170.7
Tapetteja ja  reunuksia —  Tapeter och / 
b å r d .......................................................X
kg
k ä ä r ö ä - r u l le
93 860 
1 918 872
1 453.4 
10 523.1
7
8
K irjekuori- ja  paperipussi- 
te h ta a t —  K uvert- och 
påsfabriker
Rasia-, laatikko- ja  kotelo- 
te h ta a t sekä k irjansitom ot 
—  Ask-, låd- och kartong- 
fabriker sam t bokbinde- 
rier l ) ..................................
Paperia  ja  pahv ia  —  P apper och
p a p p ..............................................................
Liim a-aineita y . m . ■— Lim äm nen 
m. m ....................................................
Paperia, pahvia, kangasta , nahkaa 
y. m . —  P apper, papp , tyg , läder 
m. m ....................................................
- - - -
_
14 330.5 
346.5
50 201.0 _
76.4
483.1
12 042.7
'
14 406.9 
829.6
62 243.7
Paperipusseja —  P a p p e rs p å s a r ...........
K irjekuo ria— K uvert ..........................
K otelo ita —  K a rto n g e r ..........................
Sekalaista —  Diverse ............................
Kirjansitomotöitä —  Bakbinderiarbeten 
K oteloita , rasio ita y. m . —  K artonger, 
askar m .  m ..................................................................
—
-
18 100.3 
7 138.1 
117.6 
2 160.6
100 244.8 
62 482.0
Käsi-, m atka- ja  koulu laukku ja —
H and-, res- och skolväskor ...........
Sekalaista —  D iv e rs e ..............................
kp l — s t 12 591 1 522.9
2 503.2
9 Tekokukkateh taat ja  seppel- 
sitom ot —  K ransbinderier 
och tillverkning av  konst­
gjorda blom m or
K anka ita ,v äre jä ,kem ikaa le jay . m. 
■— Tyg, färger, kem ikalier m. m. - - 199.4 — 1 289.9 - 465.3 - 1 954.6 Seppeleitä, tekokukkia y. m . -  K ransar, konstgjorda blom m or m. m ............... - - 4 037.0
10 M uut paperinjalostusteh- 
t a a t  — Ö vriga pappers- 
förädlingsfabriker
P « p m d , p ap e rijä tte itä  ja  pahv ia —
Papper, pappersavfall och papp 
V ärejä, kem ikaaleja y . m . — F ä r­
ger, kem ikalier m. m ....................
M etalleja — M e ta lle r ........................
Sekalaista — Diverse ......................
_
-
i __
_
166 367.2
8 764.5 
889.8
—
40.0
7 647.7 
338.5 
1 147.1
—
166 407.2
' 16 412.2 
1 228.3 
1 883.9
Erilaisia  paperinjalosteita — Olika pap­
perstillverkningar .................................
K rom opaperia ja  -kartonkia — Chro- 
m opapper och - k a r to n g .................... r iis iä — ris 11933
41 097.4 
5 696.3
— ! — 736.8 — —
*) Y hdellä teh taa lla  raaka-aine- sekä bru ttoarvo tiedo t yhteiset toisen teh taan  kanssa. —  För en fabrik  uppgifterna om råvaran  sam t b ru ttovärdet gemensamma med en annan fabrik.
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Taulu 4. v. 1941. Tabell 4. år 1491.
R a a  ka -  a i n e e t :  — R å ä m n e n :  —- M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esure.
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total. Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Bruttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
Valeur 
brutey 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
'.Iroupi: et genre d’industrie.
N i m i. 
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
raaka-aineet, 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk. 
Valeur ,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde, 
1000 mk.
Valeur ,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde, 
1000 mk.
Valeur ,
1 000 marcs.
1X 1 0 Paperisäkkejä ja  -pusseja —  Pappers-
säckar och -p å s a r ................................ — — 96 523.9
Paperinuoraa — P ap p erssn ö re ............. t 416 7 824.1
V uoraushuopaa —  F örh y d n in g sfilt. . kääröä-rulle 216 227 3 771.7
Aalto- ja  voim apahvia —  W ell- och
kraftpapp  .............................................. t 3 546 22 939.0
L iim attua  pahvia — Lim m ad papp  . . » 3 483 13 908.0
Paperiuutim ia —  P appersgard iner.. . . kp l — st 212 593 5 041.8
P ain e ttu a  paperia  — T ryck t p a p p e r .. t 461 8 009.0
L iitospaperia — G um m erat papper . . » 649 9 897.0
Pitching-paperia —• Pitchingpapper . . » 113 689.3
P ahv ilaatiko ita  ja  -laatikkoaineita  —■
Lådox och lådm aterial av  papp  . . » 10 722 45 203.9
- Kreppipaperia — K räppapper ............. 661 12 663.0
V ahattua  paperia — V axat papper . . 123 4 098.0
K ierrehvlsyjä — Skruvhvlsor ............. » 216 1481.4
Paperitflkettä  — Pappersremsor ......... » 398 2-243.0
Sekalaista —  D iv e rse .............................. - - • — 2 628.9
X Puuteollisuus —  Träindustri 1252101.5 439 479.4 75 533.3 1 767 114.2 2 911 973.8
1 Sahat ja  höylääm öt —  Såg­ I. Omaan sahaukseen k äy te tty : — I .  Höyläämätöntä suurtavaraa. —  Icke
verk  och hyvlerier För egen försågning använts: 
m än ty tu k k e ja  —  ta lls tock  —  kpl
hyvlat grovvirke.
— s t 15 107 524 ............................ j 3 — f3 71521148 734 420.8 — __ — —. 71 521148 734 420.8 A. O m ista tuke ista . —  Av egen stock.
kuusitukkeja —  granstock — kpl a) M äntyä: —  Av tali:
— s t 5 043 792 23 782 488 257 254.3 __ 23 782 488 257 254.3 lankkuja —  plankor .......................... s td 9 239 34 047.7
koivutukkeja — björkstock —  kpl soiroja —  b a t te n s ................................ » 35 402 121 954.5
— st 396 614 ................................. 1 605 822 17 827.3 _ _ 1 605 822 17 827.3 kapeasoiroja —  scantlings ............... » 36 853 121 014.0
tu k k e ja  m uista  puula jeista  — lau to ja  —  b r ä d e r ................................. » 67 836 243 858.4
stock av  andra  trä slag  — kpl parru ja  —  s p a r r a r .............................. » 7 588 24 591.7
— s t  3 373 ........... 13 286 136.8 7 470 634.5 20 756 771.3 k v in t ta a — k v in t a .............................. » 61300 187 331.5
hy lky tavaraa —  u ts k o tt s v a r a ......... » 46 275 115 660.9
I I . Vieraaseen (rah ti-) sahaukseen b) K uusta: —  Av gran:
k äy te tty : —  För främ m ande lankkuja — plankor .......................... » 4 863 17 647.7
(frakt-) sågning använts: soiroja —  b a t te n s ................................ » 16 283 55 185.8
m ä n ty tukke ja  — ta llstock  — kpl kapeasoiroja —  scantlings ............... » 9 415 30 688.8
— s t 657 858 .............................. 2 604 052 25 086.9 __ __ 2 604 052 25 086.9 lau to ia  —  b r ä d e r ................................. » 33 809 116 228.6
kuusitukkeja —  granstock — kpl parru ja  — s p a r r a r .............................. » 2 461 7 881.0
— st 517 334 ................................. » 1 957 685 19 126.0 __ --- — 1 957 685 19126.0 k v in ttaa  —  k v in ta .............................. » 9 625 28 925.1
ko ivutukkeja — björkstock —  kpl hylky tavaraa — u ts k o t t s v a r a ......... » 11630 30 164.5
—  st 48 988 ................................... » 188 092 2 233.1 ___ __ --- — 188 092 2 233.1 c) K oivua: —  Av björk:
tu k k e ja  m uista puula jeista  — lankkuja — plankor .......................... » 460 1 629.4
stock av  andra trä slag  — kpl soiroja —  b a t te n s ................................ » 1286 4 594.1
— s t 3 100 ..................................... )> 10 917 83.0 __ __ --- — 10 917 83.0 kapeasoiroja —  scantlings ............... » 383 1 359.8
lau to ja  —  b r ä d e r ................................ » 4 280 15 932.3
parru ja  —  sp a rra r................................ » 1 1.7
k v in ttaa  —• k v in t a .............................. » 107 294.5
hylkvtavaraa — utsko ttsvara . . . . . » 125 268.9
d) M uita puulajeja: —  A ndra träslag:
lankku ja-— p la n k o r ........................... » 3 9.9
soiroja — ba tten s  .............................. » 19 264.6
1 1 6 1 1 7
Taulu 4. t. 1941. Tabell 4, år 1941.
R a a k a - a i  n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: - -  Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: 
F in la n d a is e s : Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M a tiè r e s  p re m iè re s  et p r o ­
d u ite  m i-a ch evés étrangers.
Bruttoarvo, 
1000 
m
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
G ro u p é  et genre d 'in d u s tr ie .
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
N o m  d es m a tiè re s  p rem ière s .
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esi
raaka-aineet. 
råämnen. 
m a tiè re s  p rem ière s .
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
p r o d u its
m i-achevés.
Summa. 
T o ta l . Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
N o m  d u  p r o d u it .
U
nité 
de 
m
esu
M
ittayksikkö
M
åttenhet.
Q
uantité.
M
äärä.
M
ängd.
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V a le u r ,
1 0 0 0  m a rcs.
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V a le u r ,
1 000  m a rc s .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V a le u r ,
1 000  m a rcs.
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V a le u r ,
1 000  m a rcs.
re.
X  1
.
kapeasoiroja — scantlings ...............
lau to ja  —  b r a d e r .................................
parru ja — sparrar ..............................
B. V ieraista tukeista  (rahtisahausta)—  
Av främ m ande stock (fraktsågning)
I I .  H öylä ttyä  suurtavaraa. — H yvlat
grovvirke.
A. O m ista tukeista. —  Av egen stock.
a) M äntyä: — Av tall:
lankkuja — plankor ..........................
soiroja — b a t te n s ................................
kapeasoiroja — scantlings ...............
lau to ja  — b r a d e r .................................
k v in ttaa  —  k v in t a ..............................
hy lky tavaraa — u ts k o tt s v a r a .........
b ) K uusta: —  Av gran:
lankkuja — plankor ..........................
soiroja —  b a t te n s ................................
kapeasoiroja — scantlings ...............
lau to ja  — b r ä d e r .................................
kv in ttaa  —  k v in t a ...............................
hy lkytavaraa — u ts k o ttsv a ra ...........
c) Koivua: —  Av björk:
kapeasoiroja — scan tlin g s .................
lau to ja — brader ................................
k v in ttaa  — k v in t a ..............................
B. Vieraista tukeista  (rah tisahausta) — 
Av främ m ande stock  (fraktsågning)
I I I .  P ien tä  sahatavaraa. —  Sm åvirke.
A. O m ista tukeista. —  Av egen stock.
kim piä — stav  .....................................
laatikkolautoja: — lådbräder:
a) höylääm ättöm iä —  icke hyvlade
b) h ö y lä tty jä — h y v la d e ...................
rim alauto ja — slatingbattens .........
keppejä —  k ä p p a r ..............................
päre itä  — pärto r ................................
kuutiopätk iä — s p litv e d ....................
B. V ieraista tukeista  (rahtisahausta)— 
Av främ m ande stock (fraktsågning)
std
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
5
69
3
18 337
426 
2 442 
3168 
11591 
12 508
4 938
106
1170
1325
6 051 
1769
762
3
4
5
745
7 060
5 238 
729
2 689 
806 
452 
4 712
249
20 A  
680.3 
10.8
56 398.2
1 757.3 
9 362.9
11020.9 
42 982.8 
41 094.5 
14 739.1
448.9 
4 117.8
4 510.7 
22 506.7
5 620.3
2 150.1
10.4 
12.0
14.5
2 525.1
19 715.8
14 342.5
3 022.7
7 942.4 
2 995.3 
1493.8
8 010.8
627.0
I — I I I  Yhteensä —  Sum m a \ std . 446 605 1 1437  669.i
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Taulu 4. y. 1941. Tabell 4. år 1941.
R a a k a-a i n e e t :  — R å ä m n e n :  —- M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
.
Bruttoarvo, 1000 
rak. 
Bruttovärde, 
1000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 000 
marcs.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
N i mi .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesi
raaka-aineet.
råämnen.
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits mi-achevès.
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total. Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet 
Unité 
de 
mesi
M
äärä.
M
ängd.
Quantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 mk.
Värde, 
1000 mk. 
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 mk.
Värde, 
1000 mk. 
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 mk.
Värde, 
1000 mk. 
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 mk.
Värde, 
1000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
5.tre.
X  1 IV , M uuta  ku in  varsinaista sahatavaraa. 
Övriqa tillverkninqar, utorn det eqentliqa 
sågvirket.
(S isältää ainoastaan  m yydyt ja  oman 
liikkeen muille laitoksille luovu tetu t 
m äärä t.) —  (O m fattar endast för­
sålda m ängder och de mängder, som 
överlåtits å t  andra företag inom 
den egna firm an.)
L yhyitä  tasauspä tk iä  — K orta  ju s te r-f
s tu m p a r ................................................\
R im oja ja  rim ahalkoja — R ibbor och
ribbved ..................................................
H akkeita  — F l i s ......................................
Sahajauhoja — Sågspån ........................
A utopilkkeitä — B ilsp lin t.....................
p.-m 3—  
lm 3
»
»
»
»
79 132
390 662 
1404 449 
617 679 
515
3 538.7
18 972.2 
58 186.7 
13 734.4 
143.5
Yhteensä — Sum m a — — 94 575.6
2 Erilliset höylääm öt —  S jälv­
ständiga hyvlerier
Sahattua  puu tavaraa — Sågade 
tr ä v a r o r ........................................... std - - 3 881 12 691.7 - - 3 881 12 691.7 Höylättyä puu tavaraa  — H yvlat trä ­
virke ...................................................... std 3 881 16 028.9
3 H alkosahat —  Vedsågar Halkoja —  V e d ................................ j p.-m 3—
lm 3 244 888 29 323.3 — — — 244 888 29 323.3 Halkoja —  V e d ....................................... |
Autopilkkeitä — B ilsp lin t......................
■ p .-m 3 — 
lm 3 
h l
224 442 
186 829
31365.0 
5450.8
4 Las tu  v illa teh taa t ja  päre- 
höylääm öt —  Träullfabri- 
k e r och pärthyvlerier
Tarvepuuta — T rä v irk e ................. | p .-m 3 — 
lm 3 12 192 1851.7 - - - - 12 192 1851.7 Lastuvillaa —  Träull ..............................Lastuv illaköy ttä  — T rä u llr e p .............
t
kg
3 333 
5 946
4 243.8 
24.6
5 V aneriteh taat — Faner- 
fabriker
Koivua  — Bj örk ............................ |
H aapaa —  Asp .................................
Leppää — AI ............. .......................
Tammea — E k ...................................
Visa- ja  loim ukoivua (liim aam a- 
to n ta ) — Masur- och flam m ig
b jö rk  (olimmad) ..........................
S ahattua  puu tav araa— Sågade tr ä ­
varor ................................................
A lbumiinia —  A lb u m in ....................
Kaseiinia —  K a s e in ..........................
K au riittia  — K au rit ........................
M uita liim ausa ineita—A ndra lim- f
n in g säm n en ...................................\
K alkkia — K alk ...............................
V erta — B lo d .....................................
Sekalaista — D iv e rse ........................
k .-m 3 —
f m 3 3)
»
»
»
kg
std
kg
»
»
»
m2
kg
»
312 273
219
26
773 450
-  
82 602
132 509.7 
95.3 
• 11.3
4 393.9 
266.2
550 
1 360 
380
450
71 147
498.8
15.4 
4.6
1.1
52.5 
352.2
3
601 342 
207 091 
1 146 077 
207 726 
299 477
49.5
13 708.4
2 613.9 
16 227.5
3 449.6 
610.3
296.6
312 273
219
26
3
773 450
550 
602 702
207 471 
1 146 077
208 176 
299 477
71147 
82 602
132 509.7
95.3
11.3
49.5
4 393.9
498.8 
13 723.8
2 618.5 
16 227.5
3 450.7 
610.3
52.5 
266.2
648.8
Koivuvaneria — B j örkf an er ............. ..
Tam m ivaneria —  Bkfaner ....................
Visa- ja loim ukoivuvaneria — Faner
av m asur och flammig b j ö r k ........
K im pivaneria —  Stavfaner .................
E rikoisvaneria Specialfaner ...........
V aneritöitä —  F anerarbeten ................
A utopilkkeitä — B ilsplint ....................
T ynnyreitä — T u n n o r............................
J ä tte itä  —  A v fa ll...................................|
t
»
»
»
»
»
p.-m 3— 
lm 3
66 305 
26
314 
1 258 
706
4 796 
ISO
271 392
266 330.5 
236.0
9685.1 
6 038.4 
20457.7 
2 309.3 
4 665.7 
1 912.0
21 946.3
0 Ilman kuorta. — Utan bark.
T e o llisu u s tila s to  v. 1941.
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T a u lu  4. T. 1941 . T abeJ] 4 å r  m i
T e o l l i a u u a r y h m ä  j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
Groupe et genre d 'industrie .
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s
p r e m i è r e s : T u o tte e t :  —  P ro d u k te r :  —  P ro d u i ts :
N i m i .
B e n ä m n i n g .
N o m  des m atières prem ières.
M
itta
y
k
sik
k
ö
.
M
å
tte
n
h
e
t. 
Unité 
de 
m
esure.
K o t i m a i s e t :  —  I n h e m s k a :  
F in landa ises: Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Y h t e e n s ä .
S u m m a .
Total. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
r a a k a - a i n e e t ,  
r å ä m n e n .  
m atières prem ières.
p u o l i v a l m i i t
t e o l l i s u u s t u o t t e e t .
h a l v f a b r i k a t .
produits
mi-achevès.
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Q uantité.
A r v o ,
1  0 0 0  m k .
V ä r d e ,
1  0 0 0  m k .
V aleur,
1 000 m arcs.
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Quantité.
A r v o ,
I  0 0 0  m k .
V ä r d e ,
1  0 0 0  m k .
V aleur,
1 000 m arcs.
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Quantité.
A r v o ,
1  0 0 0  m k .
V ä r d e ,
1  0 0 0  m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Quantité.
A r v o ,
1  0 0 0  m k .
V ä r d e ,
1  0 0 0  m k .
Valeur,
1 000 marcs.
X  6 Puulaiva- ja  veneveistäm öt T a rvep u u ta , m etalleja , värejä y. m.
—  Skepps- och båtvarv — Trävirke, m etaller, färger
för fartyg  av t r ä 1) m. m ................................................... — — 190.0 — 4 580.9 . __ 445.3 5 216.2 V eneitä , kanoo tteja , vesikelkkoja y .m .
— B åtar.kano ter, va ttenkälkar m. m. — 3 754.1
K orjauksia — R eparationer ................ ' 4 613.3
7 Puusepän- ja  huonekaluteh­ Saha ta va ra a  — Sågvirke ................. _ 444.3 __ 88 073.7 4 549.9 93 067.9 H u oneka lupuusepän tö itii — Möbel-
ta a t  — Snickerier och V aneria, y ksinkerta is ta  — Enkel snickeri a rb e te n ..................................... — — 118 544.3
möbelfabriker faner .................................................. — — — — 3 375.5 _ 379.0 _ _ 3 754.5 Ovia ja ikkunoita — D örrar och fönster — — 69 303.5
V aneria, ris tiin liim a ttu a  — Kryss- P a rk e ttitö itä  — P arkettarbeten  ........ — — 3 220.0
faner .................................................. — — — — 12 052.6 — 14.8 __ 12 067.4 Sisustustö itä — Inredningar ............... — — 30 508.4
K im pilevyjä — S tavp la tto r ........... — — — — 829.9 — 113.8 __ 943.7 Työkalujen varsia ja  m uita  sorvans-
L iim aa — Lim  ................................... — - — — — 4 154,0 — 1125.6 __ 5 279.6 tu o tte itä  — V erktygsskaft och öv­
L akkoja ja  vä re jä  —- L acker och riga svarveriarbeten  .......................... — *— 2 987.6
färger ................................................ — — — — 6 851.4 — 867.4 7 718.8 K oulukalustoja ja opetusvälineitä —
Saranoita, lukko ja, y . m. — Gång­ Skolm öbel och undervisningsm ateriel — — 5 555.5
jä rn , lâs, m . m ................................ — — — — 9 086.3 — 1 226.5 — 10 312.8 Leikkikaluja ja  seurapelejä — Lek­
V erhoilutarvikkeita — Tapetserar- saker och sällskapsspel .................... — — 2 680.1
förnödcnhoter ................................. __ .— . — — 7 795.3 — . 4 237.6 — . 12 032.9 Gramofooni- ja rad io laatikoita  — Gram­
Sekalaista — D iv e rs e ........................ __ — — — 2 568.9 — 1 229.0 — 3 797.9 mofon- och radiolådor ..................... — — 4 604.4
Plissikoreja — H is sk o rg a r ..................... kpl —  st 86 466.1
U rheilu- ja voim isteluvälineitä —
Sportartik la r ocli gym nastikredskap 
Suksia ja  suksisauvoja — Skidor och
— — 365.6
sk idstavar ............................................. — — • 280.5
R uum isarkkuja — L ikkistor ............... — — 7 484.1
V iljankuivaajia —■ Sädestorkare ......... kpl — st 218 915.6
A hkioita ja  k ärry jä  — Pulkor o. kärror — — 1 471.5
P uu ta lo ja  — T rähus .............................. — — 33 010.0
L aatiko ita  — Lådor .............................. — — - 4 512.8
V erhoilutöitä —  T apetserararbeten  . . — — 11147.6
K orjauksia — R e p a ra tio n e r ................. — — 1184.0
Sekalaista —  D iverse ............................ — — 16 959.1
V alm istuspalkkiota tilaa jien  raaka-
aineista tehdy istä  tu o tte is ta  —
Beredningslön för varor tillverkade
av  uppdragsgivarens r å m a te r ia l . . . * 2 345.4
8 P u u ta lo teh taa t —  Fabriker Saha ta va ra a  — Sågvirke ................. s td 34 096 120 700.9 34 096 120 700.9 P uu ta lo ja , parakkeja y. m. rakennuksia
för tillverkning av  tr ä ­ V aneria — F aner ............................... m3 __ ___ 1394 7 081.0 —• — 1394 7 081.0 — Trähus, baracker o. a. byggnader — — 281 737.5
hus In su liittia  ja  k a ttohuopaa  — Insu- V aneritelttoja — F an ertä lt ................. — . — 34 795.6
l i t  ooh t a k f i l t ................................. __ __ ___ — 14 990.4 — 2 055.3 — 17 045.7 Sekalaista — Diverse ............................ — — 6 498.5
S aranoita, naulo ja, lukkoja v. m . —
G ångjärn , spik, lås m . m ............ — _ — — 13 300.7 — 1 536.8 — 14 837.5
Liim oja, lakkoja ja  väre jä  — Lim,
lack  och färger ............................ — — — — 960.7 73.5 —1 1 034.2
Sekalaista  —  Diverse ...................... — — — — 5 722.2 ' 42.5 .— . 5 764.7
J) Y hdellä teh taa lla  raaka-aine- sekä b ru ttoarvo tiedo t yh te iset toisen te h taan  kanssa. -  • För en fabrik  uppgifterna om råvaran  sam t b ru ttovärdet gemensamma med en annan fabrik.
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R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e »
p r e m i è r e s : T u o t t e e t :  —  P r o d u k t e r :  —  P r o d u i t s :
K o t i m a i s e t :  —  I n h e m s k a :  
Finlandaises:
U l k o m a i s e t  r a a k a - a i n e e t  j a  
p u o l i v a l m i i t  t e o l l i s u u s ­
t u o t t e e t .
i
■
B
ru
tto
a
rv
o
, 
1000 
m
k
. 
B
ru
tto
v
ä
rd
e
, 
1 
000 
m
k
. 
Valeur 
brute, 
i 
000 
m
arcs.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
Group» e t gsnrê d'industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
itta
y
k
sik
k
ö
. 
M
å
tte
n
h
e
t. 
Unité 
de 
m
esure.
r a a k a - a i n e e t ,  
r å å m n e n .  
matières premières.
p u o l i v a l m i i t
t e o l l i s u u s t u o t t e e t .
h a l v f a b r i k a t .
produits
mi-achevés.
U t l ä n d s k a  r å ä m n e n  o c h  
h a l v f a b r i k a t .
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
S u m m a .
Total. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittay
k
sik
k
ö
 
M
å
tte
n
h
e
t. 
Unité 
de 
m
esu
M
äärä.
M
än
g
d
.
Q
uantité.
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Quantité.
A r v o ,  
1 0 0 0  m k .
V ä r d e ,
1  0 0 0  m k .
Valeur,
1 000 marcs»
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Quantité.
A r v o ,
1  0 0 0  m k .
V ä r d e ,
1  0 0 0  m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Quantité.
A r v o ,1 0 0 0  m k .
V ä r d e ,
1  0 0 0  m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Quantité.
A r v o ,
1  0 0 0  m k .
V ä r d e ,
1  0 0 0  m k .
Valeur,
1 000 marcs.
re.
X  9 
10
R ullateh taat — Rullfabriker
Im uke teh taa t— Munstycks- 
fabriker
Koivv/propseja —  B jö rk p ro p s___ |
Koivukeppejä —  Björkkäppar . . . .  
K oivulankkuja — B jörkplankor . .
H alkoja — Ved ................................
Sekalaista — Diverse .....................
Koivukeppejä  y. m. — Björkkäppar 
m. m ..................................................
p .-m 3— 
Im 3 H 
s td  
»
m 3
139 272 
3 591
18 887.9
356.5
181.3
282
312
735.1
985.0
12.3 
1 878.5
73.2
1.5
139 272
282 
312 
3 591
18 887.9
735.1
985.0
356.5
266.8
1 880.0
L ankarullia—  T råd ru llar 2 919 861 kg 
Bobiineja — Bobiner 118 292 kg . . .  
Puolivalm iita lankarullia —  H alvfär­
diga t r å d r u l la r .....................................
M uita sorvaustuo tteita  — A ndraf
svarveriarbeten ........... ..................... \
R u llapuita, rim oja y. m. jä tte itä  — (
Rullved, ribb- o. a. a v f a l l ............. \
A utopilkkeitä — B i l s p l in t ....................
Im ukkeita  — M unstycken ....................
k r o s s i  -  g r o s s
»
»
kg 
p .-m 3 — 
lm 3 
hl
mille
1 930 595 
24 731
73 681
5 958 
296 996
106 946
541 971
93 970
33 194.8 
2 722.5
373.5 
116.4 
6 491.7
11 726.8
11 574.5
5 773.3
Sekalaista — Diverse ............................ — — 61.6
11 M uut sorvaustehtaat — Öv­
riga svarverier
Tarvepuuta y. m. — Trävirke m. m. - — 19.4 - 969.5 — — — 988.9 Erilaisia sorvaustuotteita  — Olika 
svarveria rbeten ..................................... — — 3 461.2
12 Pyörä- ja  ajoneuvotehtaat 
— H jul- och äkdonsfab- 
riker 3)
Rautaa, te rästä , puutavaraa y. m. 
— Järn , s tå l, trävaror m. m ........ - - - - 5 609.0 - 2 560.0 - 8 169.0 Ajoneuvoja, pyöriä y. m. — Åkdon, 
hjul, m. m ....................... ....................... _ 13 876.9
13
14
A utokoritehtaat —Automo- 
bilkarosserifabriker
T ynnyriteh taat — Tunn- 
binderier
Auionosia, rau taa , puutavaraa, 
nahkaa y. m . — Automobildelar, 
jä rn , träv irke, läder m. m ............
Tarvepuuta, tynnyrinvan te ita  v. m. - 
— Trävirke, tunnband m. m. . . .
- - - - 12 400.9 
6 083.9
- 11 202.8 
1326.8
- 23 603.7 
7 410.7
Autonkoreja, -hy tte jä  ja  korjauksia — 
Automobilkorgar, -hy tter och repa­
rationer ..................................................
P uukaasuttim ia — Träförgasare
Tynnyreitä  ja  puuastio ita — Tunnor 
och träk ärl .........................................
-
~
41332.4 
11 028.9
13 308.4
15 L aatikko teh taat — Låd­
fabriker
Sahatavaraa —• Sågvirke ...............
Lankun- ja  laudanpäitä  — P lank-f
och brädstum p ..........................\
V aneria — F a n e r ..............................
Sahatukkeja — Sågstock ...............
Pahvia ja  kartonkia — Papp och 
kartong ...........................................
std  
p.-m3— 
lm 3 
t
j 3 — f3
t
14 870 162.7
19 963 
21187 
123
592
65 663.2 
8 243.8 
522.2
2104.1
-
-
19 963
21187
123
14870
592
65 663.2
8 243.8
522.2
162.7
2 104.1
Laatikkolautoja — L å d b rä d e r .............
H öy lä ttyä  sahatavaraa — H y v la t såg­
virke ........................................................
P uulaa tikolta —  Trälådor ....................
Pahvi- ja  k a rtonk ilaa tiko ita— Papp-
ocb k a r to n g lå d o r .................................
P uu ta lo ja  —  Trähus .............................
std
»
k p l— st
6 364 
836
1347
33 113.7
3 752.0 
18 379.0
2 350.0 
78425.1 
1195.1 
1 927.0
N auloja y. m . — Spikar o. d ..........
S ekalaista — Diverse ..................... — — — —
9 693.8 
529.1 —
1 568.0 
34.0 Z 11 261.8 563.1 Puusepäntö itä  —  Snickeriarbeten . . . .  J ä tte itä  — A vfall......................................
16 Suksi- ja  urheiluvälineteh- 
ta a t  — F abriker för till­
verkning av  skidor och 
sportartik lar
Tarvepuuta  y. m. — Trävirke m . m. 3 932.7 5 613.0 393.3 9 939.0 S u k s ia — Skidor .....................................
Suksisauvoja — Skidstavar .................
Voimistelu- ja  u rheiluvälineitä — 
G ym nastik- och sportredskap . . . .  
K alastusvälineitä — Fiskredskap . . . .
A utopilkkeitä — B il s p l in t ....................
Sekalaista — Diverse ............................
p a r ia -p a r
*
hl
159 663 
107 006
6 444
16 841.4
2 529.2
3 596.9
561.1 
199.4
678.1
17 Lesti- ja  puuvarsiteh taa t — 
Läst- och träskaftfabri- 
ker
Tarvepuuta — Trävirke .................
Lasi- ja  sinkkilevyjä — G lasplattor
och zinkp låt....................................
Sekalaista — Diverse ...................... -
1
3 307.1
-
1 314.2 
289.3 -
160.8
458.0
261.8 —
4 782.1
458.0
551.1
Lestejä — L äster .....................................
Työkalujen varsia — V erktygsskaft . .  
I larjapuuaineita — B orstskafts ämnen 
Puupohjia ja  -korko ja— Träsulor och 
-klackar .................................................
p a r ia -p a r
t u s . —  d u s s .
»
p a r ia -p a r
28 585
29 383 
66 270
844 853
1 338.0 
1 495.7 
620.0
4 074.9
v) Ilm an kuorta . — U tan  bark.
')  Yhdellä teh taalla  raaka-ainetiedot yhteiset toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik uppgifterna om råvaran  gemen- sam m a mecj en annan fabrik.
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c
Teollisuusryhmä ia -laji. 
Industrigrupp och -art. 
tro u p e  e t genre  d 'in d u s tr ie .
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet : — Produkter : — Produits :
N i mi .
B e n ä m n i n g .
N o m  des m a tiè re s  p rem ières .
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
Kotimaiset: - 
F in la
raaka-aineet. 
råämnen. 
m a tiè r e s  p re m iè re s .
— Inhemska:
*id a ises:
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
p ro d u i ts
m i-a ch evés.
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M a tiè r e s  p re m iè re s  et p r o ­
d u i ts  m i-a ch evés é tra n g ers .
Yhteensä.
Summa.
T o ta l. Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
N o m  d u  p ro d u it .
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esi
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Bruttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
Bruttovärde, 
1 000 
m
k. 
V
aleur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo, '
1 000 mk.
Värde, 
1000 mk.
V a le u r ,
1 0 0 0  m a res .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V a le u r ,
1 0 0 0  m a rcs .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V a le u r ,
1 0 0 0  m a rcs.
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde, 
1000 mk.
V a le u r ,
1  0 0 0  m a rcs .
ire.
X 17 Puunauloja — Träpligg ........................ kg 109 500 1 059.6
V aateripustim ia —  K lä d h ä n g a re ___ --- — 262.1
Pesulautoja T v ä ttb rä d e n .................. --- — 1317.5
Pesupih tejä — Bykpinnar .................... tu s .—tuss. 295 200 511.8
Sekalaista —  D iverse ............................ — — 1 537.0
18 K ehys- ja  lis ta te h taa t — Tarvepuuta y. m . —  Trävirke m . m. — — — __ 1091.8 __ 393.5 __ 1 485.3 Kehyksiä, listoja y. m. — Ram ar, lister
Ram - och listfabriker o. a. dy l..................................................... — — 5 966.4
19 K orkk iteh taa t —  Korkfab- Korkkikaam aa y .  m. —  K orkbark
riker m. m ................................................... — — — — — 1612.3 — 1612.3 K orkkeja  y . m . — K ork m . m ............... — — 3 315.8
XI R avinto- ja  nautintoaine-
teollisuus — Närings- och
njutningsm edelsindustri. . 629 563.6 821878.8 1898899 .3 3350 341.2 5 079 852.8
1 Jauho- ja  suurim om yllyt — Ruista  — R å g .........: .......................... kg 38 469 100 126 954.2 — 96 697 600 319 273.5 135166700 446 227.7 Ruisjauhoja, le s ty jä — R åg m jö l,sk rä tt kg 3 644 300 14 035.4
Mjöl- och grvnkvarnar V ehnää —  Vete ................................. » 25 671 300 89 085.6 — 64 403 200 £32 530.7 90 074 500 321616.3 Ruisjauhoja, losem ättöm iä — Råg­
O hraa —  K o r n .......................... .. » 2 513 200 7 700.1 — — 2 513 200 7 700.1 m jöl, o sk rä tt ....................................... » 127 967 100 470 230.9
K auraa  —  H a v r e ............................... » 14 694 500 40 135.7 —- 1 443 000 4 379.0 16 137 500 44 514.7 V ehnäjauhoja, le sty jä  — Vetemjöl,
ö ljvkakku ja  ja  ro u h e ita— Olje- s k rä tt  ...................................................... » 60 569 900 290 207.6
kakor och gröpo .......................... » — 256 700 536.5 — — 256 700 536.5 V ehnäjauhoja, lesom ättöm iä (graham )
L eseitä ja  rehujauhoja — K li och —■ Vetemjöl, o sk rä tt (graham ) . . . » 5 134 600 21 222.7
fo d e rm jö l......................................... » — — 143 200 86.0 —- — 143 200 86.0 O hrajauhoja —  K o rn m jö l...................... )> 1 006 900 3 866.2
S ekalaista — Diverse .................... — — 0.2 30.o — — — 30.2 K aurajauhoja — H avrem jöl ................ » 311400 872.7
R uissuurim oita ja  -h iu tale ita  — R åg­
gryn och - f lin g o r ................................ & 3 753 000 15 676.5
V ehnäsuurim oita ja  -h iu tale ita  —  Ve-
tegryn och - f l in g o r ............................ » 6 228 400 33 355.8
O hrasuurim oita ja  -h iu taleita —  Korn-
gryn och - f lin g o r ................................ » 842 900 4 011.8
K aurasuurim oita ja  -hiutaleita —■ H av­
regryn och - f l in g o r ............................ » 9 385 600 50 849.5
Leseitä —  K l i ........................................... » 20 740 400 34 536.8
R ehu jau h o ja—'F o d e rm jö l................... 1 656 300 3 205.7
V äkirehuseoksia —  K raftfoderbland-
rn n g a r ...................................................... » 262 800 685.0
Sekalaista — D iv e rse ............................... » 10 700 61.2
Tulli-jauhatusta:— Förm alning m ot
tu l l :1)
R u is ta  — R åg .................................... kg 48 393 800 — — — 892 200 — 49 286 000 — Tullijauhatusta: — Förm alning m ot
V ehnää — V e te .................................. » 37 708 800 — — — —• 37 708 800 — tuli:
O hraa — K orn  .................................. » 18 512 500 .— .—. — — 18 512 500 —• R uisjauhoja — R åg m jö l......................... » 48 640 300 —
K au raa  —  H avre ............................. » 60 747 700 — — . — — 60 747 700 — V ehnäjauhoja — V e te m jö l.................... » 27 970 500 —
M aissia —  M a js .................................. » — — — 18 000 — 18 000 — O hrajauhoja ja  -suurim oita — K orn­
S ekalaista — D iv e rs e ....................... » 436 100 ___ _ — — — 436 100 — m jöl och -gryn .................................. » 16 004 800 --
K aurasuurim oita  —  H av reg ry n ........... » 2 535 900 --
K aurajauhoja —  H avrem jöl ................ & 55 219 400 ---
M aissijauhoja —  M ajsm jö l.................... » 18 000 ---
Leseitä ja  rehujauhoja - K li o. foderm jöl & 12 619 300 ---
1 Sekalaista — Diverse ............................. » 429 900 ---
l ) Tiedot koskevat 27 kauppam yllyn ja  135 varsinaisen verom yllyn tu llijauhatu sta . Verom yllyistä esitetään vain  näm ä tiedot. —  U ppgifterna gälla förmalningen m ot tu ll i 27 handelskvarnar och i 135 egentliga tu llm jölkvarnar. För tu llm jölkvarnarna 
anföras endast dessa uppgifter.
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Tabell 4. år 1941.
Taulu 4. t .  1941.  —
R a a k a-a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s
p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises:
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet. Yhteensä.
B
ruttoarvo,- 1 
000 
m
k. 
B
ruttovärde, 
1 000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières -premières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet.
rååmnen.
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevès étrangers.
Summa.
Totat. N i m i .  
li c n ä m il V il g. 
Nom du produit.
Unité 
de 
m
esi
M
ittayksikkö
M
åttenhet.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde, 
1000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 mk.
Värde, 
1000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä. 
Mängd. !
Quantité. :
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 mk.
Värde,
1 000 mk.
Valeur,
1 000 marcs. e
ire. 
1
>.
X I 2 VäkirehumyUyt — K raft- 
foderkvam ar
Ö ljyka kku ja  ja  rouheita —■ Olje- 
kakor och gröpe .......................... kg
1 092 215 4 915.0 1 092 215 4 915.0 Väldrehuseolcsia  —  K raftfoderbland-
ningar ....................................................
K ananreliuseoksia — Hönsfoderbland-
n in g a r ......................................................
Ravintosuolaseoksia —  N ärsaltbland-
kg 1 269 215 
214 150 
1 266 500
5 570.8
646.9
2 493.3
3 874.6
1 360.fi
340.9
106.3
Leseitä ja  rehujauhoja — K li och
foderm jö l.......................... ...............
Elimellisiä väkirehuja —■ Anima-
lisk t kraftfoder ............................
O hraa —  K o r n ..................................
Ruista —  Råg ..................................
K ivennäisaineita — M ineralier. . . .  
Lu ita  —  Ben .......................................
»
71 049 
157 366
994 000
232.0
427.5
1 093.5
90 000 
85 000
189.0
236.1
'h
— —
90 000
85 000 
71 049
189.0
236.1 
232.0
i
»»
»
»
»
3 752 315 4 054.7 79 572 162.0
204.7
157 366 
3 831 887 
994 000
427.5 
4 216.7 
1 093.5 
286.7
K ivennäisaineseoksia — M ineralsalt-
b landningar .........................................
R ehujauhoja ja  rouheita — Foder-
Luurasvaa — B enfett ............................
R uisjauhoja, lesem ättöm iä— Rågmjöl, 
o sk rä tt ....................................................
» 2 549 000
549  250 
32 100
27 245
Sekalaista — D iv erse ........................
T u lli jauhatusta: —  Förm alning m ot 
tu ll:
K au raa  — H a v r e ..............................
Ohraa — K o r n ...................................
Leseitä ja rehujauhoja — Kli och
foderm jöl..........................................
Rehuselluloosaa — Fodercellulosa . 
K ivennäisaineita — Mineralier . , ,  
Olkea — I l a l m ..................................
16.8 65.2 »
»
kg
»
»
»
»
»
3 348 700 
28 900
3 091 200 
10 675 800 
364 200 
43 400
- - -
3 348 700 
28 900
3 091 200 
10 675 800 
364 200 
43  400
-
T ulli jauhatusta: -  Förm alning m ot 
tul):
R ehuseoksia F oderb landn ingar. . . .  
V alm istuspalkkiota Beredningslön .
» 17 515 134
4 848.5
3 M allastehtaat — M altlabri- Ruista  — Råg .................................... 1 023 724 3 720.3 ___ — — 1 023 724 3 720.» Ruismaltaita  — R å g m a l t ....................... kg 890 830 5 111.0
ker Ohraa — Korn ..................................
Perunoita  — P o ta t i s .......................
»
»
6 016 806 
147 957
22 524.1 
133.2
) — i 122 797 6 593.3 7 139 603 
147 957
29 117.4 
133.2
O hram altaita  — K o rn m alt....................
M allasituja — M altgrodder ..................
K u iv a ttu ja  peruno ita— Torkad potatis
Sekalaista — D iverse ............................
V alm istuspalkkiota tilaa jien  ra ak a -a i­
neista  te h d y is tä  tu o t te is ta  — Be- 
redningslöu för varor tillverkade av  
uppdragsgivarens råm ate ria l .........
»
»
»
5 391 344 
115 239 
7 416
37 823.9 
340.8 
132.4 
10.3
1 302.7
4 Perunajauho- ja  tärkkelys- 
te h ta a t — Potatism jöl- 
och stärkelsefabriker
Perunoita — P otatis ...................... » 3 207 457 3 257.4 3 207 457 3  257.4 Penmajauhoja — Potatism iöl ........... kg 4 03  439 4 621.5
5 K asviskuivaam ot — Grön- 
sakstorkerier
Perunoita — P otatis ........................
Erilaisia kasviksia — Olika grön­
saker ...............................................
Kaloja — Fisk ..................................
P
»
»
1 290 000
779 600 
72 000
1 510.0
1 626.6 
396.0
- - 114 500 496.5
1 290 000
8 9 4 1 0 0  
72 000
1 510.0
2 1 2 3 .1
396.0
Kuivattuja  perunoita — Torkad po ta tis  
K u ivattu ja  kasviksia — Torkade grön­
saker ........................................................
K alajauhoja —  Fiskm jöl ......................
»
»
»
145 748
88  800 
17 410
2 254.9
2 407.8 
1 305.8
6 L eipäteh taa t ja  leipom ot — 
Brödfabriker och bagerier
Ruisjauhoja — Rågm jöl .................
Vehnäjauhoja — V e te m jö l.............
M uita jauhoja—Mjöl av anna t slag
Sokeria — S o ck e r..............................
M uita m akeutusaineita — Andra
sötningsäm nen................................
V oita — S m ö r ....................................
M argariinia — M a rg a r in .................
>
»
»
»
»
»
»
-
72 875 725 
22 884 920 
2 858 477 
427 699
285 501 
4 219 
579 998
262 606.2 
119 351.7 
1 2 3 0 0 .4  
7 113.0
3 451.1 
139.4 
10 479.3
465 350 
1 370 823 
94
950 599 
34 362 
25 831 
44 670
1 695.7 
7 869.fi 
0.7 
12 549.0
407.1
435.7
71C.fi
73 341 075 
24 255 743 
2 858 571 
1 378 298
319 863 
4 219 
605 829
81 012 
211 905
264 301.9 
127 221.3 
12 301.1 
19 662.0
3 858.2 
139.4 
10 915.0
1 328.1 
6 933.1
Näkkileipää  —  K n äckeb röd ..................
M uita le ipom otuotte ita  — A ndra ba-
geriprodukter ......................................
V alm istuspalkkiota tilaa jien  raak a -a i­
neista  te h d y is tä  tu o tte is ta  — Be­
redningslön för varo r tillverkade av 
uppdragsgivarens rå m a te r ia l ...........
- -
164 008.4 
593 655.5
1 891.7
M uita rasva-aineita — Andra fe tt­
äm nen .............................................
I Munia — Ä g g .....................................
»
» 211905 6 933.1
36 342 611.8
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Taulu 4. v. l9 4 l Tabell 4. år 1941.
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  —- M a t i è r e s
Kotim aiset: - 
Finlan
-  Inhemska:
iaises:
Teollisuusryhmä ja -laji* 
Industrigrupp och -art.
Groupe el genre d'industrie.
N im i.
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esur
raaka
råän
matières
-aineet.
nnen.
premières.
puolh
teollisuu
halvff
produits
ralmiit
stuotteet.
ibrikat.
mi-achevés.
e.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
1 000 mk. 
Värde, 
1000 mk. 
Valeur ,
1000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
1000  mk.
Värde, 
1000 mk. 
Valeur ,  
1000 marcs.
X I 6 M aitoa ja  kerm aa —  Mjölk och
grädde .............................................. kg 190 737 332.9
M austeita, suolaa v. m. — K ryd ­
dor, sa lt m . m ................................. --- — — — 544.4
H iivaa — J ä s t ..................................... kg — — 990 907 11 774.0
S ekalaista —  D iv e rse ........................ . — • 1 177.9 — 4161.2
7 K eksiteh taat — K äxfabri­ Jauhoja  — M jö l ................................. kg __ ___ 1 102 441 6 576.0
ker Sokeria —  Socker .............................. D — — —
L aardia ja rasvaa — Lard  och fe tt » — — 59 258 1120.0
K em ikaaleja - Kemikalier ........... » — —
8 M akaroonitehtaat — Maka- 
ronifabriker
Vehnäjauhoja — V e te m jö l............. » - - 2 414 912 13 905.1
9 M argariin iteh taat — M ar­ Kookosrasvaa —  K o k o sfe tt............. »
garinfabriker Soijaöljyä — S o ja o l ja ...................... »
K ovete ttu ja  kasvisrasvoja — Ilä r-
d a t v ä x t f e t t ................................... »
V itam iinitiivistettä — Vitamin-
koncentrat ....................................... »
K ovete ttua  valaanrasvaa — Ilä r-
d a t v a lfe tt ..................................... » —
Paino talia  —  P re ss ta Jg .................... » — — - -
M aitoa — M jö lk ................................. » 753 «40 738.3 --
M unankeltuaista — Ä g g u la ........... »
Em ulsioöljyä —  Em ulsionsolja. . . . » —
V oiväriä— Sm ötfärg ..................... » — — — —
Suolaa — S a i t ..................................... » — —
Sekalaista — Diverse ...................... — — 131.1
10 M akkarateh taat — K orv­ L ihaa  ja  silavaa — K ö tt och flä sk kg 14 222 280 182115.4 __
fabriker Suolia — T a r m a r ............................... — n  585.5 — —
Perunajauho ja —  P otatism jöl . . . . kg — 309 153 2 955.5
M uita jauho ja  ja  suurim oita  —
Mjöl och g ryn  av  a n n a t s lag  . . — 557 585 2 812.2
M austeita y. m. — K ryddor m . m. — —- —■ — 117.5
Sekalaista — D iverse........................ — — 1 711.1 — 206.4
11 S äilyketehtaat — Konserv­ S illiä  —  Sill ....................................... kg 75 770 530.4 —
fabriker Silakoita ja  kilohailia —  Strömm ing
och v a s s b u k ................................... » 1 087 571 5 174.9 — —,
M uita kaloja —  A nnan fisk ........... » 44 400 271.9 — —
Lihaa —  K ö t t ..................................... » 210 019 3 023.9 —
M aitoa —  M jö lk ................................. 282,850 140.4 —
M arjoja —  B är ................................... kg 390'278 5 909.0 — —
Vihanneksia —  G rönsaker ............. 337 082 1371.7 —. —
K asvisrasvaa —  V ä x tf e t t ............... » —. — — —
Sokeria -  Socker ............................ » — — 134 445 2 686.3
Suolaa ja  m au ste ita  — Sait och
kryddor ........................................... --- — — — —
Levyä, rasio ita ja  lasipurkkeja —
P lå t, glas- o. a. bu rkar ............. — — 3(191.2
p r e m i è r e s : T u o tt e e t :  —  P r o d u k t e r :  —  P r o d u it s :
U lk o m a is e t  r a a k a - a in e e t  j a  
p u o l iv a lm iit  t e o l l i s u u s ­
t u o t t e e t . Y h t e e n s ä .
B
ru
ttoarvo, 
1000 
m
k. 
B
ru
ttovärd
e, 
1000 
m
k. 
Valeur 
brute, 1 000 
m
arcs.
U t lä n d s k a  r å ä m n e n  o c h  
h a l v f a b r i k a t .
M atières premières et pro­
duits mi-achevès étrangers.
S u m m a .
Total. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
Nom  du  produit.
M
ittayksikki 
M
åtten
h
et. 
U
nité 
de 
m
esi
ilä
ä
rä
.
M
än
:d
.
Q
uantité.
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Quantité.
A r v o ,
1 0 0 0  m k .  
V ä r d e ,  
10 0 0  m k .  
Valeur , 
1000 marcs.
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Quantité.
A r v o ,
1  000 m k .
V ä r d e ,  
10 0 0  m k .
Valeur,
1000 marcs.
3.ire.
_ _ 190 737 332.9
3 430.8 
1 261.7
990 907
3 975.2 
11 774.0 
6 600.8
65 302 
31 559 
6181
825.4
622.3
128.6
1102 441 
65 302 
90 817 
6181
6 576.6 
825.4 
1 742.3 
128.6
Keksiä  — K ä x ............. .......................... k g 1 136 078 20 479.8
- - 2 414 912 13 905.1 M akarooneja— M a k a r o n e r  ......................... » 2 419 799 19 665.6
4 561 775 
i  271 531
1 570 520
44 674.3 
14 876.2
19 257.6
4 561 775 
1 271 531
1 570 520
44 674.3 
14 876.2
19 257.6
M arqariinia  —  M argarin ......................
K ookosrasvaa •— K o k o s fe tt.................
Soijaöljyä — Sojaolja ............................
»
»
»
9 236 127 
4155  
4 351
146 315.6 
66.5 
83.8
123 2 737.2 123 2 737.2
13 215 
386 377
6 244 
3 926 
5 407 
237 907
187.0 
4 880.1
211.8
147.9
158.9 
318.4
158.9
13 215 
386377 
753 840 
6 244 
3 926 
5 407 
237 907
187.0 
4 880.1
738.3 
211.8
147.9
158.9
318.4
290.0
3 000 
24 670 
450
105.0 
3 671.2
186.3
2.7 
1 258.6
197.0
14 225 280 
333 823 
558 035
182 220.4 
15 256.7 
3141.8
2 814.9 
1 376.1 
2114.5
Makkaratuotteila — K orvvaror ...........
S avustettua ja  ke ite tty ä  lihaa — R ökt
och kok t k ö t t .......................................
L ihasäilykkeitä — K öttkonserver . . . .  
T alia, lu ita  y . m .  —  Talg, ben m .  m. 
Suolattua lihaa — S altat k ö t t .............
»
»
»
»
»
13 385 339
392 996 
140 124 
1 313 095 
614 585
265 393.0
10 291.4 
4 009.2 
3 016.5 
10 800.1
1017 
32 892 
213 115
22.3
361.8 
4 041.6
905.9 
1 308.0
75 770
1 087 571 
44 400 
210 619 
282 850 
396 278 
338 099 
32 892 
347 560
530.4
5 174.9 
271.9
3 023.9
140.4
5 969.6 
1 394.0
361.8
6 727.9
905.9
4 399.2
Sillisäilykkeitä  — S illkonserver...........
Anjovissäilykkeitä ja  m austekalaa— j 
Anjoviskonserver och kryddfisk . .  !
M uita kalasäilykkeitä — A ndra fisk-, 
k o n s e rv e r ...............................................^
Lihasäilykkeitä — K öttkonserver . . . .  j
Vihannes- ja  m arjasäilykkeitä — Grön- j
saks- och bärkonserver ....................\
K erm anvastiketta  — G räddsurrogat 
Suolattua silakkaa— Saltad strömm ing 
S av u s te ttu a  » — R ökt » 
M armelaadia ja hilloa- M armelad o. sylt
r a s i a a - b u r k  
ast. — fa t
kg
r a s ia a  - b u r k  
t y n n . — t u n n  
r a s i a a - b u r k
kg
r a s i a a - b u r k
»
kg
pull. — fl.
kg
»
226 700 
192 
23 885 
1 320 510 
163 
35 200 
175 614 
20 860 
105 500 
287 388 
1 200 050 
2 795 
104 278 
294 152
1587.8
163.2 
358.H
15 379.1
139.4 
402.0
6 262.7
261.2 
1120.0
7 265.6 
2 857.5 
1 397.5
938.5 
9 400.0
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R a a k a-a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet:— Produkter:— Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises:
I
!
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­ Bruttoarvo, 
1000 
m
k. 
Bruttovärde, 
1000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
marcs.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
N i in i. 
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
Unité 
de 
m
esi
M
ittayksikki
M
åttenhet.
raaka-aineet, 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits mi-achevés.
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Summa.
Total. 74 i m i.
11 e li ä m n i u g. 
Nom du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet 
Unité 
de 
mesu
M
äärä.
M
ängd.
Quantité.
ire. 
j
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 mk.
Värde, 
1000'mk. 
Valeur,
1 000 marcs*
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 mk. : 
Värde, 
1000 mk. 
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 mk.
Värde, 
1000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
re.
X I U T ynnyreitä ja laatikoita  — Tunnor
och" lådor .......................................
Sekalaista — Diverse .....................
-
-
624.5
164.3 -
345.0
192.5
- 969.5
356.8
Mehuja —  Safter .....................................
V alm istuspalkkiota tilaa jien  raaka-ai­
neista tehdy istä  tuo tte ista  — Be- 
redningslön för varo r tillverkade av  
uppdragsgivarens rå m a te r ia l ...........
I 75 700 1 967.0 
452.0
12 Suoliliikkeet — Tarmrens- 
ningsfabriker
■Suolia— la rm a r  ............................
E lä in ten  sisälm yksiä — K reaturs-
rän to r  .............................................
Suolaa — S a i t .................................... t
621.2 _
90
5 044.6 
54.0 90
5 044.6
621.2
54.0
'Suo lia — Tarm ar .....................................
Talia — T a lg .............................................
Sekalaista — Diverse ............................
kg 13 287
6 981.5 
132.8 
585.5
13 R aakasokeriteh taa t —  R å­
sockerbruk
Sokerijuurikkaita  — Sockerbetor.. » 35 454 39 017.6 — — — 35 454 39 017.6 Raakasokeria— Råsocker ...................
Melassia — Melass ...................................
L e ikettä  — Betm assa ............................
t
»
»
4 235 
1838 
14 307
47 542.8 
7 351.2 
1 237.0
14 S okeriteh taat — Sockerbruk Raakasokeria— Råsocker ............. kg ' 5 434 625 62 607.5 36 405 399 472 542.4 41 840 024 535 149.9 Kekosokeria— T oppsockc r...................Palasokeria — B itso c k e r ........................
Fariini- ja  hienoa sokeria — Farin-
och f in t socker ...................................
S iirappia — S irap  ...................................
kg
»
»
»
9 958 318 
29 144 927
109 829 
1 314 980
152 234.9 
444 413.4
1446.8 
15 140.5
15 S iirappitehtaat — Siraps- 
fabriker
Peruna jauho ja — Potatism jöl . . . . » 143 479 1 486.6 143 479 1 486.6 S iirapp ia  — Sirap ...................................
D ekstriinia — D extrin  ..........................
V alm istuspalkkiota tilaajien raaka-ai­
neista  tehdy istä  tuo tte ista  — Be- 
redningslön för varor tillverkade av  
uppdragsgivarens r å m a te r ia l ...........
»
»
49 792 
63 496
707.3 
1 163.4
194.5
16 M akeistehtaat — Sötsaks- 
fabriker Siirappia — S ir a p ..............................
Kaakaopapuja,, -jauhe tta  ja  -voita 
— Kakaobönor, -pulver o. -smör
K ookosrasvaa —  K o k o s fe t t ...........
M aitoa ja  kerm aa — Mjölk och 
grädde ..............................................
25 285 
625 639
59 258
453.4 
8 768.8
1 120.0
5 463 527 
243 165
6 896 
34 304
41 522
100 446.2 
4 018.3
161.0
663.6
651.6
5 488 812 
868 804
6 896 
93 562
281 763
100 899.6 
12 787.1
161.0 
1 783.6
906.4
Karamellejä —  K aram eller .........
R akeita ja  pastilleja —  Dragéer och
pastiller ..............................
Suklaata  ja  suklaakonvehteja —  Chok­
lad  och chok ladkonfek t............
M armelaadia —  M armelad ....................
L ak ritsa tuo tte ita  — Lakritstillverk-
4 197 325
1 812 549
128 170 
383 303
140 270.0
82 915.0
6 005.8 
10 671.1
»
»
»
» 240 241 254.8
»
>
Jauho ja  — Mjöi ...................
M anteleita, pähkinöitä , hedelmiä ja  
m arjo ja — Mandel, nötter, fruk­
te r  och bär ......................
M ehusteita —  E s s e n s e r............
Kem ikaaleja — Kemikalier ......
R aakalakritsaa —  P å  la k rit s ......
i
»
»
»
kg
249 738 2 331.2
296 038 
1728
2 690. o
526.7
220.5
1050
179 653 
6 953
‘ 34 712
2.4
6 574.8 
i 828.7 
4 425.6 
1555.7 
161.9 
544.7
297 088
429 391 
8 681
34 712
2 693.3
8 906.o 
2 355.4 
4 646.1 
1 555.7 
17 435.0 
1 353.0
ningar ....................................................
Hilloja, m ehuja y. m. —  Sylt, saft 111.111.
M arsipaania —  M arsipan ......................
V alm istuspalkkiota tilaa jien  raaka-ai­
neista tehdy istä  tuo tte ista  — Be- 
redningslön för varo r tillverkade av 
uppdragsgivarens r å m a te r ia l ...........
»
»
563 017 
198 770 
7 686
20 440.7 
5 054.5 
369.0
425.8
P äällysteitä  — Em ballage .............
Sekalaista — D iv erse ........................
—
244.0
— 17 273.1 
564.3
17 K ahvipaahtim ot — Kaffe- 
rosterier
K a h v ia — K a ffe .................................
S ikurijuuria ja  sokerijuurikkaita — 
Cikorierötter och sockerbetor . . . .  
Kuista y. m. v ilja tuo tte ita  — Käg
o. a. s ä d p ro d u k te r ........................
Tammenterhoja, voikukan juuria 
y. m. s. — Ekollon, maskrosröt- 
te r  m. m ............................................
kg
»
»
»
38 877 
7 103 517
25 153
426.6 
39 667.4
314.8
195 480 1 280.4
7 706 515 
132 340 
1671 464
3 757
228 889.8 
1 739.8 
9 902.4
20.7
7 706 515 
171 217
8 970 461
28 910
228 889.8 
2 166.4 
50 850.2
335.5
Paahdettua kahvia — R osta t kaffe . .  
K ahvinkorv iketta  — K affesurrogat . .
kg 4 593 707 
9 597 198
188 773.5 
192 342.6
132 133
Taulu 4. v. 1941. Tabell 4. år 1941.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
R a a k a-a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  —- M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Produkter: —  Produits:
N i ni i.
H i i liä  m u i n ii.
Nom  des matières premières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
Kotimaiset: -  
Finlam
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
— Inhemska:
'aises:
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits mi-achevés.
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råäm nen och 
halvfabrikat.
M atières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summii.
Total. 77 i ni i. 
li e n ä ni 11 i 11 g. 
N<oo du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esa
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 000 
m
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 mk.
Värde, 
1000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 mk.
Värde, 
1000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde, 
1000 mk. 
Valsur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité'..
Arvo, 
1000 mk.
Värde,
1 000 mk.
Valeur,
7 000 marcs.
re.
X I 18 S ikuriteh taat —  Cikorie- S ik u r i ju u r ia  —  C ik o ric rö tte r ......... feg 229 1.6 25 748 295.4 25 977 297.0 S ik u r i a  —  Cikoria ................................... la a t.—låd 547 476.1
fabriker
19 Kivennäisvesi- ja  virvoitus­ S o k e r ia  —  S o c k e r ............................... » — 8 312 174.1 120 417 2 226.0 128 729 2 400.1 L im o n ä a ä e ja  y. m. m akeita  virvoitus­
juom ateh taa t — M ineral­ M altaita — M a l t ................................ » — — 152 378 1 113.2 47 486 499.1 199 864 1612.3 juom ia — Lim onader o. a. söta
v atten - och läskdrycks- H iilihappoa —  K o ls y ra .................... 157 479 1 290.9 157 479 1 296.9 puli. — fl 17 379 927 19 346.9
fabriker M ehusteita ja  u u tte ita  •—  Essen­ Vichy- ja  soodavettä y. m .  s. kivennäis-
ser och ex trak te r ............................. » — 11852 2 009.6 7 668 1 252.2 19 520 3 261.8 vesiä — Vichv-, soda- o. a. dyl.
H appoja, suoloja ja  värejä  — m in e ra lv a tte n ....................................... » 8 188 994 8 001.8
Syror, salter och färger ........... » — — 525 18.9 49 676 1 220.4 50 201 1 239.3 Talouskaljaa —  Svagdricka .................. 2 712 647 3 418.5
M arjoja — B ä r ................................... — — 805.3 .— — __ . _ __ 805.3 O lutta, I  luokan —  Öl, klass I ........... » 436 010 1 316.1
Sakariinia ja  du ls iin ia— Sackarin M ehua — S a f t ............................................ » 698 338 11447.2
och d u lc in ....................................... kg ■— — _ 2 550 1 472.5 2 550 1 472.5 M armeiaadia ja  hilloja —  Marmelad
Sekalaista — D iv erse ........... ............ — 37.7 — 134.2 __ 141.3 313.2 och s y l t .................................................. kg 22 190 451.2
Keinom ehuja — K onstsafter ............... — 719.5
20 Viini- ja  m ehu teh taa t — M arjoja, hedelm iä ja  vihanneksia Sekalaista — D iv e rse ............................... — — 69.0
Vin- och saftfabriker — B är. fru k t och grönsaker . . kg 2 398 200 17 400.1 7 313 91.3 2 405 573 17551.4 V iin e jä  — Yiner ...................................... 1 1 098 802 27 865,1
Soseita — Puréer .............................. » — — — — 472 543 9 466.3 472 543 9 466.3 Liköörejä —  Likörer ............................... 9 105 914 5 685,1
Mar jam ehuja —  B ärsafter ........... ■— - , 4 248 182.9 — __ 4 248 182.9 M ehuja —  S a f te r ...................................... Ô 1 276 266 35 194.5
Sokeria — S o c k e r ............................... kg — — 223 137 3 871.0 1 478 054 28 505.9 1 701191 32 376.9 Virvoitusjuom ia — L ä sk d rv ck e r ......... » 76 790 174.8
M ehusteita —  E ssen se r .................... » — ■— •— — 2 657 332.7 2 657 332.7 M armeiaadia, hilloja ja  soseita — Mar­
V äkiviinaa 100 °/o  —  S prit 100 %  . d — ■ — 127 728 6 453.8 __ 127 728 6 453.8 m elad, sy lt och puré ........................ kg 1 845 504 41 547.0
M uita väkijuom ia — Ö vriga sp rit­ M ehusteita ja  u u tte ita  —  Essenser och
drycker .......................................... 1 — 552 • 58.4 552 58.4 e x t r a k te r ................................................ » 24 984 2 498.6
V iinihiivaa —  \  in jäst .................... — —... — - - 26.1 — 26.1 Säilykkeitä —  Konserver ...................... » 57 984 2 717.3
Sekalaista —  D iverse ........................ — — - , 89.0 — 586.0 — 675.6 K u iva tt. kasv iksia - Torkade grönsaker » 68 084 1261.8
21 M allasjuom apanim ot — M a lta ita — M alt .............................. kg 5 244 475 37 640.9 1 563 897 15 739.5 6 808 372 53 386.4 Talouskaljaa —  Svagdricka ................. 1 19 127 704 23 108.6
M altdry c ksbry ggerier H um aloita — H u m le ........................ » — - , 78 458 7 003.8 78 458 7 003.8 O lutta: — Öl:
Sokeria —  Socker ............................ —- — 14 002 285.0 55 773 943.5 69 775 1 228.5 I  luokan —  klass ............. ................... » 22 546 709 84 428.2
H iilihappoa ■—  K o ls y ra ................... 177 877 1 537.7 177 877 1537.7 I I I  » » ............................ » 19 297 396 100 080 9
M ehusteita ja  u u tte ita  —  Essen­ P ortte ria , I I I  luokan— Porter, klass I I I » 152 270 1 318.9
ser och ex trak te r ........................ » — — 10 158 1 749.4 4 692 800.5 14 850 2 549.9 Sim aa —  Mjöd ......................................... » 246 510 1 516.3
H appoja, suoloja ja  värejä  — Lim onaadeja y . m . m akeita  virvoitus­
Syror, salter och färger — 308 13.0 28 735 801.7 29 043 815.3 juom ia —  Lim onader o. a. sota
H unajaa — H onung ........................ » 583 10.2 — — 18 585 435.8 19 168 446.0 lä sk d ry c k e r ............................................ pull. — fl 17 921 296 20 042.6
Sakariinia ja dulsiinia — Sackarin Vichy- ja  soodavettä y. m . s. kivennäis­
och d u lc in ..................................... .. » — 1194 752.2 1194 752.2 vesiä —  Vichy-, soda- o. a. dyl. m i­
Sekalaista — D iverse ...................... — 0.<> -— 48.0 — 164.2 __ 212.8 neralvatten  ............................................ » 4 014 334 4 205.6
Mehua —  S a f t ............................................ 1 122 588 2 090.0
M äskiä ja  h iivaa —  M äsk och jä s t . . — — 520.9
22 H iiva- ja  väkiv iina telitaa t Perunoita — P o ta tis  ........................ kg 4 294 934 3 997.1 — __■ — 4 294 934 3 997.1 Raakaa väkiviinaa à  100 %  —  R åsprit
— Jäs t-  och spritfabriker Ohraa —  K o r n ................................... » 892 030 3 092.0 — — 15 000 90.0 907 030 3 182.6 à 100 % .................................................. kg 324 964 5 346.3
Ruista —  Råg ................................... » 153 380 598.4 — — __ 153 380 598.4 P uhd is te ttua  väkiviinaa à  100 %  —
K auraa —  H a v r e .............................. » 73 441 225.3 ■— __ — __ 73 441 225.3 R enad sp rit à  100 %  ........................... » 3 074 140 52 537.1
M aissia — Majs .............................. - » — , — — 35 635 89.8 35 035 89.8 D enaturoitua väkiviinaa à 100 %  —
M altaita  ja  m allasitu ja ■—• M alt och D enaturerad sp rit à  lOO %  ........... » 1487 137 20 819.9
m altgrodder ................................... » 189 345 500.'.) 33 100 218.0 __ __ 222 505 785.5 A bsoluuttista väkiviinaa à  100 %  —
1 Melassia —  M e la ss ............................ » — , 2 058 245 0 117.3 143 718 1 367.0 2 201 963 7 484.9 Absolut råsp rit à  100 % ................. » 2 497 395 33 315.2
R aakasokeria —  R å s o c k e r ............. » — — 356 894 3 292.7 356 894 3 292.7 H iivaa —  J ä s t ......................................... » 3 826 737 48 111.8
R aakaa väkiviinaa 100 %  (puhdis­ E tikkaa  — Ä ttika  ................................... 395 100 1 580.0
tusta , denaturoim ista ia  etikkaa M äskiä y. m. —  Mäsk m .m ...................... hl 74 608 245.2
! varten) —  R åsprit 100 °/0 (för
rening, denaturering och tillverk­
i ning av  ä t t ik a ) ............................... » - , — 7 283 780 95 563.2 — _ 7 283 780 95 563.2
134 135
Taulu 4. t .  1941. Tabell 4. âr 1941.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Jrolipc et genre d'industrie.
R a a k a-a i n e e t :  — R å ä m n e n :  —- M a t i è r e * p r e mi è r e s : Tuotteet: — Produkter: •— Produits:
Ni mi .
B e n ä m 11 i n g.
Nom des -matière* premières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
Kotimaiset: - 
Finlam
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
— Inhemska:
iaises:
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits mi-achevés.
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total. IN i ni i. 
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
M
äärä.
M
ängd.
Quantité
Bruttoarvo, 1000 
m
k. 
Bruttovärde, 
1000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 000 
marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 mk.
Värde,
1 000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 mk.
Värde, 
1000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 mk.
Värde, 
1000 mk. 
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 mk.
Värde, 
1000 mk. 
Valeur,
1 000 marcs.
X I 22 Kemikaaleja —  Kemikalier ........... kg 494 755 247.0 129 320 455.9 624 075 702.9
Sulfiittilipeää —  S u lf it lu t ............... in3 30 707 — — — _ 36 707 —
Sekalaista — D iveise ...................... — — — 14.0 — 181.2 — 195.2
23 Viinatehtaat — Brännvins- Väkiviinaa  à 100 %—Sprit à 100 % ; kg _ __ 1 675 897 29 177.4 1 675 897 29 177.4
fabriker Sokeria — S ock er.............................. » —■ — 21 740 315.2 _ 21 740 315.2 Paloviinaa  — Brännvin ........................ ] 5 562 570 87 610.5
Mehusteita ja uutteita — Essen­
ser och extrakter ....................... » — ■ — 157 274 4 639.6 — 157 274 4 639.6
24 Muut väkijuomatehtaat — Sokeria ja sokeriliuosta —  Socker
Andra spritdryeksfabriker och sockerlösning ........................ » — 133 938 1 895.2 __ _ _ 133 938 1 895.2 Jaloviinaa  — Ädelbrännv i n ................. » 812 740 20 180.3
Väkiviinaa à 100 %—Sprit à 100 % » 272 921 4 809.0 __ __ 272 921 4 809.6 Punssia — Punsch ................................... » 145 598 2 622.8
Muita väkijuomia —  Övriga sprit­ Rommiviinaa —  Rombrännvin ........... » 89 340 1 718.0
drycker .............................................. 1 — — — 377 892 19 396.8 377 892 19 396.8 Viinaketta —  Cocktail............................ » 96 599 2 450.7
Marjamehuja — B ä rsa fter ............. 1 » 121 806 1 827.1 __ __ 121 806 1827.1 . Mausteviinejä —  V inglögg...................... » 423 643 10 413.5
Mehusteita ja uutteita —• Essen­ Giniä — Gin .............................................. » 16 064 357.3
ser och extrakter ......................... kg — — 7 525 222.0 — — 7 525 222.0
25 Sulfiittiväkiviinatehtaat — Jätelipeää  — L u ta v fa ll.................... m3 1 760 265 __ __ __ 1 760 265 Sulfiittispriitä  à 100 % — Sulfitsprit
Suif itspri tf abri ker Meesaa — Mesa ................................. t 23 574 2 386.7 _ _ __ 23 574 2 386.7 à 100 % ............................................... kg 10 919 182 107 520.3
Sekalaista •— D iv er se ....................... — - 525.1 — 1120.2 — 1645.3 Sekalaista — D iv erse .............................. — 27.0
2G Tupakkatehtaat — Tobaks- Raakatupakkaa —  Råtobak ........... kg __ _ 4 094 815 262 037.4 4 094 815 262 037.4 Sikareja  —  Cigarrer................................. niille 11964 11 730.9
f abri ker Koteloita, paperia y. m. — Askar, Savukkeita —  C igarretter...................... » 4 473 100 603 794.2
papper m. m .................................... — 48 183.2 __ 120.0 — 48 303.2 Piipputupakkaa —  P ip to b a k ................ kg "131 789 33 588.2
Purutupakkaa —  Tuggtobak ............. » 8 688 1 060.0
. Nuuskaa —  Snus ..................................... » 59 094 1 921.0
X II Valaistus-, voimansiirto- ja
vesijohtoteollisuus —  Be­
lysnings-, kraftöverfö­
rings- och vattenlednings-
in d u str i............................... — 6 062.» 74117.6 80 180.5 665 848.0
1 Kaasutehtaat —  Gasverk K ivih iiliä  —  S ten k o l........................ t _ __ 107 749 73 390.0 107 749 73 390.0 K ivihiüikaasua  —  Stenkolsgas............. m3 38 272 800 51446.6
Karbiidia — Karbid ........................ » __ — 1 256 5 547.1 __ _ _ 1 256 5 547.1 Asetyleenidissouskaasua ■—  Acetylen-fy 17 2 29.7 19 97 9 kg 392 357 11 770.7
Glyseriiniä —  G lycerin .................... kg — - 50 2.0 50 2.0 Happikaasua —  Syrgas........................... m3 877 197 ■ 11884.0
Natrium -ja kaliumhydroksidia — Koksia ■— Koks ....................................... t 90 528 72 770.1
Natrium- och kaliumhydroxid . . » — — 3 000 16.8 34 465 314.4 37 465 331.2 Bensolia —  Bensol ................................. kg 194 849 1456.3
1'iihdistusmassaa —  Rengörings- Kivihiilitervaa —  Stenkolstjära.......... » 2 479 090 3 254.2
m a ssa ................................................ t — — 34 359.1 34 359.1 Ammoniakkia — Ammoniak ................ » 189 023 726.2
Raakaa metaania — Itä metan .. m 3 — 87 899 294.5 __ — 87 899 294.5 Typpikaasua —  K v ä v g a s ......... ............ m3 2 810 42.2
Sekalaista — Diverse ...................... — • — 134.3 __ 24.4 — 158.7 Vetykaasua — V ätegas.......................... » 15 561 155.6
Metaanikaasua — M etangas................. » 49 045 392.4
2 Sähkölaitokset —  Elektrici­ Sähkövirtaa— Elektrisk ström 1) ----- 1000 kwh 1701440 431 063.9
tetsverk
3 Vesijohtolaitokset — Vat­ _ _ _ _ H ankittu  vettä  — Levererat v a tten . . m3 34 630 314 80 885.8
tenledningsverk
'
x) Vuoden 1940 tilastoon tehdään seuraava oikaisu: sähkövirtaa, 1000 kwh, 1649179 . — Följande rättelse göres i 
statistiken för är 1940: elektrisk ström, 1 000 kwh, 1 649 179.
T eollisuustilasto  v. 1941. 18
136 137
Taulu 4. y. 1941. Tabell 4. àr 1941.
R  a  a  k  a - a  i n e e t :  — - R å ä m n e n :  —
__ , . , ___  p r e m i è r e s :- M a t i è r e s  H
T u o t t e e t :  —  P r o d u k t e r :  —  P r o d u it s :
K o t i m a i s e t :  —  I n h e m s k a :  
Finlandaises:
U l k o m a i s e t  r a a k a - a i n e e t  j a  
p u o l i v a l m i i t  t e o l l i s u u s - Bru
tto
a
rv
o
, 1000 
m
k
. 
B
ru
tto
v
ä
rd
e
, 
1000 
m
k
. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .
Groupe et genre d'industrie.
N  i  m  i .
B e n  i i  m  n  i  n  g .
Nom des matières premières.
M
itta
y
k
sik
k
ö
.
M
å
tte
n
h
e
t.
Unité 
de 
m
esure.
r a a k a - a  i n e e t .  
r å ä m n e n .  
matières premières.
p u o l i v a l m i i t
t e o l l i s u u s t u o t t e e t .
h a l v f a b r i k a t .
produits mi-achevés.
U t l ä n d s k a  r å ä m n e n  o o h  
h a l v f a b r i k a t .
Matières premières et pro­
duits mi-achevès étrangers.
S u m m a .
Total. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
itta
y
k
sik
k
ö
 
M
å
tte
n
h
e
t. 
Unité 
de 
m
esu
Q
uantité.
M
än
g
d
.
M
äärä.
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Quantité.
A r v o ,  
1 0 0 0  m k .
V ä r d e ,  
1 0 0 0  m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Quantité.
A r v o ,  
1 0 0 0  m k .
V ä r d e ,  
1 0 0 0  m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Quantité.
A r v o ,  
1 0 0 0  m k .
V ä r d e ,  
1 0 0 0  m k .  
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Quantité.
A r v o ,  
1 0 0 0  m k .
V ä r d e ,  
1 0 0 0  m k .  
Valeur,
1 000 marcs.
re.
1
X I I I Graafillinen teollisuus — 
Grafisk industri ............... 179 243.8 16 759.3 196 003.1 474 989.0
1 K irjapainot — B oktrycke­
rier
»
Sanomalehtipaperia— Tidningspap­
per ...................................................
M uuta paperia ynnä pahvia ja  
kartonkia —  A nnat papper sam t
papp och k a r to n g .........................
N ahkaa, kangasta y. m. — Läder,
tyger m. m ......................................
V ärejä y. m. — F ärgei m. m ..........
—
-
-
-
56 199.8
80 188.2
1 043.0 
5 743.6
—
_
367.1
515.3 
6 104.5
56 199.8
80 555.3
1 558.3 
11 848.1
Sanom alehtipainotöitä — Tidningstryck
M uita pa ino tö itä  — A nnat t r y c k ___
K irjansitom otö itä  —  Bokbinderiarbe-
t c n ..................................................................
Sekalaista —  Diverse ..............................
-
-
124 136.6 
243 921.6
6 052.7 
379.0
2 K iv ipa ino t—  S tentryckerier Paperia  ja  pahv ia  —  P apper och
t papp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V ärejä, kem ikaaleja y. m. —  F ä r­
ger, kem ikalier m . m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- - - - 19 687.5 
999.2
673.9 
3 997.5
- 20 361.4 
4 996.7
Painotuotteita— T ryckalster ................ - - 62 099.8
3 Syväpainot — D jup trycke­
rier
Paperia  — P apper ........................
V ärejä y. m. — Färger m. m ...............
- - -
—
14 478.3 
788.7 — 3814.7
- 14 478.3 
4 603.4
Aikakauslehtiä  y . m . p a in o tu o tte ita  —  
T idskrifter o. a. try ck a ls te r  ........... — — 27 815.2
4 K em igraafiset la itokset — 
Kemigrafiska in rä ttn ingar
S in k k i- , kupari- ja  m essinkilevyjä, 
paperia , kem ikaaleja y. m . — 
Zink-, mässings'- och kopparplåt, 
papper, kem ikalier m . m ............. — — 115.5 1 286.3 _ 1 401.8 K uvalaa tto ja— K lisch é e r ....................... — — 10 584.1
X IV Edellisiin ryhm iin kuulum a­
ton teollisuus — Industri, 
som ej ä r  a tt hänföras 
tili föregående grupper . . 110.2 ä 050.5 2 072.5 7 233.2 18 825.0
1 Lelu teh taa t — Leksaks- 
fabriker
Sekalaista  — D iv e rs e ........................ — — 0.2 — 191.2 — 60.2 - 251.6 L eik k ika lu ja — L eksaker ...................... - - 1 681.4
2 L eim asin tehtaat — S täm ­
pelfabriker
Sekalaista  — D iv e rse ........................ - - - - 115.7 - 269.1 - 384.8 Leim oja, kaiv erru stö itä  ja  le im aväre jä  
-*■ S täm plar, g ravy rarbe ten  och 
stäm pelfärger ........................................ 3 138.6
3 Jalk inepoh ja llisteh taa t — 
Lössulfabriker
Puuta, pahvia, kangasta y. m .— 
Trä, papp, tyger m. m ................ - - 110.0 - 1 828.5
- - - 1 938.5 Irtopoh jia—  L ö ssu lo r ..............................
S ann ikkaita  — S a n d a le r ........................ paria  - p a r 24 000
1864.0 
1 409.0
4 M uut te h ta a t— Övriga fab­
riker
Sarvia, nahkaa y. m. — H orn, lä ­
der m . m .......................................... - - - 2 915.1 1 743.2 4 658.3 S e k a la is ia  tu o tte ita  — Diverse arbeten _ 10 732.0
138 139
